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I N T R O D U C T I O N . 
The present work of M i c h a e l P s e l l u s , usually known as D e 
O m n i f a r i a D o c t r i n a , was published for the first time by F a -
b r i c i u s , B i b l i o t h e c a G r a e c a , v o l . V (Hamburg 1723), 
app. 2, pp. 69-184 (not in ed. Harlesiana ; reprint in Migne, Patrol. 
Gr. 122, 687-784). In spite of Fabricius' assertion to the contrary, his 
text (taken from Hamb. philol. 153) is incomplete, as it contains only 
157 sections out of 193. The remaining 36, together with 8 additional 
sections from a longer redaction, were supplied by С h. E. R u e l l e 
in A n n u a i r e d e l ' a s s o c i a t i o n p o u r l ' e n c o u r a g e m e n t 
d e s é t u d e s g r e c q u e s e n F r a n c e 13 (1879) pp. 230-278. 
Ruelle made a random choice from five MSS. : Paris, gr. 900, 949, 
2087, 2231, Matr. gr. 51. 
Apart from occasional fragmentary publications from different 
MSS., which will be mentioned below, these are the only editions that 
exist. As the collection is characteristic of Psellus and his period, and 
also contains some interesting extracts from classical authors, a com-
plete critical edition may have its use. 
There are at least four distinct redactions extant, which can easily 
be recognized by their titles and especially by the order of the sections. 
Of the oldest two I have consulted every MS. that is available at 
present, for the later redactions I had to make a selection. 
Most MSS. have been collated from photographs: Hieros. gr. 108 
(thanks to the help of Father C.D.Visker O.P.), Laur. VII 35, 
Matrit. gr. 51, Laur. IX 16, Paris, suppl. gr. 1255, Bodl. Seid. gr. 16, 
Vindob. philos.-philol. gr. 225, Brux. 14249, Paris, gr. 2087 and 2231, 
Vat. Pal. gr. 383, Bodl. Roe gr. 18. I had sample pages of Vindob. 
philos.-philol. gr. 149, Monac. gr. 384, Paris, gr. 900 and 949, Laur. 
LXXXVI 15 and LXXXVII 13. The Latin translation Hamb. philol. 
53 was kindly sent to Nijmegen by the Hamburg Municipal Library, 
and collated there. From Mr. C. S. Petersen of Copenhagen I got some 
further information on Havn. Bibl. Reg. 1985, and from Father 
L. Rubio on Escur. y. — III. — 16. The other MSS. are only known to 
me from the printed catalogues, and, in a few cases, from editions 
(Neap. mus. nat. III. D. 15, Paris, gr. 854 and 1883, Monac. gr. 490; 
and those used by Ruelle). 
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I. 
The first redaction has the title of ' Ε π ι λ ύ σ ε ι ς σ ύ ν τ ο μ ο ι 
α π ο ρ ι ώ ν φ υ σ ι κ ώ ν (in A ) : it should not be confused with 
Q u a e s t i o n e s n a t u r a l e s (Migne PGr. 122, 784-809), which is 
really an incomplete text of Symeon Seth's Σύνοψις και απάνθισμα 
φυσικών ζητημάτων in five books (Delatte, Anecdota Atheniensia et 
alia II, Paris 1939), and is often appended to De Omnifaria Doctrina as 
a work of Psellus : MSS. A, F and Vindob. phil. gr. 149 give books 
1-IV under the title of "Ετεραι επιλύσεις φυσικών άπορημάτων, and 
the first three books occur in most MSS. of red. I V as 'Επιλύσεις 
σύντομοι φυσικών ζητημάτων. 
As the title indicates, red. I contains only the sections on physics 
(§§ 15-20, 47-65, 82-193 of this edition), in the following order: 57, 
82, 83, 151. 152, 19, 15, 85, 86, 84, 87, 92, 93, 88-90, 153-155, 102, 
103, 91, 104-106, 156-158, 18, 159, 160, 120, 121, 162, 122, 131, 133, 
134, 132, 135, 136, 126-129, 137, 161, 138, 130, 124, 125, 139, 123, 
140-145, 164, 166, 174, 167, 175, 146-148, 176, 177. 171, 178, 149, 
150, 163, 165, 51-54, 49, 55, 56, 61, 58, 50, 63, 62, 48, 47, 59, 60, 168. 
172. 173, 169, 179-183, 170, 184-189, 94, 17, 95-98, 100, 99, 64, 65, 
101, 20, 16, 107, 110-115, 117, 116, 108, 109, 118, 119, 190-193. 
The plan was obviously to deal with the subjects treated in Plu­
tarch's Placita, from which, however, as a rule only the headings of 
the sections are taken ; in the second half a good deal of other matter 
is added, as a short survey will show. 
N o s . 1-25 of r e d . I (§§ 57, 82, 83, 151, 152, 19, 15,85,86, 84, 
92, 93, 88-90, 153-155, 102, 103, 91, 104-106 of this ed.) P h y s i c s . 
Headings from Plac. I 1-21, 23-25, 27, 29. 
N o s . 2 6 - 4 8 of r e d . I (§§ 156-158, 18, 159, 160, 120, 121, 162, 
122, 131, 133, 134, 132, 135, 136, 126-129, 137, 161, 138). A s t r o ­
n o m y . Headings from Plac. II 3-9, 11, 10, 12-17, 19-21, 24, 29, 32, 
—•, 18. Other authorities have seldom been used in these first two 
parts. 
N o s . 4 9 - 7 5 of r e d . I (§§ 130, 124, 125, 139, 123, 140-145. 
164, 166, 174, 167, 175, 146-148, 176, 177, 171, 178, 149, 150, 163, 
165). M e t e o r o l o g y . Here, instead of following Plac. Ill, Psellus 
gives fairly literal extracts from Olympiodorus, in meteora Aristotelis. 
§§164 and 175 are from Aristotle himself; 176, 177, 171 from Helio-
dorus, Aethiop. II 28 and V 17: 178 from Dionys. Hal., Ant. R. I 2-3. 
N o s . 7 6 - 9 1 of r e d . I (§§51-54,49,55,56,61,58,50,63,62, 
48, 47, 59, 60). P l a t o n i c p s y c h o l o g y . §§ 51-54 are from Pro-
clus, in Timaeum, the rest from an unknown Platonic source. 
N o s . 9 2 - 1 0 7 of r e d . I (§§ 168, 172, 173, 169, 179-183, 170, 
184-189). E x t r a c t s f r o m P l u t a r c h ' s A e t i a p h y s i c a : 
I, II, IV, XII, V, III, XIX, XXII, XIV, - , XXVIII, XVIII, XV 
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and XVI, XXXI, —, XX. In A and F this series is explicitly headed 
αΐτίαι φυσικαΐ. §§ 170 and 188 do not occur in Aetia phys. as it has 
come down to us, but since our text is incomplete it is probable that 
they represent chapters that are not extant ; the more so as parallels 
can be cited from Plutarch's Quaest. conviv. (see references under 
text). 
N o s . 1 0 8 - 1 2 1 of r e d . I (§§ 94, 17, 95-98, 100, 99, 64, 65, 
101, 20, 16, 107). P l a t o n i c m e t a p h y s i c s . §§ 94, 17, 95, 9 6 : 
Proci., de decern dubit. ; 97, 98, 100 : Proci., de mali subs. ; 99, 64, 65 : 
Porphyr., sent.; 101, 20, 16, 107: Proci., instit. theol. 
N o s . 1 2 2 - 1 3 0 of r e d . I (§§ Π0-115, 117, 116, 108). P h y ­
s i o l o g y . Headings, and part of the contents, from Plut., plac. V 6 ; 
7 ; 9 ; 10; 11; 15, 16; 30; 2 ; IV 13, 16-19. 
N o s . 1 3 1 - 1 3 7 of r e d . I (§§ 109, 118, 119, 190-193). E x ­
t r a c t s f r o m P l u t . , q u a e s t . c o n v . : V 7, VI 1, VI 3, VI 5, 
VI 6, VI 8, VI 10. 
Evidently red. I gives the sections in their original arrangement. 
This is confirmed by the cross-references, which were left un­
changed in the later revisions: thus § 123 (red. I 53) refers back to 
§ 139 (red. I 52) and § 134 (red. I 38) to § 159 (red. I 30). 
According to Matr. gr. 51 and Athous 4310 the collection was dedi­
cated to the emperor Constantine IX Monomachus, which would fix 
the time between 1042 and 1054. An unnamed emperor is addressed 
in the text (§§ 127 and 143). 
The MSS. belonging to this redaction a r e 1 ) : 
H i e r os . gr . 10 8, s. XIII (Papadopoulos-Kerameus I pp. 186-
92.) ff. 14-32: του λογιότατου κσΐ φιλοσοφωτάτου кироО μιχαήλ του 
ψελλού και ύπερτίμου. επιλύσεις σύντομοι αποριών φυσικών. The con­
tents are as given above, except for the loss of one leaf which con­
tained §§ *107, 110-115, 117*. 
ff. 4 8 v - 5 1 v : τοΟ ψελλού. §§ 66-81, 26, 27, 29, 24, 21-23, *44, 46*. 
49, *37*, 32-35. f. 5 2 : §§ 3-11*. f. 186 v : § 10. In these sections, which 
do not belong to red. I (except § 49), A gives a text intermediate 
between redd. Ill and IV (cf. § 49* είρηται, with III and IV, against 
ηρτηται on f. 25 r ) . 
A copy of this MS. is H i e r o s . S. S e p u l c h r l 4 1 8, s. XVIII (Papado­
poulos-Kerameus IV pp. 393-403) pp. 1-39, 89-103. 
L a u r . V I I 3 5, s. XIV. (Bandini I 295-8.) ff. 260-275: (No 
title). §§ *135, 136, 126-129, 137, 161, 138, 130, 124, 125, 139. 123, 
140-145, 164, 166* (some leaves missing) *150, 163, 165, 51-54, 49, 
55, 56, 61, 58, 50, 63, 62, 48, 47, 59, 60, 168, 172, 173, 169, 179-183, 
1 ) In the following an asterisk is used to show that part of a section is missing 
(*44, 46*); two numbers separated by a vertical stroke form one section (165/163). 
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170, 184-189, 94, 17, 95-98, 100, 99, 64, 65, 101, 20, 16, 107, 110-115, 
117, 116, 108, 109, 118, 119, 190-193. 
D M a t r i t . gr . 5 1, s. XIV med. (Iriarte pp. 169-176.) ff. 71-103': 
του αΰτοΰ ётера κεφάλαια φυσικών άπορημάτων προς τον βασιλέα τον 
μονομάχον. §§ 57, 82, 83, 86, 84, 122, 131, 132, 135, 136, 126-129, 137. 
161, 138, 130, 124, 125, 139, 123, 140-145, 164, 166, 174, 167, 175, 
146-148, 176, 177, 171, 149, 150, 165/163, 51-54, 49, 55, 56, 61, 58, 
50, 63, 62, 48, 47, 59, 60, 65, 64, 94, 17, 95, 96, 98, 100, 99, 101, 
20, 16, 107-109, 116, 118, 119, 117, 115, 114, 189, 193, 188, 190, 191. 
— A t h o u s 4 3 1 0 , s. XIII. (Lambros II pp. 53-54.) ff. 22-31 v : 
"Ετερα κεφάλαια φυσικών άττορρημάτων προς τον βασιλέα τον Μονο-
μάχον. 
— L a u r . L I Χ 2 8, s. XV. (Bandini II 548-9.) ff. 36'-48 : §§ 171, 
59, 60, 65, 64, 94, 17. 
— V i n d o b . p h i l o s , - p h i l o 1. gr . 14 9, s. XV. (Reimmann pp. 
722-4.) ff. 192-222v: του φιλοσόφου ψελοϋ κεφάλαια περί της των 
ελλήνων φιλοσοφίας προς τον βασιλέα κυρόν μιχαήλ τον δοϋκαν. 
§§ 120-122, . . . 109. 
L L a u t . I X 1 6, s. XIV. (Bandini I 413-6.) ff. 81 v -85 v : (No title). 
§§ 18, 159, 160, 120, 121, 162, 122, 131, 133, 134, 132, 135, 136, 126-
129, 137, 161, 138, 130, 124, 125, 139, 123, 140, 141*. 
Ζ P a r i s , s u p p l . gr . 1 2 5 5 , s. XIII. (Omont, App. p. 9.) ff. 20-
2 1 v : Index mentioning all the sections of red. I in their normal order, 
except 179 and 110-113. ff. 21 v-39: Incomplete copy of the text (no 
title): §§ 57, 82, 83, 151, 152, 19, 15, 85, 86, 84, 87, 92, 93, 88-90, 
153-155, 102, 103, 91, 104-106, 156-158, 18, 159, 160, 120, 121, 162, 
122, 131, 133, 134, 132, 135, 136, 126-129. 137, 161, 138, 130, 124, 
125, 139, 123, 140-145, 164, 166, 174, 167, 175, 146* (two leaves 
missing) M49, 150, 165, 51-54. 
N N e a p . m u s . n a t . I I I . D. 15, s. XIV. ff. 1-174: Stobaeus, 
Eclogae, with the following sections from Psellus as marginal scholia : 
57; 106; 107; 100; 99; 168, 172; 177, 171, 173, 169, 165, 188, 189; 
64, 65; 101: 52, 53, 49, 55, 56, 61; 58, 50, 63, 62, 48, 47, 59, 60; 179; 
191-193; 116, 190, 183, 170. 
Bad edition of text in Stobaeus, Eclogae, ed. Heeren II 1, Gottingae 1801, 
pp. 442-65 : collation in Stobaeus, Anthologii libri duo priores, гее. Wachs­
mut h, vol. II. Berol. 1884, pp. 265-9. 
— M o s q. S у п. gr . 2 5 9, s. XVII (Vladimir pp. 356-7.) ff. 23-39: 
επιλύσεις σύντομοι αποριών φυσικών τοϋ σοφωτάτου καΐ ύπερτίμου 
τών φιλοσόφων υπάτου μιχαήλ του ψελλού. § 57, . . . 
II. 
After his work on physics Psellus wrote a similar series on theo­
logical subjects (§§ 1-14), dedicated to his pupil Michael VII Ducas 
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(see § 6 4 ) . Michael VII reigned from 1071 to 1078, but he became 
titular co-emperor soon after his father's accession to the throne in 
1059. The sections περί νου and περί ψυχής (§§ 21-46) were also in­
tended as a separate work, as the epilogue (§ 201) proves, but it 
cannot be decided whether they were ever published as such. These, 
together with a series περί αρετών (§§ 66-81), were added to the 
original 'Επιλύσεις. The title is now ' Ε π ι λ ύ σ ε ι ς σ ύ ν τ ο μ ο ι κ α ι 
ε ξ η γ ή σ ε ι ς α π ο ρ ι ώ ν φ υ σ ι κ ώ ν τ ο υ σ ο φ ό τ α τ ο υ Ψ ε λ ­
λ ο ύ , γ ρ α φ ε ΐ σ α ι π ρ ο ς τ ο ν β α σ ι λ έ α κ υ ρ Μ ι χ α ή λ τ ο ν 
Δ ο ύ κ α ν , and the order: §§ 57, 82, 83, 151, 152, 19, 15, 85, 86, 84, 
87, 92, 93, 88-90, 153-155, 102, 103, 106, 105, 104, 91, 156-158, 18, 
159-162, 120-122, 131-136, 126-130, 137, 138. 125, 124, 139, 123, HO-
HS. 166-170, 174, 175, 146, 147, 61, 58, 50, 63, 62, 48, 47/59, 60, 94. 
17, 95-98, 100, 99, 64, 65, 101, 20, 16, 107, 110-115, 148-150, 176, 177, 
171, 163, 165, 164, 172, 173, 178-193, 116-119, 109, 1-14, 21-45, 49, 
51-56, 66-81. The rearrangement, though done in rather a haphazard 
way, was clearly intentional. Thus the headings containing the word 
κόσμος (§§ 156-158, 18, 159-162) and θάλασσα (§§ 166-170) were 
placed together ; but the sections on meteorology, as well as those on 
physiology, were separated. Of the sections on Platonic psychology 
(§§ 49-56, 58-63), only 49 and 51-56 were placed after the new series 
περί ψυχής. 
For the rest it seems that our MSS. (of which S is the fullest) differ 
in a few details from what the archetype of red. II, the intermediate 
stage between I and III-IV, must have been, for §§ 108 and 46 are 
missing and instead of 106, 105, 104 and 125, 124 the archetype must 
have given the order 104-106 and 124, 125 respectively, as I and III-
I V do. 
There are but few MSS. : 
B o d l . S e i d . gr . 16, s. XV. (Сохе I 593-4.) ff. 8-86': title and 
contents as described; §§ *106, 105, 104, 91*. however, are missing, 
owing to the loss of a leaf. 
Copy: C a n t a b r . C o l l . T r i n . 14 8 5, s. XVII (James III pp. 520-1), 
ff. 47-72v ; with collation and supplements from Bodl. Roe gr. 18. 
H a m b u r g , p h i l o l . 5 3 . 40. L a t . , a. 1580, ff. 82. (Omont, 
Villes Hanséatiques p. 362. Philologica Hamb. p. 3.) Ρ s e l l i s a ­
p i e n t i s s i m i P h y s i c a r u m q u a e s t i o n u m s o l u t i o n e s a t -
q u e e x p l i c a t i o n e s c o m p e n d i o s a e ; a d I m p e r a t o r e m 
D. M i c h a e l e m D u c a n . §§ 41-45, 49, 52-56, 66-81 are lacking, 
the rest as above, but in a Latin translation, with the Greek text in 
the margin in a great many obscure or corrupt passages. 
On f. 1 the words : L u c a e H o l s t e i n i i 162 4. 8 D e c e r n . L u t e ­
t i a e P a r i s i o r u m . J. J. Bouchard, who showed the volume to Allatius 
(Diatriba de Psellis, Migne PGr. 122, 528 C) was a friend of Holsten's. 
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At the end : B o n o n l a e C a l . Febr. 158 0. Ib idem r e c o g n i t u m 
ad g r a e c u m e x e m p l a r Non. S e p t a n n i e lusdem. The Greek 
original seems to be lost. 
V i n d o b . p h i l o s . - p h i l o l . gr . 2 2 5 , s. XV. (Von Nessel IV 
pp. 123-6.) ff. 106-139v: (title as in S ) . § 138 is left out, and the 
work breaks off in § 117*. the rest of this part of the MS. being lost. 
§125 occurs twice : before § 124 in the text, and after it in the margin, 
in a version that has all the characteristics of red. I. 
M o s q . S y n . gr . 4 3 9. s. XVI. (Vladimir pp. 667-71). ff. 14-19: 
έκ των επιλύσεων συντόμων καΐ εξηγήσεων αποριών φυσικών του 
σοφωτάτου ψελλού, ών Ιγραψε προς τον βασιλέα κυρον μιχαήλ τόν 
δουκάν. περί πίστεως. § 83, . . . (16 sections). 
P a r i s . gr . 18 83, s. XIV. (Omont II p. 158.) ff. 1-29 : Alexander 
of Aphrodisias, Problems, among which §§ 118, 119, 109. 
Printed as Problems III 50-52 in Aristoteles, ed. Didotiana, vol. IV p. 332. 
III. 
Redactions III and IV are the result of a final systematic rearrange­
ment of the whole work. Both give §§ 1-193 in the same order. The 
plan is, roughly: §§ 1-20 theology, 21-65 psychology, 66-81 ethics, 
82-107 physics, 108-119 physiology, 120-138 astronomy, 139-178 
meteorology and cosmography: 179-193 are the remaining sections 
from Aet. phys. and Quaest. conv. 
Red. Ill adds a supplement of eight sections of various origin 
(§§ 194-201). Of these, §§ 194-197 appear to have belonged to, or 
to have been meant for, a separate work περί ψυχής, § 201 being the 
epilogue. § 198 is a different redaction of § 6 : § 199 was possibly not 
intended for this work at all, and § 200 was certainly not. 
The title of III is, in most M S S . : ' Α π ο κ ρ ί σ ε ι ς σ υ ν ο π τ ι κ ά Ί 
κ α ΐ ε ξ η γ ή σ ε ι ς π ρ ο ς ε ρ ω τ ή σ ε ι ς δ ι α φ ό ρ ο υ ς κ α ι α π ο ­
ρ ί α ς ν ρ α φ ε ΐ σ α ι π ρ ο ς τ ο ν β α σ ι λ έ α κ υ ρ ό ν Μ ι χ α ή λ τ ό ν 
Δ ο υ κ α ν. 
The MSS. known to me are : 
M o n a c . gr . 3 8 4, s. X I V ; formerly at Augsburg. (Hardt I V 
pp. 188-97.) ff. 32-43 v : του σοφωτάτου υπερτίμου του ψελλού αποκρί­
σεις etc. §§ 1-201. ff. 43 ν -44 ν : four treatises, wrongly numbered σβ'-
σε' (Appendix I-IV in this edition). 
A copy is M a g 1 i a b. g г. 4 7, „e Bibllotheca Augustana 1629 . . . Ser. 
Hoesch 1629" (f. 1). (Olivieri, Studi ita!. 5, 1897. p. 411.) ff. 7-72: του 
σοφωτάτου ύπερτιμίου του ψέλλου αποκρίσεις συνοπτικαί καΐ εξηγή­
σεις διαφόρου είς (corr. -ους καΐ είς τινας) απορίας γραφεϊσαι προς 
τόν βασιλέα Κωνσταντινοπόλεως μικαήλ τόν Δούκαν. 
Bruxe l l . 14249, s. XVII, ff. 108 (Omont, Bruxelles, p. 15), which 
gives the title of Magliab. in Its corrected form, is in its turn a copy of 
Magliab. According to a note by Otho Zylius on the title-page, the writing 
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is that of „N. Praedicantis Lutheran! Augustae Vindelicorum ". The Munich 
MS. being no longer accessible, I had to use В instead. 
In 1630 a Latin translation was made from one of these MSS. by Elias 
Ehinger of Augsburg, rector of the gymnasium Portense. It has been preserved 
in H a n n o v e r . 2 5 5 (Bodemann p. 48) and G u e l f e r b . 2 6 1 6 (von 
Heinemann VI p. 312). 
P a r i s , gr . 2 0 8 7, s. XIV. (Omont II p. 192.) ff. 71-116': του 
σοφότατου ύπερτίμου του ψελλού αποκρίσεις συνοπτίκαΐ εξηγήσεις 
προς ερωτήσεις διαφόρους και απορίας γραφεϊσαι, προς τον βασιλέα 
κυρόν μιχαήλ τόν δούκα. §§ 1-68, 70. 69. 71-201. ff. 116Μ22 : Appen­
dix I-IV. 
T a u r i n , gr . 3 6 7, s. XV-XVII. (Pasini I p. 486. Mazzatinti 
XXVIII p. 32.) No. I V : Psellus, άπόκρισις συνοπτική καΐ έξήγησις 
etc. §§ 1-201. 
P a r i s . gr . 9 0 0, s. XV. (Omont I p. 170.) ff. 7 9 M 0 2 V : του 
σοφωτάτου ύπερτίμου ψελλού αποκρίσεις etc. §§ 1-37, 45-56, 58-60, 
62-69, 82, 83, 90, 98, 108, 110-144, 146, 164-166, 173, 175, 185, 188, 
189. 
V a t . O t t o b . gr . 17 2, s. XVI. (Feron-Battaglini pp. 96-7.) 
ff. 77-99v : Μιχαήλ ύπερτίμου του Ψελλού αποκρίσεις etc. 
Same title i n V i n d o b . theol . gr. 222 (Von Nessel I pp. 320-1) ff. 
45-49. 
P a r i s , gr . 2 2 3 1, s. XIII (Omont II p. 218.) ff. 92-94: λόγος 
του ψελλού περί αιώνος ( = Appendix I I ) . ff. 94-111 : του αύτοϋ εις 
διαφόρους όπτορίας. §§ 20, 21, 75-77. 79, 80. 83, 84. 87. 89, 90*/*38, 
39, 43, 196, 49, 50, 57-60, 63, 66-68, 70. 71. 73. 74, 23-25. 30-32, 35, 
38*/*90, 91, 94-96, 101, 108, 110-117, 122-124, 127-129, 136, 137. 
142-144, 200. Apparently the groups 75-77. 79, 80, 83, 84, 87, 89, 90* 
and 23-25, 30-32, 35, 38* have changed places (in an earlier MS.) . 
L a u r . L X X X V I 15, s. XIV. (Bandini III 345-7.) ff. 153-181 : 
μιχαήλ ψελλού. After a treatise περί κτίσεως κόσμου (counted as 
κεφ. cc) §§ 1-11, 15-20, 47-53, 57, 59. 60. 62, 63, 82-96, 98-138, 140-
142, 146-152, 154-175, 153, 143-145. 
Closely related, and possibly copies, are V a t . 0 1 1 о b. g г. 3 12, s. XV 
(Feron-Battaglini p. 167) ff. l-37v, and A m b г. В 8 5 sup., s. XVI (Martini-
Bassi I pp. 123-4) ff. M l ' . Both Include περί κτίσεως κόσμου, which can 
hardly be by Psellus as the style is quite different. §§84 and 85 were pub­
lished from Ambr. В 85 sup. by Bidez, Catalogue des MSS. alchimiques VI, 
Brussels 1928, p. 132. 
P a r i s , gr . 8 5 4, s. XIII (Omont I pp. 159-60 and III p. 394.) 
ff. 1 6 0 M 6 8 : 131-135, 128-130, 126. 127, 122, 106-108. 110-121, 105, 
102-104, 101, 100, 136, 140-142, 149, 151. 152, 156-158, 161*. 
Published by Cramer, Anecd. Gr. Paris. I, Oxon. 1839, pp. 335-52. 
A t h o u s 4 5 0 8, s. XVI. (Umbros II pp. 122-38.) f. 42 : § 109. 
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ff. 721v-730.· Μιχαήλ του Ψελλού. §§ 1-11, . . . (91 sections), ff. 756-
766: §§ 112-114,... 150, 165 (numbered 91-189). f. 8 2 5 ' : § 107. The 
heading περί πίστεως, in § 1, points to red. III. 
IV. 
As far as the contents are concerned, red. IV differs from III only 
in omitting the supplement (§§ 194-201); textual differences will be 
discussed below. The full title i s : Δ ι δ α σ κ α λ ί α π α ν τ ο δ α ΐ ΐ ή 
κ α ι π ά ν τ η α ν α γ κ α ι ό τ α τ η έ ν ε κ α τ ό ν έ ν ε ν ή κ ο ν τ α π ρ ο ς 
τ ο ι ς τ έ σ σ α ρ σ ι κ ε φ α λ α ί ο ι ς θ ε ω ρ ο ύ μ ε ν η ' χ ω ρ ί ς τ ω ν 
σ χ ε δ ι α σ θ έ ν τ ω ν έ τ ε ρ ω ν δ ι α φ ό ρ ω ν λ ό γ ω ν δ ι α σ τ ί χ ω ν 
π ρ ο ς δ ι α φ ό ρ ο υ ς υ π ο θ έ σ ε ι ς ε κ τ ε θ ε ί σ α π ρ ο ς τ ο ν ε υ -
σ ε β έ σ τ α τ ο ν κ α ι ά ο ί δ ι μ ο ν β α σ ι λ έ α κ υ ρ ο ν Μ ι χ α ή λ 
τ ο ν Δ ο υ κ α ν α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α γ ε γ ο ν ό τ α . If the last two words 
mean 'after he had actually become emperor', it was published in 1071 
or later. The number of sections ( 194 ) seems to be a mistake ; none 
of my MSS. has more than 193. 
In most MSS. of this group De Omnif. Doctr. is followed by 
Quaestiones naturales. 
V a t . P a l . gr . 3 8 3, s. XIII (Stevenson pp. 245-6.) ff. 92-144: 
του πανσόφου κυροΰ μιχαήλ του ψελου διδασκαλία παντοδαπή κτλ. 
§§ 1-3* (one leaf missing) *6-193. 
In T a u r . gr. 3 3 1, s. XVI (Pasini I pp. 412-5; lost) there were two 
different texts: the first, ff. 47-91, a copy of V, the second, ff. 109-127, re­
sembling Paris, gr. 949. 
A t h o u s L a u r a e 132 8, s. XVIII. (Spyridon-Eustratiades pp. 222-3.) 
ff. 172-199: title as in V. 
A t h o u s 3 8 5 6 , s. XIV. (Lambros I p. 410). No. 1: §§ * 4 5 . . . 
193. No. 2 : Quaest. naturales. 
B o d l . R o e gr . 1 8, a. 1349. (Coxe I 471-9.) ff. 256 v-294 v : του 
πανσόφου κυρου μιχαήλ του ψελλού' διδασκαλία παντοδαπής" καΐ 
πάντη αναγκαιότατη' έν εκατόν ένενήκοντα προς τοις τέσσαρσι κεφα­
λαίοις θεωρούμενη' ^κθεσις της ημών πίστεως. §§ 1-37, 39-183, 185-
193. Followed by Quaest. naturales and John Carpathius, Physiologia 
ascetica. 
The same title, with slight variations, in L e s b . τ ο υ Λ ε ι μ ω ν ο ς 26 8, 
a. 1552 (Papadopoulos-Kerameus, Μαυρογ. Βιβλ. pp. 124-8) ff. 257-338 
(here also Quaest. natur. and Carpathius) and A t h o u s 6 2 9 4 , s. XIX 
(Lambros II p. 433) ff. 136-206' (with Carpathius). 
A t h o u s 10 3, a. 1582 (Lambros I p. 16.) No. 2 : του πανσόφου 
κυρ Μιχαήλ του Ψελλού Διδασκαλία πανταδαπής και πάντη αναγκαιό­
τατη Εκθεσις της ημών πίστεως. No. 3 : Quaest. naturales. 
M a r c . gr . 2 6 6, s. cire. XV. (Zanetti p. 131.) f f. 1 foli.: 'Pselli 
Capita de Omnif aria Doctrina' (with Quaest. natur.). 
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M a r c . gr . 5 2 8, s. cire. XIV. (Zanetti pp. 285-6.) Among other 
works: 'Pselli Capita de Omnifaria Doctrina' (with Quaest. natur.). 
M a r c . gr . 5 3 7 (Morelli t. I p. 152): Psellus, De Omnifaria 
Doctrina. 
E s c u r . y. — I I I . — 16., s. XV ex. (Miller p. 289.) f f. 334v-378v : 
τοϋ πανσόφου κυρίου μιχαήλ του ψελου κεφάλαια προς τον εύσεβέ-
στοιτον βασιλέα κύριον μιχαήλ τον ВоСкос αυτοκράτορα. The leaves 
are mixed up with those of Quaest. natur., which begins f. 360. § § 117 
(numbered ρκ'), . . . 8. 
E s c u r . Y. — I. — 9., s. XVI. (Miller pp. 187-8.) ff. 134-172: 
Psellus, 'Chapitres de théologie et de physique' (followed by Quaest. 
natur. ). 
A t h o u s L a u r a e 1 5 9 8 , s .XV. (Spyridon-Eustratiades pp.282-
3.) ff. 262-282: του αυτού διδασκαλία προς βασιλέα Μιχαήλ Δούκα 
περί της αγίας καΐ ομοουσίου Τριάδος ομολογία. 
H a v n . В і Ы . R e g . 1 9 8 5 , s. XIV-XV. (Graux pp. 211-5.) ff. 
156 foil. : Toû πανσοφωτάτου καΐ τιμιωτάτου Ψέλλου κεφάλαιον πρώ­
τον. Approximately, but not exactly, the same sections as in Hamburg, 
philol. 153. Followed by Quaest. natur. 
H a m b u r g , p h i l o l . 1 5 3 in s e r i n . , s. XVII, partly written 
by H. Lindenbrog. (Omont, Villes Hanséatiques, p. 362. Philologica 
Hamb. p. 42.) pp. 1-138 : του Ψελλού διδασκαλία παντοδαπή. §§ 1-14, 
15*/*16, 17-27, 31, 33-34, 44, 47-54, 56-64, 66-69, 73-79, 82, 83, 86-
95, 98-110, 114, 116-118, 121-125, 127-137, 139, 140, 142-193. (Fol­
lowed by Quaest. natur.). 
Fabricius' edition was made from this MS. 
M o n a c. gr . 4 9 0, s. XV, formerly at Augsburg. (Hardt V pp. 
71-142.) ff. 464-480 : Ψέλλου προς τον μιχαήλ τον κομνηνόν κεφάλαια 
διάφορα. §§ 1-9, 10/11, 13, 29-31, 47, 57, 58, 68, 74, 77, 97. 103, 108, 
114-116, 122-125, 128-132, 136, 138, 140, 141, 147-150, 159, 164-166, 
173, 175. 
§5 1-9, 10/11, 13 were published by loh. Wegelinus in: S. Cyrilli Alexan-
drini et loh. Damasceni Argumenta contra Nestorianos . . . Praeterea Michaelis 
Pselli capita undeeim Theologica .... Augsburg 1611, pp. 141-162; reprinted 
in : Dositheos, Τόμος 'Αγάπης, Jassy 1698, pp. 490-3. Some recent copies 
•were made from the latter edition : H i e r o s. S. S e p u l c h r l 437, s. XVII 
(Papadopoulos-Kerameus IV pp. 413-5); A t h o u s 542 8, s. XVIII (Lam-
bros II p. 262); A t h o u s 277 5, s. XVIII (Lambros I p. 246). 
P a r i s , gr . 9 4 9 , a. 1581. (Omont I p. 182.) ff. 86-110: μιχαήλ 
ύπερτίμου του ψελλού προς τον βασιλέα κϋρον μιχαήλ τον δουκοη/ περί 
πίστεως ορθής καί αληθινής των χριστιανών. §§ 1-17, 20-23, 24/25, 26-
35, 36/37, 38, 39/40, 41-64, 66-73, 82, 84. 
Cf. Vindob. p h l l o s . - p h i l o l . gr. 110 (Von Nessel IV pp. 65-69). 
ff. 416-421: Μιχαήλ ύπερτίμου τοΰ Ψελλοΰ περί νου, §§ 21 (numbered 
κα'), . . . 84. f. 488: § 104. 
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L a u г. L X X X V I I 13, s. XIV. (Bandini III 394.) ff. 16-71 v : 
selections from Blemmides, Epitome physicae, and Psellus, O D . §§ . . . 
114, 115, 117, 116, 59-61, . . . 77-81, 90, 3-4, . . . 190, 191, 193, 192. 
V a t . gr . 5 00, s. XIV. (Devreesse pp. 332-3.) ff. 38-70 v : (No 
title.) §§ 1-23, 28-102, 105-117, 120-128, (one leaf lost) *133-150, 
164. May also be red. III. 
Extracts and separate sections occur in a great many other MSS. : 
H i e r o s . gr . 5 7, a. 1182 (Papadopoulos-Kerameus I pp. 138-42) 
ff. 189-201; V a t . gr . 5 0 9, a. 1313 (Devreesse pp. 359-63) ff. 279-
282; V a t . g r. 4 3 2, s. XIV (Devreesse pp. 157-9) ff. 1 0 9 M 1 3 ; 
A t h o u s 5 4 5 7 , s. XVI (Lambros II pp. 271-3) No. 4 ; A t h o u s 
4 5 0 6 , s. XVI (Lambros II pp. 120-2) ff. 134v, 200-202 v; V a t . P i i 
I I gr . 9, s. X V (Stevenson pp. 137-8; Allatius, PGr. 122, 510 B-D) 
ff. 137v-141; P a r i s , gr . 1 7 7 2 , s. XVI (Omont II p. 138) f. 304; 
P a r i s , gr . 1 6 1 2 , a. 1493 (Omont II p. 106) f. 2 4 4 ' ; V a t . gr . 
4 0 2, a. 1383 (Devreesse pp. 103-6) ff. 233v-234 ; V i n d o b . t h e o l . 
gr . 4 0 (Von Nessel I pp. 110-22) f. 153v; P a r i s , gr . 2 0 8 5 , s. XV 
(Omont II p. 191) ff. 77-79; V i n d o b . t h e o l . gr . 1 9 9 (Von 
Nessel I pp. 291-3) ff. l -45 v ; V a t . gr . 2 7 9 ( = V a t . P a l . gr . 
2 7 9), s. X I V (Mercati-De' Cavalieri pp. 372-3 ; Stevenson pp. 154-6) 
ff. 25-30: V a t . gr . 4 9 5, s. XIV (Devreesse pp. 316-21) f. 238 T ; 
V a t . P a l . gr . 4 00, s. X V (Stevenson pp. 257-9) ff. 143-145', 
178-184; M o s q . S y n . gr . 4 1 6 , s. XIII (Vladimir pp. 621-4) ff. 
269-270; M o s q . S y n . gr . 4 1 9 , s. X V (Vladimir p. 632) ff. 296'-
297 v ; V a l l i e . gr . 4 7, a. 1425 (Martini II pp. 80-83) ff. 20-74; 
A t h o u s 3 8 1 6 , s. XVI (Lambros II pp. 400-3) f. 110; A t h o u s 
L a u r a e 10 76, a. 1763 (Spyridon-Eustratiades p. 165) ff. 131v, 
238-239; A t h o u s 3 7 0 1 , s. XV (Lambros I pp. 352-3) Nos. 40 
and 41; E s c u r . y. — I. — 15., s. XVI (Miller p. 267) f. 8 3 ' ; 
H i e r o s . S. S a b a e 16 2, s. X V (Papadopoulos-Kerameus II pp. 
270-1); H i e r о s. gr . 3 8 4, s. XVII (Papadopoulos-Kerameus I 
pp. 399-400) ff. 45-53; A m b r . D 15 s u p . , s. X V ex. (Martini-
Bassi I pp. 235-7) ff. 132'-133, 134. 
And perhaps in : A t h o u s 3 7 2 8, s. XIV (Lambros I pp. 357-60) 
No. 4 8 ; P a r i s , gr . 9 6 9, s. X I V (Omont I p. 188) ff. 311'-314'; 
V a t . P a l . gr . 39, s. XIII-XIV (Stevenson p. 21) ff. 169-175; 
P a r i s , gr . 1 9 9 6 , s. XVI (Omont II p. 176) ff. 1-5; A t h o u s 
L a u r a e 2 2 2 (Spyridon-Eustratiades p. 27); P a r i s , gr . 2 7 4 7, 
s. XIII-XVI (Omont III p. 34) ff. 153'-155; A t h o u s 15 85, s. 
XVIII (Lambros I p. 137) No. 11. 
The title του υπάτου των φιλοσόφων και ύπερτίμου του Ψελλού προς 
βασιλέα Μιχαήλ τον Δούκα άριστη και ώφελιμωτάτη έν επίτομη συλ­
λογή παντοίων χαρίτων άνάμεστος in A t h o u s V a t o p . 17 2, s. 
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XV, ff. 128-185 (Eustratiades-Arcadios p. 40) may, or may not, in­
dicate De Omnifaria Doctrina. 
In spite of the title, P a r i s , g r. 1 2 5 9 , f f. 336-338, contains only 
two sections of Quaest. naturales (see Ruelle p. 239). 
The relations between the redactions can be summed up as follows : 
The oldest text is red. I, which has preserved the original arrange­
ment, and, in many cases, the correct reading (frequently borne out 
by the author whom Psellus copied), where II, III and IV all have the 
same mistake. 
Red. II is the link between I and IH-IV, in the order of the sections 
as well as in the text ; in the following places I and II agree against III 
and I V : 154-5, l ? " , 1718-19, 1720, 1723-24, 494, 523, 535, 537, 56e, 
579, 59З, 608, 617, 6I11-12, 6212, 645, 656, 658-«, 659, 834, 849, 853, 
859, 8611, 882, 889, 896, 917, 923, 9210, 9211, 97io, 9717, 99«, 1018. 
1022, юга, 1058, 1067, IO612, 1075, 1077. I l l s , щ э , ц г э , і н ю , 
1151, 1152, 1159, 1204, 13711, 1513, 1516, 1523, 161β, 1647, і88іо, 
1921°. Most instances occur in the first half of the work. 
Towards the end, on the other hand, I and III often agree against II 
and I V : 159, 513, 527, 529, 949, 1235, 1243, 1264, 1295, 132io, 1363, 
136", 1384, H I " , 1422, 14310, н б з і , н з э , 14910, 1529, 1558, ΐ56β, 
1592, 1618, 1619, 1638, 1651, 1676, 167io, 1711«, 17212, i769, 1778, 
1779-10 (-while IV goes with I in a few instances only, which can all 
be accounted for as accidental: 164, 201. 934, 1402, 1405, 1454, 14812, 
1516, 165«, 1746, 1802, i8l i4, l84io). 
This can only be explained on the hypothesis of III having been 
corrected from a copy of I, chiefly in the last 70 sections or so. It is 
possible that the extra sections in III (§§ 194-201) may come from the 
same copy. 
T h e successive revisions were restricted to the arrangement of the 
work, all the changes in the text being purely accidental, except, 
perhaps, κρείττονι in § 171 5- 6. 
All this applies to the sections belonging to the original 'Επιλύσεις 
(§§ 15-20, 47-65, 82-193). In the sections on theology, however, and 
especially in § 12, red. IV gives a slightly different text, which, on the 
whole, agrees more literally with Damascenus, so that the fuller 
version of II and III must be the result of a revision. It is difficult to 
say how the old form came to reappear in red. IV. 
As for the MSS. of red. I, A and F are closely related, and may 
be direct copies of the same MS. The group to which D belongs (in­
cluding Athous 4310 and Laur. LIX 28) shows a similar type, though 
the order of the sections is slightly different. D is carelessly written, 
and has some curious interpolations of its own (986, 1757,11), biit on 
the whole it shares most of the characteristic readings of A F . To a 
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different branch of the same family belongs L, which sometimes takes 
the side of the other MSS. against A F D (123*, 1295, 1365-6, н о з , 
161 8) ( and sometimes joins A F D in wrong readings (124 1 3, 1327, 
1368, 1596,12, 16114). 
Ζ and N both go their own way, but, as they do not cover the same 
part of the text (with the exception of two or three sections), it is 
difficult to say whether they are in any way related. N, at any rate, 
is a survival of an entirely independent text. Unfortunately it has 
come down to us in the form of marginal notes to a volume of 
Stobaeus, and swarms with mistakes of every kind. Yet there are a 
few instances where it is evidently the only MS. to give the original 
reading: § 1715-6 (where κρείττονι of the other MSS. may be a de­
liberate correction) and § 1918. 
It was impossible to get a complete facsimile of Vindob. philos.-
philol. gr. 149. The order of the sections (§§ 120-122, . . . 109) suggests 
red. II rather than red. I, but § 109 shows all the variants (most of 
them mistakes) of AF. 
Of the three MSS. representing red. II, S and H keep most closely 
together, though λ ν generally joins them. They must have had a 
common ancestor which is younger than the archetype of red. II, since 
they have a good many errors in common that do not return in III 
or IV. 
The complete text of red. Ill is found in Ρ and Monac. gr. 384 (the 
latter represented by its copy B). Both are good MSS. and show com­
paratively little difference. С must represent an earlier branch, for it 
has only part of the peculiarities of PB. 
The position of E requires some discussion. In the order of the 
sections it stands alone. The text is that of red. Ill, wherever III agrees 
either with IV (except 120*) or with I (126*, 1295, 13210, 1363, 13611, 
H I " , 1422, 14910, 1529, 1566, 1619; exceptions 1183 and 1306-7). It 
does not, however, give any readings that are peculiar to red. Ill only, 
so that it must have gone its own way from the very beginning. Isolated 
cases such as РВЕ 13012, 13511, CE 112«, И З " , 1173, 1425, EVR 
ΙΟΙ
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, 1105, 1119, 1176, are negligible. A few places are difficult to 
explain: 1307 E has τό ύπέκκαυμα ποιεί with II and IV, while PB 
has θερμαίνει το úit., instead of correct κινεί before κινούμενος in I 
(perhaps ποιεί was added in the margin of the archetype of III); 128ε 
I and E have the absolute nominative οίκουντες ημείς, which may have 
been replaced independently by the absol. genit. in II-IV and PB ; 
the words ουδέ οι ¿г/γελοι των ουρανών 161* both in L and E, but in 
different places, are probably an interpolation suggested by the well-
known Bible-words. 
The two MSS. chosen as samples of red. IV, V and R, belong to 
the same branch. Some less complete copies, such as Hamburg, philol. 
153, Monac. gr. 490, Paris, gr. 949, Laur. LXXXVII 13, give a text 
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independent from VR ; but as the whole group is of little value, it did 
not seem worth while collating the other MSS. in full. The Hamburg 
MS. edited by Fabricius is not a copy of Havn. 1985, though the end 
of § 15 and the beginning of § 16 are missing in both, for there are 
more sections in Fabricius than in the Copenhagen MS. Of course, 
another incomplete copy may have been used to supplement it. 
This gives us the following approximative pedigree of the MSS. 
consulted : 
If these conclusions are correct, a reliable text can be gained by 
following A F D L whenever they are confirmed by N, Z, II or III, and 
by making a choice where they stand by themselves. This is the prin­
ciple underlying the present text. 
Unfortunately the arrangement of the sections had to be that of 
red. Ill, because it is the only one that includes them all. There may 
be objections against this proceeding, but it seemed preferable to an 
edition of red. I with the other sections as appendix. 
T o keep the apparatus within reasonable limits I had to neglect all 
differences of accentuation and spelling, including the addition or 
omission of νυ έφελκυστικόν and of a in οοτως, and the choice between 
the double forms θάλασσα-θάλαττα and ιιλάνης-πλανήτης. In all these 
matters I have followed A F or, failing these, P, except in a very few 
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cases where the others disagree. In the treatment of enclitics especially, 
there is no reason why we should accept the modern practice rather 
than the medieval in editing Byzantine texts. Forms such as τεφθίς, 
κρύσταλος, άλμυρότερον, ηρεμία, φάρδος, drrra (for &ττα), άπλα, are 
also supported by all, or by the best, MSS. In the same way numerals 
are written in figures or in words, according as A and F have them. 
Besides, the mass of variants made it necessary to leave out every­
thing that occurs in one MS. only, unless that MS. happens to be the 
only representative of its class. All other variants, however unimpor­
tant, have been registered. From N every reading that is not obviously 
wrong has been noted, on account of its peculiar position. Of course, 
no inferences should be drawn as to the readings of H (a translation), 
unless explicitly mentioned. Fabricius' edition (f) is only cited in two 
or three cases where it might have some interest. 
Some further discussion of the sources used by Psellus for parts of 
De Omnifaria Doctrina will be found in : 
}. B i d e z , Michel Psellus, Epître sur la chrysopée, etc., Brussels 
1928. 
i d., Psellus et le commentaire du Timée de Proclus. Revue de phil. 4 
(1905), pp. 321-7. 
F. B o l l , Psellus und das grosse Jahr. Byz. Ζ . 7 (1898), pp. 599-
602. 
H. D i e l s, Doxographi Graeci, Beri. 1879, pp. 29-31. 
E. R. D o d d s , Proclus, Elements of Theology, Oxford 1933. 
T h . D o e h η er . Z u Michael Psellus und Plutarch. Philol. 14 
(1859), pp. 407-10. 
К. K a l b f l e i s c h , Die neuplatonische, fälschlich dem Galen zu-
geschriebene Schrift Προς ΓαΟρον περί του πώς έμψυχοΟται τα Εμβρυα, 
Beri. 1895, pp. 23-25. 
Η. v a n L i e s h o u t , La théorie plotinienne de la vertu, Freiburg 
1926, pp. 103-6. 
С h. E. R u e l l e , XLII chapitres inédits etc., Annuaire de l'asso-
ciation 13 (1879) pp. 230-78. 
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T O Y Σ Ο Φ Ω Τ Α Τ Ο Υ Υ Π Ε Ρ Τ Ι Μ Ο Υ T O Y Ψ Ε Λ Λ Ο Υ 
ΑΠΟΚΡΊΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΞΗΓΉΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕ1ΣΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ 
ΚΥΡΟΝ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΝ ΔΟΥΚΑΝ 
I. 
A Hieros. gr. 108, s. XIII. 
F Laur. VII 35, s. XIV. 
D Matrit. gr. 51, s. XIV med. 
L Laur. IX 16, s. XIV. ' 
Ζ Paris, suppl. gr. 1255, s. XIII. 
N Neapol. mus. nat. III. D. 15, s. XIV. 
II. 
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1. Περί πίστεως. ttl 
Πιστεύομεν είς äva πατέρα τήν πάντων αρχήν καΐ αίτιον, ούκ ΕΚ 
τίνος γεννηθέντα, άναίτιον δέ και άγέννητον μόνον υπάρχοντα' πατέρα 
φύσει τοϋ μονογενούς υίοο αύτοΰ και προβολέα του άγιου πνεύματος, 
καΐ είς ё а ulòv τόν μονογενή, τόν κύριον ημών ΜησοΟν Χριστόν. καΐ 5 
είς Ιν πνεύμα ¿гую , ού γεννώμενον έκ τοΟ πατρός, άλλ* έκ της ουσίας 
αύτοΰ έκπορευόμενον καί έν τω υίω άναπαυόμενον παράκλητον όνομα-
ζόμενον ώς τάς των δλων παρακλήσεις δεχόμενον κατά πάντα ομοιον 
τω πατρί καί τω υίω' έκ του πατρός μέν προερχόμενον, δι' uloû δέ 
μεταδιδόμενον καί μεταλαμβανόμενον ΰπό πάσης κτίσεως, τούτων δέ ίο 
των τριών υποστάσεων, πατρός, υΐοΰ, καί άγιου πνεύματος, μία θεότης, 
μία αρχή, μία μορφή, μία φύσις, μία ουσία καί δύναμις. 
2. Περί ονομάτων τινών λεγομένων έν τω των Χριστιανών δόγματι. W 
Ουσία καί φύσις επί της άγιας καί ομοουσίου τριάδος τό αυτό, 
αμφότερα γ α ρ κοινά καί καθολικά καί κατά τών τριών υποστάσεων 
λεγόμενα" τούτων γαρ μία φύσις καί ουσία, ύπόστασις δέ πάλιν καί 
πρόσωπον τό αυτό' οίον ύπόστασις καί πρόσωπον ó πατήρ, ύποστασις 5 
καί πρόσωπον ó υΙός, ύπόστασις καί πρόσωπον τό πνεΟμσ τό άγιον. 
δόξαζε οδν τρία πρόσωπα ήτοι τρεις υποστάσεις, μίαν δέ φύσιν τήν 
αυτήν καί ούσίαν. οι οδν άγιοι πατέρες επί τοϋ αύτου τάττουσι τό της 
ουσίας καί φύσεως καί μορφής δνομα' και πάλιν επί του αύτοΰ τό 
πρόσωπον каі τήν ύπόστασιν καί τόν χαρακτήρα, μία об θεότης, μία ιο 
φύσις, μία ουσία, μία μορφή' καί πάλιν τρία πρόσωπα, τρεις υποστά­
σεις, τρεις χαρακτήρες, τρεις Ιδιότητες, ácrn δέ Ιδιότης επί μέν του 
πατρός ή άγεννησία, επί δέ τοϋ υΐοϋ ή γέννησις, επί δέ τοϋ άγιου 
πνεύματος ή έκπόρευσις. 
1. 2-5: Io. Damasc, de fide orthod. 8. PGr. 94, 809 В 1-8. — 5-10: 821 В 6-8, 
С 3-7. - 10-12: cf. 809 А 2-4. 
2. 2: Maxim. Conf.. variae defin., PGr. 91, 149 В 3-4. ~ 4-5: 152 Al. 
* 
1. SH. PB, VR 1 om PVR — 2 πιστεύω VR — 3 δέ om VR — 6-7 ουσίας 
αύτοΰ: αυτής ουσίας S — 7 τφ om VR — 9 έκ: каі έκ S / προερχόμενον: 
έκπορευόμενον BVR, Damasc — 11-12 μία αρχή, μία φύσις, μία θεότης, μία 
μορφή VR (mg adscr Ρ: μία εΐκών, μία έκτύπωσις, μία θεότης, μία ουσία, 
μία χάρις, μία Ισότης, μία δόξα, μία ομολογία, μία δύναμις, cf § 24) 
2. SH, PB, VR 3 τών om SV ^ 3-4 λεγόμενα υποστάσεων S — 4 ουσία: 
μία, Kod μία έκτύπωσις, μία θεότης, μία χάρις, μία Ισότης, μία δόξα, μία 
ομολογία, κάΙ μία δύναμις add VR / καί ύπόστασις δέ PB / δέ om VR — 
7-8 τών αυτών VR — 12 τρεις1: καί τρεις VR — 13 επί δέ2: καί επί SR επί Ρ 
/ άγιου om PB 
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3. Περί ένυποστάτου. W 
Πρόσεχε τφ ονόματι, δέσιΐοτά μου, τούτω, ΐτολυσήμαντον γάρ έστι" 
το Ьк κυρίως αυτοϋ σημαινόμενον δυσκολώτατον. λέγεται οδν ένυττό-
στατον καθόλου πάσα ϋπαρξις είτε σωματική είτε ασώματος, καθό 
ύφέστηκεν" ώστε κατά τούτον τον λόγον εΐποις &v καΐ το χρώμα καΐ 5 
τήν ούσίαν κυρίως ένυπόστατα. κυρίως δέ το μέν χρώμα έτεροϋπόστα-
τον — ούκ Εχει γ α ρ Ιδίαν υπαρξιν, άλλ' έν τω σώματι ύφέστηκεν, —· 
ή δέ ουσία κυρίως ύπόστασις, άλλ' ούκ ένυπόστατον άλλ' δμως κατα­
χρηστικώς λέγονται καΐ ταύτα ένυπόστατα. πάλιν λέγεται ένυπόστατον 
ó καθόλου άνθρωπος, δπερ όνομάζουσιν οι Εξω φιλόσοφοι είδος είδικώ- ιο 
τατον. ένυπόστατον δέ λέγεται ό καθόλου άνθρωπος ώς έν ταϊς ύπο-
στάσεσι θεωρούμενος, οίον έν τω Πέτρω και τω Παύλω καΐ τοις λοιποϊς 
μερικοΐς άνθρώποις. τρία οδν ταϋτα του ένυποστάτου σημαινόμενα 
ού πάνυ δύσκολα είς κατάληψιν" περί δέ του τετάρτου του δυσκολω-
τέρου εφεξής έροΰμεν. is 
4. Περί ένυποστάτου. W 
Ένυπόστατον έστι τό άλλω τινί διαφόρω κατά τήν ούσίαν είς ενός 
σύστασιν προσώπου και μιας γένεσιν υποστάσεως συγκείμενον και 
συνυφιστάμενον, μή μέντοιγε καθ' εαυτό γνωριζόμενον. πρόσεχε, δέ­
σποτα μου, τω όρισμω του ένυποστάτου. ή αγία καθολική εκκλησία s 
έπί της οικονομίας μίαν ύπόστασιν δογματίζει και δύο φύσεις" υπό-
στασιν τόν σαρκωθέντα υίόν, φύσεις θεότητα καΐ ανθρωπότητα, τό οΟν 
σώμα τό Εμψυχον και ëwouv, δ προσελάβετο ó κύριος ημών 'Ιησούς 
Χριστός, ού καλεί ύπόστασιν, Ινα μή εύρεθη λέγουσα δύο υποστάσεις, 
δπερ έφλυάρει Νεστόριος ó αίρετικός, άλλ' ονομάζει ένυπόστατον ώς ίο 
έν τη τοΟ υΐοΰ ύποστάσει λαβόν τό είναι, αυτός γαρ ó Χριστός μία 
ών ύπόστασις, μάλλον δέ, ίνα σαφέστερον είπω, αυτός ó του θεού υΙός 
μία ών ύπόστασις της αγίας τριάδος γέγονε καΐ τω σώματι ώ προσελά-
βετο ύπόστασις' ώστε τό σώμα τοΟ κυρίου ένυπόστατον μέν, ούχ' ύπό- * 
στασις δέ. 15 
5. Περί ομοουσίου. [Η 
"Ομοούσια λέγεται δσα ταΐς μέν ύποστάσεσι διήρηται άπ* αλλήλων, 
τη δέ ουσία ήνωται. οίον έγώ καΐ σύ προς αλλήλους και πάντες οι κατά 
μέρος ονθρωποι προς αλλήλους" ύπόστασις μέν γάρ έσμεν διηρημένη 
άπ' αλλήλων Εκαστος, ύπό δέ μίαν ούσίαν άναγόμεθα τω κοινώ λόγω 5 
3. SH, PB, V* R 1 ένυποστάτων PBVR — 2 τούτω, δέσποτα μου VR — 
3 αύτώ VR — 4 καθόλου om VR — 6 κυρίως1 om VR / ένυπόστατον SVR — 
8 ένυπόστατος VR — 9 καΐ ταύτα ένυπόστατα λέγονται S — 11 ένυπόστατος 
VR / άνθρωπος V* — 13 τα σημαινόμενα S λεγόμενα σημαινόμενα (R)f 
4. SH, PB.R 2 τινί om R — 3 μίαν [S] HB — 5 καΐ ή SH — 7 φύσεις: δέ 
add R — 8 το: καΐ R — 11 λαβόν τό είναι: τό είναι και τό ύποστηναι λαβόν 
καΐ μηδ' ώς έν φιπη οφθαλμού προϋποστάν R — 12 ό: γάρ ó S / ό υιός του 
θεού R 
5. SH, PB.R 2 διήρηνται R — 3 ήνωνται R — 3,4 προς αλλήλους om HR 
— 4 υποστάσεις HR / μέν om PBR / γάρ om R / διηρημέναι HR — 5 Μκαστος 
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της ανθρωπότητας' κατά γοΰν τον λόγον τούτον έσμέν ομοούσιοι, καΐ 
ô ποαήρ οδν και ó υΐος καΐ το &γιον πνεύμα κατά μέν τάς υποστάσεις 
διήρηνται" άλλος yáp ó πατήρ και άλλος ό υΐος και άλλο το πνεύμα 
το άγιον' κατά δέ τήν ούσίαν ήνωνται. ουσία δέ έστιν 6 κοινός λόγος 
των υποστάσεων, ήτοι ή μία θεότης, ή μία φύσις, ή μία μορφή" ομοούσια ίο 
οδν ó πατήρ, ó υΙός, καί το πνεύμα το άγιον, ώς της αυτής καΐ μιας 
ουσίας τυγχάνοντα. διήρηνται μέν οδν, ώς είρηται, κατά τάς υποστά­
σεις ήτοι πρόσωπα, ήνωνται δέ κατά τήν οΰσίαν ήτοι φύσιν. διά τούτο 
οδν λέγονται ομοούσια καί όμοφυή. 
6. Περί όμοΰποστάτου. № 
Όμοϋπόστατα λέγονται δσα διαφέρει μέν αλλήλων κατά τήν ού-
σίαν, είς μίαν δέ καί τήν αυτήν ύπόστασιν άλλήλοις συντίθενται, οίον 
σύ, ó βασιλεύς-Μιχαήλ, σύγκεισαι έκ ψυχής καί σώματος, ταύτα δέ 
τα μέρη, ή ψυχή καί το σώμα, διάφορα είσι κατά τήν ούσίαν, άλλη 
γ α ρ ουσία ψυχής καί άλλη σώματος" όμοϋπόστατα δέ κατά τήν 
Χριστιανικήν δόξαν, οοτε γαρ ή ψυχή προγενεστέρα του σώματος οοτε 
τό σώμα πρεσβύτερον της ψυχής, άλλ' όμοϋ ψυχή καί σώμα. ώστε οσα 
διαφέρει κατά τήν ούσίοτν, όμοχρόνως δέ καί συνάλληλα ύφέστηκεν, 
όμοϋπόστατα καί Εστί καί ονομάζεται, ούκ είσίν οδν όμοϋπόστατα ó ίο 
πατήρ καί ó υιός καί τό πνεύμα τό άγιον, εί καί μηδέν τούτων πρεσ-
βύτερον καί νεώτερον, έπεί ού διαφέρουσι κατά τήν ούσίαν" ομοούσια 
δέ καί είσί καί ονομάζονται. 
7. Περί ουσιώδους ενώσεως καί διαφοράς. W 
Ουσιώδης Ενωσις εστίν ή τάς πολλάς υποστάσεις είς μίαν ούσίαν 
συνάγουσα. οίον οί κατά μέρος πάντες άνθρωποι διηρημένοι μέν είσι 
κατά τάς υποστάσεις, ηνωμένοι δέ κατά τήν ούσίαν ήτοι τον λόγον 
της άνθρωπότητος" αοτη οδν ή Ενωσις των υποστάσεων κατά τήν μίαν 5 
ούσίαν λέγεται ουσιώδης Μνωσις. ουσιώδης δέ έστι διαφορά, δταν αί 
ένωθεΐσαι φύσεις είς μίαν ύπόστασιν άσύγχυτοι καί αμείωτοι μείνωσιν. 
οίον αί δύο φύσεις του ενός Χριστού, ήτοι ή θεότης καί ή άνθρωρότης" 
είς μίαν γαρ άμφω συνελθοΰσαι ύπόστασιν ού συνεχύθησαν ουδέ 
εμειώθησαν, άλλ' Εχουσιν ουσιώδη τήν διαφοράν. έκαστη γαρ των δύο ίο 
φύσεων άφυρτός έστι καί άσύγχυτος κατά γε τον της ουσίας λόγον, 
καί διαφέρουσιν αλλήλων ού κατά τήν ύπόστασιν — μία γ α ρ άμφοιν 
ή ύπόστασις — άλλα κατά τήν ουσιώδη διαφοράν. 
6. 2-6: Maxim. Conf., variae dehn., PGr.91, 152 A 9-12. 
7. 2-3 : lb. 149 D 3-5. - 6-7 : H9 D 5-10. 
om R / τφ-λόγφ: κατά τον κοινόν λόγον (R)f — 6 καί om R — 8 άλλο: άλλος 
PR — 11 τα άγιον πνεύμα S — 12 τυγχάνοντα ουσίας R — 13 ήτοι πρόσωπα 
om R 
6. SH,PB,*VR 6 γαρ ή PB - 9 όμόχρονα R / άλληλα S - 11 καί1 om 
R / το άγιον πνεύμα S / εί *V / καί εί PB — 12 καί νεώτερον om PB 
7. SH, PB, VR 3 μέν om VR — 5 τήν om PB — 7 μένωσιν V(R) — 8 ενός 
om VR / ή (bis) om S — 9 γαρ άμφω om VR — 11 γε om VR 
1* 
8. Περί υποστατικής ενώσεως καΐ διαφοράς. [ 8 1 
Ύποστοπική έστιν £νωσις ή τάς διαφόρους ουσίας ή ν ο υ ν φύσεις είς 
§ν πρόσωπον καΐ μίαν καΐ τήν αυτήν ύπόστασιν συνάγουσά τε καΐ 
συνδέουσα, otov επί της οίκονομίας του κυρίου ήμων 'Ιησοϋ Χρίστου 
υποστατική έγένετο ϊνωσις" αϊ γ α ρ δύο φύσεις αύτοϋ είς μίαν καΐ s 
τήν αυτήν ύπόστασιν άσυγχύτως ήνώθησαν. υποστατική δέ έστι δια­
φορά, δταν αϊ ΰπό τήν μίαν ούσίαν υποστάσεις διήρηνται άπ' αλλήλων 
είς αριθμόν каі πλήθος ώσι τοίς χαράκτηριστικοϊς Ιδιώμασι καΐ τοις 
ήθεσι καΐ τοίς θελήμασιν. οίον σύ каі έγώ καΐ πάντες ol κατά μέρος 
¿νθρωποι τοΐς χαρακτηριστικοΐς Ιδιώμασι διαφέρομεν αλλήλων κατά ίο 
τήν ύπόστασιν ώς φέρε είπείν, έγώ μέν είμΐ μακρός, μελάγχρους, 
ύπόψελλος, σύ δέ μεσηλιξ, λευκός, τόν προφορικόν λόγον υγιής, 
ωσαύτως καΐ ol λοιποί κατά μέρος ¿ίνθρωποι τοίς τοιούτοις Ιδιώμασι 
τήν υποστατική ν διαφοράν Εχουσιν. 
9. Περί σχετικής ενώσεως καΐ διαφοράς. [ 9 ] 
Σχετική ΕνωσΙς έστι φιλική διάθεσις ή θελημάτων όμονοητική 
σύμπνοια, ol γουν φιλίαν προς αλλήλους Εχοντες κατά το είδος της 
φιλίας λέγονται Ιχειν σχετικήν Ενωσιν* ώσπερ πάλιν ol διιστάμενοι 
τάς γνώμας καΐ τα θελήματα εναντία άλλήλοις Εχοντες λέγονται Εχειν 5 
σχετικήν διαφοράν. ó γουν θεήλατος Νεστόριος ó αίρετικος μή δεχό­
μενος το έκκλησιαστικον δόγμα, δτι αυτός 6 θεός έγένετο άνθρωπος 
καΐ ήνώθη τη ημετέρα φύσει, τήν μέν καθ' ύπόστασιν Γνώσιν άπηρ-
νείτο, έφλυάρει δέ δτι ή άγια Μαρία έγέννησε ψιλόν άνθρωπον, προς 
δν εΤχεν ό θεός έζ αυτής της γεννήσεως φιλικήν διάθεσιν' καΐ ώμολόγει ίο 
μέν £νωσιν, ούχ' ύποστατικήν δέ, άλλα σχετικήν. δθεν ού μίαν ύπόστασιν 
ô δείλαιος έδογμάτιζεν επί του Χρίστου, άλλα δύο, διηρημένας μέν 
αλλήλων καΐ κατά τήν ούσίαν καΐ κατά τήν ύπόστασιν, ήνωμένας δέ 
άλλήλαις κατά φιλίαν ή ταυτοβουλίαν ή γνωμικήν διάθεσιν καΐ ταυτο-
θέλειαν ή άλλο τι τοιούτον, όποια έληρώδει εκείνος. is 
10. Περί τής Αγίας τριάδος. С«! 
"Η ά γ ι α καΐ καθολική εκκλησία τον μέν πατέρα δογματίζει άγέννη-
τον, τον δέ υίόν γεννητόν έκ του πατρός, καΐ τό πνεύμα έκπορευτόν 
8. 2-4: Maxim. Conf.. variae defin., PGr. 91, 152 В 7-9. ^- 6-8: 152 В 10-14. 
9. 2-3: lb. 152 С 5-6. - 4-6: 152 С 6-8. 
10. 4-11: lo. Dámaso, de fide orthod. 8, PGr. 94, 816 С 1-8; 10-12. — 11-13: 
817 A 2-3. 
8. SH, PB.VR 1 υποστατικής om S / διαφοράς: υποστατικής add SFB — 
2 Ενωσις εστίν VR / ήγουν: ή SH Koft VR — 3 και2 om SVR — 5 αύτοϋ: 
αδται SH αύτω VR — 8 είς: κοΑ είς SHPB / каИ: Kod είς S У δσι SP : ώσεί 
Β είσΐ V έστι R — 8 καί2-9 θελήμασιν om VR — 9 каі2 om SH — 11 τάς 
υποστάσεις PBVR — 12 λευκός om SH — 14 τήν om VR 
9. SH, PB, VR 3 σύμπνοια: ομόνοια PBVR — 4 ώσπερ-6 διαφοράν om VR — 
9 ψιλόν έγέννησεν S / ανθρωπον ψιλόν VR ^ 10 γενέσεως PB — 12.έπΙ τοΰ 
Χρίστου om VR — 14 καΙ-15 οποία: f) οσα τοιαύτα VR — 15 έληδώρει SHR 
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ек μόνου του πατρός, άλλ' ουχί καΐ έκ του υΐοϋ. ονομάζει δέ τόν υΐόν 
λόγον του πατρός καΐ απαύγασμα δια το &νευ συνδυασμού άπαθώς s 
καΐ άχρόνως και άρρεύστως καΐ άχωρίστως γεγεννησθαι έκ τοϋ πα­
τρός" υΐόν δέ καΐ χαρακτήρα της πατρικής υποστάσεως δια το τέλειον 
καΐ ένυπόστατον καΐ κατά πάντα ομοιον τω πατρί είναι πλην της 
άγεννησίας' μονογενή δέ, οτι μόνος έκ τοϋ πατρός ένεννήθη. εΐ yàp 
καΐ τό πνεύμα τό αγιον έκ μόνου του πατρός εκπορεύεται, άλλ' ού ίο 
γεννητώς άλλ' έκπορευτώς" άλλος δέ τρόπος υπάρξεως οδτος. ή δέ 
γέννησις καΐ ή έκπόρευσις, ώς δέ καΐ ή άγεννησία, ού σημαίνει ουσίας 
διαφοράν, ουδέ αξίωμα, άλλα τρόπον υπάρξεως. 
11. Περί της α γ ί α ς τριάδος. tui 
Ό μέν πατήρ αναίτιος καΐ άγέννητος, ού γ α ρ Εκ τίνος, άλλ* έξ 
έαυτου τό είναι Εχει" ó δέ υΙός έκ του πατρός γεννητως' τό δέ πνεύμα 
τό άγιον καΐ αυτό μέν έκ τοϋ πατρός μόνου, άλλ' ού γεννητώς άλλ* 
έκπορευτώς. άμα δέ καΐ ή του υΐοϋ έκ του πατρός γέννησις καΐ ή του 5 
άγιου πνεύματος έκπόρευσις* τ(ς δέ 6 τρόπος της διαφοράς γεννήσεως 
καΐ έκπορεύσεως, ούκ οΐδεν ουδείς, διαφέρουσιν oöv αϊ υποστάσεις 
μόναις ταΐς ύποστατικαΐς Ιδιότησιν, ήτοι τη άγεννησία καΐ τη γεννήσει 
καΐ τη έκπορεύσει, αδιαιρέτως κατά ταύτας διαιρούμεναι. ёкасгго δέ 
τόον τριών προσώπων τελείαν Ιχει ύπόστασιν' έν γαρ τρισΐ τελείαις ίο 
ύποστάσεσι μία απλή ουσία ύπερτελής καΐ προτέλειος. παράκλητον 
δέ καΐ τό πνεύμα καΐ τόν υίόν όνομάζομεν ώς τάς των δλων παρα­
κλήσεις δεχόμενον. τό μέντοι πνεύμα έκ του πατρός φαμέν έκπορεύ-
εσθαι, δι' υίου δέ μεταδίδοσθαι. 
12. Περί τοΟ τρόπου της άντιδόσεως. t12^ 
Πρόσεχε, δέσποτα μου, τω δόγματι τούτω' λίαν γάρ έστι каі 
δυσκολώτατον καΐ άναγκαιότατον, αθεν καΐ δια πλειόνων σοι λόγων 
διατρανωθήσεται. οφείλεις εΐδέναι, θειότατε βασιλευ, ότι δταν μέν 
λέγωμεν θεότητα καΐ ανθρωπότητα, ολην τήν φύσιν δηλουμεν της 5 
θεότητος καΐ δλην τήν φύσιν της άνθρωπότητος" όταν δέ λέγωμεν θεόν 
καΐ ανθρωπον, ού πάντοτε τάς ολότητας δηλουμεν των φύσεων, άλλ' 
Εστίν οτε καΐ τα πρόσωπα καΐ τάς υποστάσεις, δταν μέν об εΐπω 
11. 2-3: lb. 821 С 12-14. - 3-5: 821 D 3-82-1А 2. - 5-7: 824 А 5-6; 2-5. -
7-11: 824 В 5-13. — 11-14: 821 С 3-6. 
12. 4-21: ІЪ. 48.997А8-С1. - 13: ІоЫ1. — 26-32: Damasc. 997C6-D3. — 
33-34: 997 D7. - 34-37: 1000 A5; 7-10. — 37-38: cf. 992 A7-8. 
10. SH. PB, VR 6 каі 1 om VR / καΨ om V Ι γεγενησθαι SP — 13 ουδέ: 
άλλα SH 
11. SH, PB. VR 2 αίτιος VR / άλλ*: ουδέ SHP - 6 της om SVR - 7 об : 
δέ SH — 9 κατά ταύτας: каі ταύτα HVR — 11 ουσία: καΐ add S — 12 τό 
πνεύμα τό άγιον Ρ τό άγιον πνεύμα Β — 13 δεχόμενα PB / μέν φαμέν PB 
12. SH, PB.VR 2 δόγματι τούτφ: ονόματι VR / καΐ om SH — 3 λόγων 
σοι S / λόγων: καταβατών VR — 4 (Ιηθήσεται VR 
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οοτως, 'πιστεύω είς θεόν', μηδέν άλλο προσθείς, ολην έδήλωσα τήν 
θεότητα* δταν δέ είπω, 'ό θεός έγένετο άνθρωπος', ού τήν θεότητα ίο 
έσήμανα, άλλα μόνον τό τοΟ υΐοΰ ονομα. και πάλιν, εΐ μέν είπω, 'ό θεός 
δια τον άνθρωπον έσαρκώθη", δλην έδήλωσα τήν ανθρωπότητα' έάν δέ 
είπω, 'άνθρωπος ήν έν χώρςι τη ΑοσΙτιδι', μόνον τόν Ί ώ β έδήλωσα. 
πρόσεχε τω δόγματι ακριβώς, έπεί οΒν του κυρίου ημών 'Ιησού Χρίστου 
δύο μέν τάς φύσεις όμολογοϋμεν, θεότητα καΐ ανθρωπότητα, μίαν δέ is 
ύπόστασιν σύνθετον έξ αμφοτέρων, δταν μέν αύτάς τάς φύσεις άνα-
θεωρώμεν, θεότητα και ανθρωπότητα λέγομεν δταν δέ τήν έκ των 
φύσεων συντεθεϊσαν ύπόστασιν, ποτέ μέν αυτήν τήν συντεθεΐσαν ύπό­
στασιν έκ του συναμφοτέρου Χριστον όνομάζομεν καΐ θεόν καΐ 
άνθρωπον και θεόν σεσαρκωμενον, ποτέ δέ θεόν μόνον καΐ υίόν το 
άνθρωπου каі αδθις άνθρωπον μόνον και υίόν άνθρωπου, καΐ οϋτε 
θεόν μόνον λέγοντες χωρίζομεν αυτόν του άνθρωπου οϋτε άνθρωπον 
μόνον όνομάζοντες χωρίζομεν αυτόν του θεού" εις γάρ ό αυτός έστι 
καθ' ύπόστασιν, δλος θεός καΐ δλος άνθρωπος, και αμφότερα παρά 
μέρος ό αυτός ονομάζεται, ού μέντοι οοτως καΐ επί της θεότητος και 25 
της άνθρωπότητος' θεότητα μέν γαρ λέγοντες ού συνεμφαίνομεν αύτη 
καΐ τα της άνθρωπότητος Ιδιώματα, ού γάρ φαμέν θεότητα παθητήν 
ή κτιστήν ουδέ πάλιν λέγοντες ανθρωπότητα καΐ τα της θεότητος 
Ιδιώματα μετ' αύτης συνεκλαμβανόμεθα, ού γαρ φαμέν ανθρωπότητα 
ακτιστον ή άπαθη. έπί δέ της μιας υποστάσεως ούχ' οοτως, άλλα зо 
θαρροϋντες όμολογοΰμεν καΐ μόνως θεόν και μόνως άνθρωπον και τό 
συναμφότερον Χριστόν άλλα καΐ θεόν λέγοντες καΐ άνθρωπον νοοϋμεν, 
καΐ άνθρωπον λέγοντες και θεόν όμολογοΰμεν, καΐ τόν αυτόν λέγομεν 
καΐ θεόν παθητόν, καθό άνθρωπος, και παιδίον πάλιν προαιώνιον καΐ 
άναρχον, καθό θεός. και οδτος εστίν ό τρόπος της άντιδόσεως, άντι- 35 
διδούσης έκατέρας φύσεως τη έτέρςι τα ίδια δια τήν της υποστάσεως 
ταυτότητα καΐ τήν είς άλληλα αυτών συμπεριχώρησιν. τοΰτο, δέσποτα 
μου, πλάνην έμποιεΐ πολλήν τοις αίρετικοΐς, μή δυνα^ιένοις διαγνώναι 
τό βάθος της οίκονομίας και τήν τών λεγομένων συνιέναι διάνοιαν. 
12. 13 έν: έν τη VR — 17 έκ-18 συντεθεΐσαν1 : èv άμφοτέραις ταΐς φύσεσι 
μίαν ύποκειμένην SH — 18 ποτέ-οπόστασιν PB : ποτέ μέν dmò του κρείττονος 
αυτόν όνομάζομεν' θεόν μόνον λέγοντες καΐ ulòv θεοϋ' ποτέ δέ άπό του 
προσλήμματος' ¿ίνθρωπον μόνον καΐ υίόν άνθρωπου* ποτέ δέ καΐ SH om VR 
(ποτέ μέν, nee plura, Damase) — 19 έκ: άπό S / όνομάζομεν: αυτόν καλούντες 
S 1 καΐ2 : ή Ρ ήγουν Β — 19-20 θεόν καΐ άνθρωπον: θεάνθρωπον S — 20 ποτέ-. 
21 άνθρωπου2 habent etiam SH, ubi delenda erant (vide ad 1 18) — 21 άνθρωπου1: 
του θεοϋ Damasc — 22 άνθρώπου-23 του om VR — 23 είς-24 ύπόστασιν: 6 
αυτός γάρ έστιν VR — 24 κα12-26 άνθρωπότητος om VR — 26 συνεμφαίνομεν. 
κατονομάζομεν VR, Damasc — 27 καΐ om VR, Damasc — 28 καΐ: νοουμεν έπ' 
αύτης VR — 29 μετ* αύτης συνεκλαμβανόμεθα om VR — 30 ή απαθή om VR, 
Damasc — 31 θαρρουντως VR — 34 θεόν καΐ S / άνθρωπον SR / πάλιν om 
VR — 35 θεόν SR 1 οοτως SH — 35-36 έκατέρας φύσεως άντιδιδούσης VR. 
Damasc — 37 συμπαραχώρησιν S — 39 της: της θείας PB / καί-διάνοιαν om VR 
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13. Περί θείας ενώσεως. [»] 
'Οφείλεις είδέναι, δέσποτα μου και βασιλευ, ώς ή της θεότητος 
φύσις πάσα τελείως εστίν έν έκαστη των αύτης ΰιχοστάσεων, πάσα έν 
πατρί, πάσα έν υΐω, πάσα έν άγίω πνεύματι. και έν τη Ενανθρωπήσει 
οδν του ενός της αγίας τριάδος uloO του θεού πάσαν και τελείαν s 
δογματίζομεν τήν φύσιν της θεότητος έν μια των αύτης υποστάσεων 
ένωθηναι πάση τη άνθρωπίνη φύσει, ού μήν λέγομεν, δτι αί τρεις 
υποστάσεις της αγίας θεότητος πάσαις ταΐς της άνθρωπότητος ύπο-
στάσεσι καθ' ύπόστασιν ήνώθησαν, πάση δέ τη άνθρωπίνη φύσει φαμέν 
ένωθηναι πάσαν τήν της θεότητος ούσίαν. κατ* ουδένα γαρ λόγον ίο 
κεκοινώνηκεν ó πατήρ και το πνεύμα τό άγιον τη σαρκώσει τοΟ θεοΟ 
λόγου, εί μή κατ' εύδοκίαν καί βούλησιν. πάσα об ή φύσις ημών έν 
τη τοΟ Χριστού υποστάσει συνεγήγερται τω θεω. 
14. Περί φύσεως απαθούς καί πάθους του Χριστού. С 1 4 ! 
'Οφείλεις όμολογεΐν, δτι ή φύσις του λόγου έσαρκώθη ήτοι ήνώθη 
σαρκί* ού μήν, δτι ή φύσις του λόγου Ιπαθε σαρκί, άλλ' δτι ό Χριστός 
Επαθε σαρκί. δτι μέν γαρ ó θεός άνθρωπος γέγονε καί αδθις ό άν­
θρωπος θεός όμολογουμεν, καί δτι ή θεότης ήνώθη τη άνθρωπότητι 5 
έν μις: των αύτης υποστάσεων μεμαθήκαμεν" δτι δέ ή θεότης άνθρωπος 
γέγονεν ή έσαρκώθη ή ένηνθρώπησεν ουδαμώς άκηκόαμεν. επειδή οδν 
δύο φύσεις του ΧριστοΟ, δύο αυτού καί τά θελήματα πάντως τά φυσικά, 
καί θελητικός άμφω εστίν ό αυτός κατ' άμφω τάς αύτοΟ φύσεις' τήν 
γαρ φυσικώς ένυπάρχουσαν ήμϊν θελητικήν δύναμιν ανέλαβε, δύο οδν io 
καί τάς ενεργείας αύτου φαμέν είχε γάρ ώς μέν θεός καί τω πατρί 
ομοούσιος τήν θείον ένέργειαν, ώς δέ άνθρωπος γενόμενος καί ήμϊν 
ομοούσιος της ανθρωπινής φύσεως τήν ένέργειαν. 
15. Τίς δ θεός. »si 
Οοτε ό ουρανός θεός, οοτε ό ήλιος, οοτε άλλο τι των όρωμένων' 
άλλ* ουδέ ό πολυτίμητος καί πολυθρύλλητος νους, ουδέ Ιδέα τίς κατά 
Πλάτωνα χωριστή σώματος" άλλ" ουδέ φύσις δλως εγκόσμιος ή ύπερ-
κόσμιος' άλλ' ουδέ ζωή, ουδέ φως, ούκ άσωματότης, ούκ άϋλία" οοτε s 
αίσθήσει θεατός οϋτε νω ληπτός* άλλα τις έτερα φύσις ανεξερεύνητος 
13. 2-7: Damasc. 50, 1004Α8-Β4. - 7-12: 1005 Α 4-7; 10-11; 7-9. 
Η. 2-4: ib. 55, 1025 Β 9-12. - 4-7: 1025 С 4-5; 8-10; 6-8. - 7-8: ib. 58, 1033 
В 8-10. - 9-10: 1036 С 11-13. - 10-13: ib. 59, 1045 С 4-1048 А 4. 
15. 1: Plut, plací 7. - 3-4: ib., p. 304,5-6 Diels. - 12-13: Greg. Naz., Or. 
39«, PGr.36, 345 D 2. 
13. SH, PB, VR 1 Περί: περί της VR - 3 έν1 om SH 
14. SH, PB, VR 1 καΙ-ΧριστοΟ om VR — 3 άλλ'-4 σαρκί om SH — 4 αδθις 
κοά PB / αδθις ô om VR, Damasc — 9 θελητικώς αμφοτέρων S / άμφω1 om 
Damasc / των αύτοΟ φύσεων VR — 10 έν ήμϊν PB -^ 11 είχε: μέν add VR — 
12 ώς δέ: καί ώς VR, Damasc 
15. AZ,SWH,PB,VR 3 ουδέ«: οοτε PB - 4 σωμάτων VR - 4-5 ή ύπερ-
κόσμιος om PBVR — 6 θεατή SW / ληπτή SW καταληπτός PB 
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καΐ ανεξιχνίαστος πασαν ύπερεκπίπτουσα Ιννοιαν καΐ χρόνου καΐ 
φύσεως, νω μόνω σκιαγραφουμένη' ούκ άπο της ουσίας .— τΙς γ α ρ 
ϊγνω ούσίαν θεοϋ; ,— άλλ' έξ άϊδιότητος καΐ αγαθότητας, έκ της 
παντοδυνάμου απειρίας, άπό δικαιωμάτων, άπο οΙκονομιων, άπο κρί- ίο 
σεων. οΟτος πατήρ έστι και υιός και πνεύμα αγιον, ουσία μία έν τρισίν 
υποστάσεσι και τοις χαρακτηριστικοϊς Ιδιώμασιν" Ιν έν τρισί, καΐ τα 
τρία ëv, κατά τον θεολόγον Γρηγόριον. 
16. ΕΙ άπειρον το θείον καΐ πώς άπειρον. Μ 
Псс τό οντως δν οΰτε κατά τό πλήθος εστίν άπειρον οϋτε κατά τό 
μέγεθος, άλλα κατά μόνην τήν δυναμιν. ό γαρ θεός οοτε πλήθος εστίν, 
άλλα κυρίως ё " οοτε μέγεθος Ιχει, άσώματον γάρ" άπειρον об εστί 
κατά μόνην τήν δυναμιν. ου γ ά ρ πέρατι περιλαμβάνεται ή τούτου 5 
ενέργεια, άλλ' ή τε γεννητική αΰτοΰ δύναμις ή τε φρουρητική ή τε 
ζωογόνος ή τε αναγωγική καΐ απλώς πάσαι αϊ δυνάμεις αϋτοϋ άπειροι 
είσΐ καΐ άνέκλειπτοι. και αυτός άπειρος καΐ κατά τήν αρχήν καΐ κατά 
τό τέλος" καΐ τό μέν άνω αύτοΰ άναρχον ονομάζεται, τό δέ κάτω 
ατελευτητον, τό δέ ξύμποη/ αΐώνιον. άπειρος оС τήν δυναμιν ό θεός, ίο 
άναρχος τε και ατελεύτητος καΐ αΙώνιος. τοΰτο δέ και ό θεολόγος 
Γρηγόριος τω δντι θεολογικώς διορίζεται. 
17. Πώς οίδε θεός τ α μεταβαλλόμενα πράγματα. f β] 
Ούχ" ώς Εχει τά πράγματα γινώσκει ό θεός ταΰτα, άλλ' ώς Ιστιν 
αυτός κατ' oùolocv. οΤον είσΐ πράγματα μεριστά, ό δέ θεός αμέριστος" 
άμερίστως oCv οίδε τά μεριστά. καΐ πάλιν πράγματα άλλοίωτα και 
μεταβλητά, ό δέ θεός αναλλοίωτος καΐ αμετάβλητος' άναλλοιώτως 5 
οδν οίδε τά άλλοιωτά και άμεταβλήτως τά μεταβλητά, οοτως καΐ τά 
ύπό χρόνον αίωνίως οίδε, καΐ τά ενδεχόμενα άναγκαίως, και τά 
σωματικά άσωμάτως. άλλ' ούκ επειδή γινώσκει ό θεός άσωμάτως τό 
σώμα, ήλλοιώθη εκείνο καΐ άσώματον γέγονεν" άλλ" ή μέν του θεού 
γνώσις κατά τήν Ιδίαν υπαρζιν γινώσκει τά πράγματα, εκείνων δέ ю 
Εκαστον μένει δπερ εστί. προς γοϋν τους άποροΰντας καΐ λέγοντας' 
εΐ ί|δει ό θεός τόν 'Αδάμ τά εντεταλμένα παραβήναι, πώς εΙκός ήν 
16.· 2-5: Proci., instit. theol. 86. — 5-8: cf. Proci. 152, 154, 155, 158. — 8-12: 
Greg. Naz., Or. 454, PGr. 36, 628 В 3-10 ( = Or. 388, PGr. 36, 320 A 3-10). 
17. 2-3: Prod., de decern dublt. 2, p. 85, 3-7 Cousin (1864). — 3-7: p. 86,7-8; 
85.30-31; cf. inst, theol. 124, p. 110,10-12 Dodds. — 9-11: de decern dubit. p. 85,27-
28; cf. inst. theol. p. 110,14-17. — 23-24: de decern dubit p. 85, 39-86,1; cf. Inst. 
theol. p. 110,21. 
15. 7 χρόνου: νόμου SH — 8 σκιαγραφούμενος VR — 9 καΐ AZPB : έξ 
Ω — 10-11 κρίσεως SWH — 11 μία: μέν PB — 13 θεολόγον: καΐ μέγαν 
add (V)R 
16. AFD, SWH, PB, VR 1 Et: διατί APD - 4 ασώματος SWPBVR / 
άπειρος SWPB — 5 καταλαμβάνεται SW λαμβάνεται PBVR — 8 άνέκ­
λειπτοι S : άνέκληπτοι Ω 
17. AFD, SWH, PB, VR 1 ό θεός SW - 2 ó om SW - 3 είσί τά VR -
4 πάλιν τά VR — 5 αμετάβλητος καΐ αναλλοίωτος F (Ρ) Β — 6 τα μεταβλητά 
άμεταβλήτως VR — 13 γενέσθαι εκείνον PB — 14 οδν τους SWPB γοϋν 
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εκείνον γενέσθαι άναμάρτητον; δ yap έγίνωσκεν ό θεός, πώς ό πρωτό­
πλαστος ύπερβηναι ήδύνατο; —· προς τους οδν οϋτω διαποροΟντας 
άποκρίνου ευθύς, δτι ό θεός κατά τήν οίκείαν Ιδιότητα οΐδε καΐ τα is 
γενόμενα καΐ τα γενησόμενα, καΐ πάλιν ούκ άλλοιοΰται τά πράγματα, 
¿άν εκείνος κρειττόνως αυτά έπ[σταται. ούκ επειδή τοίνυν ήπίστατο 
δτι πεσεΐται ύπό τήν άμαρτίαν ό 'Αδάμ, ή γνώσις αύτου αΐτία τω 
άνθρώπω της αμαρτίας έγένετο' où γαρ άφείλετο αύτου τήν Ισορροπίαν 
της γνώμης καΐ τήν τοΰ καλοϋ αΤρεσιν, εΐπερ έβούλετο' άλλ* ό μέν θεός το 
ήπίστατο το έσόμενον, τω δέ "Αδάμ ούκ άφηρέθη ή επί τό καλόν ορμή. 
καΐ ό μέν 'Αδάμ αόριστον είχε τήν επί τα εναντία ^οπήν, ό δέ θεός 
ώρισμένως έγίνωσκε τό αόριστον, ώς γ α ρ τό σώμα άσωμάτως καΐ τό 
διαστατόν άδιαστάτως οίδεν, οβτω καί τό αόριστον ώρισμένως.. 
18. 'Από ποίου πρώτου στοιχείου ήρξατο τον κόσμον ποιεΐν Ô θεός. ["] 
Μωϋσης μέν ό θεόπτης ούρανω αμα και γη τα πρεσβεία δίδωσι της 
του κόσμου γενέσεως, των δέ παρ" 'Έλλησι σοφών άλλοι άλλως ώήθη-
σαν. ot μέν γαρ τήν γην πρώτον παράγουσιν ώς κέντρον του ουρανίου 
κύκλου, έπεί καί του επιπέδου κύκλου τό κέντρον πρεσβύτερον. Ετεροι 5 
δέ είς τά τέσσαρα στοιχεία καί τό πέμπτον σώμα τό αίθέριον τον 
σύμπαντα διαιροΰντες κόσμον καί τό τετράστοιχον ύπό του αΙθέρος 
διοικεΐσθαι νομίζοντες, τό κάλλιστον δέ του αΙθέρος ό ουρανός, πρώτον 
τούτον γεγενησθαι φασίν. δσοι δέ άγέννητον τον κόσμον σαφώς 
άπεφήναντο όμου τό πάν είναι ακολούθως έαυτοίς λέγουσι. δει δέ ίο 
μάλλον οίεσθαι τον ούρανόν πρώτον γεγενησθαι, ώς καί κρείττον σώμα 
καί τών άλλων περιληπτικόν. 
19. Πόθεν Ëwoiocv Ισχον θεοΰ άνθρωποι. ί181 
"Εννοιαν Ισχε θεού άνθρωπος άπό της τών οντων τάξεως, άπό της 
Ισονομίας τών φύσεων, άπό της είς πάντα διηκούσης προνοίας, ή τε 
γαρ τών μεγάλων φωστήρων ανατολή καί δύσις έν τοις αϋτοΐς καιροϊς 
ομοίως Ιχουσα καί οι τών αστέρων δρόμοι τήν ταυτότητα σώζοντες 5 
καί ή του ουρανού περιφορά καί περίοδος κυκλοτερώς πάντα σφίγ-
γουσα καί συνδέουσα καί τάλλα ωσαύτως έχοντα άλαλήτοις στόμασι 
προνοητήν τίνα του παντός είναι άνακηρύττουσιν. εΐ γαρ τυχαία καί 
αυτόματος ήν ή του κόσμου σύμπηξις, ήν άν καί τά μέρη του κόσμου 
ατάκτως καί άλόγως φερόμενα, νυν δέ ή εύρυθμος του παντός κίνησις ίο 
καί τό μηδέν άλόγως ή τήν κίνησιν Εχειν ή τήν ήσυχίαν, άλλα πάντα 
εύαγώγως ήνιοχείσθαι, τον θεόν ήμίν άναδείκνυσι ποιητήν καί προνοη­
τήν του παντός. 
18. 1: Plut., plac. II 6. — 2-3 : Gen. I1. — 4-5 : Plut. p. 333, 16-19 Dlels. 
19. 1: Plut., plac. 16. — 3-8 : cf. lb. p. 295,1-6 ; Ar., frg. 11 R. 
τους VR / οοτω: τούτο PBVR ^ 15 οίκείαν: Ιδίαν VR — 17 έάν: ει VR / ούκ 
om VR — 18 ή: ούχ ή VR — 18-19 τφ άνθρωπο? om AF / της αμαρτίας τω 
άνθρώπω PBVR — 20 ήβούλετο PBVR — 23 καΛ-24 άδιαστάτως om PBVR 
18. ALZ. SWH, PB, VR 1 στοιχείου πρώτον SW — 2 μωσής ZSVR — 8 τό 
δέ κάλλιστον SWH - 9 άγένητον ZSWBVR 
19. ΑΖ, SWH. PB, VR 1 οι άνθρωποι ASWR — 2 ό άνθρωπος ASWR — 
3 τά πάντα VR / διοικούσης SPV — 4 καιροϊς: άεί add VR — 5 Μχουσι 
ZVR — 8 παντός: παρόντος SW — 10 ή: καί ή SWH — 12 δείκνυσι PB 
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20. Πότερον πλείους ol αγνελοι ή ot ¿ίνθρωποι. ti9] 
Έλάττους των ανθρώπων κατά τό πλήθος οί &γγελοι' σκόπει γαρ. 
πάντες οί αριθμοί οί πλησιάζοντες τη μονάδι έλάττους είσί κατά τό 
ποσόν των πορρωτέρων αριθμών οίον ή δυάς καΐ ή τριάς και ή τετράς 
έλαττότεραι είσί τών είκοσι καΐ τριάκοντα και τεσσαράκοντα. ώσπερ 5 
οΒν οί εγγύτεροι τής ένάδος αριθμοί έλάττους είσίν, οί δέ πορρωτέρω 
πλείους, οδτως οί εγγύτεροι του ενός και μόνου θεοΰ Ελαττον Εχουσι 
το ποσόν, οί δέ πορρώτεροι πλέον, έγγυτέρω δέ του θεού αρχάγγελοι 
και άγγελοι και αί ύπερκείμεναι δυνάμεις, πορρωτέρω δέ οί άνθρωποι" 
ώστε πλείους είσί τών αγγέλων οί άνθρωποι, δθεν και οί μέν άγγελοι ίο 
ήδη κατά τον αριθμόν έπερατώθησαν, τοις δέ άνθρώποις είς τό άπειρον 
προχείται ή γένεσις. σταθήσεται δέ και αϋτη κατά τον της συντέλειας 
καιρόν. 
21. Περί νου. Μ 
Où πάς νους μετέχεται ύπό πάσης ψυχής' ó δέ πρώτος νους υπ' 
ουδεμιάς ψυχής μεθεκτός έστιν. ό γαρ υπέρ πάντα τα Οντα νους και 
πάντων δημιουργός πώς &ν ύπό ψυχής μετασχεθείη τινός; πάσης γ α ρ 
τής νοεράς πληθύος καΐ του πλήθους τών νόων ηγείται τΙς νους και 5 
άμέθεκτος. καΐ πρώτος μέν ούτος νους και ίστι και ονομάζεται, μετά 
δέ τον άμέθεκτον νουν ό μεθεκτός μέν, ούχ' ó εγκόσμιος δέ, άλλ' ó 
ύπερκόσμιος και χωριστός του κόσμου, είτα ό εγκόσμιος' έπεί κατά 
τους τών 'Ελλήνων λόγους και αυτός ό κόσμος έμψυχος άμα και Ιννους 
εστί και ή εγκόσμιος ψυχή ουκ ευθύς μετέχει του ύπερκοσμίου νοός, ίο 
άλλα πρώτως του εγκόσμιου. £στιν οδν ή τάξις και ό αριθμός καΐ τά 
ονόματα οοτως' ό άμέθεκτος νους, ό ύπερκόσμιος, και ό εγκόσμιος, 
ή ύπερκόσμιος ψυχή και ή εγκόσμιος. 
22. Περί νου. »« 
Πάς νους εαυτόν νοεΐ. άλλ* ό μέν πρώτος νους και άμέθεκτος εαυτόν 
μόνον' ουδέ γαρ Ιχει τι προ έαυτοϋ, Ινα εκείνο νοήση, τά δέ μετ* αυτόν 
ούκ αν νοήσειεν, άλλ' έχει τούτων τήν νόησιν άνοησίςι κρείττονι 
νοήσεως, και Εστίν ό τοιούτος νους νους άμα και νοητόν' νους μέν ώς 5 
νοών εαυτόν, νοητόν δέ ώς νοούμενον ύφ* έαυτοϋ. ό δέ μετά τον 
20. 2-8 : cf. Proel., inst, theol. 62 ; 203 ; Olymp., in Phaed. p. 190, 19-20 Norvin. 
21. 4-11: Proci., inst theol. 166. 
22. 2-3, 6-13: ib. 167. — 4-5: Porphyr., sent. 25, p. 11,4 Mommert. 
20. AFD.SWH. PBC.VR 1 πότεροι PC / ol (bis) om SWPBC - 2 γάρ: 
γαρ οτι VR — 4 πορρωτέρω SWPB[C]R / και1 om WVR — 5 και τεσσαρά­
κοντα AFD : om Ω — 6 έγγύτερον PB / πορρώτεροι AF — 7 έγγυτέρω SW 
έγγύτερον PB — 8 πορρωτέρω SW[P]BCVR / εγγύτεροι DVR — 8-9 άγ­
γελοι, αρχάγγελοι VR — 9 αί om ВС — 11 τον om PB — 12 σταθμήσεται 
AF / καΐ om VR / αυτή SW 
21. SH, PBC. VR 5 τής om VR - 6 νους ούτος VR / και3 om VR - 7 ó l: 
και ό PBC — 8 κατά: και κατά P(B)C — 12 μεθεκτός SH — 13 ή^έγκόσμιος 
om VR 
22. SH, PB, VR 3 προς SH / έαυτοϋ: αυτού S / εκεί SH — 13 νοητφ: νώ 
SHP 
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άμέθεκτον μεθεκτος νοος εαυτόν τε αμα νοεί καΐ τον προ αοτου νουν. 
πάς γαρ νους ΐ\ εαυτόν νοεί ή το ôitàp εαυτόν ή το μεθ' εαυτόν, αλλ* 
εΐ μέν τό μεθ' ¿αυτόν νοεί, κατά τό χείρον επιστρέψει, εΐ δέ τό υπέρ 
εαυτόν νοεί, εΐ μέν δια της έαυτοϋ γνώσεως, εαυτόν αμα κάκεΐνο ίο 
γνώσεται" εΐ δέ εκείνο μόνον, εαυτόν αγνοήσει νους ών. άλλα τό προ 
έαυτου γινώσκων γνώσεται και εαυτόν. Ιστιν άρα και έν τω νω νοητόν 
καί έν τω νοητω νους, καΐ ό μέν όλικώτερος, ό δέ μερικώτερος. 
23. Περί νου. Ι2 2! 
Πάς νους καί τήν ούσίαν καί τήν δύναμιν καί τήν ένέργειαν αΙώνια 
Ιχει. δλη γ α ρ άμα εστίν ή ουσία του νοΰ καί οϋτε αϋξεται οϋτε 
μεγεθύνεται, ουδέ δ σήμερον εστί χθες ούκ ήν. καί ή νόησις δέ αύτου 
όμοία εστί τη ουσία, πληρέστατη γαρ καί δλη' καί όμου. πάντα νοεί 5 
καί οϋτε τό παρεληλυθός ópqc οϋτε τό μέλλον ώς έσόμενον οΐδεν, άλλ* 
έν τω ένεστώτι πάντα οΐδεν, ού κινούμενος, ούκ άλλοιούμενος, ού 
ουλλογιζόμένος, ούχ' ώσπερ ή ψυχή προτάσεις τιθείς καί έπάγων 
συμπεράσματα, άλλ' έν τω ένί πάντα επισταμένος, ακίνητος γ α ρ ών 
ούκ άν ύπό χρόνου μετροϊτο, οϋτε κατά τήν ούσίαν οϋτε κατά τήν ίο 
ένέργειαν. ει οδν καί ή ουσία τούτου αίώνιος καί ή ενέργεια, καί' ή 
μέση τούτων ούσα δύναμις αΐωνίαν τήν ύπόστασιν έκληρώσατο. 
24. Περί νου. [23] 
Πάς νους ουσία εστίν αμέριστος, τό γ α ρ μή Ιχον μέγεθος, τό μή 
δν σώμα, τό μή κινούμενον πάντως καί άμέριστον" πάν γ α ρ τό μεριζό-
μενον ή κατά τό μέγεθος μερίζεται f) κατά τό πλήθος, εΐ δέ ό νους 
κατά πάντα αίώνιος καί έπέκεινα σωμάτων, αμέριστος άρα εστί πόθεν s 
δέ, δτι ασώματος ό νους; δτι εαυτόν νοεί καί προς εαυτόν επιστρέφει, 
σώμα γαρ εαυτό ουδέν νοεί. πόθεν δέ δήλον, δτι αίώνιος; δτι ού μερί­
ζεται ή νόησις αύτου, άλλ' έν ταυτότητι έστΙ διηνεκεΐ, ώσπερ ή ουσία. 
Ιστι δέ πάντων υποστάτης ουχί πάς νους, άλλ' ό άμέθεκτος καί ό 
δημιουργικός, υφίστησι δέ προσεχώς μέν τά ϊδια καί αμετάβλητα, είτα ίο 
δή καί τά μεταβλητά καί Εγχρονα" ούχ' δτι τά μέν πρώτα ποιεΐ, τά δέ 
ϋστερα, άλλ' έν μια Ε>οπη σύμπαντα, εκείνα δέ κατά τήν εαυτών τάξιν 
καί ιδιότητα πρόεισι, τά μέν κατά τήν νοεράν Ιδιότητα, τά δέ κατά τήν 
ψυχικήν μεσότητα, τά δέ κατά τήν φυσικήν κίνησιν. 
23. 2-5, 9-12 : Proci., inst, theol. 169. 
24. 2-8: ib. 171. — 9-11: cf. ib. 172. 
23. SH, PBC, VR 3 γαρ: γε VR / οοτε5: ουδέ PC — 5 καί1 om PB - 7 où1: 
KolSH - 11 εΐ: ή S fi H 
24. SH, PBC, VR 6 ασώματος: αμέριστος SH — 7 εαυτόν SP αυτόν VR / 
οοδέν post γαρ S / δέ om CR / αΐώνιον SVR — 9 υποστατός PC / πας ó S / 
καί ό: ό καί P(BJVR — 10 δημιουργός κόσμου VR — 12 άπαντα VR / 
έαυτου PB — 13 τάΜ4 μεσότητα SH : om Ω 
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25. Περί νου. [241 
"Οτι ô μετά τον άμέθεκτον νους, ήτοι ô μεθεκτός, καΐ τον πρώτον 
νουν νοερώς Εχει έν έαυτώ καΐ τών μετ' αυτόν πάντων νοεράν τήν 
είδησιν έκληρώσατο" κατά γαρ το μέτρον της Ιδίας ουσίας καΐ τα 
πρώτα Εχει καΐ τα οστερα έαυτοΟ. όθεν καί τον άμέθεκτον νουν νοερώς 5 
νοεί — εΐ γ α ρ καί άμέθεκτος, άλλ' έμφάσεις τινάς δίδωσι τοις μετ* 
αυτόν της Ιδίας υπάρξεως" — καί τήν ψυχήν δέ καί τα φυσικά είδη 
νοερώς οίδεν. ού γαρ ¿ ς Εχουσι φύσεως τα νοούμενα, οοτως νοεί" οϋτε 
γαρ κρειττόνως οΐδε τά χείρονα οϋτε χειρόνως τα κρείττονα, άλλ' 
αμφότερα νοερώς. ού γ ά ρ συμμεταβάλλει τοις νοουμένοις* προς μέν ίο 
γαρ το κρεΐττον ού δύναται, προς δέ το χείρον ού βούλεται. ώς об 
έχει φύσεως, οοτω καί τά υπέρ αυτόν νοεί καί τά μετ' αυτόν, ού μήν 
εκείνα Εχει έν έαυτώ, άλλα τάς αΐτίας εκείνων, καί ώς τά νοητά νοερώς 
Εχει, οοτω και τά αΙσθητά νοερώς. 
26. Περί νου. [»Ι 
Πάντα τά νοερά είδη, οίον ψυχαί, νόες, άγγελοι, αρχάγγελοι, δυνά­
μεις, καί δσα τοιαύτα, καί έν άλλήλοις είσί καί καθ" εαυτό Μκαστον. 
καί οϋτε τό έν άλλήλοις είναι σύγχυσιν έχει οϋτε τώ καθ' εαυτό είναι 
ίκαστον μερισμόν λαμβάνουσι. φοιτά γουν πάντα διά πάντων καί έν 
έαυτώ εστίν Εκαστον. τά μέν γάρ σώματα καθ' έαυτά εστίν ίκαστον 
καί où δι* αλλήλων φοιτάν δύνανται διά τήν παχυμέρειαν, τά δέ ασώ­
ματα καί νοερά είδη έκτος πάχους δντα καί μεγέθους δι' αλλήλων 
φοιτώσι καί αΟθις άσύγχυτα μένουσιν. έν άλλήλοις γουν είσί πάντα 
τά νοερά είδη ήνωμένως καί χωρίς Μκαστον διακεκριμένως, ώσπερ δή ίο 
καί τά θεωρήματα τά έν μια ψυχή. 
27. Περί νοΟ. [«] 
Πάς νους πλήρης εστί τών θείων είδών, otov άγαθότητος, δσιότητος, 
δικαιοσύνης, ταυτότητος, όμοιότητος καί τών λοιπών, άλλ' ό μέν θειό-
τερος νους όλικωτέρων εστί περιεκτικός είδών, ó δέ ταπεινότερος 
μερικωτέρων. ol μέν γ ά ρ ανωτέρω νόες δυνάμεσι χρώνται μείζοσιν, 5 
οί δέ κατωτέρω πληθυνόμενοι μάλλον έλαττουσι τάς δυνάμεις <5ς 
ϊχουσι. τά γάρ τω ένΐ συγγενέστερα έλαττότερα μέν είσι τω πλήθει 
τών ΰφ" έαυτά, τη δυνάμει δέ ύπεραίρει" τά δέ του ενός πορρωτέρω 
Εμπαλιν τω μέν ποσώ πληθυντικώτερά είσι, τη δέ δυνάμει έλαττότερα. 
πάν γάρ τό πληθυνόμενον έλαττουται κατά τήν δύναμιν, παν δέ τό ίο 
ένούμενον τη μέν δυνάμει μεγεθύνεται, έλαττουται δέ κατά τήν ποσό-
25. 2-6, 12-14 : Proci., inst, theol. 173. 
26. 2-3, 5-6, 9-11: ib. 176. 
27. 2-8 : ib. 177. 
25. SH. PBC, VR 3 νοερώς: νοερον VR — 5 τά οστερα τα PBC / έαυτώ 
VR - 7 είδη: oí δή VR - 10 où: ουδέ VR - 11 ώς: ώστ' VR 
26. SH, PB, VR 2 ψυχή SH - 3 καί2 om SH - 4 τό: τω Ρ / είναι1 om VR / 
Εχουσι SPB 1 τω: τό SB / εαυτόν SR — 8 παχύτητος SVR — 11 τα2 om SR 
27. SH, PB.VR 6 κατώτεροι VR — 8 πορρώτερα PB — 10 γαρ: μέν γαρ 
VR — 12 πληθυντικωτέρα-13 διαίρεσις om SH 
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τητα. ή μέν γ α ρ Ενωσις δυναμικότερα, ή δέ διαίρεσις πληθυντικωτέρα" 
καΐ ή μέν Ενωσις έλάττων κατά τήν ποσότητα, ή δέ διαίρεσις 
ασθενεστέρα κατά τήν δύναμιν. 
28. Περί νου. ["1 
Πάν νοερόν είδος άΐδίων εστίν ύποστατικόν καΐ πάς νοερός αριθμός 
πεπέρασται. και πάς νους δλος εστίν ώς έκ μερών ύποστάς, καΐ 
έκαστος καΐ ^νωται τοις άλλοις καΐ διακέκριται άπ* αυτών, καΐ πάς 
ύ μετεχόμενος νους ή θειος εστίν ώς θεών έξημμένος ή νοερός μόνον. 5 
καΐ πάς θειος νους μετεχόμενος ύπό ψυχών μετέχεται θείων, καΐ πας 
νους μετεχόμενος μέν, νοερώς δέ μένων, μετέχεται οπό ψυχών οϋτε 
θείων οοτε νου καΐ άνοίας έν μεταβολή γινομένων, άλλ" υπό τών κατ" 
ούσίαν άεΐ καΐ κατ' ένέργειαν νοερών, καΐ πάς νους τω νοείν ύφίστησι 
τ α μετ' αυτόν, καΐ Εστίν αύτοϋ καί ή ποίησις έν τω νοείν καΐ ή νόησις ίο 
έν τω ποιεΐν. καί πάς νους νοερός έστι καί τα προ αύτοΟ καί τά μετ* 
αυτόν, καί δλλη μέν ή έν τω νω νόησις, άλλη δέ ή της ψυχής. 
29. Περί νου. ["Π 
Νοερά μέν καί ή ψυχή, νοερός δέ καί ó νους" άλλ" ó μέν κατ" ούσίαν 
νοερός, ή δέ κατά μέθεξιν. ó μέν γαρ νους τό νοερόν αύτοΰ Εχει καί 
τό νους είναι καί τό νοερός §ν καί ταυτό κληρωσάμενος" ψυχή δέ νοερά 
τό προς νουν βλέπειν, δευτέρως Ιχουσα τό νοείν, δπερ πρώτως ό νους, 5 
καί κατά μετουσίαν του νου λεγομένη νοερά, δπερ ó νοος κατ* ουσίαν 
ΰπηρχε. νοερά οδν ή ψυχή δια τήν του νου μέθεζιν' δταν γ α ρ ή ψυχή 
vofj καί δταν ό νους ένεργη είς ημάς, τότε ή ψυχή γίνεται νοερά καί 
μετέχει νοήσεως, υπερκάθηται δέ της ψυχής ημών προσεχώς ό μερικός 
νους, δς λέγεται μέρος ημών ώς Ιδίως ύφ' ημών μετεχόμενος. ή γ α ρ ίο 
άνοδος ημών ή προσεχής είς τούτον καί ή προς τόν δλον νουν επιστροφή 
δια τούτου καί ή τελειότης κατά τούτον. 
30. Περί ψυχής. Г™] 
Πάσα ψυχή f| θεία εστίν ή μεταβάλλουσα άπό νου είς άνοιαν 
f| μεταξύ τούτων, άεί μέν νοούσα, καταδεεστέρα δέ τών θείων ψυχών, 
καί πάσα μέν θεία ψυχή θεός έστι ψυχικώς, πάσα δέ νοερού μετέχουσα 
νου θεού οπαδός άεί, πάσα δέ μεταβίολής δεκτική θεού οπαδός ποτέ. 5 
28. 2 : lb. 178. - 2-3 : 179. - 3-4 : 180. - 4-5: 181. - 6: 182. - 6-9: 183. -
9-11: 174. - 11-12: 173. 
30. 2-3 : Prod., inst, theol. 184. - 4-5 : 185. - 6-8 : 186-188,190. — 8-9 : 191. ~ 
9-10: 193. - 10: 194. - 11-12: 195. - 12: 197. 
28. SH. PB.VR 2 άΐδιον PB — 3 δλως PB — 4 καί1 S, Prod: ош Ω — 
5 ώς: ή SH — 6 ύπό: μέν ύπό VR — 7 νοερός VR — 9 τφ: τό S2B — 10 αύτοΰ: 
αύτώ VR — 11 έαυτοϋ VR 
29. SH, PB, VR 4 ταυτόν BV κατ' αυτόν Ρ — 5 τό1: τω VR — 6 καΐ-νοΰς 
om VR — 8 νοεί Р У ενεργεί Ρ — 10 ώς: ώς καί SH / ιδίων PBVR — 11 
επιστροφή ημών VR — 12 τούτου: τό Ëv VR 
30. SH.PBCVR 1 περί νου SH[P] - 4 θεία om SH - 5 άεί: καί κατά 
μετουσίαν του νου λεγομένη νοερά add VR ( = § 29e) Ι ποτέ SH, Prod : om û 
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καΐ πάσα ψυχή ασώματος έστιν ουσία καΐ χωριστή σώματος, άνώλεθρός 
τε καΐ άφθαρτος, καΐ ζωή καΐ ζών, μέση τέ των άμερίστων και των 
περί τοις σώμασι μεριστών. καΐ πάσα ψυχή μεθεκτή τήν μέν ούσίαν 
αΐώνιον ίχει, τήν δέ ένέργειαν κατά χρόνον. καΐ προσεχώς άπο νου 
ύφέστηκε* καΐ πάντα 6χει δευτέρως τα είδη & 6 νους πρώτως Ιχει' ίο 
και πάντα έστΙ τα πράγματα, παραδειγματικώς μέν τα αίσθητά, 
είκονικώς δέ τα νοητά" ουσία τέ έστι ζωτική και ζωή ουσιώδης. 
31. Περί ψυχής. [ 2 7 ] 
Τριττόν έστι το πάθος της ψυχής, και το μέν άκρότατον αύτης, 
το τοις νοητοϊς ήνωμένον, νόησις ώνόμασται' το δέ ίσχατον, το των 
αίσθητών γνωστικόν δια μέσης της κοινής αίσθήσεως, δόξα λέγεται" 
το δέ μέσον, τό άνιέναι και κατιέναι πεφυκός, διάνοια, καΐ μέχρι μέν 5 
τούτων ó άνθρωπος, ήτοι νους, διάνοια, δόξα, μετά δέ ταύτα είναι 
το ζώον" ή μέν γ α ρ πολυποίκιλος φύσις, ή δέ τής θείας μοίρας υπ­
άρχουσα, ή μέν γ α ρ επιθυμία πολυκέφαλον θηρίον, ό δέ θυμός λεοντώ-
δης, ó δέ λόγος ό αληθινός ¿ίνθρωπος. Εστί δέ τούτου και άλλος 
θειότερος άνθρωπος καΐ αληθέστερος, ό νοερός, δν αύτοάνθρωπον ίο 
προσαγορεύουσιν οί των είδών φιλοθεάμονες, τριττός об ô άνθρωπος, 
ό μέν νοερός καΐ μονοειδής, ό δέ λογικός καί τριμερής και τριδύναμος, 
ό δέ αίσθητικός καί πολυειδής καί παντοδαπός. τό δέ λογιζόμενον και 
τό θεωρούν ημείς έσμέν" ημείς γαρ καί ή ψυχή ταυτόν. 
32. Περί νου καί ψυχής. W 
"Εχομεν τα είδη διχώς, έν μέν ψυχή οίον άνειλιγμένα καί οίον 
κεχωρισμένα, έν δέ τω νω όμου πάντα, νους δέ άλλος μέν έστιν 6 
κατά μέθεξιν, δν καί δικαιότερον άν τις Ελλαμψιν προσείποι νοεράν, 
Ιτερος δέ ό ουσιώδης, νους δέ έστι κατά μέθεξιν, δν ή ψυχή Εχει, ίξιν 5 
οδσαν των παρά του νου καθηκόντων είς αυτήν αγαθών, καί ό ουσιώδης 
δέ νους διττός έστιν, ό μέν άμέθεκτος, ό δέ μετεχόμενος, δν δή καί 
καλεΐν εΐώθασι μερικόν. Εχομεν δέ τούτον τον νουν καί κοινόν καί 
ίδιον" κοινόν μέν ώς άμέριστον ίνα, ίδιον δέ καθόσον Ιχει Εκαστος 
αυτόν όλον. καί τα μέν ψυχικά είδη συμπληροΐ τήν ούσίαν ημών, τα to 
δέ νοερά τέλειοι τέ ημάς καί κοσμεί' καί τα μέν νοερά ήνωται, τα δέ 
ψυχικά διήρηται. Εχομεν δέ καί τον θεόν ώς έποχούμενον τή νοητή 
φύσει. 
31. 2-5 : cf. Prod., exc. Vat., ed. Pitra, Analecta V p. 193,1-2 ; Psell., PGr. 122, 
1137 С 1-2. - H : Plot. 111 0, p. 46. 30 Vdkmann. 
32. 2-3 : Plot. 118, p. 45,13-15. - 5-6 : p. 45, 7-8. — 8-10 : p. 45,10-13. - 12-13 · 
p. 45,16-17. 
30. 6 χωρίς SPBC — 12 είρηνικώς PBC 
31. SH. PBC, VR 2 βάθος ? cf PGr 122,1137 С 1 - 6 καί δόξα PC - 8 γαρ: 
γε VR - 9 αληθής PBVR - 14 καί om SPC 
32. SH, PBC, VR 2 διχώς om SHPC — 4 καί om SH — 5 ó S : om Ω — 
6 ô om CVR — 8 τούτον om SH — 9 ёкасгго SHC — 10 αυτός PBCVR 
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33. Περί ψυχής. IMI 
Των παρ* "Ελλησι σοφών τήν ψυχήν Πλάτων μέν καΐ 'Αριστοτέλης 
ώς όργάνω φασί χρήσθαι τω σώματι, δει γάρ, φησΙν 'Αριστοτέλης, 
τήν μέν τέχνην χρήσθαι τοις οργάνοις, τήν δέ ψυχήν τω σώματι, ol 
δ* έκ του περιπάτου φιλόσοφοι ώς Ινυλον είδος μιγνυουσιν αυτήν τω 5 
σώματι καΐ διαπλέκουσιν. οι δέ περί Κλεάνθην και σώμα ταυτην 
αποφαίνονται, δυναμένην μέντοιγέ ποτέ και του φαινομένου χωρίζεσθαι 
σώματος. Πλωτίνος δέ φησι μή άναγκάζεσθαι δέχεσθαι τήν ψυχήν τα 
πάθη του σώματος, έπεί μηδέ τεχνίτης τα πάθη των οργάνων ϋπο-
δέξαιτ' άν ποτέ. αίσθήσει δέ χρήσθαι φησίν άναγκαΐον, το γάρ δια ίο 
σώματος ενεργούν βοηθον Ιχει τήν αΐσθησιν, ίνα δι' αύτης γινώσκη 
το Εξωθεν. εΐ об ή ψυχή ασώματος, τα πάθη τοϋ σώματος où διαβή-
σεται έπ* αυτήν, εΐ δέ καΐ έρχεται, ούκ είς τήν ουσίαν αυτής f ρχεται, 
άλλ" είς τάς δυνάμεις και τάς ενεργείας. 
34. Περί ψυχής. [29] 
ΜΙγνυται τα μιγνύμενα ή κιρνάμενα άλλήλοις, ώσπερ τά Βγρα, ή 
διαπλεκόμενα, ώσπερ δ τε άήρ καΐ το φως, ή ώς τη ολη το Ενυλον 
είδος, εΐ δέ έφάπτοιτο μόνον, τη μέν ουσία κεχώρισται, ταΐς δέ 
ένεργείαις μέμικται. καΐ 'Αριστοτέλης δέ δια τούτο τήν ψυχήν ποιεί 5 
διττήν, τήν μέν κεχωρισμένην, τήν δέ έν σώματι τήν υπόστασιν αχούσαν" 
το δέ έν σώματι γεγονός της ψυχής είδος έν οργάνου τάξει τέτακται 
προς τήν άνω ψυχήν, βασιλικήν δύναμιν αχούσαν, πλην οΰχ' ή 
ψυχή αίσθάνεται ή έν τω σώματι οδσα, είπερ κέκραται τω σώματι, 
άλλα τό £μψυχον σώμα. το γ α ρ σώμα δια τήν ψυχήν αίσθητικόν γέγονε ίο 
καΐ όρεκτικον καΐ τών άλλων παθών δεκτικόν. Πλάτων δέ τήν άληθινήν 
ούσίαν της ψυχής εαυτής φησίν είναι' το γάρ έν άλλω τήν υπόστασιν 
έχον είδος ποιότητα ουσιώδη καλεί, άλλ' ουκ ουσίαν. 
35. Περί ψυχής. і п 
"Η ψυχή έν σώματι οδσα ή όργάνω χρήται τω σώματι ή αχώριστος 
εστίν αύτοϋ. άλλ' εΐ μέν το πρίότερον, ούκ αναγκάζεται δέχεσθαι τά 
πάθη του σώματος* εί δέ αχώριστος έστι του σώματος, ή κέκραται 
προς αυτό ή διαπέπλεκται ή ώς είδος Ενυλόν έστιν. άλλ' εί μέν κέχρα- 5 
ται, ούχ* ή ψυχή αίσθάνεται καί πάσχει, άλλα τό έμψυχωμένον σώμα' 
εί δέ διαπέπλεκται, δυνατόν τήν ψυχήν απαθή μένειν του σώματος 
33. 3-4 : ΑΓ.. de an. II4. 415 Ь 18-20. - 4-6 : Alex, de an. p. 15, 29-16.7 Bmns. — 
6-7: cf. SVF I p.117. frg. 518. - 8-12: Plot. I l3, p. 40. 28-41.1. - 12-13: p.41,6. 
34. 2-4 : cf. Plot. p. 41,13-15. - 5-6 : Ar., de an. Ili 4,429 a 10-b 9. 
35. 3-4 : Plot. 11 3 , p. 40,28-30. - 4-5 : p. 41,13-15. - 7-8 : ld. 114, p. 42,3-6. — 
9-12: p. 42,11-14. - 14-15: id. I l 1 , p. 39,14-15. 
33. SH.PB.VR 4 τώ όργάνω SH - 5 άυλον SH — 7 άπεφήναντο SH / 
δυναμένη SH — 8 δέχεσθαι post 9 σώματος S — 11 γινώσκει VR γνοίη PB 
34. SH, PB, Vfc 3 ή-4 είδος SH : om û - 5 καί: καί ó S - 9 ή om SPB -
12 έαυτοΟ SH 
35. SH, PBC, VR 2 κέχρηται S — 4 εί-σώματος2 om VR — 5 διαπλέκεται 
VR - 7 άπαθως SVR 
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κακώς πάσχοντος, ώσπερ το φως άκίνητον του αέρος μεταβάλλοντος· 
εΐ δέ είδος Ενυλόν έστι, το συναμφότερον Αν εΐη το ενεργούν καΐ 
πάσχον, άλλ' ούχ' ή ψυχή. καΐ γαρ επί του πελέκεως ουχί τό σχήμα ίο 
μόνον εστί το τέμνον, άλλα το σύνολον, δπέρ έστιν ó σίδηρος ó οϋτως 
έσχηματισμένος. εΐ δέ αυλον είδος εστίν ή ψυχή, αδύνατον αυτήν 
δεκτικήν είναι των τοιούτων παθημάτων καΐ των γνώσεων δ ς δια 
σώματος παραδέχεσθαι πέψυκε. τα δέ πάθη ή αίσθήσεις τινές ή ούκ 
&νευ αίσθήσεως. 15 
36. Περί ψυχής. С П ] 
Πλάτων έν ΤιμαΙω μέν διακρίνει τά πάθη των αΙσθήσεων καΐ φησίν 
ούκ ονευ αίσθήσεως γίνεσθαι" έν δέ τω δευτέρφ των Νόμων τάς ήδονάς 
καΐ τάς λύπας αίσθήσεις προείρηκεν. έχρωντο δέ ol μέν λέγοντες τά 
πάθη μηδέν διαφέρειν των αΙσθήσεων τοιωδε λόγω" τά ηδέα καΐ s 
λυπηρά αίσθητά είσιν, εΐ δέ ταύτα αίσθητά, καΐ αϊ ήδοναί και αϊ 
λύπαι αίσθήσεις τινές, ol δέ διακρίνοντες τά πάθη των αΙσθήσεων τά 
μέν πάθη άνηγον επί τήν όρεκτικήν δύναμιν, τάς δέ αίσθήσεις επί τήν 
κριτικήν άλλο δέ είναι τήν ορεξιν καΐ άλλο τήν κρίσιν, το δέ ζώον 
τριττόν ή γ α ρ το σώμα τό φυσικον καΐ όργανικόν καΐ δυνάμει ζωήν ίο 
Ιχον" ή τό κοινόν, τούτο δέ έστι τό έξ αύτης της ψυχής καΐ του σώματος' 
ή Ετερον τι τρίτον έπ* άμφοΐν γεγενημένον, τοϋτο δέ έστι τό έκ της 
δευτέρας ζωής καΐ τοΟ σώματος. 
37. Περί ψυχής. І Щ 
Kal καθ' έαυτήν μέν ή περί ψυχής γνώσις καλή καΐ τιμία, μειζόνως 
δέ καΐ προς πδσαν άλήθειαν συντελεί, τουτέστι προς τήν των δντων 
έπιστημονικήν γνώσιν" άλλα καΐ προς τήν φυσικήν θεωρίαν μάλιστα, 
διότι ώς έξ αΐτίας τά αΙτιατά γινώσκει. ή γαρ ώς έξ αΙτίων των 5 
αιτιατών γνώσις κυριωτέρα της έκ των αιτιατών είς τά αίτια αναγό­
μενης, τούτων δέ τών φυσικών οίον αρχή ή ψυχή" 'οίον* δέ είρηκα, 
διότι τό είδος και ή νοερά καΐ αμέριστος ουσία δντως αρχή, ή δέ 
ψυχή έκβάσα της άμερ[στου ουσίας καΐ της αληθώς αρχής απολείπεται, 
έπιζητοϋμεν δέ θεωρησαι καΐ γνώναι τήν τε φύσιν αυτής καΐ τήν ούσίαν. ίο 
δηλοί δέ ή μέν θεωρία τήν έκ τών τη αίσθήσει φυομένων άναφοράν 
είς τήν περί αύτης άλήθειαν, ή δέ γνώσις τήν κατά λόγον έπιστημονικήν 
κατάληψιν. 
36. 2-3 : PI., Tim. 61 С ; cf. 64 A-68 D. - 3-4 : PL, legg. II 653 A. - 9-12 : Plot 
11 6 , p. 42,20-22. 
37. 2-4 : SimpL, de an., p. 7,32-34 Hayduck. — 4-9 : p. 8,12-19. — 10-13 : p. 8, 
23-24 ; 27-29. 
35. 10 τό om S — 11 μόνον om SH / τεμνόμενον VR 
36. SH, PB, VR 2 έν: έν τω S — 3 αίσθήσεως: α υ τ ά add VR — 7 τινές: 
εΙσΙν SH — 8 άνηγον om S / όρεκτικήν: άνέφερον add S — 9 δέ 2 om SH — 
12 γενόμενον S 
37. SH, PB.VR 2 περί ψυχής: ψυχική S — 4 επιστημονικών VR — 5 ή : ει 
PB — 8 τό om PB — 8-9 ή δέ ψυχή om VR — 9 αληθούς S — 11 φαινομένων 
Simpl — 13 κατάληψιν: γνώσιν VR 
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38. Περί ψυχής. І ВД 
Ούκ εύκολος ή της ψυχής κατάληψις, επειδή και π ά σ α επιστημονική 
Εξις δ υ σ κ α τ ά λ η π τ ο ς . π ρ ο γ α ρ π ά ν τ ω ν τ ο γ έ ν ο ς α ο τ η ς όψείλομεν λαβείν 
καί τότε τήν διαφοράν. αμφισβητείται δέ επί ψυχής, εΐ τ ο γ έ ν ο ς αυτής 
ουσία ή ποιον ή ποσόν, οι μέν γ α ρ ούσίαν αυτήν φασιν' οί δέ ποιόν, 5 
οίον άρμονίαν ή κράσιν" Ξενοκράτης δ έ , αριθμόν αυτήν φάμενος, έν 
π ο σ ω τίθεται, και ουδέ κ α θ α ρ ώ ς εστίν εντελέχε ια, où γ α ρ άεί κ α τ ά 
τήν τελείαν Ισταται ένέργε ιαν, ά λ λ ' ενίοτε κ α τ ά τήν ά τ ε λ ε σ τ έ ρ α ν τήν 
κοττά τήν ϊξιν" καί ουδέ κ α θ α ρ ώ ς α μ έ ρ ι σ τ ο ς , δηλοΐ δέ τοΰτο ή κ α τ ά 
μ έ ρ ο ς επί τών ζητουμένων διέξοδος αυτής, ζητήσεως δέ άξιον καί εΐ ίο 
ομοειδείς ά λ λ ή λ α ι ς a i ψυχα'ι πάσαι , ή φυτική, ή αισθητική, ή λ ο γ ι κ ή , 
ομοειδή δέ έστι τα καθ' ëv το είδικώτατον είδος οριζόμενα" τα γαρ 
κατά τι κοινότερον ομογενή. 
39. Περί ψυχής. СЩ 
"Ιστέον δτι ομοειδείς ή φυτική ψυχή καί ή αίσθητική καί ή λογική 
έν τω άνθρώπω οοσαι, καί αδιάφοροι κατ' είδος προς άλλήλας αοται" 
άνομοειδεΐς δέ al τών διαφόρων ζώων δυνάμεις προς τάς του άνθρω­
που, otov ή του ίππου αίσθητική προς τήν του άνθρωπου αίσθητικήν. 5 
πδσαι γ α ρ al άνθρώπειαι καθ" tv είδικώτατον δν το άνθρώπειον 
χαρακτηρίζονται είδος" λόγοις δέ διαφόροις ποικίλλονται, πολλοί γαρ 
οί καθ' ¿καστον είδος λόγοι, καν πάσαι δέ ψυχαί καί ζωαΐ τίνες, άλλα 
κατά το πρότερον καί ϋστερον αλλήλων διαφέρουσαι ουδ' αν ύφ" £ν 
τελοΐεν γένος" τοιαύτα γαρ τά όμοταγή, τά δέ οστερα τοις πρώτοις ίο 
ώς τά άφ' ενός καί προς ё κοινωνεί, εΐ μέν γαρ ομοειδείς πάσαι, είς 
€σται πασών λόγος" εΐ δέ άνομοειδεΐς, καθ' ϊκαστον είδος Ετερος. καί 
то μέν είδικώτατον είδος αυτοτελή δηλοΐ οπαρξιν" το δέ γένος άνευ 
τών είδών οΰχ' ύφέστηκεν, ώς δέ μερικός λόγος έν τω είδει περιεχό­
μενος οστερον του είδους. 15 
40. Περί ψυχής. ΠΧ] 
Τάς πολλάς έν έκάστω ζώω ζωάς, είτε μόρια εΐεν είτε δυνάμεις, 
ομοειδείς μέν, κατά λόγους δέ διαφέρουσας ¿»ητέον, τάς δέ έν τοις 
38. 2-3 : ib. ρ. 9, 27-28. - 3-7: ρ. 10,21-22 ; 28-29 ; 32-35. - 7-9 : ρ. 11.15-18. -
9-10 : ρ. 11,28-31. - 10-13 : ρ. 12, 2-4. 
39. 2-8: ib. ρ. 12,15-23. — 8-11: ρ. 12.25-28. - 11-12: ρ. 13,3-5. - 12-13: 
ρ. 13, 11. - 13-15 : ρ. 13, 14-15 ; 19-20. 
40. 2-7: ib. ρ. 13,31-14,7. — 7-9: ρ. 14,12-13. ~ 9-11: ρ. 14,29-31. — 11-13: 
ρ. 14,37-15, 2. 
38. SH, PBC. V 3 προς SH — 4 εΐ: ή SHB — 5 ή^ποιόν om V — 7 ενδελέ­
χεια V — 7-8 κατά τήν τελείαν: καταλείαν SH — 8 τήν 1 om V — 11 φυσική 
SH — 13 κοινότερα SC 
39. SH, PBC, VR 2 ομοειδής SCR / φυσική S 1 HC i ψυχή om PB — 3 οδσα 
SCR / διάφοροι SH — 4 άνομοιοειδεΐς SC / προς: π α ρ ά S — 6 άνθρώπινον 
S — 8 δέ,: a l S — 9 καί οστερον om SH — 11 ώς om SH — 12 έστι VR / 
Μτεροι S 
40. SH, PB, VR 3 δέ 1 om SHVR 
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άνομοειδέσι ζώοις καΐ κατ' είδος έξηλλαγμένας θετέον, Ινα καΐ 
προηγουμένως το κατ' είδος αυτών διάφορον έκ των ψυχών έφίκη. 5 
και τό μέν φυσικον μόριον Ιτερον του ορεκτικού, το δέ θρεπτικόν και 
αυξητικον καΐ γεννητικον ού πλείω, άλλ' €ν πάντα, χαλεπή δέ και 
δυσδιάκριτος επί τών μέσων ή των αντικειμένων θέα δια τήν προς 
τα икра τών μεταξύ κοινωνίαν. έπιστημονικον δέ έκ του τί έστι, 
τουτέστιν έκ του τό είναι εμφαίνοντας ορισμού, τα καθ" αυτά συμβεβη- ίο 
κότα θεωρεΐν ταΐς ούσ(αις, διότι έξ αΐτίου ή θεωρία, δταν δέ τό ëv 
ούκ Εστίν έξ έαυτου γνώριμον, έκ τών καθ" αυτά συμβεβηκότων αύτω 
γινώσκεται. 
41. Περί ψυχής. m 
ΈπΙ μέν τών μαθημάτων γνώριμον τό τί fjv είναι έκαστου δια τό 
ποσά &ττα ΐ\ ποια είναι τα οριζόμενα, ών και ή αΐσθησις καΐ ή φαντασία 
αντιληπτική' οσα δέ ούσίαι, ών λόγος και νους θεωρητικός, ούκ έξ 
εαυτών φανερά τοΐς κατ" αίσθησιν ζώσιν, άλλ' έκ τών συμβεβηκότων s 
αύτοΐς ή έπ' αυτά αναφορά, δς τρόπος καΐ έπί ψυχής αναγκαίος, και 
άπόδειξις ή έκ του τί έστι τα συμβεβηκότα συλλογιζομένη, άλλ" ουχί 
άνάπαλιν ή έκ τούτων είς τήν ούσίαν αναδρομή, πάθη δέ ψυχής ούχ' 
απλώς πάσα αυτής ενέργεια, άλλα τής παθουσης καΐ Εξω άφ* έαυτης 
προϊούσης, και πάσα μέν ψυχή ούσία έστί, καΐ ή έσχατη, ού πάσα δέ ιο 
χωριστή σώματος, αίσθήσεις γ α ρ πάσαι και φαντασίαι ούκ Ανευ 
σωμάτων ώστε ουδέ ή ταύτα πάσχουσα καΐ ενεργούσα ψυχή πάντη 
χωριστή, οίκεΐαι γ ά ρ έπί ταΐς ούσίαις αϊ ένέργειαι. 
42. Περί ψυχής. Ι χ4 
Πολλαί αϊ κατά βάθος του αχώριστου διαφοραί. αϊ μέν γ α ρ Εσχατοι 
αχώριστοι ώς του οργανικού σώματος οδσαι έντελέχειαι, καθ' ας 
ζωτικώς δύναται κινεΐσθαι" αϊ δέ ώς κινητικαΐ του οργάνου άνάλογον 
τώ πλωτηρι, δύνανται γ ά ρ καΐ χωριστός ϊχειν ενεργείας, ώς καί ô 5 
πλωτή ρ της νεώς τάς βαδιστικάς. άλλον δέ τρόπον αχώριστοι αί 
πρακτικοί του λόγου έπιστημαι κατά μόνην τήν έλάττονα αίσθήσει καί 
φαντασία συμπλεκόμεναι καί δια τοϋτο κοιναί καί του έχοντος, κατά 
δέ τήν μείζονα ουδέν αύτοϋ προσδεόμεναι. ομοίως δέ καί δσαι θεωρητι-
καΐ τών φυσικώς όντων, αϊ δέ περί τα νοητά μέν, κατά προβολήν δέ, ίο 
ένεργοΰσαι ούκ άνευ φαντασίας είσίν αχώριστοι οδν καί αδται. ή δέ 
μόνιμος καί είς τό ουσιώδες συναιρούσα τήν ένέργειαν παντελώς έστί 
χωριστή. 
41. 2-6: Simpl., de an., p. 15.2-7. — 6-8: p. 15, 10-12. — 8-10: p. 15,27-28. — 
10-11: p. 15.35. — 11-13: p. 16, 10-12 ; 7-8. 
42. 2-13 : ib. p. 16,13-29. 
40. 4 έξηλλαγμένας-5 είδος om VR — 6 οριστικού S mg, HVR — 9 έπι-
στημονικήν SVR — 10 έκψαίνοντος VR, Simpl / καθ' αυτά: κατά VR — 12 
αυτούς SH / αύτφ: αυτά PB 
41. S, PB.VR 2 ёкаото S — 3 πόσα SBR / ή: καί S / ποία SBVR — 
4 ουσίας 5 — 5 αυτών S, Simpl ~ 6 каІа: καί ή PB — 8 δέ: γαρ S — 9 ή 
ενέργεια S / άφ" om S / αυτής S — 10 ποιούσης S 
42. S, PB, VR 3 ένδελέχειαι VR — 4 δύναται Simpl : δύνανται S δύνασθαι 
Ω — 10 φυσικών SVR — 12 συναινούσα VR 
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43. Περί ψυχής. I х 1 1 ' 
"Οτι τα πάθη της ψυχής δια τήν είς το σώμα ¿ιοπήν ούτως ώνόμασται' 
α και αχώριστα είσι του σώματος, καΐ άλλο μέν έστιν ή είδοποιοϋσα 
το σώμα ζωή τής ψυχής ώς όργανον, άλλη δέ ή χρωμένη καΐ κινούσα 
το όργανον, τουτέστι το ζών σώμα. και τα μέν ώς παρακολουθοΰντος 5 
μόνον του σώματος πάθη ένέργειαι" το γ α ρ νοεΐν, κ&ν μή άνευ φαντα­
σίας, ενέργεια μάλλον ή πάθος' τά δέ ώς όργανον το σώμα είδοποιουν-
τα, πάθη, οίον θυμός, πραότης, καΐ τά δμοια, άπερ του κινουμένου μέν 
ζωτικώς έστι πάθη ώς πάσχοντος, τής δέ ψυχής ώς κινούσης. Εστί δέ 
και έν ταις ένεργείαις ύπόβασις καΐ διαστροφή, δπερ Μτερον τρόπον ίο 
πάθος φαμέν. κοινά δέ του Εχοντος σώματος τα τοιάδε πάθη, μετα­
βάλλει γ α ρ το σώμα. δταν δέ καΐ μηδενός Εξωθεν συμβαίνοντος 
δυσχερούς ol μελαγχολικοί έν φόβοις γίνωνται, φανερά ή άπό τής του 
σώματος διαθέσεως αΐτία των παθών. 
44. Περί ψυχής. PO] 
Διαφόρως ορίζεται τήν ψυχήν ó φυσικός καί 6 διαλεκτικός, ô μέν 
γαρ φυσικός αντιλαμβάνεται τής ψυχικής ουσίας, καθόσον εστί σωμά­
των αχώριστος, ó γοΰν φυσιολόγος επιστημονικός ών καί ώς άχωριστον 
είσεται καί όπως άχωριστον καί τίνος σώματος άχωριστον. ό δέ 5 
διαλεκτικός καί τους ουσιώδεις λόγους ώς καθ' εαυτούς δντας επινοεί. 
6 δέ μαθηματικός έξ αφαιρέσεως τούτους επισκέπτεται, ό δέ πρώτος 
φιλόσοφος περί τάς χωριστάς ζωάς τής ψυχής πραγματεύεται, δει δέ 
ζητεΐν πότερον ουσία ή ψυχή ή oö" καί εΐ ουσία, δυνάμει ή ενεργείς" 
καί σώμα ή ασώματος ή άμφω τρόπον τινά" καί έκ τών υπαρχόντων ίο 
τή ψυχή τήν ούσίαν αυτής έννοεΐν. ή δέ λογική ημών ζωή, ήν 
προσαγορεύει νουν 'Αριστοτέλης, έν τη προς το σώμα νεύσει χωριστή 
τε άμα εστί καί αχώριστος. 
45. Περί ψυχής. рн ] 
'Η μέν φύσις ού του κινεΐν, άλλα του κινεΐσθαι εστίν αρχή τω σώματι 
έν ώ εστίν, ή δέ ψυχή ούχ* απλώς, άλλα του ζωτικώς καί Ινδοθεν' διό 
où του κινεΐσθαι μόνον κατάρχει τοις ζώοις, άλλα καί ώς αυτή κινητική, 
τήν δέ ένδοθεϊσαν τω σώματι ζωήν παρά τής ψυχής ου πάνυ ψυχήν 5 
'Αριστοτέλης καλεί, άλλ' ή μέρος ψυχής ή οϋκ άνευ ψυχής, καί το 
μέν πρώτως κινούν ούκ ανάγκη κινεΐσθαι, ίνα καθαρώς έν τή του κινεΐν 
43. 2-9 : ib. ρ. 18,21-31. - 9-14 : ρ. 19. 19-20 ; 31-33 ; 38-40. 
44. 2-4: ib. ρ. 21,9-12. - 4-5: ρ. 21,21-23. - 5-6: ρ. 22,31-32. - 7-8: ρ. 23, 
7-10; 12. - 8-10: ρ. 24,2-4. - 11-13: ρ. 23,13-15. 
45. 2-6 : ib. ρ. 24, 27-32. - 6-12 : ρ. 25, 16-22. — 12-13 : ρ. 25,8-9. 
43. S, PBC.VR 2 τό om S — 5 ώς om SC / παρακολουθουντα SPBC — 
10 ύπόστασις S — 11 σώματα S, Simpl ν 1 — 13 γίνονται SP / καί φανερά 
S / της CV, Simpl : om Ω — 14 διαθέσεως Simpl : post παθών PBC om SVR 
44. S, PB, VR 2 óa om VR — 3-4 τών σωμάτων PB — 8 χωριστικάς PVR — 
10 άσώματον S — 11 ή ζωή PB 
45. S, PB, VR 3 δέ om VR / ζωτικού PB 
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μένη αίτια' τα δέ μέσα κινεΐσθαΐ πως βούλεται 6 Πλάτων, ώς του 
πρώτου κινητικού νου ώποβάντα, άλλ* où τήν σωματοειδη κίνησιν, 
έσχάτην οδσαν καΐ των μόνως κινουμένων, και γαρ ή φύσις παρ' ίο 
έκε[νω κινείται δια τήν έκ του αμέριστου ύπόβασιν, και μειζόνως ή 
ψυχή. 'Αναξαγόρας δέ où σαφώς ψυχήν λέγει τον νουν, δν πρώτον 
κινούν τίθεται. 
46. Περί ψυχής. [χ ν1 
Ούχ' απλώς κινητή ή ψυχή, άλλ' αυτοκίνητος, ώς où παντελώς της 
άμερίστου ουσίας καΐ ενεργείας απόστασα, το μέν γαρ αυτό τήν 
άμέριστον ούσίαν και τήν τελείαν ένέργειαν δηλοΐ" τό δέ κινητόν της 
μερικής εστί σημαντικόν. τη об μεσότητι της ψυχής το έκ τών άκρων 5 
σύνθετον άποδέδοται δνομα δια τήν προς άμφω τά άκρα του μέσου 
κοινωνίαν. ó δέ γε 'Αριστοτέλης αϋτοκίνητον ονομάζει τήν ψυχήν 
πολλάκις δια το μηδέν όρδν αύτης κινούν, δ μή και αυτό κινείται, ει 
δέ και ó νους πρώτως κινεί, πάντη ών ακίνητος, άλλα συν τη ψυχή 
καΐ τη φύσει. "Αναξαγόρας δέ τον κατά φρόνησιν νουν ούκ έν πάσιν ίο 
άνθρώποις τίθεται, ούχ' ώς μή Ιχουσι τήν νοητικήν ούσίαν, άλλ" ώς 
μή χρωμένοις αύτω άεί. δυσΐ δέ τούτοις χαρακτηρίζεται ή ψυχή, τω τε 
κινητικω καΐ τω γνωστικω. 
47. Περί ψυχής. ["] 
Ψυχή έαυτήν γνοϋσα, και δτι θείον έχει αξίωμα, πόρρω μέν της 
φύσεως ΐσταται, πάντη δέ τών σπερμάτων προέχει, πολύ δ* Μτι τούτων 
πρότερον πάντων σωμάτων κεχώρισται каі έφ' έαυτης ήδρασται, άνω 
που καθήμενη τών φυσικών λόγων και τών σπερματικών, είπείν δέ καΐ 5 
αύτοΰ του παντός, où γαρ άπό της τών άστρων απόρροιας τώ σώματι 
παραγίνεται οϋτε άπό φύσεως είς γένεσιν έρχεται οοτε σπερματικοί 
λόγοι ταύτην εις το σώμα έξακοντίζουσιν, άλλ' άνωθεν άπό του θεοΰ 
κάτεισιν. άγνοήσασα δέ έαυτήν, καΐ δτι της άνωθεν ευγενείας εστί καί 
ελευθέρα καθέστηκε, δουλοπρεπώς θητεύει τω σώματι καί τήν ίο 
έλευθερίαν άπόλλυσι, καί ό μέγας αύτης οφθαλμός υπό του φυσικού 
καλύμματτος καταχώννυται ή άποσβέννυται. 
48. Et μεταβάλλει ψυχή είς άγνελον. [32] 
Ού μεταβάλλει τά κατ' oùoiocv έτερα είδη της ζωής είς άλληλα" ού 
46. 2-7: Slmpl.. de an., p. 26,23-28. - 7-10: p. 26.32-35. - 10-12: p. 27,20-
24. - 12-13 : p. 27,26-27. 
47. 2-12: cf. Plot. V l1. - 7-8: cf. Psell.. PGr. 122, 1144 D 4-6. 
48. 6-7: Gen. I2 7. — 8-14: cf. Psell., Scripta minora, éd. Kurtz-Drexl I p. 411, 
11-16. 
45. 9 voD om VR — 11 εκείνων S 
46. PB.VR 3 αυτό: αύτοκίνητον PB 
47. AFDN, SWH, PB, VR 3 πάντων DNPBVR / δέ τι AFD - 6 αστέρων 
SW — 7 περιγίνεται SWH — 9 καί1 om Ν — 12 άπόλλυται AFD 
48. AFDN, SWH. PB, VR 1 ή ψυχή AF - 2 είδη om AF — 3 καί: τά add 
AFSR — 7 προς om VR — 9 καί AFSW : om Ω — 10 τις: καί σοφία add 
AFD — 12 αυτοτελής NSWHPBVR 
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γ ά ρ έστιν δμοια τά γεννητά καΐ μεταβλητά τοις άμεταβόλοις. άλλα 
ψυχή άγγελος μέν f) αρχάγγελος γενέσθαι ου δύναται, μιμείται δέ 
οσον εΙκός τάς ενεργείας αυτών, και προς τά υπερέχοντα γένη 5 
απεικονίζεται, έπεί και κατ' εικόνα θεού γεγένηται, ή δέ είκών 
όμοίωσιν Ιχει προς το παράδειγμα" εί δέ όμοιοΰται θεω, πολλω μάλλον 
ταϊς ΰποδεεστέραις δυνάμεσι. και πάσα μέν ψυχή κατ* εικόνα πεποίηται 
του θεού, ου πάσα δέ ¿χει και το καθ' όμοίωσιν. το μέν γάρ κατ' 
εΙκόνα δύναμις εστί προς τήν των καλών έργασίαν και οίον αρχή τις ίο 
καί αφορμή των αγαθών πράξεων καΐ οίον σκιαγραφία των αρετών 
το δέ καθ" όμοίωσιν ενέργεια εστίν αύτοθελής καί άπηρτισμένη είκών. 
où πάντες δέ ομοίως το καθ' όμοίωσιν £χομεν, άλλ' οί μέν μάλλον, ol 
δέ £λοτΓΓον. 
49. ΕΙ άναρχος ή ψυχή. [331 
Ούκ Ιστιν αρχή καθ* έαυτήν ή ψυχή, ουδέ άγέννητος οοτως ώς άνευ 
αίτίας ετέρας αΰτη προ τών άλλον υπάρχουσα, τίς δέ ή αίτία άφ* ής 
πρώτης ήρτηται; παντί γε τοϋτο σαφές, ώς ή δημιουργική, άρχει γάρ 
αυτή πάσης της τών όντων άπογεννήσεως. τίς δέ ή πρόοδος αύτης καί 5 
πώς προήλθεν; ημείς μέν ούσιοποιοΰμεν αυτήν άπο του εμφυσήματος 
ώ ένεφΰσησεν εις τον πρώτον 6ένθρωπον ό θεός. "Ελληνες δέ ποικιλώ-
τερον περί τούτου διεξίασιν, ώσπερ δή καί περί τών άλλων, οτι δια 
μόνην τήν τελειότητα άπογεννδ τά παραγόμενα ό θεός, καί ίνα το 
ξύμπαν τέλειον άποδείξη, όμου μέν πάντα παράγει* Εκαστον δέ κατά ίο 
τήν οίκείαν τάξιν πρόεισι, τό δν άφ' έαυτοΰ, ή ζωή άπο του οντος, ό 
νους άπο της ζωής, ή ψυχή άπο του δημιουργικού νου. Ιστιν οδν, φασίν, 
ή ψυχή νου γέννημα άχρόνως έξ αύτοΰ προϊούσα. 
50. Άκριβέστερον περί ψυχικών δυνάμεων. t34l 
Ol μέν πολλοί τών φιλοσόφων απλώς οοτως δυνάμεις ψυχής όνομά-
ζουσι. χρή δέ οοτως διαιρεΐν, ώς είσι νοεραί δυνάμεις της ψυχής, αϊ 
μέν νοεραί καί είς τον άϋλον αναγόμενοι νουν τον κρείττονα της ψυχής" 
αϊ δέ πληρούμεναι αυτού του νου της ψυχής, δστις έξ άϊδίου αΰτη 5 
συνυπάρχει" αί δέ όρίζουσαι τάς δυνάμεις της ψοχής δλας καί διατάτ-
τουσαι κατά τήν νοεράν νόησιν" αϊ δέ διαθεσμοθετοΰσαι ώσπερ νόμοι 
τινές Ιμψυχοι τά δεύτερα της ζωής είδη μετά τόν νουν καί αί μέν 
άγαθοειδεΐς, αϊ δέ τω καλώ άποσεμνυνόμεναι. 'Ιάμβλιχος δέ ό φιλό­
σοφος περιττότερος του δέοντος ών κατάγει τήν λογικήν ψυχήν άπό ίο 
τοϋ θεοΰ άχρι της γης, καί έν έκαστη μερίδι του παντός άλλάττει τάς 
δυνάμεις αυτής" καί άλλας μέν αύτη έν ούρανώ τίθεται, άλλας δέ έν 
τοις στοιχείοις, άλλας δέ έν τω παχεί σώματι. 
49. 6-7: Gen. 27. 
49. AFDN, S, PBC, VR 2 ώς om NS - 3 ετέρας om NBR άλλης С / ετέρας 
αίτιας V / αυτή Ν — 4 είρηται PBCVR / αρχή DN — 5 τών от ВС — 6 où-
σιοποιου VR — 7 ф: δ DS — 7-8 ποικιλώτερον post τούτου A post διεξίασιν 
D — 8 τούτων Ν — 9 τα παραγενόμενα AFD om Ν — 11 οίκείαν: Ιδίαν 
SPBVR — 12 δημιουργού VR / φασίν PBC : φησίν Ω 
50. AFDN, SWH, PBC, VR 3 είσι: αί μέν add D — 3-4 at μέν νοεραί om 
AFD — 5 al-ψυχής om PBC / νου: νου του F νοητού Α / δστις: δς PB — 
8 τον om AF — 11 μέχρι PB / έν om AFD — 12 τίθεται om PBC 
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51. Πώς 6 Πλάτων γεννητήν όμοΟ τήν ψυχήν κοί 1351 
άθάνατον αποφαίνεται. 
Άγέννητον μέν τήν ψυχήν 6 Πλάτων οΐεται δι* ήν άεΐ Ιχει οοσίαν 
και ζωήν où γαρ ύπό χρόνον, ουδέ μή οδσα, φησί, γεγένηται. έπεί δέ 
ουκ Εχει άπειρον του είναι δύναμιν άλλ* άεΐ δέχεται ταύτην άπό των 5 
υπερκειμένων ουσιών, κατά τοΰτο γεννητήν δογματίζει. το μέν γαρ 
ôv άγέννητον, πάν δέ το γινόμενον γεννητόν. άεί μέν οδν εστίν ή ψυχή 
κατά τήν οϋσίαν καί τήν ζωήν, και δια ταύτην τήν ύπόθεσιν αΙώνιος' 
γινόμενον δέ ώς μή δυνάμενον δέξασθαι τήν άπειρίαν του είναι, άλλ' 
άνωθεν άπειρουμένη καί έπιναουμένην αύτη τήν άθανασίαν έχουσα, ίο 
ού γαρ έπί σωμάτων μόνων ή γένεσις άλλα και έπί ψυχών, καθ* οσον 
καί αδται χρόνου μετέχουσι' πάσα γαρ μεταβατική κίνησις συνεζευγ-
μένον έχει τον χρόνον. ό γάρ τοι Πλάτων προ της ψυχής τους νους 
τους έγκοσμίους καί τους άσχετους καί τον θεΐον διάκοσμον τίθησιν. 
52. Τίς ή Πλατωνική ψυχογονία. ί36! 
Της ψυχής άλλη μέν ή ουσία, άλλη δέ ή δύναμις, άλλη δέ ή ενέργεια" 
της οδν ψυχογονίας τρία πρώτα ταύτα κεφάλαια, καί άλλη μέν αυτή 
ή ϋπαρξις, άλλη δέ ή αρμονία, άλλο δέ το είδος το έκ τούτων άπο-
τελούμενον. καί γ ά ρ του πυρός άλλη μέν ή ουσία καθ' ήν εστίν, άλλη 5 
δέ ή δύναμις, άλλη δέ ή ενέργεια καθ' ή ν τα μέν ξηραίνει, τα δέ 
θερμαίνει, καί ή μέν οπαρζις το είναι αύτη αφορίζει, ή δέ αρμονία το 
ουσιώδες αύτης πλήθος αρμόζει* είδος δέ έστι τό έκ τούτων τών δυοϊν 
άποτελούμενον. πρώτη μέν οδν αύτης ή ϋπαρξις, δευτέρα δέ ή αρμονία, 
τρίτη ή Ιδέα, τετάρτη ή δύναμις, πέμπτη ή ενέργεια, ϊκτον δέ καί ίο 
τελευταΐον τό έκ τούτων είδος. 
53. ΔιατΙ ή ψυχή μέση τών μεριστών καί τών αμέριστων λέγεται. [37] 
Τών μέν νοητών Ιδιώματα ταύτα, τό οντως 6ν, το αίώνιον, τό τέλειον, 
καί ,Μτερα τοιουτότροπα" τών δέ αισθητών Ετέρα άττα τα Ιδιώματα, 
τό Ιγχρονον κατά τήν ούσίαν, τό μεριστόν, τό άλλου προσδεές, καί 
51. 3-4: Proci., In Tim. II p. 124.27-28 Diehl. - 4-6,9-10: p. 124,14-17; 21. — 
11-14: p. 122,21-23; 26; 17-20. 
52. 2-5: ib.p. 125,17-19; 21; 24-25; 126.1-2. - 5-7: p. 125,13-16. - 7-8: 
p. 126,6-8. - 9-11: p. 127.1-3. 
53. 2-6 : ib. p. 127,33-128. 2 ; 128. 5-8 ; 15-19. — 10-12 : p. 129. 5-6 ; 14-16 ; 22-24. 
51. AFDZ, SH, PB, VR 1 γενητήν ZS γεννητικήν PB — 3 άεί om SHVR ~ 
4 γεγέννηται DZS ƒ επειδή δέ AF — 6 υποκειμένων APD / άγέννητον (A) F — 
7 άγένητον ADV / γενητόν AV — 9 γινομένην VR / δυναμένην ZBVR -η Ρ — 
10 έπιναούμενου F έπινοουμένου Α έπινοουμένην SH[B]VR / αύτώ AF[ZP] — 
11 γέννησις FZ — 14 τόν: τό SR 
52. AFDZN, S, PB, VR 3 πρώτα: πρόσωπα PBVR / ταύτα πρώτα DS ~ 
3-4 αύτη ή S ή αυτή AF ή αύτης D — 5 ή om S — 6 τα: τό AFD(bls) ~ 
7 αυτήν Ν αύτης D / αφορίζεται SVR — 8 δυεΐν DZ δύο S — 9 ή 1 om VR / 
δέ om SVR - 10 τρίτη δέ DNB / 2κτη AFZ - 11 τελευταία AF 
53. AFDZN, S, PB, VR 1 τών άμερίστων καί τών μεριστών Ν / τών2 om 
VR - 5 μετά PBVR - 7 άλλ'-δν3 om PBVR - 10 ακρότατων A[F]D[Z] — 
10-11 καί εί μέν: el μέν οΟν Ν 
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δσα τοιαύτα, μέσα δέ τούτων έστΙ το ουκ δντως δν, το κατ' ούσίαν μέν 5 
αΐώνιον, κατά δέ τάς ενεργείας έν χρόνω, καΐ τά τούτοις ακόλουθα, 
ή οδν ψυχή οοτε δντως δν έστιν οοτε δντως μή δν, άλλ' ουκ δντως δν. 
δια ταύτα μέσην τήν ψυχήν φαμέν των τε αιωνίων και των αίσθητών, 
οοτε καθαρώς αίωνίαν οδσαν οοτε μήν έναργως αίσθητήν, άλλ" έξ 
αμφοτέρων μικτή ν καΐ οίον έκ των ακροτητών κεραννυμένην. καΐ εΐ ίο 
μέν ήν δντως δν, ήν αν αμέριστος, εΐ δέ δντως μή δν, fjv άν μεριστή' 
έπεί δέ μή δντως δν έστι, μέση εστίν αμέριστου καΐ μεριστου. 
54. Ποίον ψυχήν ò Πλάτων έν Τιμαίω yewif. ί38) 
Τήν του παντός ψυχήν ô Πλάτων κατά τον φιλόσοφον Πρόκλον έν 
ττ| του Τιμαίου βίβλω γεννά· αϋτη γάρ каі τό άμέριστον Ιχει καΐ το 
μεριστόν, καΐ μέση έστΙ του τε εγκόσμιου νου καΐ της περί τοις σώμασι 
μεριστης ουσίας, ¿σπερ γάρ ήμεΐς οι τω άποστολικω λόγω επόμενοι 5 
αρχάς τινάς καΐ δυνάμεις καϊ κυριότητας καΐ άλλάττα τοιαύτα f) 
μείζονα ή έλάττονα μέσον ημών καϊ θεού τιθέαμεν, οοτω δή καϊ των 
'Ελλήνων ol δήθεν σοφότεροι ένάδα τινά έξηρημένην έδογμάτισαν, 
καϊ μετά ταΟτα δντα καϊ ζώντα καϊ νοουντα τινά, είτα ύπερκοσμίους 
νους καϊ αδθις εγκόσμιους, καϊ μετά τούτους τήν δλην ψυχήν, καϊ μετ' ίο 
αυτήν τήν του παντός, καϊ τέλος τάς μερικάς' καϊ τον ψυχικόν έν 
ταύτη συμπληρουσι διάκοσμον. 
55. Τις ή της ψυχής δύναμις. [*νΐ] 
Ούκ Εστίν ή της ψυχής δύναμις ατελής ϋπαρξις, άλλα τελεία καϊ 
πρωτουργός καϊ γεννητική των ενεργειών γόνιμος τε καϊ πλήρης καϊ 
καθ' έαυτήν υπάρχουσα, καϊ άλλαι μέν αϊ του άνθρωπου δυνάμεις — 
φημί δή του συγκειμένου έκ ψυχής καϊ σώματος — άλλαι δέ at της 5 
ψυχής αυτής" και άλλως μέν είς έαυτήν ενεργεί χωρίς τέ οδσα καϊ 
μετά του σώματος ύφεστώσα, άλλως δέ είς το μετέχον δίδωσιν έαυτήν 
κατά δεύτερον ζωής διαφοράν. τεκμήρια δέ τών δυνάμεων άλλα μέν 
προ του είς τον κόσμον είσελθεΐν τήν ψυχήν, £τερσ δέ δσα at σφαΐραι 
του ουρανού αύτη διδόασι, καϊ άλλα πάλιν δσα ή φύσις* καθ* έκάστην ίο 
γάρ λήζιν τών του ποτντός μοιρών ή ψυχή γινομένη τάς έκαστη λήξει 
προσήκουσας δυνάμεις άλλάττεται. 
54. 2-3 : ib. р. ИЗ, 23-24. - 3-4 : ρ. 144.22-24. - 5-6 : Ephes. Ι 2 1. 
54. AFDZ.S, PB.VR 3 καϊ αοτη AFD — 4 το σώμα FD σώμα Α — 
5 εποχούμενοι S ~ 6 τινάς: και εξουσίας add PB — 6 άλλάττα AFS^Z): 
άλλα Ω — 8 σοφοί S — 10-11 μετά ταύτην VR 
55. AFDN, S. PB, VR 3 παντουργός AFD / της ενεργείας Ν / καϊ3 om 
NVR — 5 δή: δέ FNS / συγκειμένου om PB — 7 του om S / αυτήν AFD — 
8 δευτέρας Ν — 10 αυτή om PB / διαδιδόσσι S — 11 παντός: παρόντος Ν ' 
γενομένη Ν 
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56. Πόσαι αϊ της ψυχής δυνάμεις καΐ τίνες. [39:1 
Της ψυχής ή μέν αντιληπτική τις έστΙ δύναμις, καθ' ήν τών δντων 
αντιλαμβάνεται" ή δέ παθητική, καθ' ήν διατίθεται οίκείως και 
άλλοτρίως" ή δέ πρακτική, καθ' ήν προς τάς πράξεις εκουσίως όρμδ. 
καΐ τών δυνάμεων τούτων άλλαι μέν απόλυτοι είσί καΐ μόνης τής 5 
ψυχής, ¿ίλλαι δέ τοις λεπτοίς και αύγοειδέσιν έποχοονται σώμασι, τινές 
δέ πνεύματι ένύλω συνυφεστήκασιν, αϊ δέ τελευταΐαι ε'ις το όστρεώδες 
σώμα άποτελευτώσιν. ή δέ φανταστική δύναμις προς πάσας τάς δυνά­
μεις τής ψυχής παραπέφυκε και οίον έκμάττεται ταύτας, και ταΐς μέν 
κρείττοσι τάς υποδεεστέρας άποτυποΐ, ταΐς δέ ύποδεεστέραις τάς ίο 
κρείττονας. άποτυπουμένη γάρ τάς νοερός δυνάμεις τη öiocvotct ταύτας 
επισφραγίζεται, και αδθις άποματτομένη τα διανοήματα τω νώ ταύτα 
έγκατατίθεται. 
57. Τί έστι φύσις. t4« 
Φύσις έστΙ δύναμις όφθαλμοΐς μέν αθέατος, νώ δέ θεωρητή, τοις 
σώμασιν εγκατεσπαρμένη παρά θεού, αρχή κινήσεως και ηρεμίας, 
αϋτη γάρ έστιν ή κινούσα τα φυσικά σώματα καΐ αδθις ήρεμεϊν 
ποιούσα, πάντα γαρ τα σώματα, οίον τα στοιχεία καΐ τα έκ τούτων 5 
συγκείμενα, εΐ και ύπό θεού καΐ τήν κίνησιν και τήν ήσυχίαν ίίχει, άλλα 
προσεχώς υπό φύσεως κινείται, πολλά μέν γάρ είσί τα κινουντα τα 
σώματα, πρώτον ó θεός, είτα ó νους, είτα ή ψυχή" άλλα τελευταΐον ή 
φύσις, ήτις οίον δργανόν έστι του θεού. τον μέν γάρ άνθρωπον καΐ 
τα άλογα ζώα κινεί και ή ψυχή και ή φύσις, τα δέ σώματα καΐ τα ίο 
άπλα καΐ τα σύνθετα μόνη ή φύσις κινεί καΐ πάλιν ΐστησι τής κινήσεως. 
58. Τίς ή διαίρεσις τών κοινών ενεργειών της ψυχής προς το σώμα. t 4 1 ! 
Τών ενεργειών at μέν άρχονται άπό τής ψυχής, ώσπερ al κρείττους 
και at προέχουσαι, al δέ άπό του σώματος ανεγείρονται, δταν διψή 
μέν ή πεινή ή ^ιγοΐ ή αλλού του δέηται, ή ψυχή δέ το εντεύθεν πορίζει 
τα ελλείποντα τω σώματι, πάλιν τοίνυν τα μέν του σώματος έστΙ 5 
παθήματα δια τήν ψυχήν, ώσπερ τό έρυθριαν διότι ή ψυχή αίσχρόν τι 
Ικρινε" τα δέ τής ψυχής δια τό σώμα, ώσπερ al ήδοναί καΐ al λύπαι 
δια τήν του σώματος γένεσιν περί τήν ψυχήν συμβαίνουσι* τα δέ επι­
κοινωνεί έξ ίσου, ώσπερ δή το φέρεσθαι κατά τόπον, τό μέν γάρ 
διαμείβειν τόπον ίδιον έστι σώματος, τό δέ κινεϊν κατά τήν φοράν ίο 
ψυχής υπάρχει ενέργεια. 
57. 1: Plut., plac. I I . — 3 : ib. p. 274,25 Diels. 
56. AFDN, S.PB.VR 6 τοις λεπτοίς: τής ψυχής [P]BVR — 7 συνεφεστή-
κασιν DSV ~ 8-9 τής ψυχής τάς δυνάμεις Ν — 9 ταύτα Ν — 10 τή δέ υπο­
δεεστέρα AFD — 12 ταύτα om SR 
57. ADZN, SWH, PBC, VR 1 περί φύσεως SWH — 3 κινήσεως: νοήσεως 
VR — 6 και2 om Ν / Ιχει καΐ τήν ήσυχίαν Ν — 7 τα2 om BR — 8 άλλα: τό 
add DZR — 9 ήτις om [P]BCVR / γαρ om AD ~ 10 άλογα om NS WH 
58. AFDN, SWH, PBC, VR 1 κοινών om AF — 2 τής om VR — 4 πεινά 
SW πεινοϊ Ρ / ί>ιγά DSWB / αλλού του scripsi : τινός άλλου του AF τινός 
άλλου του PB τινός αλλ' οδτο D τις άλλου Ν άλλου τινός SW τινός 
άλλου τοιούτου VR (an leg τινός άλλου τούτο ?) / δέεται AF δέοιτο D / 
πορίζοι SWBVR — 5 λείποντα AF / τω om SW — 8-9 έπεί κοινωνεί VR 
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59. Πότε ή ψυχή τω κυουμένω ένοΰται σώματι. t42l 
Ό μέν τήν θεολογίαν μέγας Γρηγόριος ασαφής έστι ιτερί τοΰτο το 
μέρος, και οϋκ αν αυτόν |ί>αδ(ως ευροις ταύτη ή εκείνη ιτροσκεΐμενον 
των δοξών. ό δέ θείος Γρηγόριος ó Νυσσαευς καΐ ó πολύς τήν 
όμολογίαν καΐ τήν φιλοσοφίαν Μάξιμος οοτε πρεσβυτέραν τήν ψυχήν 5 
του σώματος οοτε μεταγενεστέραν τιθέασιν, άλλ' όμοϋ τη καταβολή 
του σπέρματος επιτηδείου προς υποδοχήν ψυχής τυγχάνοντας ταύτην 
ύφιστάνουσι. των δέ Ελλήνων ot πρόκριτοι μετά τήν τελείωσιν του 
φυσικού οργάνου και τήν άποκύησιν τούτου ένσπείρουσι ταύτην τω 
σώματι' πλην δτε μέν £σωθεν îj κατερριζωμένον τό Ιμβρυον τήν φυσικήν ίο 
ψυχήν τούτω διδόασιν, έξελθόντι δέ τήν λογικήν, και προϊόντι τήν 
νοεράν. 
60. Πώς ένοΟται τω σώματι ή ψυχή. ί43! 
ΕίσκρΙνεται τω σώματι ή ψυχή ώσπερ ή ανατολή του ηλίου πάντα 
αθρόως έμπιπλησι του φωτός, και γαρ και αυτή αθρόως δλον έξάπτει 
τό σώμα εϊς τήν ζωήν και ζωοποιεΐ τοΰτο έπιτηδείως Εχον προς τήν 
Ινωσιν ταύτης, ώσπερ οδν αϊ νευραί αϊ συνηρμοσμέναι και ει πόρρω 5 
τύχοιεν οδσαι συγκινούνται, και ό καλούμενος νάφθας δέχεται του 
πυρός τήν δύναμιν του μεταξύ αέρος μή πυρουμένου, οοτω δή και τό 
σώμα αθρόως δλον έλλάμπεται ύπό της ψυχής' και ού δει της αμέριστου 
ζωής καΐ δυνάμεως διηρημένας έπινοεϊν τάς έλλάμψεις ή τάς μετοχάς, 
άπεικαστέον δέ αυτή τη του δντος μετοχή είς τό γινομενον. ώσπερ γαρ ίο 
τό öv άχρόνως τω γινομένω πάρεστιν, οϋτως και αυτή άχρόνως τω 
σώματι. 
61. Περί της ά λ ο γ ο υ ψυχής. C44l 
Έ ν τέτταρσι τούτοις τήν άλογον ψυχήν ο'ι φιλοσοφήσαντες παρ* 
"Ελλησιν άφορίζουσιν' έν τή ορεκτική, καθ' ην ηδονής και λύιτης 
μετέχομεν' έν τη δοξαστική, ήτις τους μέσους λόγους και μεταξύ των 
αΙσθητών εΙδών καΐ των άθλων και καθαρών λόγων άφώρισται' έν τη 5 
αισθητική, ήτις προς τα έκτος είδη ώμοίωται και προαισθάνεται τα 
Ιξωθεν σωτήρια καΐ ολέθρια' έν τή φυσική, ήτις κυρίως εστί γενε-
59. 4 : cf. Greg. Nyss., quid sit ad imag. Dei, PGr. 44,1332 D. — 4-8 : Maxim. 
Conf., ambig. lib., PGr. 91,1321 0-1325 С ; epp., PGr. 91, 488D-489 A. 
60. 2-5: Ps.-Galen., ad Gaurum (ed. Kalbfleisch, Berol. 1895) 113. — 5-6: 
114. — 6-8: 112. 
59. AFDN,SWH,PBC,VR 1 om S(W)H / Πότε: πώς PBC - 2 τήν θεολο­
γίαν: θεολόγος SW — 3 (^αδίως αυτόν PBCVR — 4 δέ: μέγας και add SH — 
10 φυτικήν AVR — 11 ψυχήν: ζωήν AFD / και προϊόντι: προϊόντι δέ Ν 
60. AFDN, SWH, PBC, VR 3 και2 om ΝΗ / αϋτη Ν — 3-4 το σώμα έξάπτει 
PB — 5 πόρρωθεν SW — 6 νάφθας AF : φθάς Ω — 8 δλον om PBCVR — 
9 έννοεΐν Ν — 10 αοτου NC αυτήν f / τή om Ν / μετοχήν Ν — 11 αύτώ AF 
αϋτη Ν / άχρόνως: πάρεστι add VR 
61. AFDN, SWH, PB, VR 2 τέτρασι SW τέταρσι PB τέσσαρσι NR — 2-3 
παρ* £λλησιν ol φιλοσοφήσαντες τήν άλογον ψυχήν VR — 3 αφορίζονται 
SW — 4 ήτις: ή SW / τους: επί τους F προς τους D — 6 ήδη SW — 7 εστί 
κυρίως PBVR 
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σιουργός καΐ συμπλέκεται προσεχώς τοις σώμασι γεννδ τέ αυτά καΐ 
αϋξει καΐ διοικεί каі κατευθύνει, έκ τούτων δή των τεσσάρων τήν 
άλογον ψυχήν Èvioi των φιλοσόφων ούσιώσαντες έγκεντρίζουσιν οίον ίο 
τη λογική ψυχή καΐ τω σώματι συνεισάγουσι' καΐ τήν μέν λογικήν ταΐς 
άνω θεωρίαις συνάγουσι, τήν δέ άλογον οίκονομεϊν τα του σώματος 
έπιτρέπουσι. 
62. ΤΙς f) βούλησις καΐ τΙς ό πρακτικός λογισμός. Η5] 
"Η βούλησις περί το λογιστικόν μόριον εστί της ψυχής, κινεί μέν γαρ 
τήν ορεξιν το έφετόν έπεί δέ τούτο ούκ άνευ λογισμού προαιρούμεθα, 
ή κατ* αυτό ενέργεια βουλευτική ορμή ώνομάσθη, έτερα οδσα τοΰ 
λογισμού, πρακτικός δέ έστι λογισμός ή μετά τήν δρεξιν του έφετοϋ 5 
μετά λογισμού πράξις τέ καΐ ενέργεια, τούτο δέ σοι Ιστέον, δτι ψυχής 
άπολυθείσης σώματος καΐ Ιτι παρούσης έν τω σώματι ούχ' ó αυτός 
εστί λογισμός, έπεί δέ πασι τοις κρείττοσιν άφομοιουται ή ψυχή, θεω, 
άρχαγγέλοις, άγγέλοις, καΐ ταΐς λοιπαΐς δυνάμεσι, διατοϋτο καΐ τα 
ϊ ρ γ α αύτης τά μέν θεία, τα δέ άρχσγγελικά, τα δέ αγγελικά, τά δέ ίο 
ψυχικά, τά δέ ανθρώπινα, τά δέ εναντία, ίνα μή τά ονόματα λέγω' 
μεταβάλλει γαρ τάς ενεργείας προς & λαμβάνει каі τήν όμοίωσιν. 
63. Περί προαιρέσεως καΐ προσοχής. W] 
Μέσαι δυνάμεις είσΐ της ψυχής προσοχή καΐ προαίρεσις. άλλ' ή μέν 
προαίρεσις ηγείται των πράξεων, Εχει δέ και λόγον έν ф κρίνει τά 
καλά και δρεξιν τήν έφιεμένην των οίκείων αγαθών καΐ τήν άναπλη-
ροΰσαν άεΐ τά ελλείποντα, άπ' αμφοτέρων οΰν, του λόγου καΐ τής 5 
ορέξεως, συνίσταται ή προαίρεσις. προσοχή δέ εστί καθ* ήν προσ-
έχομεν τοις Ιργοις οΐς πράττομεν καΐ τοις λόγοις οΐς λέγομεν" αυτή 
γ α ρ ποτέ μέν τά τής ψυχής ήθη ανασκοπείται τίνα τέ έστι καΐ πώς 
ϊχει προς άλληλα, ποτέ δέ αδ το ζώον θεωρεί τί πράττει καΐ πή παρα­
βαίνει και τί ελλείπει, μέσα δέ είσι και τά τών μαθημάτων άσκήματα ίο 
καΐ τά τών καθαρτικών αρετών επιτηδεύματα, μέσα δέ λέγονται ώς 
μεταξύ κείμενα τών τε νοερών λόγων και τών δοξαστικών. 
63. 2 : cf. Proel., exe. Vatic, ed. Pitra, Analecta V, p. 195, 5-6. — 9-10 : carm. 
aur. Pythag. 42. 
61. 9 δή: δέ SW — 11 τφ om PB — 11 κα12-12 συνάγουσι om PBVR ~ 
12 του σώματος APD : σώματα Ω 
62. AFDN.SWH, PB.VR 2 λογικον ASWH - 3 τούτου VR - 4 αυτόν 
AF αυτών D / βουλητική Ν / ορμή: καΐ ενέργεια add A(F)D — 6 σοι: εο Ν / 
Ιστέον scrips! (cf § 167e): ίστω ADNS Εστω Ω — 8 λογικός VR / έπεί δέ: 
επειδή SWH / πασι om SWH — 10 αύτοϋ VR — 10 τάΜΙ ψυχικά om VR — 
10 τα δέ αγγελικά om SHPB — 12 μεταβάλλει: μεταλαμβάνει PBVR 
63. AFDN. SWH. PBC, VR 3 έν om APD I ф: τω Ν / κρίνειν Ν - 4 οίκείων: 
Kod add NPBVR — 8 γαρ om Ν / ήθη: είδη Ν / έστι: είσι NSW — 9 Ιχουσι 
Ν / πη: τί AFD^PB — 10 μέσα-11 επιτηδεύματα om SWH 
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64. Πότερον ή ψυχή λύεται άπό του σώματος V\ το σώμα από t 4 7 ! 
της ψυχής. 
ΈπΙ μέν τοϋ φυσικού θανάτου το σώμα λύεται άπο της ψυχής, έπί 
δέ του νοητού ή ψυχή άπό του σώματος, ή μέν γαρ φύσις £δησε το 
σώμα έν τη ψυχή' ει μή γαρ κατείχετο τό σώμα ύπό τής ψυχής διελέ- 5 
λυτό &ν, οθεν έν τω θανάτω λύεται τό σώμα άπό τής ψυχής, ή δέ ψυχή 
Εδησεν έαυτήν τω σώματι δια τών παθών ή об ψυχή έαυτήν λύει άπό 
του σώματος, καϊ ή μέν ψυχή μέση εστί της άμερίστου καΐ τής μεριστής 
ουσίας, οοτε γαρ καθαρώς εστίν αμέριστος ώς ó νους οΰτε πάντη 
μεριστή ώς τα σώματα" ó δέ νους πάντη άμερής, τό δέ σώμα πάντη ίο 
μεριστόν, καϊ αϊ ποιότητες καϊ τα Ενυλα είδη περί τα σώματα μεριστά. 
καϊ πάντα μέν έν πάσιν" άλλ' 6 μέν νους νοερώς Εχει πάντα, ή δέ ψυχή 
λογικώς, τό δέ φυτον σπερματικώς, τό δέ σώμα τα είδωλα Εχει τών 
οντων, ό δέ θεός άνεννοήτως καϊ ύπερουσίως. 
65. Πώς συνέχεται ή ψυχή έν τω σώματι. [χνιΐ] 
Ή ψυχή συνέχεται έν τω σώματι ούχ* ώσπερ θηρίον έν ζωγρείω, 
ούδ' ώς ύγρόν έν ασκώ" άλλ' αυτή ή ψυχή ΰφίστησι δυνάμεις ^επούσας 
άφ' εαυτής είς τό σώμα, δι' ών συμπλέκεται τω σώματι, αοτη δέ ή 
δόξα έμοί ούκ αρέσκει, Εστί γ α ρ καϊ Ελληνική και αδιανόητος, καν 5 
εΐ μυρίοι Πλάτωνες καϊ Άριστοτέλεις τοΰτο πεφλυαρήκασι. τό δ* οδν 
λεγόμενον παρ' αυτών τοιούτον εστί. βασιλίδι άπεικάζουσι τήν ψυχήν 
καϊ τό σώμα κλίνη βασιλική" ούκ ευθύς οδν τιθέασι ταύτην έν τω 
σώματι, άλλ' ύποτιθέασιν αυτή τάπητας άλουργούς καϊ πορφυρόβαπτα 
εΐματα, καϊ έπί τούτοις αυτήν άνακλίνουσι" τά δέ εΙσΙν αϊ φανταστικαΐ ίο 
δυνάμεις, αϊ δοξαστικαί, ή αρμονία του σώματος, καϊ Ετέρα αττα, έφ" 
οϊς προκαταβληθεΐσιν έν τω σώματι τήν ψυχήν άναπαύουσι. 
66. Περί αρετών. С4в] 
Τρεις τάξεις είσΐ τών αρετών, αϊ μέν γ ά ρ αυτών κοσμοϋσι τόν й -
θρωπον ήτοι τήν μετά του σώματος ψυχήν" αϊ δέ καθαίρουσι τήν ψυχήν 
άπό του σώματος καϊ έπιστρέφουσι προς έαυτήν, αΐτινες καϊ καθαρτι-
καΐ καλούνται" αϊ δέ τελείως καθαρθεΐσαν τήν ψυχήν άπασχολουσιν 5 
είς τήν θεωρίαν τών νοητών, αΐτινες θεωρητικαί καϊ νοεραί όνομά-
64. 3-4: Porph.. sent. 9. - 4-8: 8. - 8-11: 5. - 12-14: 10. 
65. 2-4: ib. 28, p. 12, 10-15 Mommert. - 8-10: cf. Psell., PGr. 122, 1153 A 2-3. 
66. 2-7: cf. Porph., sent. 322-4. 
64. AFDN. SWH, PB, VR 1 πότε SW / λύεται om NSWH - 2 ψυχής: 
χωρίζεται add SWH — 5 έν om APD / γάρ μή Ν Ι μή: μέν PBVR / ύπό τής 
ψυχής: έν τη ψυχή Ν — 5-6 διελύετο AFDSB διέλυτ* Ν ού διελέλυτο V1R — 
7 λύει έαυτήν PB ^ 9 καθώς SH ^ 10 σώμα δέ VR — 11 ποσότητες SW / 
τα σώμα VR — 12 πάντα1: πάντας SW ^ 13 τά δέ σώματα APD 
65. AFDN, SWH, PB, VR 1 έν om AFB - 3 ούχ VR - 4 άφ': έφ' AF ~ 
5 γάρ: δέ PB / καϊ1 om NWPBV — 6 άριστοτέλοι DPV / δ' oöv: γουν PBVR — 
8 ούκ om PBVR — 8 ταύτην-9 ύποτιθέασιν om PBVR — 9 άλουργούς: 
αργυρούς PBVR — 10 αυτήν: αύτοίς VR — 12 èv om FDN 
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ζονται. καί άλλη μέν αρετή θεού, άλλη δέ αγγέλου, άλλη δέ άνθρωπου, 
ώς γαρ αϊ ούσίαι αυτών διάφοροι, οοτω καί αϊ άρεταί. καί ψυχή μέν 
κυρίως ή λογική εστί τε καί ονομάζεται" το δέ υπέρ τήν ψυχήν νους" 
το δέ μετά τήν λογικήν ψυχήν άλογος ψυχή καί είδωλον ψυχής, πάσαις ίο 
δέ ταΐς των αγγέλων τάξεσιν ή αρετή συμπρόεισιν, άνωθεν άπο των 
σεραφίμ αρχομένη, ó γαρ θεός έπέκεινα άρετης καί παντός άγαθοΰ 
καί πάσης τελειότητας. 
67. "Ετι περί αρετών. И91 
"Έξ είσίν οι τών αρετών βαθμοί, ëcrri γαρ ή μέν τις φυσική αρετή, 
ήτις καί έν θηρίοις ευρίσκεται" ή δέ ηθική, ήν Ινιοι καί τών απαίδευτων 
Ξχουσιν" ή δέ πολιτική, ή μετά λόγου καί φρονήσεως κατορθουμένη" 
ή δέ καθαρτική, ή καθαίρουσα τόν άνθρωπον άπό παντός πάθους* ή 5 
δέ θεωρητική, ή θεωρούσα τον νουν" ή δέ θεουργική, ή το θειότατον 
ημών της ψυχής άνεγείρουσα καί αυτώ ένίζουσα τω θεώ καί τήν θείον 
ενεργούσα μανίαν. είσί δέ καί έπέκεινα τούτων Μτεραι άρεταί, αί μέν 
οίονεί παραδείγματα τών λοιπών αρετών, αί δέ υπέρ πασαν ούσίαν" 
αΐτινες où συμβεβηκότα είσίν, ώσπερ έπισυμβεβήκασιν ήμίν αί λοιπαί ίο 
άρεταί, άλλ' ούσίαι νοεραί καί ύπερουσιοι. 
68. "Ετι περί αρετών. [50] 
Τρεΐς είσίν άρεταί αί τελειοΰσαι τόν άνθρωπον όσιότης, ή προς τον 
θεόν ένεργεΐν σπεύδουσα, οίον άφοσιοϋσα τήν του άνθρωπου ζωήν τω 
θεώ" δεύτερον δικαιοσύνη, ή τήν πρόνοιαν τών καταδεεστέρων ποιούσα" 
φρόνησις, ή προς ήμδς αυτούς τήν ζωήν νοεράν άπεργάζεσθαι βουλο- 5 
μένη. καί γαρ ένούμεθα κατά τήν όσιότητα προς τό Εν καί τόν θεόν" 
προνοούμεθα δέ τών έλαττόνων κατά το δίκαιον" γνώσιν δέ άρρητον 
ί-χομεν κατά τήν φρόνησιν. ή μέντοι ηθική αρετή άπό φρονήσεως μέν 
πρόεισιν, ού μέντοι μετά φρονήσεως ενεργεί, άλλα τριβή χρονίω 
έγγίνεται. διήκει δέ ή της αρετής θειότης δια πάντων τών όντων" Ιστι ίο 
γ α ρ καί ύπερουράνιος αρετή καί ουράνιος, καί ΰπερκόσμιος καί 
εγκόσμιος, καί νοερά καί ψυχική, καί αγγελική καί άνθρωπική. Εστί 
δέ καί πηγή αρετών, ής τότε μεταλάμβανα μεν, δτοτν τήν μεριστήν 
αφέντες νόησιν τελεωτάτην σύμπασαν άρετήν ένεργήσωμεν. 
67. 2-11: cf. Olymp., in Phaed. p. 45,16-46,8 (46. 16-17); p. 113, 14-114,25 Nor­
vin ; Marinus, vita Prodi с. 3. 
68. 2-6: cf. PI., Theaet. 176 В. — 12-13: cf. Olymp., in Phaed. p. 116, 18-20; 
Psell., PGr. 122,1133 B2; 1136A12-B11. 
66. S, PBCVR 9 τε: τέως S — 12 θεός: καί add VR 
67. S, PBCVR 1 "Ετι om PBCR — 2 oí om S — 8 καί om SPB — 9 των 
λοιπών om S — 10 αί om ВС / λοιπαί om PBC 
68. S. PBC, VR 2 είσίν: αί add VR — 3 otov: ή add PBVR — 5 αυτούς 
ήμδς S — 6 γαρ om S — 8 ηθική: θεία S — 13 δέ om VR 
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69. "Ετι περί αρετών. t51l 
'Αριστοτέλης μέν ó φιλόσοφος τεσσάρας γενικάς έξαριθμεί άρετάς" 
φρόνησιν, δικαιοσύνην, άνδρείαν, καΙ σωφροσύνην. και τήν μέν φρόνησιν 
τάττει бтго τήν διάνοιαν, τάς δέ λοιπάς τρεις imo το παθητικον της 
ψυχής" καΙ οοτε τήν φρόνησιν έν τω παθητικω μέρει κατατάττει οοτε s 
τάς ετέρας τρεις άρετάς έν τη διανοΐα τίθεται, ó δέ Πλάτων τεσσάρας 
τάξεις αρετών ποιείται" και τάς μέν ονομάζει πολιτικάς, δσαι κοσμοΟσι 
τον έν τω βίω πολιτευόμενον άνθρωπον, τάς δέ καθαρτικός, τάς δέ 
θεωρητικός, τάς δέ μάνικας, μανική δέ αρετή λέγεται ή θεοφορουμένη 
καΙ ένθουσιώσα και τήν ψυχήν περί το θείον άναβακχεύουσα και οίον ίο 
ένθεασμοϋ πλήρης και κορυβαντιάσεως γινομένη, ó μέντοι θεός άρετης 
εστί μείζων, où μόνον της ως Μξεως και της αυτοφυούς, άλλα καΙ της 
αύτοαρετης. 
70 . "Ετι περί αρετών. ί**] 
Τών μέν πολιτικών αρετών ήτοι τών κοσμουσών τον φαινόμενον 
άνθρωπον τέλος εστίν ή μετριοπάθεια' αΐτινες προς κοινωνίαν βλέ-
ιτουσαι τήν άβλαβη τών πλησίον έκ του συναγελασμοϋ και της 
κοινωνίας πολιτικαί ονομάζονται" τών δέ καθαρτικών αρετών τέλος 5 
ή απάθεια" τών δέ θεωρητικών ή προς θεόν όμοίωσις. καΙ άλλως μέν 
θεωρείται ή σωφροσύνη και ή φρόνησις καΙ ή ανδρεία και ή δικαιοσύνη 
έν ταϊς πολιτικαΐς άρεταΐς, άλλως δέ έν ταΐς καθαρτικαΐς, άλλως δέ 
έν ταΐς θεωρητικαΐς" κατά γαρ τα μέτρα τών υποκειμένων πραγμάτων 
καΙ αϊ δυνάμεις τών αρετών ονομάζονται καΙ ορίζονται, και ό μέν ίο 
£χων τάς μείζους άρετάς Εχει και τάς έλάττους, και πολλάκις ενεργή­
σει καΙ τάς οφειμένας άρετάς ό έχων τάς μείζους, άλλ* ού προηγου­
μένως, άλλα κατά περίστασιν της γενέσεως, ό δέ Εχων τάς έλάττους 
ού πάντως Εχει καΙ τάς μείζους, εΐ μή κατά προκοπήν εις αύτάς άνα-
βαίη. 15 
7 1 . "Ετι περί αρετών. [ЭД 
" Ο τ ι ούκ ΐίστι μ ί α κ α ι ή αυτή κ α τ ά α ρ ι θ μ ό ν ή π ρ ο ς τον θεόν δμοίωσις , 
άλλα διάφορος, όμοιουμεθα γαρ αύτω και κατά τάς πολιτικός άρετάς, 
άλλ' άμυδρότερον καΙ σκιοειδέστερον. όμοιουμεθα τούτω και κατά 
τάς καθαρτικός, άλλ' έκτυπώτερον. όμοιουμεθα και κατά τάς θεωρητι- s 
κάς, άλλ' Ιτι λαμπρότερον. όμοιουμεθα και κατά τάς θεουργικάς" αϋτη 
γουν εστίν ή τελειότατη όμοίωσις. τό μέν γαρ καθαίρεσθαι τάς ψυχάς 
και θεωρεΐν τα ΰντα ού πάνυ τι δμοιον τω θεώ, εκείνος γ α ρ υπέρ 
69. 2-3: ΑΓ., de virt. et vit. 1,1249 аЗІ-Ь 29. 
70. 2-3: Porph.. sent. 322, p. 17,7 Mommert ; 323, p. 18,9-10; 19,3-5. — 3-5: 
p. 17,19-21. - 5-6 : ib. 323, p. 19, 6-7. - 6-9 : 1b. 322, p. 17,21-18,4 ; 323, p. 18, 12-
19,3. - 10-15: ib. 32e, p. 21.16-22,2. 
71. 2-3: cf. Plot.12 1, p. 50, 17-18 Volkmann. - 3-4: cf. id. I 23, p. 52,31-32. -
11-13: lerem. IS1». 
69. S, PB, VR 4 της: μέρος της PB ~ 6 ετέρας om VR / ά ρ ε τ ά ς om PB — 
7 οσαι-8 καθαρτικός om S (В) — 12 où μόνον om S 
70. S, P B C V R 4 πλησίων SPV — 5 τών-6 απάθεια S : om Ω — 8 άλ­
λ ω ς
2
^ θεωρητικαΐς om PB — 11 Εχει om PBC 
71. S, P B C V R 3 και om S — 4 σκιωδέστερον PB — 5 και: δέ και CVR — 
8 τΐ: τοι S 
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κάθαρσιν καί θεωρίαν έστ[" το δέ δύνασθαι θεοποιεϊν &νθρωπον καί 
της Ολης έξάγειν καί των παθών άπαλλάττειν, ώστε δύνασθαι καί ίο 
αυτόν θεουργείν £τερον, τοϋτο εστίν ή τελειότατη όμοίωσις. '6 έζάγων' 
γαρ φησιν ό θεός έν εύαγγελίοις 'άξιον έξ αναξίου ως στόμα μου 
Εσται'. οράς δπως έν τη θεουργία τήν άληθεστάτην τέθηκεν έξομοίωσιν. 
άλλ' ημείς άγαπώημεν εΐ καί κοσμεΐν εαυτούς δια των πολιτικών 
δυνάμεθα αρετών. 15 
72. "Ετι περί αρετών. [53] 
Πλάτων ό φιλόσοφος πρώτον μέν δια της πολιτικής αρετής ανάγει 
τον ανθρωπον είς θεόν, ώς καί ταύτης έξομοιοΰν δυναμένης τω θε(ω 
κατά τό δυνατόν άπό δέ ταύτης ανάγει δια της καθαρτικής ζωής είς 
τήν θεωρίαν. επειδή γ ά ρ φησιν ό θεός διττήν Εχει τήν ένέργειαν, τήν s 
μέν καθ' ήν έν θεωρία τών δλων εστί, προ πάσης κτίσεως τους λόγους 
αυτών επισταμένος, τήν δέ καθ' ήν τών χειρόνων ποιείται τήν πρόνοιετν" 
δια ταύτα καί ό άνθρωπος μιμούμενος τόν θεόν έν μέν ταΐς πολιτικαΐς 
άρεταΐς επιστρέφεται προς τα τήδε καί κοσμεί τους καταδεεστέρους 
ταϊς προς μετριοπάθειαν φερούσαις άρεταϊς, έν δέ τώ θεωρείν άναβάς ίο 
όρα τους λόγους απάντων, τους φυσικούς, τους ψυχικούς, τους νοερούς, 
τους ύπερφυεΐς, καί γίνεται δργανον του θεοϋ, όμοϋ τέ προς εκείνον 
ορών καί τών τήδε ποιούμενος πρόνοιαν. πλην άλλως ενεργεί τάς 
τοιαύτας άρετάς έγ σώματι οδσα ψυχή, άλλως δέ άπαλλαγείσα του 
σώματος. 15 
73. "Ετι περί αρετών. ί54] 
Ή μέν ουσία καί αυτό τό εΐναι άπό του νου πδσιν έφήκει καί του 
οντως δντος, ή δέ δια τών αρετών τελειότης άπό του ΘεοΟ παραγίνεται, 
ώσπερ γ α ρ έκ του πρώτως δντος τό δν, οϋτως έκ του πρώτως άγαθοΰ 
τό αγαθόν, μάλλον δέ καί ή ουσία καί ή αρετή έκ του θεού, άλλ' ή 5 
μέν ουσία κατά τήν άπ* αύτοΰ πρόοδον —· ή γαρ ουσία πάσιν άπό του 
θεοϋ πρόεισιν — ή δέ τελειότης κατά τήν προς αυτόν έπιστροφήν. où 
δύναται γαρ τελειωθήναι κατ' άρετήν άνθρωπος, ει μή τήν έπιστροφήν 
προς τόν θεόν ένεργοίη. ώσπερ γάρ ό προς παράδειγμα ζωγράφων 
ούκ άν άλλως τήν προκειμένη ν άρχετυπίαν λάβοι έν τώ μιμήματι, ει 10 
μή συνεχώς προς αυτήν έπιστρέφοι, οϋτω καί ό τήν άρετήν έν έαυτώ 
σκιαγραφών ή καί περιχρωννυς ουκ άν άλλως δυνηθείη έξομοιωθήναι 
θεώ, ει μή προς εκείνον διηνεκώς έπιστρέφοι καί δια του επιστημονικού 
λόγου καί τής του παραδείγματος θεωρίας έν έαυτώ έξακριβώσεται 
τό πρωτότυπον. 15 
71. 9 ποιεΐν S — 11 τελεωτάτη PV — 12 ό-εύαγγελίοις om Β έν εύαγ-
γελίοις om Ρ 
72. S, PB, VR 2 σοφός PB — 5 έπεί S ~ 7 ποιεϊσθαι PB — 10 προς om VR 
73. S, PBC, VR — 3 οντως om VR — 5 καί1 om PB — 6 άπ' om VR — 9 γαρ 
om PBC / ό: ώς S — 10 άλλως om S / λάβοιεν έν S — 13 τώ θεώ [P]BR — 
Η έν έαυτφ: ώς αύτώ S 
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74. "Ετι περί αρετών. [551 
Ό μέν έχων τήν θεουργικήν άρετήν θεοπάτωρ κατονομάζεται" επειδή 
γαρ θεούς τους ανθρώπους οδτος εργάζεται, δια ταύτα θεοπάτωρ 
καλείται, ó δέ £χων τήν θεωρητικήν άρετήν θείος ονομάζεται" ό δέ 
Ιχων τήν καθαρτικήν δαιμόνιος" ó δέ έχων τήν πολιτικήν σπουδαίος. 5 
θεοπάτωρ δέ καλείται ó θεουργος καΐ διά το της ψυχής είναι πατήρ, 
δν θεόν καλουμεν διά τήν θεωρητικήν άρετήν. δει οδν τον άναγόμενον 
είς θεού έξομοίωσιν πρώτα μέν σπουδαΐον γενέσθαι, είτα δαιμόνιον, 
είτα θείον, καΐ τέλος θεοπάτορα. ό μέν οδν δαιμόνιος και ό σπουδαίος 
μεταβληθε[η &ν καΐ είς κακίαν ποτέ" ίσως δέ καΐ ό θείος ήτοι ό θεωρη- m 
τικός" ό δέ θεουργος ήτοι ό θεοπάτωρ ό της θείας δλως έκστάσεως 
γεγονώς ουκ αν ποτέ μεταθείη προς το εναντίον είδος της αρετής, Ιξω 
έαυτοΰ ών καΐ θεός άτεχνώς γεγονώς. 
75. "Ετι περί αρετών. [х іп] 
Διττής οοσης της αρετής, της μέν διανοητικής, καθ' ήν τά κρείττω 
διανοοΰμεθα, τής δέ ηθικής, καθ* ήν προς τα καλά διά μιμήσεως 
έθιζόμεθα, ή μέν διανοητική το πλείον έκ διδασκαλίας Εχει και τήν 
γένεσιν καΐ τήν αοξησιν, διόπερ εμπειρίας δείται καΐ χρόνου" ή δέ 5 
ηθική έξ Εθους παραγίνεται, δθεν καΐ το δνομα Ισχηκε μικρόν παρεκ-
κλίνον άπό του Εθους. έξ οδ καΐ δήλον δτι ουδεμία των ηθικών αρετών 
φύσει ήμΐν έγγ[νεται. ούθέν γαρ τών φύσει δντων άλλως εθίζεται είναι" 
οίον 6 λίθος φύσει κάτω φερόμενος ούκ αν έθισθεΐη άνω φέρεσθαι, ουδέ 
το πυρ κάτω. δθεν οϋτε φύσει οΰτε παρά φϋσιν έγγίνονται ήμΐν αϊ ίο 
άρεταί, άλλα δυναμένοις μέν αύτάς δέξασθαι, τελειουμένοις δέ δια 
του έξ Ιθους. 
76. "Ετι περί αρετών. [ χ ι χ] 
Πάσα ηθική αρετή μεσότης εστί καΐ πέφυκε φθείρεσθαι ύπό ένδείας 
καΐ υπερβολής, τής γουν ανδρείας έν μεσότητι οϋσης ό μέν πάντα 
φεύγων καΐ φοβούμενος καΐ μηδέν υπομένων δειλός γίνεται, δπέρ 
έστιν Ενδεια" ό δέ μηδέν δλως φοβούμενος, άλλα προς πάντα βαδίζων s 
θρασύς, δπέρ έστιν υπερβολή, καΐ αδθις μεσότητος οϋσης τής σωφροσύ­
νης ό μέν πάσης ηδονής απολαύων ακόλαστος, δπέρ έστιν υπερβολή" 
ό δέ πάσαν φεύγων, ώσπερ ol &γροικοι, αναίσθητος τις. είσΐ δέ άρεταί 
74. 2-9 : cf. Porph., sent. Зг7, p. 22, 10-14 Mommert. 
75. 2-12 : ΑΓ.. eth. Nie. II 1,1103 a 14-26. 
76. 2-3: ib. 112.1104 a 12-13. — 3-8: 1104 a 20-24. — 8-10: 1104ЫЗ-16. — 
10-13: 1Ь.111.1103а34-Ь2. 
74. S, PBC, VR 3 καΐ τους S — 6 δέ om PBC / και om S — 9 об om PB — 
12 μεταβληθείη S μετατεθεΐη CR 
75. S. PBC, VR 2 κρείττονα SB — 4 έναγόμεθα S ένεθιζόμεθα VR ^ 5 καΐ 
τήν αοξησιν om S / εμπορίας PB — 6-7 παρεκκλίνων SVR — 8 γίνεται S — 
11 αυτά PC - 12 έξ om SB, Ar 
76. S, PBCVR 2 ηθική: ή θεουργική PB — 6 καΙ-7 υπερβολή om PC — 
8 τις: έστιν S 
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περί πράξεις καΐ πάθη· παντί δέ πάθει καΐ πάση πράξει Επεται ηδονή 
καΐ λύπη* καΐ δια τοϋτό έστιν ή αρετή περί ήδονάς καΐ λύπας. και τα ίο 
μέν δίκαια πράττοντες δίκαιοι γινόμεθα, τα δέ σώφρονα σώφρονες, 
καΐ τα μέν ανδρεία ανδρείοι, τά δέ φρόνιμα φρόνιμοι, καΐ οϋτως έπΙ 
πάσης αρετής. 
77. "Ετι περί αρετών. Ι 5 6 ! 
Τρία ταύτα είσΐν έν ταΐς ψυχαϊς, δύναμις, πάθος, Ιξις. каі πάθος 
μέν έστιν επιθυμία, οργή, φόβος, φθόνος, θάρσος, χαρά, φιλία, μίσος, 
πόθος, ζήλος, ^λεος. δύναμις δέ έστι καθ' ήν παθητικοί τούτων λεγό­
μεθα, οίον καθ' ήν δυνατοί όργισθήναι ή λυπηθήναι ή έλεήσαι. £ξις δέ 5 
καθ' ήν προς τα πάθη Εχομεν καλώς ή κακώς' οίον προς το όργισθήναι 
εΐ μέν σφοδρώς ή άνειμένως, κακώς Εχομεν, ομοίως δέ καΐ προς τα 
αλλά. αϊ οδν άρεταί οΰτε πάθη είσΐν οϋτε δυνάμεις, άλλ' Εξεις, où γαρ 
λεγόμεθα κοττά τα πάθη σπουδαίοι ή φαΰλοι, κατά δέ τάς άρετάς καΐ 
τάς κακίας λεγόμεθα σπουδαίοι καΐ φαύλοι' καΐ φοβούμεθα μέν ή ίο 
όργιζόμεθα άπροαιρέτως, αϊ δέ άρεταί προαιρέσεις τινές ή οϋκ άνευ 
προαιρέσεως, καΐ κατά μέν τά πάθη κινεΐσθαι λεγόμεθα, κατά δέ τάς 
κακίας καΐ τάς άρετάς où κινεΐσθαι, άλλα διακεΐσθαί πως. 
78. "Ετι περί αρετών. U™1 
"Οτι αρετή έστιν Εξις προαιρετική έν μεσότητι οδσα τή προς ή μας, 
μεσότης δέ δυοϊν κακιών, τής μέν καθ* ύπερβολήν, τής δέ κατ' Ελλειψιν' 
καΐ το τάς μέν έλλείπειν, τάς δέ ύπερβάλλειν του δέοντος ëv τε τοις 
πάθεσι καΐ ταΐς πράξεσι, τήν δέ άρετήν μέσον καΐ εύρίσκειν καΐ 5 
αίρεΐσθαι. διό κατά μέν τήν ούσίαν καΐ τον όρισμόν μεσότης εστίν ή 
αρετή, κατά δέ το άριστον καΐ τό 1ν άκρότης. où πάσα δέ επιδέχεται 
πράξις ουδέ πάν πάθος τήν μεσότητα' Ενια γαρ εύθυς ώνόμασται 
συνημμένα μετά τής φαυλότητας, οίον έπιχαιρεκακία, άναισχυντία, 
φθόνος, καΐ έπΙ τών πράξεων μοιχεία, κλοπή, άνδροφονία. πάντα γαρ ίο 
ταΰτα καΐ τά τοιαύτα λέγεται τω φαύλα είναι, άλλ' ουχί αϊ ύπερβολαΐ 
αυτών ουδέ αϊ ελλείψεις, πάσα γαρ πράξις κλοπής καΐ μοιχείας και 
άνδροφονίας αμαρτία εστί, καΐ ούκ Εστίν αυτών το μέν υπερβάλλον, 
το δέ έλλεΐπον, ϊνα το μέσον αυτών ώς άρετήν έλοίμεθα. 
79. "Ετι περί αρετών. [57] 
"Οτι ή μέν ανδρεία μεσότης εστίν ώς μέν υπερβολής του θράσους, 
ώς δέ ελλείψεως τής δειλίας, και Εστί περί φόβους και θάρρη, τής δέ 
77. 2-13 : ΑΓ., eth. Nie. 114, 1105 Ы9-1106 a 6. 
78. 2-12: ib. 116.1106 b 36-1107 a 13. 
79. 2-7: ib. II 7, 1107 a 33-b 10. - 7-10: 1107b 16-23. — 10-12: 1107b27-30. 
77. S, PBC, VR 4-5 λεγόμεθα S, Ar : γινόμεθα Ω ~ 7 εΐ μέν: ή S / και S, 
Ar: om Ω — 10 φαύλοι: φιλάν(θρωπ)οι S 
78. S. PB.VR 2 Εξεις R / προαιρετικοί VR / οδσαι VR — 3 καλών S 
κακών В — 7 αόριστον S — 12 al om SR ~- 13 αμάρτημα S — 14 αυτής PB 
79. S, PBC. VR 3 Εστί: Ετι S 
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σωφροσύνης υπερβολή μέν ή ακολασία, Ιλλειψις δέ ή αναισθησία, 
λεγέσθω γαρ οοτως. περί δέ δόσιν χρημάτων καΐ ληψιν μεσότης μέν 5 
ή έλευθεριότης, υπερβολή δέ ή ασωτία ήτοι άφειδία της χρήσεως, 
Ελλειψις δέ ή άνελευθερία ήτοι φειδωλία. περί δέ χρήματα μεσότης 
μέν ή μεγαλοπρέπεια, υπερβολή δέ ή άπειροκαλία, ¿λλειψις δέ ή 
μικροπρέπεια, περί δέ τιμήν καΐ άτιμίαν μεσότης μέν ή μεγαλοψυχία, 
υπερβολή δέ χαυνότης τΙς λεγομένη, Ιλλειψις δέ ή μικροψυχία. περί ίο 
δέ ορεξιν τιμής ô μέν υπερβάλλων ταΐς όρέξεσι φιλότιμος, ό δέ ελλεί­
πων αφιλότιμος, ó δέ μέσος ανώνυμος" πολλά γάρ είσι πράγματα 
ονομα κύριον μήπω έσχηκότα. 
80. "Ετι περί αρετών. tss] 
Περί τήν πραότητα μεσότητα οΒσαν ή μέν υπερβάλλουσα κακία 
όργιλότης, ή δέ ελλείπουσα άοργησία. περί δέ το αληθές ó μέν μέσος 
αληθής καΐ ή μεσότης αλήθεια λεγέσθω" ή δέ προσποίησις ή μέν έπΙ 
το μείζον αλαζονεία καΐ 6 Εχων αυτήν άλαζών, ή δέ έπΙ το Ελαττον s 
ειρωνεία καΐ ó Εχων αυτήν είρων. έπεί δέ δύο ήδύτητές είσιν, ή μέν 
έν παιδιά, ή δέ έν τω βίω, 6 μέν ώς δει ηδύς ών φίλος καΐ ή μεσότης 
φιλία, ό δέ υπερβάλλων κόλαξ, ó δέ ελλείπων δύσερίς τις και δύσκολος" 
της δέ έν παιδιά ήδύτητος ή μέν μεσότης ευτραπελία, ή δέ υπερβολή 
βωμολοχία, ή δέ έλλειψις αγροικία, καΐ ό μέν αΐδήμων μέσος, ό δέ ίο 
υπερβάλλων αναίσχυντος, ò δέ ελλείπων καταπλήξ, ό πάντα αΐδού-
μενος. 
81. "Ετι περί αρετών. [xx»l 
''Ηθος εστί ποιότης του άλογου μέρους της ψυχής, δταν υπό του 
λόγου κοσμήται καΐ οίον ποιότητα ήθους λαμβάνη, περί δ καΐ ήθικαΐ 
άρεταΐ συνίστανταί τε και ονομάζονται, ή γαρ ψυχή συνηρμοσμένη 
κατά λόγους καΐ αριθμούς ουσιώδεις έτερον μέν 2χει το νοερόν και 5 
λογιστικόν, δ κρατεΐν καΐ άρχειν του άλογου πέφυκεν, Μτερον δέ το 
παθητικόν καΐ ¿ίλογον. καΐ τούτου του παθητικού το μέν σωματικώ-
τερόν έστιν, οίον το έπιθυμητικόν, το δέ Εστίν δπου τω λογισμω παρέχον 
ίσχυν καΐ δύναμιν, δ καΐ θυμοειδές ονομάζεται, διαφέρει δέ φρόνησις 
σοφίας, δτι ή μέν φρόνησις τύχης δείται, ή δέ σοφία ουδέ βουλής προς ιο 
το οίκεΐον τέλος, μεσότης δέ έστιν ή αρετή οίον αρμονία τΙς και έμ-
μέλεια, τό υπερβάλλον και έλλεϊπον των κακιών φευγουσα. 
80. 2-3: ib. 1108 a 6-9. - 3-6: 1108 a 19-23. - 6-7: 1108 a 13-14. - 7-8: 1108 
a 27-30. - 9-10: 1108 a 23-26. - 10-12: 1108 a 34-35. 
81. 2-4: cf. ΑΓ., eth. Eud. II 1,1220 b 5-6. 
79. 5 δέ S : om Ω / μέν: δέ VR1 — 6, 7 ήτοι: ή add PBC — 7 δέ2 om S — 
9 δέ om S — 11 оМг αφιλότιμος om S 
80. S. PBC.VR 4 ή 3 : εΐ Ρ(Β) — 5 τσύτην PBC — 6 ταύτην ВС 
81. S, PB.VR 3 κοσμείται BV / λαμβάνει P[B]V / και2: αϊ add PB — 
6 λογικον S / δ: Kcd PB — 11 τέλος: Εργον S 
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82. Ttvi διαφέρει αρχή καΐ στοιχεϊον. № 
Ή μέν αρχή οΰκ Ιχει τΐ πρότερον έαυτης, ώσπερ ή ολη και το είδος* 
το δέ στοιχεϊον σύνθετον ôv και ξυγκεΐμενον έξ Ολης και είδους αρχήν 
έχει τήν ολην καΐ το είδος. Εστί δέ ή ολη πράγμα άσώματον, άποιον, 
λόγω μόνω έρμηνευόμενον, αίσθήσει 6έ μή ύποκείμενον. αϋτη οδν ή 5 
ολη ΰπό μορφής τινός καΐ σχήματος τυπουμένη, οπέ ρ έστι το είδος, 
σωματοΟται. καί πρώτον μέν γίνεται στοιχεϊον, ή αίθήρ ή πυρ ή άήρ 
ή ϋδωρ ή γη ' Ιπειτα τούτων των στοιχείων συμπλακέντων άλλήλοις 
γίνεται σώμα σύνθετο ν, ή Ιμψυχον ή άψυχο ν. καί ή μέν ολη καί το 
είδος άρχοειδέστερα τών στοιχείων είσί, τα δέ στοιχεία των άλλων ίο 
σωμάτων στοιχειωδέστερα, αρχήν δέ λέγομεν τήν ολην, οΰχ' δτι ουκ 
Εχει άλλο ύπέρτερον έαυτης, άλλ* δτι τα σώματα υπ' αυτήν ανάγεται 
προσεχώς. 
83. Περί τών άρχων, τί είσίν. ί601 
'Αρχή τών αντων πρώτη μέν καί ύπεράρχιος δ θεός, μετά δέ θεον 
πολλαί άρχαί τών φυσικών πραγμάτων είσί. καί τών μέν στοιχείων 
άρχαί ή υλη καί το είδος, ώς εΐρηται" τών δέ συνθέτων σωμάτων αυτά 
τά άπλα στοιχεία, άλλ' οί μέν άλλοι τών φιλοσόφων διηρέθησαν' καί 5 
τοϊς μέν Ιδοξεν αρχή το πυρ, δια τήν δυναμιν καί το καταναλίσκειν 
πάντα είς εαυτό* τοΐς δέ ó άήρ, δια τήν τών ζώων άναπνοήν* τοϊς δέ 
το ϋδωρ, δια τήν γόνιμον φύσιν' τισί δέ τούτων καί ή γη αρχή Μδοξε, 
δια το τά πλείω τών ζώων υπό της γης γεννάσθαι καί είς αυτήν 
άναλύεσθαι* έτεροι δέ αυτά τά τέσσαρα στοιχεία αρχάς τών όντων ίο 
άπεφήναντο. Πλάτων δέ αρχάς είρηκε τον θεόν ώς πατέρα καί ποιητήν, 
τήν ϋλην ώς δεχομένην τήν δημιουργίαν, καί τήν ίδέαν. ίδέαν δέ λέγει 
Πλάτων τήν πρώτην ëwoiav του θεοϋ καί τήν άρρητον έκείνην φαντα-
σίαν καί άνατύπωσιν καθ" ήν τον κόσμον έδημιούργησεν. 
84. Περί Ιδεών. txxni] 
' Ιδέα κατά Πλάτωνα εστί καί ή πρώτη του δημιουργού ëwoia, οίον 
άνατύπωσίς τις οδσα καί διαμόρφωσις του δημιουργήματος, ó δέ αυτός 
82. 1: Plut., ріас. I 2. — 2-4 : p. 275,25-31 Diels. 
83. 1: ib. 13. - 4 : § 82»-*. - 6 : Plut. p. 283, 16-17. - 7: 278,9-10. - 7-8: 
276,5-6. — 8-10: cf. Doxogr. p. 284 Ы0-14 Diels. — 10-11: cf. Plut. p. 286, 18-
287,2. — 11-14: p. 287, 17-288, 6. 
84. 1: Plut.110. - 2-8: cf. Psell., PGr. 122,1153 A 5-8. - 9-11: Plut. p. 309. 5-8 
(ΑΓ., metaph. A 9). 
82. ADZ, SWH, PB, VR 1 στοιχεία ZPBVR — 2 αύτης AD — 3 συγκεί-
μενον D [ Z ] S W B — 4 καί άποιον PB — 5 δέ om PB — 7-8 ή οδωρ ή άήρ 
VR — 10 άργοειδέστερα VR — 10 των 1 - ! 1 στοιχειωδέστερα om AD 
83. ADZ, SWH, PBC, VR 1 των om D S W — 2 καί om S W [ H ] — 4 ή : δτι 
f| PBC / ώς om PBCVR — 5 άλλ" oí μέν άλλοι: άλλοι μέν οδν άλλως SWH — 
7 αυτό VR — 9 τα om PC Ι οπό: άπό AR — 12 τήν 1 : καί τήν PC / δέ om S W 
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άνήρ itpò του αισθητού κόσμου παράδειγμα φησί στήσασθαι τόν θεόν 
τον νοητον διάκοσμον, και καλεί και τούτον ιδέαν. τρίτην Ιδέαν φησί 5 
τους καθόλου λόγους και χωριστούς των σωμάτων, οίον τον του άν­
θρωπου λόγον τόν καθόλου και τόν του ίππου και τον του βοός. Ιδέαν 
καλεί και τόν εν τη φύσει λόγον και τόν έν τη ψυχή και τόν έν τω νοΐ. 
ó δέ γε 'Αριστοτέλης τα μέν δέχεται του Πλάτωνος, τα δε ου προσίεται. 
οπαρξιν μέν γαρ δίδωσι ταϊς Ιδέαις" ου μην καθ' έαυτάς ύφεστάναι ίο 
ταύτας φησίν, άλλ' άχωρίστους των σωμάτων είναι. 
85. Περί δαιμόνων και ηρώων. [xxiv] 
Ή μέν καθ' ημάς ευσέβεια πάντας τους δαίμονας κακούς και 
αρχηγούς κακίας αποφαίνεται* "Ελληνες δέ περί τόν κόσμον τούτους 
διαιροϋντες και περί τάς τάξεις του παντός άφορίζοντες τους μέν 
αίθερίους και έμπύρους και αερίους τους τε ένοειδεΐς και νοερούς και 5 
ψυχικούς αγαθούς νομίζουσί τε και όνομάζουσι, τους δέ περί τήν ΰλην 
και τα σώματα κακούς, ούχ' δτι κατά προαίρεσιν είσί πονηροί, άλλ* 
δτι κατά φύσιν παρά θεού ίλαχον την ϋλην φρουρεΐν και τα σώματα, 
εί δέ και ταΐς άνθρωπίναις έναντιουνται ψυχαΐς, άλλα και τοϋτο φασί 
παρά θεού λαβείν τάς φιλοσωμάτους κολαζειν ψυχάς. οι δέ ί^ρωες ίο 
μετά τους δαίμονας τεταγμένοι είσί, τήν αυτήν μέν έχοντες έκείνοις 
φύσιν, ούχ' όμοίαν δέ, άλλ' έλάττονα. 
86. Περί Ολης. tei] 
"Υλη εστί πράγμα οίον ειπείν άϋλον, αίσθήσει μέν άθεώρητον, 
διανοία δέ μόνη ληπτόν. χείρον πάντων των δντων, άμορφον, άνείδεον, 
άδιατύπωτον, ουσία ανούσιος και ϋπαρξις ανύπαρκτος, έάν γαρ 
άνέλης τυχόν άπό των σωμάτων τάς ποσότητας, τάς ποιότητας, τάς 5 
σχέσεις, τάς £ξεις, τάς τροπάς, τάς κινήσεις, τάς αλλοιώσεις, 
τάς μεταβολάς, πάν έτερον ότιουν, το καταλειπόμενον ή ολη εστίν, 
έάν γ α ρ άνέλης άπό τοΰ πυρός τήν θερμότητα και τήν ξηρότητα, και 
άπό τοΰ αέρος τήν θερμότητα και τήν ύγρότητα, και άπό του ϋδατος 
τήν ύγρότητα και τήν ψυχρότητα, και άπό της γης τήν ξηρότητα καΐ 10 
τήν ψυχρότητα, τό εσχάτως τούτοις ύπολειφθέν ή υλη εστί. 
85. 1: Plut., plac. 18. — 2-7: cf. Proci., de mali subs., p. 214-5 Cousin (1864); 
Olymp., in Phaed. p. 230,19-32 ; 189,10-20 Norvin ; Psell., PGr. 122,1148 С 10-14. 
86. 1: Plut., plac. 19. — 3-4: ib. p. 308,5-6 Diels. 
84. ADZ, SWH. PBC, VR 4 συστήσασθαι SW — 4 τον-5 φησί om SWH — 
5 και2 om VR / τρίτην δέ DC — 7 τόν1 om SW — 9 άριστοτέλης δέ γε PB 
άριστοτέλης δέ CVR — 10 μέν om VR 
85. AZ.SWH. PB.VR 3 τούτον PBVR — 5 και αερίους και έμπυρίους 
PB / έμπυρίους SWPBVR — 6 τε om [S]PBR — 9 δέ om PBVR / άνθρωπίναις: 
των ανθρώπων SW / φησί SPB — 12 άλλ' om V(R) 
86. ADZ, SWH, PB, VR 5 τάς ποιότητας om SVR — 6 φοπάς SWH — 
9 τήν2 om (A)D — 10 τήν ψυχρότητα και τήν ύγρότητα P(R) / τήν2 om AD — 
11 καταλειφθέν AD / ή om PBVR 
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87. Περί αίτιων. №1 
Αίτιας 6 μέν 'Αριστοτέλης τεσσάρας δογματίζει, ό δέ Πλάτων 2ξ. 
ëcrri δέ αίτια πρώτη μέν ή ποιητική' ώσπερ της κλίνης πρώτον αίτιον 
ό κλινοποιός, ώς ποιητής ταύτης, ύλικόν δέ αίτιον της κλίνης τό ξύλον 
άνευ γαρ ΰλης ουκ άν γένοιτο κλίνη, είδικον δέ τό σχήμα ταύτης και 5 
ή Ιδέα. τελικόν δέ ή έν ταύτη τών ανθρώπων άνάπαυσις" δια ταύτην 
γ α ρ τήν αίτίαν τήν κλίνην έξεργαζόμεθα. ό μέν οΰν 'Αριστοτέλης τάς 
τεσσάρας ταύτας αιτίας οΐδεν. ό δέ Πλάτων ετέρας δύο προστίθησι, 
τήν όργανικήν, οίον τον πρίονα ή το τέρετρον, δι" ών τήν κλίνην 
ποιουμεν, και το παραδειγματικόν τοϋτο δέ διττόν έστιν, ή γαρ Ιξωθεν ίο 
Ικκειται, καΐ προς εκείνο πάς τεχνίτης ποιεί τό τεχνιτευόμενον, ή έν 
τη διανοία λαμβάνει τήν άνατύπωσιν. 
88. Περί σχημάτων. [63] 
Σ χ ή μ α εστί π ο ι α τΙς τών μαθηματικών σωμάτων άποπεράτωσις . 
μαθηματικόν δέ σ ώ μ α εστίν ά π α ν τό έσχηματισμένον, οίον τό στρογ-
γύλον, τ ό τρίγωνον, το τετράγωνον, τό πεντάγωνον, καΐ δ σ α τοιαύτα, 
τ ά τοίνυν τ έ σ σ α ρ α στοιχεία περιφερή δογματίζουσι . Πλάτων δέ και 5 
περιφερή καί έν διαφόροις πλάττει σχήμασι" τήν μέν γ α ρ γήν δ ι α τό 
εύέδραστον καί τό βεβηκός αυτής κυβοειδή λ έ γ ε ι , εδραίος γ α ρ καί 
ό κύβος" το δέ π υ ρ δ ια τό άνω φέρεσθαι καί είς οξύ ά π ο λ ή γ ε ι ν άπό 
π λ α τ ε ί α ς βάσεως πυραμοειδές τίθησι" καί τ ά λ λ α έ τ έ ρ ω ς σχηματίζει, 
σ τ ρ ο γ γ υ λ ά δέ αδθις ταΟτα τίθεται διότι ό ουρανός κύκλω φερόμενος ίο 
περιτορνεύει τήν τούτων έπιφάνειαν. 
89. Περί χρωμάτων. [6*1 
Χρώμα εστίν ορατή ποιότης τής τών σωμάτων επιφανείας, ό δέ γε 
Πλάτων καινόν τίνα τρόπον διερμηνεύει περί τών χρωμάτων, λέγει δέ 
οτι καί άπό τών υποκειμένων σωμάτων καί άπό τών όρωντων ομμάτων 
άπόρροιαι τινές πέμπονται, αϊτινες έν τω μεταξύ του διαστήματος 5 
μιγνΰμεναι τάς Ιδέας τών χρωμάτων ποιοϋσιν. ού πάσι δέ φασιν ομοίως 
τά αυτά φαίνεσθαι χρώματα, άλλα προς τάς διαφόρους κράσεις τών 
όρώντων καί όρωμένων τάς χρόας μεταχρωννύεσθαι. τοις μέν γαρ 
Ικτεριώσιν ώχρα τά δρώμενα φαίνεται" τοις δέ τήν κόρην ξανθήν Ιχουσι 
ξανθά" τοίς δέ φλέγμα περί τους υμένας τών οφθαλμών Ιχουσιν οπό- ίο 
λευκά' καί άλλοις άλλως, κατά τήν διαφοράν τών κράσεων. 
87. 1: Plut, plac. 1 1 1 . - 2 - 8 : cf. Ar., phys. II 3.194 b 23-35. 
88. 1: Plut., plac. I 14. — 5-9 : PI., Tim. 55 C-56 С — 10-11: 33 В. 
89. 1: Plut., plac. I 15. - 2 : ib. p. 313, 2-3 Diels. - 2-6 : PL, Tim. 67 C-68 D. 
87. A Z . S W H . P B C V R 2 μέν ό ASHP[C] - 5 Ιδικόν CVR - 7 έ ρ γ α ζ ό -
μεθα Z C 
88. AZ, S W H , PB, VR 2 π ο ι α τΙς: ποιότης PBVR / μαθητικών VR — 3 
μαθητικάν VR — 6 γ α ρ om PB — 7 κ α ί 2 om W P B — 9 πυραμοειδή W V R 2 / 
τ ά λ λ α : τ α π ο λ λ ά PBVR — 10 περιφερόμενος S W 
89. AZ, S W H , PBC, VR 3 τών om VR / δέ: γ α ρ PBC - 4 κ α ί 1 om S W H -
5 τ ω : γ η S W H — 6 μιγνύμεναι: γ ινόμεναι PBC γενόμεναι VR — 7 χ ρ ώ μ α τ α 
φαίνεται S W — 9 Εχουσι ξανθήν PBC — 10 δέ om VR 
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90. Περί μίξεως ка і κράσεως. ΐβ51 
Ή μέν μ[ξις Μνωσις εστί σωμάτων κατά παράθεσιν, ώς έπΙ ελαίου 
καΐ οδατος. ου γαρ δι' δλου ταύτα κίρναται, άλλα κατά τάς άκρας 
επιφανείας αυτών ένουται" ή yàp κάτω επιφάνεια του ελαίου μίγνυται 
τη άνω έπιφανεία του ύδατος, κράσις δέ έστιν δταν τα ένουμενα 5 
σώματα δι' αλλήλων άνακραθή, ώς έπΙ οίνου καί οδατος. και τα μέν 
μιγνΰμενα σώματα έκ μέρους μέν ένουται, άσύγχυτα δέ μένει* τα δέ 
κεραννύμενα δι' αλλήλων μέν διήκει καί τέμνει και τέμνεται, συγκέ-
χυται δέ. ή δέ του θεοΰ προς ή μας £νωσις καί μίξις εστί δια το 
άσύγχυτον καί κράσις δια τόν τρόπον της άντιδόσεως. Ιστιν об αύτω ίο 
προς το πρόσλημμα καί ή μίξις καινή καί ή κράσις παράδοξος. 
91. Περί γενέσεως καί φθοράς. (661 
Γένεσις μέν λέγεται καί ή άπό του μή οντος είς τό είναι μεταβολή" 
γένεσιν δέ τίνες καί τήν κίνησιν ώνομάκασι, καθό φασιν υπό γένεσιν 
εΐναι τόν κόσμον, τουτέστιν υπό κίνησιν. φθορά δέ έστιν ή άπό του 
δντος είς τό μή είναι μεταβολή, παν ουν τό άπό του μή είναι γενόμενον 5 
καί άπό του γενέσθαι φθειρόμενον ύπό γένεσιν εστί καί φθοράν. κατά 
γοΰν τόν ήμέτερον λόγον καί τω κόσμω γένεσις Επεται καί φθορά" ήν 
γ ά ρ δτε ουκ ήν καί Ισται δτε ουκ Εσται. αοξησις μέν οδν καί άλλοίωσις 
καί φορά καί ή άπό τόπου είς τόπον μετάβασις κινήσεις είσί' γένεσις 
δέ καί φθορά ούκ είσί κινήσεις, αθρόως γ ά ρ τό γενόμενον γέγονε καί ίο 
τό φθαρέν Εφθαρται. 
92. Περί σωμάτων. ί"] 
Σώμα εστί τό πλάτος Εχον καί μήκος καί βάθος, καί Ιστι μήκος 
μέν λόγου χάριν τό άπό κεφαλής είς πόδας' πλάτος δέ τό άπό της 
δεξιάς χειρός είς τήν άριστεράν ή τό άνάπαλιν' βάθος δέ τό άπό τών 
στέρνων έπΙ τά νώτα ή τό Εμπαλιν. πάν δέ σώμα ή βαρύ ή κουφον s 
εστί
-
 καί τό μέν βαρύ κάτω φέρεται, τό δέ κουφον άνω αίρεται, τόποι 
δέ τών σωμάτων, τών μέν κούφων ó άνω του παντός τόπος, τών δέ 
βαρέων ό κάτω. καί κουφότατον μέν τό πυρ ώς πδσιν έπιπολάζον, 
βαρύτατον δέ ή γη ώς πάσιν υποκείμενον. πάν δέ σώμα έν μέν τω 
οίκείω τόπω έστώς οϋτε βαρύ έστιν οϋτε κουφον δτε δέ άποστή τών ίο 
οίκείων τόπων καί μέλλη προς αυτούς άπιέναι, τότε ή βαρύτητα ΐσχει 
ή κουφότητα. 
90. 1: Plut., plac. I 17. — 2 : ib. p. 315,9. 
91. 1: ib. 124. 
92. 1: ib. I 12. - 2 : ib. p. 310,9-10. - 8-12 : p. 310,19-20: 13-18. 
90. AZ. SWH. PBC, VR 4 αοτών-5 επιφανείς om SWH 
91. AZ. *SWH, PBC, VR 2 μέν om ZWHVR / καί om VR — 5 γινόμενον 
PC - 7 ήμέτερον *S / καί φθορά om PBCVR - 9 φθορά ZSWHCVR -
11 φθαρέν: φθειρόμενον SW 
92. AZ,SWH,PB,VR 3 πόδα PBVR / της om SW — 6 αίρεται: φέρεται 
VR - 10 έστιν om PBVR / δταν SW - И μέλλει PBVR / βαρύτατον SW / 
Εχει PBVR — 12 κουφότατον SW 
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93. Περί ελαχίστων. IW 
Ελάχιστα φασίν οι φιλόσοφοι σωμάτια τινά δ ν ουκ Εστίν ϊτερα 
σμικρομερέστερα. και ύποτίθενται άμερή τίνα, ί)τοι σμικρομερή, και 
άογκα, ήτοι σμικρομεγέθη, αρχάς των δντων" αρχάς δέ ου ποιητικάς, 
άλλ' ύλικάς. λέγεται πάλιν ελάχιστον έτέρω λόγω" οίον οι αριθμητικοί 5 
λέγουσιν αριθμούς διπλάσιους και τριπλασίους και έτερους τοιούτους, 
οίον διπλάσιος λόγου χάριν ό η ' του δ', και των β' ό δ', και του α' 
ó β', του δέ β' προς το ëv διπλασίου λόγου ούκ Εστίν υποδεέστερος 
έτερος, ελάχιστος об διπλάσιος ό β' προς το ё , και ελάχιστος τρι­
πλάσιος ό τρία προς τό ё . λέγεται ελάχιστον και το κατ' ευτελισμον ίο 
λεγόμενον. άλλα κυρίως ελάχιστον κατά φιλοσόφους το βραχύτατον 
σωμάτιον ονομάζεται. 
94. Περί διαφοράς γνώσεων. t 6 9 ! 
Πρώτη έστΙ και υψηλότερα των γνώσεων άπασών ή της προνοίας, 
ήτις εστίν ενέργεια τοΰ θεοΰ. ό τοίνυν θεός υπέρ πάντα τά δντα ών 
και υπέρ αυτόν τον νουν έχων τήν δύναμιν και κυρίως εν υπάρχων, 
αύτω δή τω ένί μόνω προνοεϊν λέγεται πάντων, δευτέρα δέ εστί γνώσις s 
ή νοερά αύτου του παντελούς νου ολικώς τά πάντα νοοΰντος. τρίτη 
μετ' αυτήν γνώσις ή τής λογικής ημών ψυχής, ήτις διαιρείται εις δόξαν 
και έπιστήμην άλλ' ή μέν δόξα τών κινουμένων εστί γνώσις ήτοι τών 
μεταβαλλόμενων, ή δέ επιστήμη τών ακινήτων, οίον ψυχής, νου, και 
τών τοιούτων, τετάρτη γνώσις και τελευταία ή τής άλογου ψυχής ημών ίο 
αίσθησις ή φοτντασία, μερικών πραγμάτων άντιλαμβανόμεναι. 
95. Πώς ούκ άεί μετέχομεν του θεοΰ, άεί ενεργούντος αύτοΟ. Γ7·! 
Ού μετέχομεν άεί του θεοΰ, ει και άεί ενεργεί οδτος, δια τήν 
ήμετέροη» άνεπιτηδειότητα προς τήν μέθεξιν. ώσπερ γ α ρ του ηλίου το 
μεσημβρινόν άπαντα καταλάμποντος ού πάντες είς αυτόν άτενίζειν 
δύνανται, άλλ' οι έρρωμένως τών οφθαλμών έχοντες' οοτως ουδέ του 5 
θεοΰ πάντες μετέχειν δύνανται, κ&ν εκείνος υπέρ ήλιον άεί τό νοητόν 
φώς έξαπλοΐ, άλλα μόνοι ol τό νοερόν όμμα κεκαθαρμένον έν τή ψυχή 
φέροντες, κάμνει δέ πολλάκις και αυτός ό καθαρός νους προς τήν 
άντίληψιν τών θείων αυγών, διότι ούκ έστιν ελεύθερος, ουδέ παντάπασιν 
93. 1: Plut., plac. I 13. ~ 3 : ib. p. 312, 6-7. 
94. 2-5 : Proci., de decern dubit. 1. p. 79, 2-6 Cousin (1864). — 5-6 : p. 78. 28-29 : 
36-38. — 6-9 : p. 78, 18-21; 25-28. — 10-11: p. 78, 13-16. 
95. 2-8: cf. ib. 3, p. 94; 4, p. 101; id., inst, theol. 140; 143; Olymp., in Phaed. 
p. 2, 5-7 Norvin. - 8-12 : cf. Plot. VI 910, p. 522,20-23 Volkmann. 
93. AZ, SWH, PB, VR 2 ελαχίστης PB ^ 3 σμικρομερέστερα: σμικρότερα 
ZSWH — 4 μικρομεγέθη SWPB — 5 ol om AVR — 6 διπλάσιους αριθμούς 
SWH — 7 τών: τοΰ SWB — 11 γενόμενον VR 
94. AFD, SWH, PBC, VR 1 γνώσεως SWH γενέσεων PB — 6 παντελώς 
PBCR — 7 αυτών AFD — 9 νου: και voû SWHVR — 11 ή: ή DV 
95. AFD, SWH, PBC, VR 4 ένατενίζειν VR — 5 έρρωμένον τον όφθαλμόν 
VR — 6 υπέρ τον SW — 7 έν τή ψυχή κεκαθαρμένον SWH 
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Αϋλος, άλλ' £νυλος και σωματικός. Εσται δέ δτε, μετά τήν άπό τοΟ ίο 
σώματος άπόλυσιν καΐ τήν έλπιζομένην άποκατάστασιν, διηνεκώς 
ενατενίζει θεω. 
96. Διατί όλως εστί το κακόν. [xxv] 
Τό κακόν κυρίως οόκ Εστίν, άλλα στέρησις εστί του άγαθου, ώσπερ 
τό σκότος απουσία καΐ στέρησις του φωτός, ό δέ φιλόσοφος Πλάτων 
έτέρως τον λόγον βιάζεται, παρυφίστασθαι λέγων τό κακόν δια τήν 
του κόσμου τελειότητα, οΐον δέ έστι τό λεγόμενον, άκουε, εί τέλειος 5 
εστίν ό κόσμος, où τα άφθαρτα μόνον, άλλα καΐ τα φθαρτά πάροδον 
Εσχεν είς τό είναι, τό δέ παρά φύσιν έν τοίς φθαρτοΐς εστί σώμασι каі 
έν ταΐς ήμετέραις ψυχαΐς. εί oCv εστί τό κακόν, ίνα τό φθαρτόν 7j" τούτο 
δέ, ϊνα μή μόνον fj τό άΐδιον τούτο δέ, ίνα τέλειον ΐ\ τό πάν" τούτο δέ 
διά τήν είς τον κόσμον πρόνοιοη/' σαφέστατα δήπου δείκνυται δια τήν νο 
πρόνοιαν είναι τό κακόν, ϊνα τελείως 7\ πρόνοια, τέλειον άποφήνασα 
τον κόσμον. 
97. Τελεώτερον περί του κάκου. [χχνί] 
Οοτε ol λέγοντες απλώς είναι τό κακόν άληθεύουσιν οοτε ol λέ­
γοντες μή είναι, εκείνοι δέ τό ακριβές φάσκουσιν ol λέγοντες πη μέν 
είναι, πη δέ μή είναι, διττόν γάρ έστι τό κακόν, τό μέν ουδέν Μτερον 
f\ μόνον κακόν, τό δέ παρεμπλοκήν Μχον καΐ Ενωσιν προς τό αγαθόν. 5 
τό μέν οδν μόνως κακόν έν τοίς οδσι πάροδον ούκ Ιλαχε" πώς γάρ αν 
της άγαθότητος πάντων αίτίας οϋσης ουσιωθήναι δύναται τό κακόν; 
τό δέ συμπεπλεγμένον μετά του άγαθου Εστίν έν τοίς οΟσιν. οΐον ή 
ψυχή ου πάντοτε μετέχει του άγαθου, άλλ' έστιν δτε où μετέχει, αυτό 
oöv τό μή μετέχειν του άγαθου κακόν έστιν" άλλ" ούκ Εστί κακόν ίο 
άκρατον, άλλα μεμιγμένον τω άγαθω. τη γάρ μετοχή του άγαθου 
άγαθώ οντι πράγματι συμπλέκεται τό μή μετέχειν αυτού Ιστιν δτε, 
οπερ κακόν έστιν άντικρυς. διατουτο καί Πλάτων έν μέν τω Τιμαίω 
κατά τήν δημιουργική ν βούλησιν αγαθά μέν πάντα, φαΰλον δέ μηδέν 
είναι φησίν έν δέ τοίς προς τον γεωμέτρην λόγοις oö φησιν απολέσθαι 15 
τα κακά, άλλ" έξ ανάγκης είναι* ώς ακριβής τω οντι φιλόσοφος άνω 
μέν περί του καθόλου κακοΰ λέγων, καί διατεινόμενος δτι où συνεισηλθε 
96. 1: Prod., de decern dubit. 5, p. 104,2-3. - 3-5 : p. 105, 7-8 (PL, Tim. 30 C). -
5-7: Proci, p. 105.5-6. - 7-8 : p. 104,39-105, 2 ; cf. 104, 33-35. - 8-12 : p. 105,10-17. 
97. 3-8 : Prod., de mall subs. p. 207,12-16. — 13-16 : p. 207, 34-208,2 (PL, Tim. 
30 A; Theaet. 176 A). - 19-22: Prod. p. 208, 7-11; 15-17. 
95. 10 Εστί DSWPBC / δτε: ó SW / άπό APD : om Ω — 10-11 τήν άπόλυσιν 
του σώματος SW — 12 ενατενίζει AFDB -οι PC -ων S(W) άτενίζοι VR 
96. APD, SWH, PBC, VR 6 φθαρέντα VR — 7 τό2: τσ APD — 10 πρόνοιαν-
τήν om SWH — 11 πρόνοιαν-fi om SH / τελέως PVR / τέλεον WPCVR 
97. AF, SWH, PB, VR 6 πάραδον SH 1 άν: où A об F — 7 αίτίας: ουσίας 
PB — 10 τό: δτι PBVR / μετέχη PER1 — 12 συμπέπλεκται PBV — 14 φλαΟρον 
PB — 15 oö ψασιν SWH — 17 συνδιατεινόμενος SW μή διατεινόμενος PB / 
συνήλθε PBVR 
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τφ βίω ή αμιγής κακία, κάτω δέ περί του μερικοϋ κακοϋ καΐ του συμ-
μεμιγμένου τω άγαθω φιλοσόφων, έπεί καΐ το σκότος τό μέν αμιγές 
πάντη καΐ φωτός άμοιρον ουκ Ιστι, τό δέ ύπο του φωτός γενόμενον ζο 
καΐ όριζόμενον των οντων ècrrtv. Εστίν οδν το κακόν έν ήμίν τοις μή 
πάντη κατά τό αγαθόν έστάναι δυναμένοις. 
98. ΕΙ Ιστι τΐ έν ά γ γ έ λ ο ι ς κακόν. t 7 1 ! 
Ό μέν θεολόγος Γρηγόριος έν τοις του ΧριστοΟ γενεθλίοις βούλεται 
μέν ακίνητους είναι τους αγγέλους προς τό κακόν είδώς δέ τον διά-
βολον ότγγελον μέν οντά, κακόν δέ γεγονότα, δυσκίνητους αυτούς 
αποφαίνεται, ot δέ σοφότεροι των Ελλήνων έν προθύροις του θεοϋ я 
τους αγγέλους έστώτας οΐόμενοι, αμέτοχους αυτούς του κάκου φασί. 
τους γαρ απαγγέλλοντας τήν θείαν σιγήν καΐ τό αγαθόν έκφαίνοντας 
πώς &ν φασιν είναι κακούς; άφομοιουσι γαρ τό άγγελικόν φΰλον τω 
θεω άφ' об έξήρτηται, ίνα δίά της ακραιφνούς ομοιότητας έκφα(νειν 
αύτου τοις άνθρώποις τήν Ιδιότητα δύνηται. αγγέλους δέ τάς μετά ίο 
θεόν πάσας δυνάμεις κατονομάζουσιν. 
99. ΕΙ έν τόπω το άσώματον. ['2] 
'Εναντία είσΐ τό σώμα καΐ τό άσώματον εΐ οδν τό σώμα έν τόπω, 
τό άσώματον ούκ έν τόπω. εΐ γ α ρ τω έναντίω τό εναντίον, καΐ τό 
εναντίον τω έναντίω. οίον εΐ τω σώματι έναντίω δντι τω άσωμάτω 
έπεται τό έν τόπω είναι, ακολουθεί πάντως τω άσωμάτω τό μή έν τόπω s 
εΤναι. τα γαρ κυρίως ασώματα κρείττονα παντός είσΐ τόπου, καΐ 
τοπικώς ού πάρεισι τοις σώμασι, τη δέ σχέσει πάρεισιν αύτοΐς. οίον 
τΐ λέγω' ή ψυχή καΐ μετά τήν άπόλυσιν τήν άπό του σώματος, εΐ μέν 
καθαρώς απαλλαγή καΐ άπαθώς, ούκ Ιχει σχέσιν προς τό σώμα δ 
άπολέλοιπεν" εΐ δέ έμπαθώς, αγαπά αυτό καΐ διαλυθέν, καΐ ή αγάπη ίο 
σχέσις εστί προς αυτό. καΐ ύποστάσει μέν καΐ ουσία ού πάρεστι τό 
άσώματον τω σώματι, βέπει δέ ώς προς αυτό δταν βούληται. 
98. 2-5 : Greg. Naz.. Or. 38e, PGr. 36,321 A. — 5-8 : Prod., de mali subs. p. 212, 
35-39. - 8-10 : p. 213, 5-9. 
99. 2-3 : Porph., sent. 1 . - 6 : 2 . — 6-7: 3. — 8-10 : cf. PL. Phaedo 80 E, 81 B. — 
11-12: Porph. 4. — 12 : 3. 
97. 18 ή om PBVR — 20 ούκ om VR — 22 έστάναι: είναι PB 
98. APD, SWH, PB, VR 1 El: τι APD / τΐ: το APD - 6 αγγέλους: γρά­
φουσα/ καΐ Εμπροσθεν αύτου add D — 7 θείον: αύτοΟ add PB — 10 δύνονται 
SWH δύνανται R δύναται V 
99. AFDN, SWH. PB, VR 3 τόΜ έναντίφ1: τώ έναντίω τό εναντίον 
SWBVR — 5 άκολουθεΪ-6 είναι om AFP — 8 τήν1 om PBVR / τήν άπό om 
AN — 9 ούκ-10 έμπαθώς om APD — 11 ύπόστασις AF / καΐ2: ή VR / τό: 
καΐ τό PB 
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100. Ει κακόν ή ολη. t™] 
Πλάτων ό φιλόσοφος έν μέν τ ω Τιμαίω μ η τ έ ρ α και τιθήνην της των 
καλών γ ε ν έ σ ε ω ς και συναιτίαν της του κόσμου δημιουργίας αυτήν 
αποφαίνεται ' έν δέ τοις του Έ λ ε ά τ ο υ ξένου λ ό γ ο ι ς αίτ ίαν αυτήν λ έ γ ε ι 
της του παντός α τ α ξ ί α ς ' έν δέ τ ω δ ι α λ ό γ ω τ ω καλουμένω Φιλήβώ dntò 5 
του θεοΰ καΐ ταύτην π α ρ ά γ ω ν Μνθεον αυτήν και α γ α θ ό ν δια τήν ά π ό 
του θεού γένεσιν αποφαίνεται. Πρόκλος δέ ó φιλόσοφος οϋτε α γ α θ ό ν 
αυτήν οίεται οϋτε κακόν, ώ ς μέν γ α ρ Εσχατον των δντων καΐ π ό ρ ρ ω 
τοΟ άγαθοΟ οόκ α γ α θ ό ν λ έ γ ε ι ' ώς δέ α ίτ ίαν δημιουργικήν έν τοις 
ά γ α θ ο ί ς ά ν α γ κ α ζ ό μ ε ν ο ς τιθέναι, μέσην αυτήν του άγαθοΟ καί του ίο 
κάκου τιθείς ά ν α γ κ α ί α ν επονομάζει, τό γ α ρ ενδεές αυτής των α γ α θ ώ ν 
συντελείν λ έ γ ε ι προς τήν τών αίσθητών δημιουργίαν, οπερ ά ν α γ κ α ϊ ο ν 
εστίν. 
101. Π ε ρ ί της π ρ ο ς τ ο θείον τ ώ ν οντων ε π ι σ τ ρ ο φ ή ς . ί'4! 
Τών π α ρ ά του θεού ά π ό του μή δντος είς τό είναι π α ρ α χ θ έ ν τ ω ν τ α 
μέν έστι μόνως δντα, ώς τ α ά ψ υ χ α σώματα, τ α δέ καί οντά και ζώντα, 
ώ ς τ α έμψυχα σώματα, τ α δέ καί οντά καί ζώντα καί νοουντα, ώς α ϊ 
ψυχαί καί οί νόες. Ικαστον οδν προς τον θεόν, άφ* oö παρήχθη, κ α τ ά 5 
τήν Ιδίαν ϋπαρξιν επιστρέφει, τό μέν об ôv ουσιώδη ποιείται τήν 
έπιστροφήν, τό δέ ζών καί ουσιώδη καί ζωτικήν, τό δέ καί νοοΰν καί 
ουσιώδη καί ζωτικήν καί γνωστικήν. Εκαστον γ α ρ ώς προήλθεν, οϋτως 
καί έπέστραπται . τούτο δέ τό φιλοσόφημα καί ó φιλόσοφος Πρόκλος 
έν τοις κεφαλαίοις αύτοΟ τίθησι καί διευκρινεΐ, καί π ρ ό τούτου 6 ιο 
"Αρεοπαγίτης Διονύσιος σαφέστερον τούτου διακριβοί ' καί Ιστιν δ 
λ ό γ ο ς τών πάνυ σπουδαζομένων, αληθέστατος τέ καί α κ ρ ι β έ σ τ α τ ο ς ών. 
102. Περί χ ρ ό ν ο υ . [75] 
Ό χρόνος άνθρωπίνης έπινοίας εστί νόημα τε καί ονομα. επειδή γ ά ρ 
100. 2-4: Proci., de mali subs. p. 234, M Cousin (1864) (PL. Tim. 49 A, 52 D, 
88 D ; 50 D ; 46C-D). - 4-5: Proci, p. 234, 7-9 (PL, Polit. 273 B). - 5-7: Prod, 
p. 234, 13-19 (PL, Phileb. 16C,23C). - 7-8: Prod. p. 237,5-6. - 8-9: p. 238,24-
26. — 11: p. 238,28. — 11-13: p. 238,9-11. 
101. 2-9: Prod., inst, theol.39. — 10-11: Dion. Areop., div. nom. 4*, PGr.3, 
700 A-B. 
102. 1: Plut, plac. 121. 
100. AFDN, SWH. РВЕ, VR 2 τω om SW / τιθηνόν DVR — 3 κακών SH -
4 έλαιάτου AF έλαιώτου SW έλατου PB / ξενολόγοις PB — 5 φιλήμω SW — 
6 του om SW / π α ρ α γ α γ ώ ν AFD / άγαθήν DNSWHB — 7 του om NSWEV 
(ante άπό F) / γέννησιν VR / άγαθήν DNSWHB — 8 κακήν DNSWHB / γ ά ρ 
om SW / έσχάτην DSW — 9 άγαθήν DSWH — 10-11 τιθείς καί του κάκου 
SW — 11 άναγκαϊον f, Prod 
101. AFDN, SWH, PBCE. VR 1 τών δντων om SH — 2 του 1 om AFDV — 
3 μόνον Ν — 3 τ ά Μ σώματα AFNBE: om Ω ^ 5 ύφ' SW — 6 το-7 έπι­
στροφήν om VR — 6 об om NPB[C]E — 7 ζώον AFDS[C]VR / καί 1 om PB / 
ζωτικόν EVR / καί 3 om SW / νουν VR — 8 καί ζωτικήν om PB[C]EVR .' 
γνωστικόν [С] EVR — 9 καί om NH — 11 τούτο SW 
102. AZ, SWH, РВЕ, VR 2 έπινοίας άνθρωπίνης PBEVR 
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τα μέν αΙώνια άεΐ οντά εστί καΐ ακίνητα, τα δ' υπό κίνησιν ρέοντα καΐ 
φθειρόμενα, αυτό δή το μέτρον της κινήσεως χρόνον ονόμασαν oi φιλό­
σοφοι, ουδέ γαρ αύθυπαρκτον πράγμα ó χρόνος έστίν, ουδέ σώμα 5 
φαινόμενον, ουδέ ασώματος τις ϋπόστασις, ώσπερ ή φύσις και ή ψυχή 
καΐ ó νους, άλλα πράγμα έν έπινοία μόνη κε[μενον. ή τοίνυν ψυχή 
ένωθείσα μέν τω κρείττονι έν τω έστώτι αίώνι έστίν, άφειμένη δέ του 
αΙώνος και περί τι πράγμα της γενέσεως κινηθείσα χώραν τω χρόνω 
δίδωσιν. ουδέν oCv Ετερον έστίν ó χρόνος ή μέτρον κινήσεως. ίο 
103. Περί κινήσεως. Ι'«! 
Δυσκατανόητόν τι πράγμα ή κίνησις. Ιστι δέ είδος τΐ καΐ ενέργεια 
κινουμένου πράγματος καθ* δν χρόνον κινείται, οίον τΐ λέγω, Εστί τΐ 
πράγμα αύξανόμενον καΐ άλλο άλλοιούμενον καΐ &λλο φερόμενον" καΐ 
τοΟ μέν αυξανομένου κίνησις ή αΰξησις, του δέ άλλοιουμένου ή άλ- s 
λοίωσις, του δέ φερομένου ή φορά, και δλως του γινομένου ή γένεσις. 
ëcrriv οδν ή κίνησις οΰτε αρχή οΰτε τέλος, άλλα τό μεταξύ τούτων, της 
γ α ρ οίκοδομήσεως οϋτε ή αρχή κίνησις, οϋπω γάρ τι κεκίνηται" οοτε 
το τέλος, πέπαυται γάρ τό οίκοδομηθέν" το δέ έν μέσω τούτων, οίον 
ή οίκοδόμησις, τοΟτο κίνησις έστίν. δπερ δή καΐ έντελέχειαν Άριστοτέ- ίο 
λης ώνόμασεν. 
104. Περί ανάγκης. ["] 
'Ανάγκην όνομάζουσιν ol φιλόσοφοι δύναμιν τινά άναγκαστικήν του 
αποτελέσματος, οίον τι λέγω" ή αστρολογία των άστρώων σχημάτων 
έξήρτηται και των υψωμάτων καΐ των φάσεων και των οίκοδεσποτειών 
καϊ των άλλων, δταν οδν συνδράμη πάντα προς τό γενέσθαι τι ή μή 5 
γενέσθαι καϊ μηδέν τι fj άντιπίπτον ϊ\ άντικείμενον, ανάγκην τούτο 
είρήκασιν ώς άπαραίτητόν τε και άμετάθετον. τό δέ έν μερικοίς 
σημείοις τήν δύναμιν Εχον, τούτο ένδεχόμενον άπεφήνοη/το ώς δυνάμενον 
και γενέσθαι καί μή γενέσθαι, κυρίως δέ ένδεχόμενον εστί τό ύπο τήν 
ήμετέραν προαίρεσιν κείμενον καί τήν έφ' έκάτερα ^οπήν ίσην καϊ ίο 
όμοίαν δεχόμενον. 
105. Περί είμαρμένης. Ι?«] 
Τήν είμαρμένην ει τις γνοίη σύν άκριβεία, καί δθεν καί οποία τήν 
103. 1: Plut., plac. 123. — 4-6: ΑΓ., phys. I U I , 201 a 11-15. — 7-10: cf. Ar. 
201 Ь 8-13. — 10-11: Plut. p. 319, 3 Diels (Ar. 201 a 10-11). 
104. 1: Plut., plac. 125. 
105. 1: 1b. 127. ~ 5-11: cf. Proci., de prov. et fato p. 155,29-156,7; 153,35-39; 
157,30-32 Cousin (1864); Psell., PGr. 122, 1145C 10-D3. 
102. 3 καί ακίνητα έστι PBEVR — 5 σώμα: πράγμα SWH — 7 έν om VR 
103. AZ.SWH, PBE.VR 5 ή 1 : ΐ\ BV / ή 2 om VR - 8 αρχή: τί add PV τις 
R έστι В У τι AS : om Ω — 9 το οίκοδομηθέν: του οίκοδομήματος PB — 
10 ένδελέχειαν VR 
104. ΑΖ, WH, РВЕ, VR 4 φύσεων WHE - 6 fi om PB - 9 καί1 om PB / 
καί μή γενέσθαι om VR 
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φύσιν, μερίδα προς φιλοσοφίαν μεγίστην προσείληφε. παρά μέν γάρ 
τοις πολλοίς ατιμάζεται τοϋνομα, παρά δέ τοις σοφωτέροις θαυμά­
ζεται. Εστί δέ γενικώς μέν ειπείν ή φύσις του κόσμου ή κινούσα τα 5 
σώματα' κατά μέρος δέ δευτέρα τΙς προνοίας Ελλαμψις και επιστασία, 
où κατ' ευθείαν τήν κίνησιν έχουσα, ώσπερ ή κυρίως εστί πρόνοια, 
άλλα δεομένη καιρών καΐ χρόνων και τόπων εις αποτέλεσμα, δθεν 
και είμαρμένη λέγεται ώς είρομένη τις φύσις και συμπεπλεγμένη δια 
•πολλών, τα μέν οΰν ασώματα οπό πρόνοιαν έστΙ μόνην, τα δέ σώματα ιο 
υπό πρόνοιαν καΐ είμαρμένην. 
106. Περί τύχης καΐ αυτομάτου. t7eJ 
Τήν τύχην ούχ', ώς νομίζουσι τινές, ol ακριβέστεροι τών φιλοσόφων 
έδέξαντο οίον ¿¿λογον τινά φύσιν καΐ μή Εχουσαν τάξιν μηδέ είρμόν, 
άλλα παρακολούθημα ταύτη ν αόριστον έν τοις κατά προαίρεσιν καΐ 
Ινεκα τινός γινομένοις ώρίσαντο. οίον προελήλυθέ τις έκ της οίκίας 5 
λουσόμενος' αϋτη ή πρόοδος έκ προαιρέσεως και Ενεκα τινός πράγμα­
τος, τουτέστι του λούσασθαι. είτα προερχόμενος ένέτυχε θησαυρω' 
τήν οδν αΐτίαν της ευρέσεως του θησαυρού τύχην ονόμασαν ol σοφοί, 
τό μέντοιγε αύτόματον και έν τοις λογικοΐς και έν τοις άλόγοις 
τιθέασιν έν μέν τοις λογικοΐς, δταν μοτχαιρίδιον από τίνος κρατούντος ιο 
έκπεπτωκός κατ' ορθόν έμπαγείη τη γη" έν δέ τοις άλόγοις, δταν τΙς 
ίππος έν πολέμοις τόν δεσπότην άποβαλών άπό ταύτομάτου διασωθείη. 
107. Περί αΙώνος καΐ χρόνου. Ι*·] 
Τών δντων τά μέν καΐ τήν ούσίαν και τήν ένέργειαν Ιχει αΐώνιον, 
otov ó νους' τούτου γαρ καΐ ή ουσία ακίνητος και ή ενέργεια αμετά­
βατος, όμοΟ γάρ έχει έν έαυτώ πάντα, τό δέ σώμα καΐ τήν ούσίαν 
ίγχρονόν έστι και τήν ένέργειαν' otov τό ήμέτερον σώμα καΐ τήν 5 
ούσίαν Ιγχρονόν £χει, κατά μικρόν γάρ αυξάνεται, καΐ τήν ένέργειαν, 
ου γάρ όμοΰ ενεργεί πάντα, ή δέ ψυχή κατά μέν τήν ούσίαν αίώνιος 
εστίν, ουδέ γάρ κατά μικρόν αϋξηθεΐσα έγένετο ψυχή, άλλ' έξ αρχής 
τελεία γεγένηται' κατά δέ τήν ένέργειαν χρόνου μετέχει, ού γαρ όμοΰ 
Ιχει πάντα τά νοήματα έν έαυτη, άλλ' άφ' έτερου μεταβαίνει είς ίο 
έτερον, καΐ ό ουρανός δέ τοιούτος εστίν, αΙώνιος μέν κατά τήν ούσίαν, 
κατά δέ τήν κίνησιν οπό χρόνον και αυτός κείμενος. 
106. 1: Plut., plac. 129. — 4-5: ib. p. 324,9-10; 325. 1-3 Diels (Ar., phys. II 5, 
197 a 5-6). - 9-10: Plut p. 325,9-10. - 11-12: cf. Ar., phys. 197Ы5-16. 
107. 2 : cf. Prod., Inst, theol. 104. — 3-4 : cf. 169. — 4-7: cf. 106. — 7-11: cf. 191. 
105. KL, WH. РВЕ, VR 3 μεγίστην ante μερίδα W / μετείληφε W — 5 μέν 
om VR — 6 τις: της WH — 8 καΐ χρόνων om PBEVR — 10 μόνον WH — 
11 καΐ ύπό πρόνοιαν καΐ ύπό W 
106. ΑΖΝ, S* WH, РВЕ, VR 1 τύχης και om SWH — 5 γενομένοις 
(N)PBVR — 7 Ιτυχε PBEVR / θησαυρού BR — 8 θησαυ S* / φιλόσοφοι 
NPBR — 9 Kod2-10 λογικοΐς om WH ~- 11 έμπαγή Ν / τις om WH — 12 έν 
πολέμοις om PBEVR f πολέμω WH 
107. A* FDN, SWH, РВЕ, VR 3 ουσία А* - 5 τό: και τό P[B]EVR -
6 κατά: καΐ κατά VR У γάρ om VR - 7 δέ: γάρ PBEVR / ψυχή δέ FD -
8 ουδέ: ού FD \ ή ψυχή FD — 9 γεγένηται: έγένετο FD — 10 πάντα Εχει 
(Ν)Ε / άφ": έφ' DV — 12 καΐ αυτός ύπό χρόνου Ν 
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108. Περί των πέντε σίσθήσεων. t 8 1 ! 
Ή δρασις γίνεται δταν τό άπό των οφθαλμών φώς έκφερόμενον 
συνάντηση τω άπό τών σωμάτων άπορρέοντι, δπερ δ Πλάτων ονομάζει 
συναύγειαν. άκούομεν δέ τω κενώ τω εντός του ώτός, τούτο γαρ είναι 
τό διηχουν κατά τήν του πνεύματος έμβολήν. όσφραινόμεθα δέ τω s 
ήγεμονικω τω δντι έν τω έγκεφάλω, Μλκοντι δια τών αναπνοών τάς 
όσμάς. γευόμεθα δέ τη άραιότητι της γλώττης καΐ τη μαλακότητι και 
δια τό συνάπτειν τάς άπό του σώματος εις αυτήν φλέβας τήν φύσιν. 
ή δέ φωνή πνεύμα εστί δια τοΟ στόματος άπό διανοίας ήγμένον. άπτό-
μεθα δέ ¿λω τω σώματι, διότι αποπερατώσεις είσΐν έν τη επιφάνεια ία 
του σώματος μορίων αίσθητικών, δι* ών αίσθανόμεθα ών άπτόμεθα. 
109. ΕΙ αληθές τό καταβασκαίνεσθαι τινάς υπό τών όρώντων. t82J 
Où ψευδός εστί τό καταβασκαίνεσθαι τινάς καΐ μαραίνεσθαι ύπό 
της τών δρώντων οψεως. πολυκίνητος γ α ρ ή δψις οδσα μετά πνεύματος 
αύγήν άφιέντος πυρώδη θαυμαστήν τίνα διασπείρει δυναμιν, ώστε 
πολλά και πάσχειν καΐ ποιείν δι* αύτης τόν ¿ίνθρωπον. καΐ τών 5 
ερωτικών, α δή μέγιστα καΐ σφοδρότατα παθήματα της ψυχής εστίν, 
αρχήν ή δψις ένδίδωσιν, ώστε ¿>εΐν και λείβεσθαι τόν έρωτικόν, δταν 
έμβλέπη τοις άγαθοΐς καΐ καλοΐς. τό γ α ρ δια τών ομμάτων έκπίπτον 
είτε φώς είτε ^ευμα τους έρώντας έντήκει και άπόλλυσι, τοιαύτη γίνεται 
διάδοσις και άνάφλεξις ύπό της δψεως. αϊ γαρ τών καλών δψεις, кйс ίο 
πάνυ πόρρωθεν άντιβλέπωσι, πυρ έν ταΐς τών ερωτικών ψυχαΐς άν-
άπτουσι" και τό σώμα δέ τών ερωμένων καΐ δρωμένων βλάπτεται έν 
ταΐς τοιαύταις άποφοραΐς. 
110. Πώς αϊ συλλήψεις γίνονται. ί*3! 
"Η σύλληψις τών ζώων γίνεται, καΐ μάλιστα τών ανθρώπων, δταν 
επιτήδειος καΐ ξηρότερα συμμέτρως ή μήτρα γένηται προς τήν παρα-
δοχήν του σπέρματος, τών καταμηνίων συνεπισπωμένων άπό του 
108. 1: Plut., рІасІ ІЗ; 16-19. — 2-4: lb. p. 404,7-15 Diels. — 4-5: p. 406, 
21-24. — 5-7: p. 407,2-4. — 7-8: p. 407, 15-18. — 9: p. 407, 22-408, 1. 
109. 3-8 : Plut., qu. conv. V7, p. 200, 19-201, 2 Bernardakis. — 8-12 : p. 201, 7-8 ; 
12-13; 16-18. 
110. 1: Plut., plac.V6. - 4-5: ib. p. 419,1-4 Diels. - 5-8: ib.V5, p. 418,10-
13. ~ 8-13 : p. 418, 20-22. 
108. AFD, PBCE, VR 2 τό om AFD ~ 3 συρρέοντι PBCEVR - 6 δια: δέ 
δια PBCEV — 9 άπό της AFD / διανοίας: αρτηρίας Α — 10 έν-11 αίσθητικών 
om VR ^ 1 1 του: τών του PB 
109. AFD.SH. PB.VR 1 αληθώς SV — 4 αύγήν AFD, Plut: αυτήν Ω — 
5 πολλά καΐ πάσχειν: πολλάκις κατασχεΐν AF — 5-6 τω έρωτικώ AFD ~-
7 δίδωσιν AFD — 9 ορώντας PBR Ι έντήκει PB, Plut: έκτήκει Ω — 10 at: και 
SH — 11 άποβλέπωσι AFD У ζωτικών SH — 12 καΐ όρωμένων om AFD — 
13 άναφοραΐς AFD έπιφοραϊς PB 
110. F, SWH, PBCE, VR 2 al συλλήψεις F / γίνονται F — 3 επιτήδεια 
SW(B) / καΐ: ή F — 4 του2 om EVR — 5 μέρους EVR 
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παντός όγκου μέρος τι του καθαρού αίματος, συμβάλλεται δέ καΐ το 5 
θήλυ προς τήν κύησιν έξυγραινομένη τήν μήτραν έν ταΐς μίξεσιν ή δέ 
υγρασία αοτη σπέρματος μέν ούκ Εχει λόγον, οίον δέ υλη γίνεται τη 
καταβολή της άνδρώας γονής, και το μέν του άρρενος σπέρμα είς τα 
στερεότερα μέρη του σώματος έξαρκεΐ, οίον οστά και νεύρα και 
φλέβας και αρτηρίας καΐ τα τοιαύτα* το δέ του θήλεος είς τα υγρότερα ίο 
μέρη του σώματος, αίμα φημί και άμφοτέρας τάς χολάς. ή μάλλον 
πάντα έξ αμφοτέρων, άλλα τα μέν του άρρενος πλέον Ιχει, τα δέ του 
θήλεος. 
111. Πώς άρρενα κσΐ θήλεα γίνεται. [χχνιΐ] 
"Ωσπερ των δρχεων ó μέν έστι δεξιός, ό δέ αριστερός, καΐ ó μέν 
δεξιός μάλλον έστι θερμότερος, ό δέ αριστερός ήττον" οϋτως καί ή 
μήτρα δύο f χει κόλπους υποδοχέας του άρρενικοϋ σπέρματος, τον μέν 
δεξιόν, τον δέ άριστερον. έπεί об το άρρεν θερμότερόν έστι τοΟ θήλεος, 5 
τό μέν έμπεσόν σπέρμα είς τον δεξιόν κόλπον άρρεν γίνεται δια τήν 
θερμότητα, τό δέ είς τόν άριστερον θήλυ δια τήν ψυχρότητα, δταν δέ 
τό έμπεσόν σπέρμα είς τόν δεξιόν κόλπον θήλυ γένηται, άρρενωπό-
τερον πλάττεται καί τρίχας έν τω πώγωνι φύει" ήνίκα δέ τό έμπεσόν 
είς τόν άριστερον άρρεν άποκαταστή, θηλυπρεπέστερόν έστι καί του ίο 
δέοντος μαλακώτερον. εϋρηνται δέ τοιαυται μεταβολαί ανδρών τε καί 
γυναικών. 
112. ΔιατΙ γυνή πολλάκις συνουσιάζουσα ou συλλαμβάνει. [χχνιιΐ] 
Δια πολλάς αίτιας où συλλαμβάνει γυνή συνουσιάζουσα' δταν ή 
θερμότερα fj του δέοντος ή ψυχρότερα ή ξηρότερα ή υγρότερα' ή δταν 
παραλελυμένα Εχη τα μόρια' ή δταν τύλους Ιχη καί σαρκώσεις' ή δταν 
αραιότερα ή του κατά φύσιν καί μικρότερα, καί παρά τήν τοιάνδε 5 
κράσιν του άρρενικοϋ σπέρματος où δύναται συλλαβείν καί παρά τήν 
του άρρενικοϋ αΙδοίου άσυμμετρίαν, οίον ή λόξωσιν, μή δυναμένου τόν 
γόνον εϋθυβολεΐν, ή άπόστασιν, ή παρέγκλισιν" καί δι* άρρωστίαν δέ 
έπισυμβάσαν καί διάθεσίν τίνα οδσαν άπό γενέσεως, καί άλλάττα είσίν 
αίτια τοΰ μή κύειν τάς μιγνυμένας άρρεσι των γυναικών, καί διά ίο 
τέχνην δέ πολλάκις τό άσύλληπτον γίνεται, δταν έξεπίτηδες ή ό άνήρ 
ή ή γυνή περί τήν φύσιν του σπέρματος π<χνουργεύωνται" Ιστι γαρ καί 
τοιούτον είδος έν τοις αίτίοις. 
Ш . 1: ib. V7. - 5-11: cf. ib. p. 420, 1-9. 
112. 1: ib.V9. - 2-8: ib. p. 421,12-14: 20-22; 15-18. 
110. 6 κίνησιν S1H Ι έζυγρενομένης της μήτρας F — 8 εις: έκ SH — 
9 στερεά F — 10 θήλεως BV — 13 θήλεος: Ελαττον add R 
111. F, SWH, PBCE, VR 1 γίνονται F — 3 εστί om VR — 4 κόλπους Εχει 
SW — 5 τό-έστι: θερμότερόν έστι τό άρρεν Ε θερμόν έστι τό άρρεν μάλλον 
PBC θερμόν έστι τό άρρεν VR — 6 έπεισπεσόν F — 7 τήν om F — 8 θήλυ 
γένηται om SH Ι γίνεται FB — 9 πλάττεται: γίνεται PBCEVR / τό: τό μέν 
SW / έμπεσόν σπέρμα EVR 
112. F, SWH, PBCE, VR 3 ή ξηρότερα om PBC[R] / ή 4 : καί F ~ 4 Εχη1: 
Εχει FPCVR1 / ή^σαρκώσεις om PB / ή 2 : καί F - 5 καί1: ή SWH / 
μακροτέρα F — 6 σπέρματος-7 άρρενικοϋ om SWH — 8 αρρώστιας PBCR — 
9 έπισΰμβασιν PBCEVR — 10 άρρεσι om SW — 11 τό: καί τό CE 
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113. Διατί δίδυμα καΙ τρίδυμα γίνεται. [χχιχ] 
Και του δίδυμα καΙ τρίδυμα γίνεσθαι π ο λ λ ά ς dtv τ ις α ιτ ίας διαριθμή-
σηται" τήν σχίσιν του σπέρματος, τήν γονιμότητα της γονής, τους έν 
τη μήτρα κόλπους, διάφοροι γ α ρ κοιλότητες τήν μήτραν περιειλήφασιν' 
δταν γ ο ϋ ν έν τοις κόλποις τούτων τό σ π έ ρ μ α διασχισθή, δίδυμα και s 
τρίδυμα γίνεται. καΙ τό πλήθος δέ του α π ο ρ ρ έ ο ν τ ο ς σ π έ ρ μ α τ ο ς αίτιον 
πολλάκις του πλήθους των έγκυ μονού μένων καθίσταται, ή μέντοιγε 
μήτρα πολλούς μέν έχει κόλπους, δύο δέ αξ ιόλογους κοιλότητας ύμένι 
μέσω διε ιργομένας, έν αΐς δταν έμπέση τό σπέρμα δίδυμα καρπογονεΐ 
Εμβρυα. ό μέντοιγε "Ερασίστρατος και τ ά ς έπισυλλήψεις αιτ ιάται ίο 
ώσπερ επί των ά λ ο γ ω ν ζώων. και Αλλάς δ ' α ν εΐποι τίς αιτίας, ή αυτός 
έφευρίσκων ή τοις ά ρ χ α ί ο ι ς επόμενος. 
114. Πόθεν γίνονται των γ ο ν έ ω ν αϊ ομοιώσεις καΙ αϊ προς Ι 8 4 ! 
τούτους ανομοιότητες. 
Τό άποκρινόμενον σ π έ ρ μ α ή ά π ό τοΰ ανδρός ή ά π ό της γυναικός" 
τ ό μέν ά π ό του ανδρός λ ό γ ο υ ς έχει των έν α ύ τ ω ηθών καΙ τρόπων καΙ 
της μορφής, καΙ τό ά π ό τής μητρός δέ ωσαύτως, δταν οδν άμφω τ α 5 
σ π έ ρ μ α τ α συγκραθή, ει μέν επίσης, ^χει τό γεννώμενον ίσην καί προς 
τό ¿ ρ ρ ε ν καΙ π ρ ο ς τό θήλυ τήν ομοιότητα* δταν δέ τό άρρεν κατα­
κράτηση του θήλεος, π α τ ρ ό μ ο ι α τ α τικτόμενα αποτελείται ' δταν δέ τό 
θήλυ του &ρρενος, ά π ε ι κ α σ μ έ ν α π ρ ο ς τήν μητέρα, δταν δέ ή έν τω 
σ π έ ρ μ α τ ι θερμασία έξατμισθή, ούδενί των τ ο κ έ ω ν τό πλαττόμενον ίο 
όμοιοϋται. π ο λ λ ά κ ι ς δέ καί τής γ υ ν α ι κ ό ς φαντασίαν έν τ ω τίκτειν 
λαβούσης τούδε ή τήσδε, π ρ ο ς τό φαντασθέν ά π ε ι κ ά ζ ε τ α ι τό γεννώ­
μενον. 
115. ΕΙ το Ιμβρυον ζώον καί πώς τρέφεται τοΟτο. [χχχ] 
Τρισίν ένέτυχον μονοβίβλοις περί τούτου του ζητήματος, ' Ι π π ο κ ρ ά ­
τους, Πορφυρίου καί Γαληνού, ών ό μέν ' Ι π π ο κ ρ ά τ η ς καί Γαληνός ζώον 
αυτό φασιν έν τη γαστρΙ είναι, καί κινεΐσθαι υπό ψυχής τό μέν Αλογον 
113. 1: Plut., plac. VIO. — 3 : ib. p. 421,26-27. ~ 4-6: ρ. 422, 8-12. — 10-11: 
ρ. 422,4-5. 
114. 1-2: ib. V I I . - 3-5: cf. ib. p. 422, 24-423, 2. ~ 7-9: p. 423, 6-8. - 9-11: 
p. 422,18-19. - 11-13: ib.V12, p. 423,17-19. 
115. 1: ib. V 1 5 ; 16. - 2-3: cf. Hippocr., de nat. inf. 21 (VII 510 Littré). -
3 : Ps.-Gal. (Porph.), ad Gaurum, ed. Kalbfleisch (Berol. 1895); Ps.-Gal., εί ζώον 
το κατά γάστρας (XIX ρ. 166 Kühn). — 5-7: Plut. p. 426,17-22. — 8-9: Ps.-Gal., 
ad Gaur. IO1. - 9-10: 71.3. - 11-12 : IO3. - 12-13 : Plut. p. 426,23-25. 
113. F, SWH, PBCE, VR 2 του: τα PB / καί 2: δέ καί PC — 3 σχίσιν SWH : 
σχέσιν Ω — 4 τη om SW — 5 διασχισθέν F διασχεθή S διαχεθή HC — 7 
έγκυουμένων F έγκυμονούντων PBEVR — 9 μέσον F — 11 δ" om CE / είπη CE 
114. FD, SWH, PBCE, VR 2 τούτοις VR — 3 τό μέν FD — 4 συλλόγους 
SW / καί 1: τε καί PB — 5 τό [F]DW: om Ω / της 2 om PCEVR — 6 ίσον FD / 
καί om SW — 10 τό om PBCEVR — 11 φαντασίας FB 
115. FD, SWH, PBCE, VR 1 τό: καί τό PBCEVR - 2 τισίν FD / ένετύ-
χομεν βίβλοις PBCEVR - 3 καί 2: καί δ SW - 4 είναι έν τη γαστρί 
DPBCEVR 
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της άλογου, το δέ λογικον της λογικής ' τρέφεσθα[ τε âv τη μήτρα δια 5 
του στόματος, είναι γ α ρ έν ταύτη θηλάς τινάς καΐ στόματα δι' ών 
τρέφεται, ό δ έ γ ε Πορφύριος πολλοίς λογισμοΐς και άιτοδείξεσι 
διατείνεται μη είναι τό έμβρυον ζωον μηδέ έμψυχωμένον, ά λ λ α δίκην 
φυτοϋ καταπεφυτεϋσθαι έν τη μήτρα, και κινεϊσθαι οΰχ' ύπό ψυχής, 
άλλ* ύπό φύσεως, ώσπερ δή καΐ τ α δ έ ν δ ρ α και τ α φυτά κινεϊσθαι είωθε. ίο 
τρέφεσθαί τε ού δ ια του στόματος, ά λ λ α δια τοϋ χορίου καί του 
ομφαλού' δθεν τούτον ε υ θ έ ω ς άποδεσμοΰσιν a t μαΐαι, ! ν α δ ι α του 
στόματος το γεννηθέν τρέφηται . 
116. Π ώ ς ονειροι γ ί ν ο ν τ α ι . Ι85] 
ΠολλαΙ των ονείρων είσίν a l αίτίαι . ol μέν γ α ρ αυτών είσΐ 
θεόπνευστοι ¿ίνωθεν δ ι α μέσου του νου τη λογ ική ψυχή ημών έγγινό-
μενοι' ol δέ οίον ά π η χ ή μ α τ α είσί των ήμερινών ιτράξεων' ol δέ ά π ό 
της φανταστικής έντυπουνται δυνάμεως, φοτνταζούσης ήμΐν τους 5 
ήμερινοΰς Ι ρ ω τ α ς ή άλλο τι π ά θ ο ς ψυχής, έτεροι δέ ά π ό τών τεσσάρων 
χυμών ανεγείρονται, δθεν καί τ α χ ρ ώ μ α τ α τών ό ρ ω μ έ ν ω ν δμοια τοις 
τών χυμών Μχουσιν. ol δέ τ ά ς Ιδέας ήμΐν έμφαίνουσι τών τεχνών καί 
τών επιτηδευμάτων περί & τήν π ρ α γ μ α τ ε ί α ν Ιχομεν ' φιλόσοφα γοϋν τω 
φιλοσοφώ τ α όνείρατα, καί τ ω ^ήτορι Ρητορικά, καί τω γ ε ω μ έ τ ρ η ίο 
γεωμετρικά, ου μία об αΙτία τών ονειράτων, ά λ λ α πολλαί, ώς εΐρηται. 
117. Περί υγείας καί νόσου καί γήρως. t8el 
'Υγείας αίτιον συνεκτικον ή τών δυνάμεων Ισονομία, θερμότητας, 
ψυχρότητας, ύγρότητος, ξηρότητας' δταν δέ τούτων iv καταδυνάστευση 
τών άλλων, ή νόσος γίνεται, αί δέ πλεϊσται τών νόσων δι* άνωμαλίαν 
τών έν τω σώματι στοιχείων γίνονται, έπεισάγονται δέ al νόσοι τω 5 
σώματι καί δια πλήθος τροφής καί δια άπεψίας καί φθοράς' ή δέ 
ευταξία καί ή αυτάρκεια υγείας περιποιητικά, μορφοΰται δέ τα ζώα 
έν γαστρί δντα άπό ς' καί λ' ημέρας, τελειοΰται δέ τοις μορίοις άπό 
τής νΛ 'Ιπποκράτης δέ επί μέν τών αρρένων δια το θερμότατα είναι 
τήν διάρθρωσιν γίνεσθαι άπό τής ς' καί κ', επί δέ τών θηλυκών έν ίο 
διμήνω μέν διαρθροΰσθαι, έν τετραμήνω δέ τελειουσθαι. 
116. 1: Plut., plac.V2. - 2-3: ib. p. 416, 14-15. 
117. 1: ib. V30. - 2-4: ib. p. 442,3-8. - 4-7: p. 443, 5-11. - 7-11: ib.V21, 
p. 433,17-19. 
115. 5 τε: δέ PB — 7 τρέφονται SW / συλογισμοΐς SW — 8 έψυχωμένον 
F W B — 9 έν τη μήτρα om PBCEVR — Π τε: δέ FD / ού: об SW — 11 διά1-
12 δθεν om SWH — 12 τούτο SWC / ευθέως FDS, Plut : om Ω — 13 το: om 
CR καί τό SW 
116. AFDN, SWH. PBCE, VR 1 Πώς: ol add SWPVR ~- 2 a l om DC ,' 
είσί om Ν — 3 θεόπεπτοι Ν / ημών ψυχή AFDR — 5 τής om NCVR — 7 τοις 
om SWH — 8 Ιδέας: αΙτίας VR / έκφαίνουσι VR ~ 9 οδν VR ~ 11 ου­
δεμία NC 
117. *AFD, SW* Η, PBCE, VR 2 αίτιον: καί add VR — 3 καί ξηρότητος 
CE / δέ: об SH — 4 τών 1 W* / πλείστοι DSC — 5 a l om FD — 6 πλήθους 
EVR Ι τροφών PB / άπεψίαν καί φθοράν PBC — 7 ή om FDC / ύγιείας PBV / 
περιποιείται F περιποίησις D — 8 τελειοϋνται DPBEVR — 9 επί μέν: évi 
μηνί SH — 10 τήν *Α / διόρθωσιν PV / γίνεσθαι: λέγει add PBC / τής om 
AFD, Plut — 11 τελειουσθαι: λέγει add VR 
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118. Διατί ol νηστεύοντες διψωσι μάλλον f[ πεινώσι. t87] 
Διψώ μεν μάλλον, όταν νηστεύσωμεν, f\ ιχεινώμεν, διότι τό έν ήμίν 
θερμον πρώτον μέν καταβόσκεται τό έν τω σώματι ΰγρόν, δπερ από 
των υπολειμμάτων της έν τω σώματι τροφής περισσεύει, είτα έπ' αυτήν 
βαδίζει τήν σύμφυτον λιβάδα της σαρκός ή έν ήμίν πύρωσις, το νοτερόν s 
διώκουσα καΐ τό δΐυγρον. γενομένης οδν ώσπερ έν πηλω ξηρότητας, 
ποτού μάλλον τό σώμα δεΐσθαι πέφυκεν, άχρις oö πιόντων άναρρωσθέν 
καΐ ίσχυσαν τό θερμόν εμβριθούς τροφής δρεξιν έργάσηται. τό γαρ έν 
ήμίν μάλιστα δεΐται τροφής τό θερμόν, ώσπερ άμέλει βλέπομεν Ιξω 
μήτε αέρα μήτε ϋδωρ μήτε γην έφιέμενα του τρέφεσθαι μήτε άνα- ίο 
λίσκοντα τό πλησιάζον, άλλα μόνον τό πυρ. διατοΰτο καΐ ol γέροντες 
βαστά νηστείαν φέρουσιν, αμβλύ γ α ρ έν αύτοίς καΐ μικρόν ήδη τό 
θερμόν έστι' καΐ τά <5έναιμα δέ των ζώων τροφής ήκιστα προσδείται 
δι' Ινδειαν θερμότητος. 
119. Διατί πεινώντες μέν έάν πίωσι παύονται, διψώντες δέ έάν [ххмі 
φάγωσιν επιτείνονται. 
Ή δίψα τοις φαγουσιν επιτείνεται, διότι τά εΙσερχόμενα σιτία τη 
ζηρότητι τό διεσπαρμένον ΰγρόν καΐ άπολειπόμενον ασθενές και 
ολίγον έν τω σώματι συλλέγουσι και προσεξικμάζουσι. τήν δέ πεΐναν 5 
τό ποτόν άνίησι, διότι ή ύγρότης τά ύπόντα σιτία βρέξασα καΐ 
διαχέασα χυμών έγγενομένων καΐ ατμών αναφέρει τούτους είς τό 
σώμα καΐ προστίθησι τοις δεομένοις. ένδυομένη γαρ Ιξωθεν ή ΰγρότης 
εοχυμότερα ποιεί καΐ τροφιμώτερα τώ χαλασθαι τά εντός, ώστε τής 
πείνης τό σφόδρα πικρόν καΐ θηριώδες ένδιδόναι καΐ παρηγορείσθαι' ιο 
ώστε καΐ πολύν χρόνον ζώσιν Ινιοι αν οδωρ μόνον λαμβάνωσιν, άχρις 
об παν έξικμασθή τό τρέφειν καΐ προστίθεσθαι δυνάμενον. 
120. ΕΙ Ιστι τΐ έκτος του ούρανοΟ. pocxni 
Διάφοροι δόξαι περί τούτου παρ' "Ελλησι καταβέ βληνται" οί μέν 
γαρ περί Κλεομήδην τό κενόν έκτος τούτου τιθέασι" Πλάτων δέ έν τω 
118. 1: Plut, qu. conv.VIl, p. 217,2-3 Bernardakis. — 2-8: p. 218,8-16. — 
8-14: p. 217,12-21. 
119. 1-2: ib. VI3, p. 224,2-3. - 3-8: p. 226,10-20. - 8-12: p.226,25-227,6. 
118. AFD, SH, РВЕ, VR 2 νηστεύωμεν (D)PB — 3 τω om SEVR — 4 άπο-
λειμμάτων AF ' περιττεύει A(F)D — 6 ΰγρόν S — 7 δεΐσθαι τό σώμα AFD — 
8 το2: των Plut — 9 τό SPB. Plut : om Ω ~ 10 του AFD, Plut : om Ω — 11 δια 
ταϋτα SPBEVR — 13 δεΐται AFD 
119. AFD. SH, PBE,VR 1 ol πεινώντες S 1 μέν AFD, Plut: om Ω / πίωσι 
AFD, Plut : πίνωσι Ω / παύονται om VR — 4 ΰγρόν: καΐ ΰγρόν PB — 5 συλ­
λέγουσι om VR / προσεξικμάζουσι D (qui -ηκμ-). Plut: προσικμάζουσι AF 
προεξικμάζουσι Ω τούτο συλλέγοντα add VR — 5 τήν-6 άνίησι AFD, Plut: 
om Ω — 6 ή ο π ι ν Η — 7 διαχέουσα SB / έγγινομένων SPBVR / τούτοις SH — 
8 δεχομένοις AF θεομένοις SH — 9 τω: το PB — 9-10 τό σφόδρα πικρόν της 
πείνης VR — 11 αν: οδν VR / λαμβάνοντες SPBEVR — 12 τρέφειν AFD, Plut · 
τρέφον Ω / ποτίζεσθαι VR 
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Φαίδρω εξυμνεί τούτο δή τό μέρος καΐ δυνάμεις τινάς θείας τάς τόν 
κόσμον κατευθύνουσας ενταύθα τίθεται, ó δέ γε 'Αριστοτέλης οϋτε 5 
κενόν οοτ' άλλο τι των πάντων υπέρ τόν ούρανόν είναι οίεται. νουν 
μέν γαρ δογματ[ζει δημιουργόν του παντός- ου μέντοιγε περιγράφει 
τούτον οϋτε εντός του κόσμου οϋτε έκτος, ουδέ διατειχίζει αύτω τόν 
οΰρανόν, άλλ* υπέρ τό πάν μέν οίεται, ου βουλεται δέ otóv τίνα 
σωματικήν φύσιν έκτος του ουρανού περικεχΰσθαι ή έστηκέναι, άλλ* ίο 
έαυτοΰ είναι άτόπως καί άρρήτως. 
121. Περί της του ουρανού ουσίας. 188] 
Πλάτων μέν ό φιλόσοφος άπό των τεσσάρων στοιχείων πάντα 
πλάττων τα σύνθετα σώματα άπό των αυτών συγκεϊσθαι καί τόν 
ούρανόν αποφαίνεται, τοσούτον δέ φησι προς τα αλλά τήν διαφοράν 
Ιχειν, δτι τα μέν έπί γης σώματα άπό της έσχατης μερίδος των στοι- 5 
χείων είναι, της οίον παχυτέρας καί ύλωδεστέρας, τόν δέ ούρανόν άπό 
της αύγοειδεστέρας αυτών μοίρας ούσιώσθαι. 'Αριστοτέλης δέ τά μέν 
τέσσαρα στοιχεία κατ* ευθείαν κινεΐσθαι λαβών, τόν δέ ούρανόν κύκλω 
φέρεσθαι, άπό της διαφόρου κινήσεως διάφορον αύτω καί τήν ούσίαν 
προς τά στοιχεία δίδωσι, καί τόν τε ούρανόν καί τους 6π' αυτόν αστέρας ίο 
καί μέχρι σελήνης αιθέρα καλεί καί πέμπτον σώμα κατονομάζει. 
122. ΕΙς πόσους κύκλους διαιρείται ô ουρανός. 18»] 
Τόν ούρανόν εις πολλούς κύκλους ol φιλόσοφοι διηρήκασιν <5ν 
πρώτος εστίν ό Ισημερινός ó μέσον αυτόν τέμνων καί διαιρών τά 
βόρεια καί τά νότια, εφεξής δέ τούτου κατ' άμφω τά μέρη, κατά μέν 
τό δεξιόν τόν θερινόν κύκλον καί τόν αρκτικόν τιθέασι, κατά δέ τό s 
άριστερόν τόν νότιον καί τόν άνταρκτικόν. Μτερον αδθις κύκλον πλάτ-
τουσι τόν μεσημβρινόν άπό ανατολής είς δύσιν κείμενον καί τέμνοντα 
μέν τους είρημένους πέντε κύκλους επίσης, διαιρουντα δέ τό έωον 
μέρος καί τό έσπέριον. Μκτον προσονομάζουσι τόν ορίζοντα, τά δύο 
ημισφαίρια διαστέλλοντα. £βδομον τόν ζωδιακόν, άρχόμενον άπό του ίο 
θερινού καί τέμνοντα τόν ίσημερινόν καί λήγοντα είς τόν νότιον. 
120. 1: Plut., plac. 119. — 2-3: Cleom., cire, doctr. I 1. — 3-5: PI., Phaedr. 247 
C-Ε. — 5-6: ΑΓ., de cáelo 19,279 a 11-12. — 6-11: cf. ΑΓ., metaph. Λ 8, 1074 a 
33-39. 
121. 1: Plut, plac. II 11. — 2-7: PI., Tim. 32B-C; cf. 40 A. — 7-11: Ar., de caelo 
I 2, 268 b 26-269 a 7. — 11: Plut. p. 340, 1-2 Diels. 
122. 1: Plut, plac. II 12. - 2-11: cf. ib. p. 340,7-20. 
120. ALZ, SWH, РВЕ, VR 4 φαίδωνι [Z]PBVR - 6 vûv VR - 11 έ α υ τ ώ 
[L] SWHPB έν έ α υ τ ώ A 
121. ALZ, SWH, РВЕ, VR 2 μέν om LZ / π ά ν τ α om AL — 7 ούσιοΰσθαι 
LSW - 11 κ α ί 1 om AL 
122. ADLZ, SWH, PBCE, VR 3-4 τ α νότια καί τ α βόρεια S W H ~ 5 τ ό 1 : 
τόν LZ 1 SPE / τ ό 2 : τόν SE — 6 αρκτικόν LBEVR — 7 ανατολής είς δύσιν: 
άρκτου είς νότον L — 8 πέντε om SHC — 9 έσπερινόν AL / προσωνομάκασι 
S W — 11 νότον VR 
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123. Περί τοΟ φαινομένου έν τώ ούρανώ γαλακτοειδοΰς ^90! 
κύκλου καΐ λεγομένου γαλαξίου. 
"Οπερ έστι κομήτης περί ϊνα αστέρα, τοΰτο εστίν ò γαλαξίας περί 
ολον κύκλον. ή γαρ αυτή ολη γαλαξίου και κομήτου" και έπεί περί 
μέγιστον κύκλον ó γαλαξίας γίνεται, πολλή έξ ανάγκης και ή Ιξαψις 5 
συμβαίνει, ô δέ κύκλος αύτοΟ συμβάλλει κατά τε τον τοξότην και τους 
διδύμους, απερ έκ διαμέτρου είσί. και ίνα το σαφές Εχη ó άναγινώσκων 
περί τε κομήτου και γαλαξίου, γινωσκέτω δτι εύθυς μετά τήν σελήνην 
σώμα εστίν, où καθαρώς μέν πυρ, άλλ' οίον καπνώδες και δυνάμενον 
υπό κινήσεως έξαφθηναι. δταν οδν κινηθέν τι μέρος του ύπεκκαύματος ίο 
έξαφθη και έμπέση εις μερικήν παχείαν ϋλην και σταίη, ποιεί κομήτην' 
δταν δέ εις δλον κύκλον διενεχθη, ποιεί τον γαλαξίαν. φαίνεται δέ 
λευκός, διότι οίον έξαφρίζεται ύπο της κινήσεως τό ΰπέκκαυμα καΐ 
άπολευκαίνεται. 
124. Περί των φαινομένων έν τω ούρανώ διαφόρων tei] 
πύρινων φασμάτων. 
Έκφλογούμενον, ώς είρήκαμεν, τό ύπέκκαυμα, ει κατά μήκος μόνον 
έξαφθη και ποιήσει άποσπινθηρισμούς, αϊ λεγόμεναι αίγες γίνονται' 
μαλλοΐς γαρ οι άποσπινθηρισμοί έκκρεμέσιν έοίκασιν. ει δέ ού ποιήσει 5 
άποσπινθηρισμον τό κατά μήκος έξαφθέν, δαλος δια τό σχήμα κατο­
νομάζεται, οί δέ φαινόμενοι πίπτοντες αστέρες, οΟς διάττοντας ό 
'Αριστοτέλης καλεί, σπέρμα εστί πυρός, έξαφθείσης κατά τι μέρος 
της καπνώδους άναθυμιάσεως και κατά διάδοσιν πλαγίαν ποιησαμένης 
κίνησιν. λοξή δέ γίνεται ή κίνησις δι' αίτίαν έτερον, δταν ϋπό ψύξεως ίο 
ώθούσης τό σχήμα γένηται. επειδή γαρ πάν τό άνωθεν άκοντιζόμενον 
κάτω φέρεται, φύσει δέ Εχει τό πυρ τήν άνω φοράν διώκειν, της μέν 
έκθλίψεως έπί τα κάτω βιαζομένης φέρεσθαι, της δέ φύσεως έπί τα 
&νω άναγκαζούσης, οίον μίξις τις γίνεται και λοξή κίνησις. 
125. Περί των φαινομένων έν τώ ούρανώ χρωμάτων t92] 
αίματωδών καΐ χασμάτων. 
Φαίνονται αίματώδη χρώματα δήθεν έν τω ούρανώ, δταν μέλαν 
123. 1-2: Plut, plac. Ill 1. — 3 : cf. infra § 139. — 3-4: Olymp.. In met. 18, 
p. 74, 27-30 Stüve. - 4-7: p. 75, 10-11; 13-14. 
124. 3: § 130. — 3-10: Olymp., in met. 14, p. 37,37-38,6. — 10-11: p. 38, 32-33, 
10-11. — 11-14: p. 38,33-39,1. 
125. 3-8: Olymp. 15, p. 44. 8-11; 14-15. - 8-12: p. 44,33-37. 
123. AFDLZ, SWH, PBC, VR 2 γαλαξία PBC - 3 έστι AFDL, Olymp : ô 
ZS έστιν ó Ω - 4 καΐ έπεί: καν AFD / επειδή SW - 5 καΐ om SWHVR -
6 συνέβη AF — 7 £χει DSV — 8 γαλαξίου καΐ κομήτου ZPB(C) — 10 οΒν om 
PBC μέν VR 
124. AFDLZ, SWH, PBC, VR 2 φαντασμάτων DSP — 3 ει: ει και SWVR 
— 4 λεγόμεναι: καλούμενοι PBC — 5 έκκρεμέσιν ot άποσπινθηρισμοί VR — 
6 άποσπινθηρισμούς DZSWC — 7 οΟς και SW / ó om PBC — 8 etat AFSWH 
— 9 ποιησαμένου D ποιησάμενοι S -ος VR — 10 έτερον αίτίαν P[B]C — 
11 γίνηται AFLC — 12 φύσιν D[Z]SW — 13 θλίψεως VR / τα 1: το AFDL / 
τα
2
: τό LSW 
125. AFDLZ, SWH, PB, VR 2 φασμάτων [FZ] SWH — 3 δήθεν om SWH 
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νέφος είς τα πλάγια του λαμπρού τυγχάνη' ή πάλιν δταν νέφος 
μελάγχρουν ύποκάτω του λαμπρού συναχθείη. άλλ' ει μέν είς τα 5 
πλάγια εΐη το νέφος, ανακλάται είς αυτό άπό του λαμπρού ή φαντα­
σιώδης ορασις' εΐ μέντοι κατά κάθετον είη του λαμπρού τό νέφος, τότε 
κατά διάκλασιν αυτών γίνεται ή ορασις. χάσματα δέ φαίνεται, δταν 
τό μέλαν νέφος καΐ τό λαμπρόν έν τώ αύτω ώσιν έπιπέδω καΐ τό μέν 
μέλαν Εσω συνειστήκει, τό δέ λαμπρόν έξω. τηνικαυτα γ α ρ ή οψις του ίο 
μέν λαμπρού μάλλον αντιλαμβανόμενη, του δέ μέλοηΌς βραδύτερον 
και βαθΰτερον, χάσμα δοκεΐ όραν, δπερ παρά τήν φαντασίαν τοΰ 
μέλανος χρώματος γίνεται. 
126. Περί ουσίας ηλίου, ка і εΐ πολλοί είσίν ήλιοι. [χχχπΐ] 
Τήν μέν ούσίαν του ήλιου είρήκαμεν φθάσαντες δτι κατά μέν 
Άριστοτέλην πέμπτον σώμα και έτεροφυές προς τα στοιχεία, κατά δέ 
Πλάτωνα του τετραστοίχου τό διαυγέστατον. περί δέ άριθμοΰ ήλιων 
τοσούτον φημί, δτι ό μέν δρώμενος ήλιος εΤς έστι καΐ οοτε δυο οοτε 5 
πλείους' ύπό δέ περιττής σοφίας τών "Ελλήνων ëvioi δύο καί τρεις 
τίθενται, Ινα μέν τον έν τω δημιουργικά) νω, καί Μτερον τόν παρα-
δειγματικόν, καί τρίτον τούτον δή τόν δρώμενον. φασί γ α ρ δτι βουλό-
μενος παραγαγεΐν δ θεός ήλιον άνετυπώσατο τούτον καί ένενόησε, 
καί Εστίν οδτος εις παρά τω δημιουργώ ήλιος' είτα έποίησε νοητόν ίο 
ήλιον καί Ιστησεν εις παράδειγμα' καί τρίτον κατά τό άρχέτυπον είδος 
τόν αίσθητόν έξεικόνισε. 
127. Περί μεγέθους ηλίου καί σελήνης καί γης. №3] 
Ό ήλιος προς τήν γην κατά τον άστρονομικώτατον "Αρίσταρχον 
μείζονα λόγον Εχει ή δ ν τα ςωνθ' προς κζ'. ή δέ διάμετρος αύτου 
προς τήν της γης διάμετρον μείζονα λόγον Μχει ή δν τά ιθ' προς γ', 
ελάσσονα δέ ή δν τά μγ' προς τά ς', καί αοθις ή τοΰ ηλίου διάμετρος 5 
της διαμέτρου της σελήνης μείζων εστίν ή όκτωκαιδεκαπλασίων, 
126. 1: Plut., plac.1120. - 2: § 131. 
127. 1: Plut., plac. Il 21. — 2-3 : Aristarch., de magn. et dist. 16, p. 408, 7-8 Heath 
(Oxon. 1913). - 3-5: ib. 15, p. 402, 21-23. ~ 5-7: ib. 9, p. 382,17-18. - 7-9: ib. 7, 
p. 376.2-4. - 9-11: ib. 10, p. 384, 8-9. 
125. 4 ή: καί LSWHVR — 5 είς: κατά AF — 6 άνακλόπ:αι-7 νέφος om 
VR - 7 κάθεκτον SH / τότε δή VR - 9 μέν om PB - 10 γαρ: δή SW δέ 
PBVR — 11 βραχΰτερον SWH βραδύτερα (V)R ^ 12 καί βαθύτερον om 
SWHPBVR / περί AF - 13 χρώμα VR 
126. AFDLZ, SWH, РВЕ, VR 2 μέν2: τον add SW(E)V - 4 διαυγέοτερον 
SWHVR — 6 δέ: της add PB ^ 7 καί έτερον: Ιτερον δέ SW — 8 τρίτον om 
VR / φησι VR1 / δτι om VR — 9 ó θεός post βουλόμενος SW ante βουλόμενος 
VR / τον ήλιον ADLPB 
127. AFDLZ, SWH, PBCE.VR 3 τα ,ςω' προς κζ' S W ^ τα ^ ω ' προς 
τα νθ' PBC(VR) τα έξακισχίλια προς οκτακόσια πεντήκοντα εννέα Ε τα 
^ωνθ' (cett om) Ζ — 4 καί μείζονα SWH / προς2 ADEV, Aristarch : προς τα 
Ω — 5 έλάσσονα-ς' om ZPBCEVR / Ελασσον SW ~ 6 όκτωκαιδεκαπλασίων 
[FD]L -άσιον ZW(P)CEVR -ασίον S -άσιος AB 
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Ιλαττον δέ f\ είκοσαπλασίων. καΐ το απόστημα, δ απέχει ô ΐ^λιος άπα 
της γης, του αποστήματος, οδ απέχει ή σελήνη άπο της γης, μείζον 
εστίν ή όκτωκαιδεκαπλάσιον, Μλασσον δέ ή είκοσαπλάσιον. και πάλιν 
ô ί^λιος προς τήν σελήνην μείζονα λόγον έχει ή δν τα ^ ω λ β ' προς Μν, ίο 
ελάσσονα δέ ή δν τα
 /η προς η', ταύτα δέ ούχ* απλώς οοτως και άνα-
ποδείκτως παρά τοις άστρολόγοις προτείνεται, άλλα μετά γεωμετρικών 
καΐ αναντίρρητων αποδείξεων, περί ών ού καιρός νυν λέγειν, άλλα 
σύ, θειότατε βασιλεΟ, τα προβλήματα άναποδείκτως τέως δεξάμενος 
τάς αποδείξεις ΰστερον επιζητεί μοι. 15 
128. Περί εκλείψεως ηλίου. 194] 
Où κυρίως Ικλειψις επί του ήλιου λέγεται — ου γ α ρ εκλείπει ποτέ 
το ήλιακόν φώς — άλλ* έπισκότησις. έπισκοτεΐται δέ, δταν έν τοις 
έκλειπτικοΐς συνδέσμοις κατά κάθετον αύτω ή σελήνη γένηται. ΰπό 
ταύτην γαρ οίκουντες ημείς, επισκιάζει τοις ομμασιν ημών τό ήλιακόν 5 
φώς. πλην δώδεκα δακτύλοις τό σώμα της σελήνης διαμετροΟντες ol 
αστρονόμοι, Εστί μέν δτε τω δλω της σελήνης σώματι τάς ήλιακάς 
αύγάς άντιφράττουσιν, Εστί δ' δτε έλάττοσι τούτων, δταν μέν γαρ τήν 
ύψηλοτέραν αψίδα ή σελήνη φέρηται και τήν έγγίζουσαν τω ήλίω, 
όλίγω μέρει δοκεΐ τούτον επισκιάζειν' δταν δέ κατωτερον δίεισιν, ίο 
επειδή ευμεγέθης τηνικαυτα τοις ομμασιν ημών εμπίπτει, δλον άντι-
φράττει τον ήλιον. 
129. Περί εκλείψεως σελήνης. t95] 
'Εκλείπει ή σελήνη εις τό της γης εμπίπτουσα σκίασμα. φωτιζόμενη 
γ α ρ ύπό του ηλίου ή γη σκιάν ποιεί, άλλ' ού κυλινδρικήν, οίον τό του 
κίονος εστί σχήμα, άλλα κωνοειδή" κώνος δέ ó στρόβηλος λέγεται, 
δστις άπό πλατείας βάσεως είς οξύ απολήγει' τοιαύτη δέ καί ή της 5 
γης εστί σκιά. διότι δτάν τι σώμα ύπό Ισομεγέθους φωτίζηται σώματος, 
κυλινδρική γίνεται ή σκιά' δταν δέ ύπό μείζονος, κωνοειδής. μείζων 
об ó ήλιος της γης ών καί φωτίζων αυτήν, κωνικήν ποιεί τήν σκιάν, 
δταν οδν είς τό της γης σκίασμα ή σελήνη έμπέση, άμαυρά ήμίν 
φαίνεται καί οίον έκλείπουσα. καί δταν μέν είς τήν ^ίζαν έμπέση της 10 
σκιάς, τελείως εκλείπει' δταν δέ εις τήν κορυφήν, άμυδρότερον, διότι 
της κωνοειδοϋς σκιάς ή μέν βάσις πλατυτέρα, ή δέ κορυφή βραχυτέρα. 
128. 1: Plut., plac. II 24. 
129. 1: ib. II 29. ^ 2 : ib. p. 360. 13-14 Dlels. 
127. 7 Ελαττον δέ ή ε ίκοσαπλασίων om ZPBCEVR / Ελαττον D L : έλάτ-
τονα AF Ελασσον S W — 7 καί-9 ε ίκοσαπλάσιον A F D L f Z W 2 ) : om Ω — 7 δ : 
Εχει ή add AFL / α π έ χ ε ι 1 : επέχει D - 10 ,σωλβ' Α ,ςωλβ ' F ,φωλβ ' ZVR / 
το frv S W — 11 ελάσσονα -η' AFDL : om Ω / ,η :
 / α L / η ' om L (α' Aristarch) — 
13 άναντιρρητικων VR / λέγειν om PBC — 15 μοι: με AFVR 
128. AFDLZ, S W H , PBCE, VR 2 ή έπί DL / λ έ γ ε τ α ι : γ ίνεται S W H C V R -
4 κάθεκτον SH / αυτού DL — 5 οίκούντων ημών SWPBCVR / συσκιάζει 
S W — 8 δ τ α ν : δτε VR — 9 αψίδα FDSB α σ π ί δ α LPCE — 10 κ α τ ω τ έ ρ ω 
PBC — 11 τηνικαυτα om D Z 
129. AFDLZ, S W H , PBCE.VR 4 εστί om D Z / στρόβιλος ZPBR - 5 δ σ γ ε 
AF[D] / κ α τ α λ ή γ ε ι Ζ λήγε ι Ρ (В) С / καί om S W H V R — 6 μεγέθους 
SWHBCEV[R] / φωτίζεται FDL — 8 ποιείται PBC ~ 11 α μ υ δ ρ ό τ ε ρ α VR 
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130. El θερμός δ ήλιος. ί9« 
Πλάτων μέν απαν το α'ιθέριον σώμα έκ πυρός και γης και των 
έτερων δύο στοιχείων κατασκευάζων, εΐκότως ¿h/ είποι θερμόν τόν 
ήλιον' 'Αριστοτέλης δέ έτερον παρά τα στοιχεία τα τοιούτον σώμα 
τιθείς, οοτε θερμόν λέγει τόν ήλιον οΰτ' άλλην ποιότητα Εχοντα. είποι 5 
δ* αν ερωτώμενος, πώς μή θερμός ών θερμαίνει, δτι κινεί κινούμενος 
τό όπέκκαυμα και τόν περίγειον αέρα κάντευθεν θερμότητας τοίς 
ύποκειμένοις καθίσταται αίτιος, του δέ ύπεκκαύματος και τήν φύσιν 
καΐ τό δνομα αυτός πρώτος και έφευρε και ώνόμασεν. ύπέκκαυμα οδν 
λέγει τήν άναπεμπομένην από της γης άναθυμίασιν θερμήν και ξηραν ίο 
και οίον καπνώδη. αοτη οδν ή καπνώδης άναθυμίασις μέχρι της σελήνης 
αναγόμενη δια κουφότητα, εΤτα κινούμενη κατά μέρος έξάπτει καΐ 
ώς πυρ φαίνεται και θερμαίνει τήν ύποκειμένην οΰσίαν. δτι δέ ή 
κίνησις θερμότητα ποιεί, δηλοϋσιν αί ακίδες των βελών" τη γαρ κινήσει 
λύουσι τόν έπικείμενον έν αύταΐς μόλιβδον. 15 
131. Τίς ή ουσία των αστέρων. ίβ7] 
Πάντων τών αστέρων των τε άπλοτνών και πλανήτων κατά μέν 
Πλάτωνα μία ουσία, ή διαυγεστέρα τών στοιχείων μερίς και τό οίον 
έζάφρισμα τούτων, κατά δέ Άριστοτέλην ή έπίνοια του πέμπτου 
σώματος, ου γαρ έξονομάζει τήν οΰσίαν αυτών, άλλα τόν πάντα 5 
ούρανόν καί τους αστέρας σύμπαντας δια τήν διάφορον κίνησιν προς 
τα τέσσαρα στοιχεία πέμπτον σώμα καλεί, τών δέ συμπάντων αστέρων 
επτά μόνοι είσίν οί πλανηται, κυρίως δέ πέντε' ό γαρ ήλιος καί ή 
σελήνη ού πεπλάνηνται, οί δ' αλλοι πέντε δια τό δοκεΐν ΐστασθαι καί 
υποποδίζειν καί αδθις προποδίζειν πλανηται ώνομάσθησαν. ίο 
132. Περί της τών αστέρων φοράς καί κινήσεως. Γ"! 
ΟΙ μέν απλανείς, αστέρες ¿πταντες έστηριγμένοι δντες, ώς 'Αριστο­
τέλης φησί, καί τω ούρανώ άμεταθέτως συγκινούμενοι, έπειδήπερ 
οδτος έξ ανατολών εις δυσμάς φέρεται, τήν αυτήν καί οδτοι τω ουρανω 
κινούνται κίνησιν. οί δέ πλανηται δια τήν άντίθετον άντέρεισιν καί 5 
130. 2-5 : cf. infra § 131. — 5-8 : Olymp., in met. I 3, p. 34, 23-25 Stüve. — 8-13 · 
ΑΓ., meteor. І4,341Ы8-24. — 13-15: Olymp, p. 34,27-29. 
131. 1: Plut., plac. II 13. — 2-4: cf. PL, Tim. 40 A; epin. 981 D-E. — 4-7: Ar., 
de caelo I 2, 268 Ь 26-269 a 7; cf. Plut., plac. II 11, p. 340, 1-2 Diels. 
132. 1: Plut., plac. II 16. — 2-3: Ar., de caelo II 12,292 a 10-14. 
130. AFDLZ, SWH, РВЕ, VR 1 θερμός: εστίν add LZPBER — 2 της γης 
SW — 6 κινεί AFDLZ : om Ω — 7 θερμαίνει τό ύπέκκαυμα PB τό ύπέκκαυμα 
ποιεί SWHEVR - 9 πρώτον AF[L]E - 10 άπα: έκ SWH - 12 μέρη РВЕ -
13 δέ: δέ καί FD — 15 έν om LSWEVR / αύτοίς AFR 
131. ADLZ, SWH. РВЕ, VR 2 καί: τών τε SW - 6 απαντάς VR - 6 διά-7 
στοιχεία om PB — 7 τα στοιχεία τα τέσσαρα VR / σώμα: δνομα VR — 
8 μόνοι: μέν SWH μόνον ZPBEVR / οί om DR — 9 οί δ' άλλοι ADLZ : άλλ' 
οί Ω — 10 καί αδθις προποδίζειν ADLZ : om Ω 
132. ADLZ, SWH. РВЕ, VR 3 συγκινούμενοι-4 ούρανώ om PB — 4 ούτος: 
οδτοι VR / φέρονται VR 
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Ισόσταθμον υπό σοφή πρόνοια, ίνα μή σύρρηξις ύπό των αυτών κατα­
δρομών καΐ κυλισμάτων γένηται, κατά τήν Ιδίαν και φυσικήν κίνησιν 
έκ δύσεως είς άνατολήν φέρονται, κινούνται δέ καΐ έξ ανατολών είς 
δύσιν, άλλα τω ούρανώ συμπεριφερόμενοι" οθεν ó ήλιος κατά μέν τήν 
Ιδίαν κίνησιν τάς τεσσάρας ώρας πληροί του ένιαυτου, νυν μέν βόρειος, ιο 
νυν δέ νότιος κινούμενος" καθό δέ συγκινείται τω ούρανώ έξ ανατολής 
είς δύσιν, ημέρας και νύκτας ποιεί. 
133. Ποταπά των αστέρων τ ά σχήματα. ί"! 
Πολλών όντων σχημάτων, τριγωνικών, τετραγωνικών, κυβικών, 
πυραμοειδών, καΐ τών λοιπών εύθυγραμμικών, κάλλιστόν έστι το 
σφαιροειδές. ó τοίνυν ουρανός και σύμπαντες ol αστέρες του σφαιρικού 
σχήματος δντα τυγχάνουσι. και δήλον άπα τών της σελήνης φωτισμών, s 
δια γαρ τό κύρτωμα ταύτης ουκ ευθύς δλη παρά του ηλίου φωτίζεται, 
άλλα κατά βραχύ τήν αϋξησιν δέχεται του φωτός. £δει γαρ το αίθέριον 
σώμα τω καλλίστω τών σχημάτων άποτορνεύεσθαι' νουν γαρ τό σχήμα 
μεμίμηται. ώσπερ γαρ ó νους επιστρέφει προς εαυτόν, οοτω δή каі 
τό αίθέριον σώμα συννεύει προς εαυτό, ύπό νου κυβερνώμενον ή προς ίο 
νουν έπιστρέφον. 
134. Περί τάξεως αστέρων. ί100! 
ΕΙς δύο μέρη τών αστέρων διαιρουμένων, είς τό απλανές καΐ τό 
πλανώμενον, οί μέν απλανείς τήν ύψηλοτέραν τάξιν τών πλανήτων 
Εχουσιν, ούκ έν τή αύτη επιφάνεια του α'ιθερίου σώματος κείμενοι καΐ 
φερόμενοι, άλλ' ol μέν υψηλότεροι αυτών είσίν, ol δέ ταπεινότεροι, ol 5 
δέ επτά πλανήται μετά τους απλανείς τετάχαται' ών πρώτος εστίν ô 
του Κρόνου λεγόμενος αστήρ, και μετά τούτον ό του Διός, καΐ ύπ* 
αυτόν ό του "Αρεος, είτα ήλιος, μεθ' δν 'Αφροδίτη, και μετά ταύτην 
Έρμης, каі τελευταΐον ή σελήνη" μεθ' ήν τα τέσσαρα στοιχεία, ώσπερ 
είρήκαμεν. ορισμένοι δέ τούτοις είσί καΐ ol χρόνοι τών κινήσεων, ίο 
θαυμασίαν τήν συμφωνίαν Ιχοντες. 
135. Πόθεν φωτίζονται ol αστέρες. t 1 0 1 ! 
Οϋτε τών απλανών αστέρων ουδείς οϋτε πάντες οί πλανήται, άλλ" 
ή σελήνη μόνη παρά του ηλίου φωτίζεται, διατοΰτο καΐ τό πεφωτισμένον 
133. 1: Plut., plac. II 14. - 7-8 : cf. PL, Tim. 33 В. - 8-9 : cf. Plot. II 21. 
134. 1: Plut., plac. II 15. — 4-5: cf. lb. p. 344, 10-13 Diels. — 5-9: p. 344,17-
345,6. - 9-10 : § 1598-10. 
135. 1: Plut., plac. II 17. 
132. 6-7 καταδρομών PB — 7 και2 om ADL — 8 ανατολών: -ης AZSWE — 
10 τάς om SWVR 
133. ALZ, SWH, РВЕ, VR 2 τριγωνικών: καΐ add Α τε καΐ add L — 5 δντες 
AR — 7 κατά τό VR — 8-9 μιμείται το σχήμα VR — 9 μιμείται SW — 10 ή: 
και SVR 
134. ALZ, SWH, РВЕ. VR 2 μέρη: τάξεις SWH - 3-4 Εχουσι τών πλανή­
των SW(E) - 6 τετάχασι PB - 8 ό ήλιος ZSWVR / μετ' αυτήν PBR — 
9-10 ώς προειρήκαμεν ZR — 10 τούτων AL 
135. Α *FDLZ, SWH, РВЕ, VR 3 το om SW 
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αύτης μέρος άεί προς τόν ΐ^λιον νένευκεν' ουκ ίστι δέ δτε άφώτιστος 
παντάπασιν εστίν ή σελήνη, άλλ' άεί ένδέδυται φως ήμισέληνον. έν s 
μέν об ταΐς συνόδοις άφώτιστον μέν έστι το προς ήμας αύτης κύρτωμα, 
πεφωτισμένον δέ το άνω φαλάκρωμα" έν δέ ταις πανσελήνοις το μέν 
νευον προς ήμας ήμισφαίριον αύτης όλοφαές έστι, το δ' &νω ήμίτομον 
φωτός Αμοιρον. μεταξύ δέ της συνόδου και της πανσελήνου κατά το 
μέτρον της προς τον ί^λιον διαστάσεως μηνοειδής γίνεται και διχοτόμος ίο 
και άμφίκυρτος" ή γαρ Ιλαττον του ήμίσεος φωτίζεται ή κατά το ήμισυ 
ή κατά το πλέον. 
136. Περί έπισημασίας αστέρων, καΐ πώς γίνεται χειμών καΐ θέρος, ног] 
Έπισημασία εστίν, δταν ό έπιτέλλων αστήρ καΐ συνανατέλλων τω 
ήλίω, ώσπερ ó καλούμενος κύων καΐ 6 ώρίων και ό άρκτοϋρος ή 
Μτερός τις των απλανών αλλοίωση τον αέρα κατά τους τεσσάρας του 
Ιτους καιρούς, τούτο γ ά ρ καΐ Μωσης ύπαινίττεται λ έ γ ω ν Εσονται είς 5 
σημεία καΐ είς καιρούς καΐ είς ένιαυτούς. επισημαίνεται γ ά ρ τι 6 
αστήρ των περί τον αέρα παθών, έώαν έπιτολήν ή έσπερίαν ποιού­
μενος, περί μέντοιγε θέρους και χειμώνος καΐ των λοιπών ωρών Ιστέον, 
ώς δταν μέν ό ήλιος βόρειος ήμΐν γένηται και υπέρ κεφαλής κινοίτο, 
θέρος ποιεί' δταν δέ προς νότον άπελαθή, χειμώνα εργάζεται' καΐ δταν ίο 
μέν κατά τον κριόν τό ζώδιον γένηται, Ισημερίαν και ёар ποιεί' δταν 
δέ κατ' αντίκρυ διαπορεύηται των ζυγών, μετόπωρον και Ισημερίαν 
αδθις. 
137. Πόσος έκάστω των πλοινήτων ô χρόνος της περιόδου. IMS] 
Τοις πλάνησι πδσι κατά άναλογίαν του μεγέθους τών σφαιρών καΐ 
του μέτρου τών αποστάσεων χρόνους ώρισμένους άφώρισεν ό θεός 
τών κινήσεων, και ό μέν Κρόνος ατε υψηλότερος τών άλλων καΐ μείζονα 
κύκλον περιερχόμενος δια τριακονταετίας τήν αύτοΰ περίοδον έκ- 5 
πληροί' ό δέ Ζευς ευθύς μετ' αυτόν ών δια δωδεκαετίας' ό δέ "Αρης 
δια δύο καΐ ήμίσεος ένιαυτών' τω δέ ήλίω каі τή 'Αφροδίτη καΐ τω 
Έρμη Ισόδρομος ή περίοδος και ενιαύσιος' ή δέ σελήνη δια είκοσιεννέα 
ήμερων προς τή ημισεία αποκαθίσταται, ει δέ τις μουσικώτερον 
άπτοιτο τών τοιούτων αριθμών, τήν του δημιουργού σοφίαν θαυμάσεται, ίο 
πώς άπαντες ol τών συμφωνιών λόγοι έν τούτοις εμφαίνονται, ό δια 
πασών, ό δια πέντε, καΐ ό δια τεσσάρων. 
136. 1: lb. II19. - 5-6 : Gen. I 1 4. 
137. 1: Plut., plac. II 32. - 4-9: cf. ib. p. 363,9-15 Diels. 
135. 4 ότι SH — 5 ενδύεται PB — 7 πεφωτισμένον *F — 9 άμοιρουν AF — 
11 ημίσεως F^OL 1 ή 2 : ή каі РВЕ 
136. AFDLZ,SWH,PBCE.VR 2 ό om WC - 3 ό2 om SWVR - 4-5 
καιρούς του ίτους LSWPBCEVR — 5 τοΰτο-6 καιρούς om AF(D) — 5 μωϋσής 
LR — 8 μέντοι SW γάρ τοι AFD γαρ L / και1: ή SWH[B]V[R] — 10 προς 
τον ВС Ι άπέλθοι SW -η R — 11 каі ёар ποιεί: έμποιεί SWHVR — 12 τών 
ζυγών AFZ τον ζυγον L του ζυγού D τών χηλών Ω 
137. AFDLZ. SWH, РВС, VR 2 κατά AFDLZ : κατά τήν Ω — 5 εαυτού 
AF[D]Z αύτοΟ SWPC αυτήν R — 6 δυοδεκαετίας AF[D]L — 7 ημίσεως 
F1V ήμισυ ЕЮ — 11 συμφώνων PBCVR / τούτοις AFDLZ: τοΐς τοιούτοις 
Ω — 12 και от РВС Ι Ò2 om AF 
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138. Περί τ ω ν ά σ τ ρ ω ν των κ α λ ο υ μ έ ν ω ν Διοσκούρων. [xxxiv] 
Έ π Ι τοσούτον ή μ α τ α ί α των Ε λ λ ή ν ω ν σοφία ήπάτηται, δτι καΐ τ α 
π α ρ α λ ά μ π ο ν τ α δύο νεφύδρια κ α τ ά τήν π ο κ ί ν αυτών κίνησιν και τοις 
πλέουσιν έπί νεώς έμφαινόμενα ε ίδωλα είναι φασί τών Διοσκούρων 
ψυχών. Διοσκούρους δέ όνομάζουσιν, οίον Διός παΐδας, τον Κάστορα 5 
καΐ τον Πολυδεύκην, τους της ' Ε λ έ ν η ς αδελφούς' Ε λ έ ν η ς δέ φημι 
εκείνης της γαμηθείσης μέν Μενελάω τ ω Σ π ά ρ τ η ς βασιλεΐ, ά ρ π α γ ε ί σ η ς 
δέ οπό Άλεξόη/δρου του Πάριδος' κάκείνην γ α ρ Διός π α ΐ δ α μυθεύονται 
"Ελληνες, και ουδέ τοσούτον £γνωσαν δτι αϊ μέν ψυχαί ασώματοι καΐ 
αόρατοι, τ α δέ φαινόμενα νεφέλια ο ρ α τ ά και σ ω μ α τ ι κ ά ' ά λ λ α τοσούτον ίο 
αύτοϊς τό περιόν της άπατης, δτι κ α τ ά τήν οίκείαν α ύ τ ο ν ο μ ί α ν Ή ρ α κ λ έ α 
μέν καΐ Διόνυσον, ανθρώπους θνητούς, άπεθέωσαν, Κάστορα δέ και 
Πολυδεύκην κατταστερίζουσιν. 
139. Π ε ρ ί κομήτου. [«*] 
"Ο κομήτης έν τω υπεκκαύματι γίνεται, δταν έξαφθη τΐ μέρος του 
ύπεκκαύματος δ ια τήν κίνησιν, ώ ς είρήκαμεν. και εΐ μέν λεπτή σύστασις 
είη, δ ιατρέχε ι ευθύς τό έξαφθέν κ α τ ά διάδοσιν, καΐ γίνεται ό καλού­
μενος διάττων αστήρ' ει δέ π α χ ύ τ ε ρ α ευρέθη ή ολη, κ α τ έ χ ε τ α ι έκεΐσε 5 
το σ π έ ρ μ α του έξαφθέντος πυρός, και ποιεί τόν κομήτην. έάν γ α ρ 
έπιτύχη καταντήσασα ή έξαψις εις π α χ υ τ έ ρ α ν υλην, ΐσταται και ποιεί 
ώς εΐρηται τον κομήτην. είσί δέ τών κομητών τ α σχήματα διάφορα 
δια τήν διάφορον της Ολης Εξαψιν. ή γ α ρ κ α τ ά μήκος μόνον εστίν ή 
ίξαψις, και γίνεται ό καλούμενος δοκίας ' ή κ α τ ά μήκος και πλάτος, ίο 
καΐ αποτελείται ό κυρίως ονομαζόμενος κομήτης' ή έν βάθει Εχει οίον 
άποσπινθηρισμους τινάς, και καλείται π ω γ ω ν ί α ς . έστι δέ και Μτερα 
ονόματα τών κομητών, περί ών έροϋμεν προϊόντες. 
140. Π ε ρ ί όετου, χ α λ ά ζ η ς , χ ιόνος, π ά χ ν η ς κ α ι δ ρ ό σ ο υ . tíos] 
Κομήται μέν καΐ γ α λ α ξ ί α ς , £τι δέ δοκίδες καΐ διάττοντες, και τ δ λ λ α 
τ α είρημένα, έν τή καπνώδει γίνονται αναθυμιάσει ' ύετός δέ και 
138. 1: Plut., plac. II 18. - 2-4 : ib. p. 347,4-6. 
139. 1: cf. ib. Ill 2. ~ 2 : Olymp., in met. 17, p. 59, 25 Stüve. — 3 : § 130. — 
3-5: Olymp. 14, p. 38, 3-6. - 6-12: ib. 17, p. 59, 32-60, 7. - 13-14: § 123? 
140. 1: cf. Plut., plac. III 4 ; Olymp., in met. 19, p. 79, 12-13. — 2-3: §§124, 
123; 139. ~ 6-10: Olymp, p. 80, 8-18. - 12-13: p. 80,30-31. 
138. AFDLZ, SH, PB, VR 1 των 1 om PB / αστέρων FDLS — 4 παραπλέ-
ουσιν SHVR — 5 ψυχών om LB / διοσκόρους LV — 6 τόν om LP — 7 μέν: τώ 
add SPBVR / τω: της add PB — 8 του: του καΐ PB / κάκεΐνον [A] (F)S — 
11 άπατης: πλάνης VR 
139. AFDLZ, SWH, PB, VR 2 δταν AFDL : δταν γ α ρ Ω — 3 και om ZR ~ 
4 καί-5 αστήρ om PB — 6 έάν-8 κομήτην AFDLZ, Olymp : om Ω .— 8 τα 
σχήματα τών κομητών PB — 10 δοκίς VR — 11 ονομαζόμενος: καλού­
μενος DR 
140. AFDLZ, SWH, РВЕ, VR 1 και χαλάζης SWHPBV — 2 δέ: δέ και 
SWPB / ταλλα: πολλά PB — 3 γίνεται AFD / και ύετός SW 
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χ ά λ α ζ α και χιών καί πάχνη και δρόσος έν τη άτμιδώδει αναφορά, 
ΐ^τις μετά την καπνώδη δ ι α κ έ χ υ τ α ι υ γ ρ ά τήν φύσιν έκ της γ η ς καί 5 
αυτή αναφερομένη, αΰτη γ α ρ ή άτμιδώδης άναθυμίασις ή υ γ ρ ά και 
θερμή ή άλλοιοΰται καί μεταβάλλεται είς οδωρ, καί εί μεν λαβρότερον 
κατέλθη, ύετόν ποιεί, εί δέ κ α τ ά μέρος ένεχθή, ψεκάδα" ή πήγνυται 
μόνον καί ποιεί χ ιόνα' f\ μεταβάλλεται πρότερον, εΐθ' ούτως πήγνυται 
καί γίνεται χ ά λ α ζ α . εί μεν об άνω κουφισθί] ή άτμίς, τ α ύ τ α ποιεί ' εί ίο 
δέ έν τω π ε ρ ι γ ε ί ω σταίη αέρι , ή μεταβάλλεται καί ποιεί δρόσον, f\ 
πήγνυται, καί γίνεται ό π α γ ε τ ό ς , ό δέ 'Αριστοτέλης αίτιον τούτων 
απάντων τήν ψΰξιν λ έ γ ε ι . 
141 . Π ε ρ ί δρόσου α ο θ ι ς κ α ι π ά χ ν η ς . [xxxv] 
Πάχνη καί δρόσος νηνεμίας καί αιθρίας οΰσης γίνεται ' πολλού γ α ρ 
άνεμου πνέοντος διασκίδναται ή άτμίς ύπό της του πνεύματος βιαίας 
κινήσεως, πλην ή μέν δρόσος έν τοις άλεεινοτέροις μάλιστα καιροΐς 
καί χωρίοις, ή δέ πάχνη έν τοις ψυχροτέροις γ ίνεται ' καί ή μέν δρόσοςδ 
νοτίων πνευμάτων επικρατούντων συνίσταται, ή δέ πάχνη βορείων' 
α ν α λ ο γ ε ί δέ ή μέν πάχνη τη χιόνι, ή δέ δρόσος τω ΰετω. ή δέ χ ά λ α ζ α 
καί ό κρύσταλος ά μ φ ω πηξις είσίν 6δατος. ψυχρότατον δέ öv ή χ ά λ α ζ α 
έν ταΐς θερμοτέραις ώ ρ α ι ς μάλιστα γίνεται, εαρι καί φθινοπώρω, 
π ο λ λ ά κ ι ς δέ καί του θέρους, διότι φυσικώς άντιπεριισταται τό θερμόν ίο 
π ρ ο ς τό ψυχρόν' καί δταν μέν Ι ξ ω ή τό θερμόν, ävbov αποκλείεται τό 
ψυχρόν, δ τ α ν δέ έκτος φέρηται τό ψυχρόν, ένδον συνάγεται τό θερμόν. 
έν об ταΐς θερμοτέραις ώ ρ α ι ς τό ψυχρόν £σω άντιπεριΐστάμενον τ ω 
θερμω ποιεί τήν χ ά λ α ζ α ν . 
142. Περί ί ρ ι δ ο ς . Ι««] 
"Η ίρις, τό καλούμενον π α ρ ά τοις πολλοίς ούράνιον τόξον, τη φύσει 
μέν άνυπόστατον εστίν, Εμφασις δέ έστι καί φάντασμα της όρώσης 
όψεως, άκτίνων ά π ό των οφθαλμών προσπιπτουσών, ε ίτα δή ανακλω­
μένων, καί τό του τόξου σχήμα έμφαινουσών. Εστί δέ ώς αληθώς τόξον 5 
άντικρυς κ α τ ά τό σχήμα' ουδέποτε γ α ρ φαίνεται κυκλοτερές, άλλ* άεί 
Ι λ α τ τ ο ν ή π λ έ ο ν κύκλου, φαίνεται δέ ώς έπί τό πλείστον μέν ά π ό του 
141. 2-6 : Olymp. Ι 10, ρ. 87, 28-88, 6. - 7: ρ. 88, 16. - 7-9 : ρ. 88, 24-25 ; 27. -
10-14 : cf. ρ. 92, 28-30 ; ΑΓ., meteor. 112,348 b 5-8 ; 15-17. 
142. 1: Plut, plac. Ill 5. - 6-7: Olymp., in met. Ill 2, p. 218, 1. - 7-10: p. 218, 
12-16; 18. — 10-13: p. 218, 24-27; 30. 
140. 4 άτμιώδει VR — 5 ΰγράν SWHPBE — 6 άτμιώδης VR — 8 κατέλθοι 
EVR — 12 γίνηται AF 
141. AFDL* Ζ, SWH, РВЕ, VR 3 ό ατμός AF — 4 ή : ό A1? ~ 7 χιόνι 
L* — 8 κρύσταλλος DZPR / πήξεις DR / υδάτων AFD — 10 άντιπερίσταται 
BVR — 11 καί-12 ψυχρόν1 om W^E — 11 καί: ή SWHVR — 12 συνεισά-
γεται SW 
142. AFDZ, SWH, PBCE, VR 2 παρά-τόξον: τόξον παρά τοις πολλοίς 
SWHVR / τήν φύσιν SW — 3 εστίν, Εμφασις δέ om VR / έστι om DSW / 
φαντασία ZC — 5 τό om CE / του om AFB — 6 άεί AFD, Olymp : ή Ω — 
7 ήμικόκλου f 
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ηλίου, σπανίως δέ άπό της σελήνης' καΐ μάλιστα μέν ημέρας, σπανίως 
δέ νυκτός" καί πλείστον μέν περί τόν ορίζοντα, σπανίως δέ περί τον 
μεσημβρινον κύκλον. πολλάκις δέ έν ταυτω καί δύο φαίνονται ίριδες, ίο 
Ιστι δέ πάσα ΐρις τρίχροος" ή μέν γαρ εντός αυτής ζώνη φοινική, ή δέ 
δευτέρα πράσινος, ή δέ τρίτη άλουργός καί οίον υποπόρφυρος. συνί­
σταται δέ επί άνωμάλοις και άνομοιομερέσι νέφεσι. 
143. Περί άλω. »»Я 
Καί το οπό τήν σελήνην δέ φαινόμενον οίον άλώνιον κατ* Εμφασιν 
εστίν, άλλ' ού καθ' ύπόστασιν" τα εναντία δέ 2χει της ίριδος, έπί μέν 
γαρ τό πλείστον κύκλος φαίνεται τέλειος, σπαηαώτερον δέ έλάττων 
κύκλου" καί περί μέν τήν σελήνην μάλιστα, Ιλαττον δέ καί περί τόν 5 
ΐ^λιον φαίνεται" καί νυκτός μέν πλέον, Ιλαττον δέ ημέρας" καί περί 
μέν τόν μεσημβρινόν κύκλον ώς έπί τό πλείστον, σπανίως δέ περί τόν 
ορίζοντα" καί μία άεί καί μονόχροος, ^τοι λευκή" καί συνίσταται έπί 
όμαλοΐς καί όμοιομερέσι νέφεσι. γίνεται δέ καί αϋτη έξ ανακλάσεως 
της δψεως. δεΐ δέ τό Μνοπτρον άφ' об ανακλάται, πυκνόν είναι καί λείον ίο 
καί διαφανές, ίνα έκεΐσε έμφαίνηται τό εΐδωλον του ορατού. Ιστι δέ 
ή άπόδειξις καί του της άλω κύκλου καί του της ίριδος σχήματος 
γεωμετρική, καί διατοΰτο δυσπόριστος βασιλική άκοη. 
144. Περί ράβδων. tws] 
Ai φαινόμεναι οίον (Ράβδοι κατά τόν αέρα οοτε κατ' αντίκρυ συν­
ίστανται του λαμπρού, ώσπερ ή ΐρις, οϋτε κατά κάθετον, ώσπερ ή 
άλως. φαίνονται δέ ημέρας μόνον" καί περί τόν ήλιον μόνον' καί περί 
τόν ορίζοντα μάλιστα τόν δυτικόν, Ιλαττον δέ καί έν τω μεσημβρινώ' 5 
καί έπί ανωμάλων καί άνομοιομερων νεφών ώσπερ καί ή ΐρις. είσί δέ 
καί τρίχροοι' πολλή γ α ρ συγγένεια ταΐς βάβδοις καί τη ϊριδι, πλην 
του σχήματος, δτι ή μέν ΐρις άποτετμημένος κύκλος εστίν, αϊ δέ ράβδοι 
κατ' εύθυωρίαν τέτανται. γίνονται δέ καί αύται κατά άνάκλασιν, 
προσπιπτούσης της δψεως άπό νέφους είς νέφος κάκείθεν ανακλώμενης ίο 
143. 1: Plut. plac. Ill 18. — 2-3 : Olymp., ія met. HI 2, p. 209.22. — 3-5 : p. 217, 
28-29. - 5-8: p. 218, 10-11; 13-14; 16-17. - 8-9: p. 218,24-25; 28-30. - 10-11: 
p. 218, 10-16. - 11-13: cf. pp. 211-217. 
144. 1: Plut., plac. Ill 6. — 2-4: Olymp., In met. Ill 2, p. 218,36-38. — 4-7: 
p. 219, 1-6. ~ 7-9: cf. ib. Ill 6, p. 263,10-12. — 9-11: p. 263,28-31. - 11-13: p. 263, 
36-264, 1. 
142. 8 σπανίως1: σπανιάκις PBC — 9 καί: ή SWH / περί1 APD, Olymp : 
έπί Ω — 11 τρίχρωμος РВС 
143. AFDZ, SWH, PBC, VR 1 περί το0 φαινομένου έν τη σελήνη οίον 
άλωνίου AFD περί της δλω VR — 2 τό om A^F / δέ om CR — 3 δέ om SW — 
5 του κύκλου SW 1 καί2 om DC — 7 περί: έπί AFZ — 8 έπί: τοις add AF — 
9 καί1: καί έπί SW — 10 πυκνόν om SWHVR — 13 διατοΰτο: καί add VR 
144. AFDZ, SWH, PBC, VR 1 περί των φαινομένων έν τω αέρι φάβδων 
AFD — 2 οίον om PBC — 2-3 συνίσταται AF — 3 ή 1 om VR — 5 καί om 
AFDC — 6 νεφών AFDZH, Olymp: om Ω — 7 τοΐς FPC / καί3 om PB — 
8 μέν ή AF — 9 καί om VR 
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ττρος Ετερον νέφος λευκόν. δταν δέ λέγη ô 'Αριστοτέλης περί των 
ράβδων δτι έπ' αυτών ανακλάται ή δψις προς τόν ί^λιον, γνώθι δτι 
ήλιον νυν το λευκόν νέφος έκάλεσε. 
145. Περί παρήλιων. иоэ] 
Πολλήν κοινωνίαν Ιχουσιν ol παρήλιοι προς τάς ράβδους' καΐ γ ά ρ 
και οδτοι έκ πλαγίων του λαμπρού γίνονται, καΐ ημέρας μόνον, καΐ 
περί τον ί^λιον μόνον, καΐ μάλιστα περί τόν ορίζοντα τον δυτικόν f) τον 
μεσημβρινόν. πλην αϊ μέν ράβδοι Ιπί ανωμάλων γίνονται νεφών και 5 
άνομοιομερών, ώσπερ ή ίρις, ol δέ παρήλιοι επί ομαλών καί όμοιο-
μερών, ώσπερ ή άλως" καί αϊ μέν φάβδοι τρίχροοι κατά τα της ίριδος 
χρώματα, οί δέ παρήλιοι μονόχροοι καί λευκοί κατά τό χρώμα της 
αλω. περί δέ τών παρηλίων εκείνο χρή ε'ιδέναι, δτι ή άνάκλασις άπό 
του νέφους γίνεται προς τόν ί)λιον, του νέφους πυκνότερου δντος καί ίο 
στερεμνίου παρά τό έν ταΐς ^άβδοις καί όμαλοϋ. δια γαρ τοϋτο καί 
λευκός φαίνεται ó παρήλιος, επειδή άπό του ομαλοί) tv καί ταυτόν 
χρώμα διασώζεται, καί άπό του πυκνού |5αδ1ως μάλλον καί συντόμως 
<ίνακλάται ή δψις. 
146. Περί άνεμων. tuoi 
Ό άνεμος ούκ Εστίν αήρ κινούμενος, ώς 'Ιπποκράτης ό Κώος Ιατρός 
οίεται, αλλ* έκ της καπνώδους εστίν άναθυμιάσεως. ή μέν γαρ του 
αέρος κίνησις Ικλυτος υπάρχει καί χαλαρά, ή δέ του ανέμου τυραννική 
καί βιαιοτάτη, ώς δηλουσιν ot σεισμοί ol κινοΰντες τήν γην* ουδέν γαρ 5 
Ιτερον εστίν ό σεισμός ει μή υπόγειος άνεμος, τεσσάρων δέ δντων, ώς 
συντόμως ειπείν, καθολικών άνεμων, άπηλιώτης μέν καί ζέφυρος ουκ 
είσί σφοδρότατοι, βορράς δέ καί νότος τυραννικώτατοι' διότι έν μέν 
τω βορείω καί νοτίω πόλω, Ινθεν ό βορράς καί ό νότος πνεΐ, μή γινό­
μενος ό ήλιος ού θερμαίνει τα έκεΐσε χωρία, άλλα μένει ψυχρά' ψυχρά ίο 
δέ δντα άεί Ενικμα είσίν, ώστε δμβρων πολλών γινομένων δια τήν 
145. 2-3: Olymp., in met. Ill 2, p. 218, 38. — 3-9: p. 219,1-7. — 9-14: ib. Ill 6. 
p. 264. 26-30. 
146. 1: Plut., plac. Ill 7. — 2-3: Olymp., in met. 114. p. 168. 17; 23-24. — 3-6: 
p. 169,2-3; 5-8. - 6-17: p. 170, 22-33. - 17-18: p. 170, 38-171,1. - 18-21: p! 171. 
6-8. — 21-25: p. 174.2-6. — 25-26: p. 174, 13-14. — 26-27: p. 174,30-175,1. — 
27-28: p. 175,19-20; 28. — 28-31: p. 176,28-30. - 31-35: p. 177,15-16; 19-21. — 
35-45 : ib. II 5, p. 185, 26-186,7. — 45-48 : p. 186, 10-187, 1. ~ 48-51: p. 187,8-10. — 
51: ib. 116, p. 196,31-32. - 52: p. 196,38-197,1. - 52-53: p. 197,15. - 53-55: 
ΑΓ., meteor. 116, 364 b 21-24. — 55-56: Olymp, p. 199,6-8. — 56-59: p. 198,11-
15. - 59-60 : cf. p. 195. 5. - 60-62 : ib. II 5, p. 189, 14-15. 
144. 11 λέγει DSPC Ι των om PB - 12 άπ' SWHB 
145. AFDZ, SWH, PB, VR 3 καίΜ μόνον om DP — 4 περί2 om SWPB / 
τους ορίζοντας AF — 7 τα om SVR1 — 11 ταΐς om DP — 12 της ομαλής SW / 
ταυτό ZSWP(B) τούτο VR - 13 καί1 om PB 
146. ADZ*, SWH, PB, VR 1 καί σεισμών add SWH — 3 εστίν om PB — 
6 ô om AD — 8 τυραννικότεροι VR ~ 9 Ενθεν: ένθα DR δθεν SW — 9-10 
γενόμενος SW — 11 γενομένων WPBVR 
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ψύξιν, είτα της γης διάβροχου γινομένης, πολλή καπνώδης άναθυμ(ασις 
έκδίδοται καΐ διατουτο σφοδροί «ϊνεμοι γίνονται ό βορράς και ό νότος, 
έν δέ τοις άνατολικοΐς και δυτικοϊς χωρίοις κινούμενος 6 ήλιος ουκ 
έά ψύξιν γενέσθαι πολλήν, Ενθεν οϋτε πολύς ύετός γίνεται οϋτε πολλή is 
ή καπνώδης άναθυμίασις, άτε της γης μή διαβρεχομένης, καΐ ού 
γίνονται διατουτο άνεμοι σφοδροί εντεύθεν, πλην έν μέν τοις νοτίοις 
μέρεσι πλείων μέν έστιν ή γη, ουκ Ενικμος δέ, έν δέ τοις βορείοις 
¿λίγη μέν, άλλ' Ενικμος. δια γαρ τήν ψύξιν δμβροι γίνονται, και δια το 
Ενικμον της γης πολλή γίνεται ή καπνώδης άναθυμίασις, άλλ' où δια 20 
τό πλήθος αυτής. Ενθέν τοι και οι σφοδροί άνεμοι άπό των νοτίων 
είσί και των άρκτφων μερών, ώς бс έκεΐ γινομένης πολλής καπνώδους 
άναθυμιάσεως" έν γαρ τή ανατολή και τή δύσει où γίνονται σφοδροί, 
&τε του ηλίου έκδαπανώντος τήν έκεΐσε γινομένην άναθυμίασιν και 
ουκ έώντος ύποστήναι. καλούνται δέ οί άπό τής αρκτου βορέαι, οι 25 
δέ άπό τής μεσημβρίας νότοι, αιτία δέ έστι τής λοξής του άνεμου 
κινήσεως ή του παντός κυκλοφορία, τήν καπνώδη άναθυμίασιν κάτω­
θεν άνιουσαν πλανώσα και τήδε κάκεΐσε μεταφέρουσα, γίνονται δέ οί 
βόρειοι ετήσιοι άνεμοι μετά είκοσιν ημέρας τής θερινής τροπής, μετά 
τήν του κυνάστρου έπιτολήν. τηνικαυτα γαρ τής χιόνος λυομένης 30 
γίνονται αΰραι ψυχραί βόρειοι, αΐτινες έτησίαι λέγονται, είσί δέ και 
νότιοι έτησίαι ώς άπό του προς τό πάν νότου, άλλ' ήμΐν ανεπαίσθητοι, 
είσί δέ και άπό του καθ' ημάς νότου ετήσιοι άνεμοι' οΰτοι δέ μετά 
έβδομήκοντα ημέρας τής χειμερινής τροπής άρχονται πνεΐν, του ηλίου 
δντος έν Ίχθύσι. και άπό μέν τής Ίσημερινής δύσεως πνεΐ ό ζέφυρος, 35 
άπό δέ τής ανατολικής ισημερίας πνεΐ ό άπηλιώτης. και αδθις άπό μέν 
του αρκτικού πόλου πνεϊ ό άπαρκτίας, άπό δέ του νοτίου πόλου πνει ό 
νότος, και πάλιν άπό μέν τής θερινής ανατολής πνεΐ ό καικίας, άπό 
δέ τής χειμερινής δύσεως πνεΐ ό λίψ. και άπό μέν τής χειμερινής ανα­
τολής έξεισιν ό εδρος, άπό δέ τής θερινής δύσεως πνεΐ ό άργέστης, 40 
δν ό Πτολεμαίος ίάπυγα προσαγορεύει. και οδτοι μέν οί οκτώ άνεμοι 
κατά διάμετρον αλλήλων ε'ισίν. Ετερος δέ άνεμος άπό τής μιας τομής 
έστι του αρκτικού πόλου, και καλείται βορέας ή μέσης, μεταξύ πνέων 
καικίου και άπαρκτίου" άλλος δέ άπό τής άλλης τομής του αρκτικού, 
και καλείται οδτος θρασκίας, μεταξύ ών άπαρκτίου και Ίάπυγος. πάλιν 45 
δέ άπό τής μιας τομής του νοτίου πόλου πνεΐ ό εύρόνοτος, μεταξύ ¿Ь 
εορου και νότου
-
 άπό δέ τής ετέρας τομής ό λιβόνοτος, μεταξύ ών 
λιβός και νότου, δς και φοινικιάς καλείται, και τα μέν βόρεια πνεύματα 
πολλά μέν, ούκ εϋτονα δέ, δια τό άπό πολλής ύγρότητος πνεΐν τα δέ 
νότια ολίγα μέν δια τήν Ενδεκχν τής ϋλης, εϋτονα δέ δια τήν τής γής 50 
146. 12 γενομένης DZVR / πολλή: και add SWH — 13 ένδίδοται SW — 
15 γίνεσθαι WPBVR / Ενθεν δέ VR — 15-16 ή πολλή VR — 16 ή om DPB — 
18 πλείον DP — 19 μέν: μέν ή γη D, Olymp — 22 έκεΐσε AD — 24 έκεΐ SW / 
γενομένην VR om AD — 25 οί"1 AD, Olymp : οϊ μέν Ω / τής: του PR — 26 άπό 
om PB / της1 om DB — 29 έτησίαι [SW]PBVR — 31 αδραι: οδτοι PB / ψυχροί 
PB / οΐτινες PB / έτησίαι AW -οι D / και om SWHVR — 32 ετήσιοι Ζ* / 
έτησίαι AW — 35 ήμερινής SH — 36 μέν hic AWPB post πόλου SW post 
αρκτικού VR om D — 37 νοτίου: νότου PBV / πόλου: πάλιν PB om D — 39 και 
om SW — 42 είσίν om SW — 43 βορράς AD / μέσος ΑΡΒ μέσεος D — 44 της 
om AD — 49 οπό A[D] 
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ξηρότητα, τούτων των άνεμων έπινέφελοι μέν καικίας και βορέας, 
άστραπαίοι δέ βορέας, άπαρκτ(ας, θρασκίας καΐ άργέστης, έκνεφίας 
δέ ó βορράς" και νιφετώδης μέν μέσης και άπαρκτίας, χαλαζώδης 
δέ άπαρκτίας και θρασκ(ας και άργέστης, καυματώδης δέ νότος και 
ζέφυρος και εδρος. ó δέ ζέφυρος κατ' ούσ[αν μέν έστι ψυχρός, καθό 55 
δέ έν τω θέρει πνεΐ νοθευόμενος θερμαίνεται, ό δέ βορέας δια τό 
πλήθος της άναθυμιάσεως άεί αποσοβεί τα νέφη καΐ εύδίαν ποιεί, πλην 
δταν μή ψυχρός πνεΐ" ει δέ εΐη ψυχρός, παχύνει τήν άτμίδα πρίν ή 
άποσοβήσαι τα νέφος καΐ ποιεί ύετόν. και οι μέν κατ' αντικρύ αίνεμοι 
ου δύνανται αμα πνείν, ot δέ μή κατ' αντικρύ δύνανται, ό δέ καθ* ή μας 60 
νότος ουκ από του νότου του παντός πνεΐ, άλλ* άπό του θερινού 
τροπικού. 
147. Περί τυψώνος. tut] 
Ό τυφών άνεμος εστίν, δν ό μέν "Όμηρος θυελλαν ονομάζει, ό δέ 
'Αριστοτέλης άπό του παχύ είναι τό πνεύμα και οίον τύπτειν τό παρα-
τυχόν, τυφώνα, αίτια δέ τούτου άτμίς παχεία άνωθεν άπό των νεφών 
φερομένη κατ' ευθύ έπί τό κάταντες ή κατά γης ή κατά θαλάσσης, s 
ήτις προσπταίουσα τινί άντιτύπω σώματι άναπάλλεται είς τούπίσω. 
επειδή δέ κωλύεται τό άναπαλλόμενον αυτής μέρος ε'ις τούπίσω 
άναπάλλεσθαι ύπό του δπισθεν έπακολουθοΰντος αύτη μέρους, έπί τα 
πλάγια διακλάται' είτα κάκεΐσε άντιτύπω συναντήσασα μέρει πάλιν 
διασκορπίζεται, και γίνεται Ελιξ ήτοι συστροφή του άνεμου, μετεωρί- ίο 
ζούσα και άπό της γης και άπό της θαλάσσης τα επιτυχόντα σώματα, 
οδτος εστίν ό άνεμος ό καλούμενος παρά τίνων σίφων. 
148. Περί έκνεφίου. ί»2] 
"Ανεμος εστί καΐ ό έκνεφίας σχεδόν ό αυτός τω τυφώνι. πλην ό 
μέν έκνεφίας ούχ' όράται, ό δέ τυφών όράται δια τό παχυμερεστέραν 
ούσίαν συνεφέλκεσθαι έκ τοΰ νέφους τήν καπνώδη άναθυμίασιν. καΐ 
τον μέν έκνεφίαν παύει ύετός, τον δέ τυφώνα ούχ* ικανός έστι παϋσαι, 5 
άλλ' ό βορράς αυτόν κατασβέννυσιν. ουδέν δέ ϊτερον εστίν έκνεφίας 
ή τυφών έπιτεταμένος" και δσον μέν κατά τό είδος ταυτόν έστιν 
έκνεφίας και τυφών, κατά δέ τήν έπίτασιν και άνεσιν διαφέρουσιν. ό 
μέν γαρ τυφών έπιτεταμένος εστίν έκνεφίας, ό δέ έκνεφίας άνειμένος 
τυφών. πολλάκις δέ ol μέν άπό ψυχρών τόπων πνέοντες άνεμοι νοθευ- ίο 
όμενοι δια μέσων θερμών τόπων θερμοί καταπνέουσιν* οι δέ άπό 
θερμών κεραννύμενοι ψυχρώ δια μέσου αέρι ψυχροί διαρρέουσι. 
147. 1: cf. Plut, ріас. Ill 3. — 2-4: Olymp., in met. IH 1, p. 200,16-17. — 4-11: 
p. 200,6-15. — 12 : p. 200, 18. 
148. 2-6: Olymp, p. 201,25-27; 30-33. - 6-10: p. 201,21-24. - 10-12: cf. ib. 
ИЗ, p. 161,3-8. 
146. 52 άπαρκτίας, βορέας SWH — 53 μέσος ΑΡΒ — 57 ποιεί: πνεΐ PB — 
58 πνη PB om VR — 60 οΐ-δΰνανται2 AD : om Ω — 61 του1 om SVR 
147. AD, SWH, PB, VR 3 τύπτον SHV — 5 γης ή κατά A(D), Olymp: της 
Ω — 6 άντιτύπω τινί PB — 7 άντιπαλλόμενον VR / αυτού VR — 10 σκορπί­
ζεται VR 
148. AD, SWH, PB, VR 2 και om SWH — 6 βορέας VR — 8 ό-10 τυφών 
om D — 9 6 δέ έκνεφίας om SWVR1 / άνειμένος δέ SW — 12 αέρος SWPB 
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149. Περί κεραυνού. t m l 
Ό κεραυνός ούκ Εχει το φλέγον, λεπτομερής γ ά ρ έστιν ή ουσία 
αΰτοΰ, δθεν ταχέως διερχόμενος τα σώματα δια τήν λεπτότητα où 
καταφλέγει αυτά. Ενθέν τοι και κεραυνός ώνόμασται από του εύκραής 
είναι καΐ μή φλέγειν. πάνυ γαρ λεπτομερέστερος ών, ώς είρηται, 5 
οξύτατα το σώμα δίεισιν, ώς μήτε καίειν μήτε μελαίνειν' δθεν καί τίνες 
άργήεντα τούτον ώνομάκασιν ήτοι λαμπρόν, άργενον γαρ τό λευκόν. 
εΐ γάρ καί πυρ εστί καί φύσει Ιχει τό καίειν, άλλ" ή λεπτότης καί ή 
ταχυτής της διόδου μή έγχρονίζουσα τω σώματι άκαυστον τούτο έά. 
•πάν γαρ τό καΐον ού μόνον μεγέθους οικείου δεϊται προς τήν καυσιν, ίο 
άλλα καί του έμβραδΰναι τω καυστω σώματι, παρά ταύτην οδν τήν 
αίτιον où φλέγει ό κεραυνός. 
150. Περί πρηστηρος. Β**1 
Ό πρηστήρ καταφλέγει, ώς καί αυτό δηλοΐ τοϋνομα' πρηστήρ γαρ 
άπό του έμπιπράν ώνόμασται. φλέγει δέ δια τό συνεπισπάσθαι μεθ' 
έαυτοΰ παχυμερεστέραν οΰσίαν έκ του νέφους καί ταύτην έκπυροον. 
τούτου δέ του πρηστηρος καί προηγείται πνεΰμα" καί τούτο δηλον έκ 5 
του τα μέλλοντα έμπιπράσθαι πρώτον ΰπό πνεύματος βήγνυσθαι, τό 
γ α ρ πνεύμα του πρηστηρος θειώδες öv πλήττει καί βήγνυσιν, δθεν καί 
τα κεραυνωθέντα μένει διεστηκότα έπί χρόνον τινά' τούτο δέ τό 
πνεύμα où προηγείται μόνον, άλλα καί σύνεστι τω πρηστηρι καί 
επακολουθεί, σποράδην δέ δισχεόμενον καί λετττομερέστερον δν ιο 
βροντάς ποιεί καί άστραπάς, καί έζαφθέν μέν ποιεί κεραυνόν καί 
άστραπήν καί πρηστηρα, μή έξαφθέν δέ έκνεφίαν καί τυφώνα, πάντα 
δέ ταΰτα κατά ¿κπυρηνισμόν γίνονται. 
151. Πώς συνέστη ô κόσμος. Ι"5] 
Τήν σύστασιν ό κόσμος Ελαβεν άπό της φύσεως καί κινήσεως των 
στοιχείων, επειδή γάρ τούτων τά μέν είσί κουφότατα, οίον πυρ καί 
149. 1: cf. Plut., plac. ІІІЗ. — 2-7: Olymp., in met. Ill 1, p. 202,2-7. — 8-12: cf. 
p. 208, 10-14 ; ΑΓ., meteor. Ill 1, 371 a 21-23. 
150. 1: cf. Plut., plac. Ill 3. — 2-6: Olymp., in met. Ill 1, p. 202,11-16. — 7-8: 
p. 202,23-24. — 8-10: p. 202.14-15. ~ 10-11: p. 203,4-6 (Ar., meteor. 1111,370 
Ь4-7).~ 12-13: Olymp, p. 203, 2-3. 
151. 1: Plut, plac. 14. — 4-8: lb. p. 289,7-290,13 Diels. — 8-11: p. 290,30-
291,7. — 11-12: p. 290, 24-26. 
149. AD *Z, SWH, РВЕ, VR 1 κεραυνών VR — 3 où *Z — 5 λεπτομερέ­
στατος ZSWHPBE — 6 τα σώματα DH / ώς ADZ,Olymp: ώστε Ω — 7 
άργήεντα AD (qui -el-) Ζ : άργητα ΡΕ άργητα Ω / ώνόμασαν AD / αργενον 
AD (-òv Olymp): άργεν ΡΕ άργόν Ω — 10 προς τό καΰσαι SW πυρός του 
κσΰσαι VR 
150. A *FDZ, SWH, PB, VR 6 ύπό: του add PB — 7 γάρ om SWV — 
10 λεπτομερέστατον SWH — 11 κεραυνόν ποιεί AD[Z] — 11-12 καί άστρα­
πήν om PB ^ 12 μή *F — 12-13 ταΰτα δέ πάντα VR — 13 έμπυρηνισμόν ΖΡ 
έκπυροη/ισμόν (V)R / γίνεται DZB 
151. ΑΖ, SWH, РВЕ, VR 1 συνέστηκεν Zf, Plut — 3 τό πΟρ PBEVR 
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άήρ, τα δέ βαρύτατα, οίον οδωρ καΐ γη, τα μέν δσα βαρύτατα κάτω 
του παντός ύτιεκάθητο, τα δ* δσα κουφότατα είς το μετέωρον έξεθλί- 5 
βέτο, τα δ' αυτά ταύτα καΐ είς τό πέριξ έφέρετο. πάν δέ τό άπό γης 
φερόμενον &νω εστί. δια ταύτην oöv τήν αίτίαν οίον περικεκλασμένος 
καΐ κυρτός ό κόσμος εστί. συνθλιβομένων δέ τών σωμάτων άλλήλοις 
ή του ύδατος έγεννήθη φύσις, ^ευστικώς δέ τοΰτο καταφερόμενον 
έκοίλανε τους υποκειμένους τόπους και τους καλουμένους κόλπους ίο 
θαλαττίους έποίησεν. έκ μέν οδν τών ύποκαθιζόντων σωμάτων έγεν­
νήθη ή γη, έκ δέ τών μετεωριζομένων ουρανός, πυρ, άήρ. 
152. El Ιν το πάν. [««ι 
Ού πολλοί κόσμοι σωματικοί κατ' ένίους τών φιλοσόφων είσίν, άλλ' 
εις καΐ τέλειος, καΐ ουδέ κυρίως ëv ονομάζεται ~- πώς γαρ iv ó 
κόσμος σύνθετος ών καΐ πολυμερής; — άλλα δια τήν προς άλληλα 
τών μερών αύτοΟ Μνωσιν τήν του ενός Εσχε προσηγορίαν. κυρίως γ α ρ s 
§ν ó θεός ώς υπέρ πάσαν απλότητα" ασα δέ μετά θεον où κυρίως ëv, 
άλλα δια τήν Μνωσιν καΐ τήν μετοχήν του ενός οϋτω προσαγορεύεται. 
καί γαρ καΐ ό νους Μν έστι και πολλά' δσα γαρ τα 6ντα, τοσαΰτα καΐ 
δ νους, έπεί καί τά παραδείγματα τούτων έν έαυτώ περιέχει, πολλά 
καί ή ψυχή, διαιρετή γάρ' πολλώ πλέον τα στοιχεία τέ καί τά σώματα, ιο 
άλλ' επειδή ενώσεως ακριβούς καί δ κόσμος κεκοινώνηκεν, ëv δια τήν 
Μνωσιν ονομάζεται' καί δια τήν τελειότητα τών στοιχείων αύτου εις 
έστι καί μόνος, άλλ' ού κόσμοι πολλοί. 
153. Περί κενοΟ. [«Я 
Το κενόν où πάντες, άλλ' Μνιοι τών φιλοσόφων είσήνεγκάν τε τω 
λόγω καί ώνομάκασιν. αποφαίνονται δέ τοΰτο πάντη σώματος Μρημον, 
οΐόν τι χάος άόρατον, καί φασί τούτο προϋποκεΐσθαι του κόσμου' εΓτα 
τών στοιχείων γεγονότων καί του ουρανού τη κυκλοφορία τά σώματα 5 
πάντα συσφίγξαντος κενόν μέν εντός μηδέν άπολελεΐφθαι, τό δ" έκτος 
της Μξω περιφερείας αύτου δλον κενόν είναι, άπειρον έν άπείρω τόπω 
έμφανταζόμενον. τούτον δέ τον λόγον 'Αριστοτέλης μέν άπογινώσκει 
παντάπασι, καί ούδαμοΰ τίθεται ούτε εντός του κόσμου οϋτε έκτος' 
Κλεομήδης δέ δ φιλόσοφος εντός μέν του κόσμου oö φησιν είναι τό ίο 
κενόν, έκτος δέ καί πάνυ βιάζεται. 
152. 1: ib. Ι 5. 
4
 153. 1: ib. 118. - »-9: ib. p. 315,20-21; 338,20-21 (ΑΓ., phys. IV 8). - 10-11: 
Plut. p. 316, 8-10 ; Cleom., cire, doctr. I 1. 
151. 4 ό άήρ BV — 6 πέριξ έφέρετο: πυρ έξεφέρετο PBEVR / της γης 
SWPBE - 7 διά-8 εστί om SWH - 9 έγενήθη ZBVR Ι ¿ευστώς ZSW -
10 κοιλουμένους VR / κόλπους: τόπους VR — 11-12 έγενήθη ZWBV — 12 ή 
om PB 
152. AZ.SWH.PBE.VR 2 είσίν om PB - 3 και1 om PBEVR - 6 δ ош 
VR — 7 τήν2 om VR — 9 τα om [A]SWVR — 12 τό τελειότατον SW — 
13 οοχί SW 
153. AZ,SWH,PB,VR 3 αποφαίνεται S1H — 8 μέν om ZPB — 11 καί: 
oùSWH 
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154. Περί τόπου. t1 1 8l 
Ό τόπος, ώς αυτό τοϋνομα δηλοΐ, πράγμα εστί δεκτικον σώματος 
f) ασωμάτου φύσεως, έπεί об ή ϋλη το είδος δέχεται, τόπος αν λέγοιτο 
ή ολη του είδους" άσώματον δέ το είδος, πάλιν έπεί το διάστημα Ιρημον 
öv και κενόν σώματα δύναται δέξασθαι, τόπος σωμάτων είη αν τό 5 
διάστημα, κυρίως δέ τόπος εστί τό εσχατον του περιέχοντος μέρος τα 
σώματα, οίον ό άήρ περιέχει τα φυσικά σώματα, άλλ' où πάς ό άήρ" 
où γαρ και ό έν τοις δρεσιν ή ό πλησίον του ουρανού, άλλα τό Ισχατον 
μέρος αυτού περιέχει ημάς' αϋτη oöv ή τελευταία του αέρος επιφάνεια 
τόπος εστί των ημετέρων σωμάτων. ίο 
155. Περί χώρας. ί"« 
Χώρα εστί κατά τους αριθμητικούς τό νοητόν των αριθμών διάστημα, 
οίον τό μεταξύ του ενός και των δύο, και τοϋ β' και του y', και του γ ' 
και του δ', και εφεξής, έπεί γαρ ou συνεχής έστιν ή τάξις των αριθμών 
άλλα διηρημένη, τα μεταξύ των αριθμών διαστήματα χώρας έπωνο- 5 
μάκασι. χώραν πάλιν τινές των φιλοσόφων είρήκασι τήν μερικήν του 
περιέχοντος τό σώμα περιοχήν. οίον ό πίθος περιέχει τον οίνον' ύπο-
κείσθω δέ και ό οίνος περιχειλής' άλλ' ούχ' δλον τό σώμα του πίθου 
τον οΐνον έδέξατο, άλλα μόνη ή κοίλη αϋτου περιφέρεια, τούτο γοΰν 
τό μέρος χώραν φασί των φυσικών φιλοσόφων τινές' ουκ άπεικότως ίο 
δέ τούτο και τόπον τις δνομάσειε. 
156. Ει ίμψυχος ό κόσμος. two] 
Ό μέν καθ' ημάς λόγος ουδέ ακροθιγώς τοις ώσίν Εμψυχον είναι 
τον κόσμον προσίεται, προνοία μέντοιγε διοικούμενον. οι δέ τελεώτεροι 
τών φιλοσόφων, Πλάτων και 'Αριστοτέλης και δσοι τούτοις έξηκολού-
θησαν, και εμψυχον και Ιννουν σαφώς άπεφήναντο. έγκεΐσθαι δέ où 5 
τάς ψυχάς Ιν γε τω ούρανω και ταΐς ύποκειμέναις σφαίραις, άλλ* 
άνάπαλιν τα σώματα τών θειοτέρων ψυχών ήρτήσθαι διωρίκασι. 
διοικεϊσθαι μέντοιγε και ύπό φύσεως αυτά νενομίκασιν, ούκ άντικεϊσθαι 
μέντοιγε τήν φύσιν οϋτε ταΐς ψυχαΐς τοΰτων οϋτε ταΐς νοεραΐς διατά-
ξεσιν, άλλ' ύπ' αυτών μάλιστα κατευθύνεσθαι. άλλ' ουδέ δεσμεΐσθαι ίο 
τάς ψυχάς ή τους νους τοις τούτων ώήθησαν σώμασιν, άλλ' ύπ' εκείνων 
έξάπτεσθαί τε και καταλάμπεσθαι. 
154. 1: Plut. plac. I 19. - 3-4.6-7: ib. p. 317, 2-7. 
155. 1: ib. 120. — 6-10: ib. p. 317, 13-14. 
156. 1: ib. 113. 
154. AZ, SWH, PB, VR 2 Ό om SW - 5 ¿tv om SW — 6 μέρους AZP[B]R 
— 9 αΰτη: αυτή AV / τελευταία AZ : om Ω 
155. AZ, SWH, PB, VR 2 των: ή τών S ή τών Η — 3 και του γ ' om VR — 
4 καί2: και του VR ~- 5 διηρημένα PB — 8 και ΑΖΡΒ : om Ω 
156. AZ, SWH, РВЕ, VR 6 γε ΑΖΡΒΕ : τε Ω - 7 ψυχών om VR - 8 μέντοι 
SWPBEVR / άπο SW / φύσιν VR — 12 τε ΑΖΒΕ : om Ω 
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157. El άγέννητος ό κόσμος καΐ άφθαρτος. ί121! 
Οοτε άγέννητος παρ* ήμΐν ó κόσμος δοξάζεται οοτε άφθαρτος, 
γεγενησθαι τέ γ α ρ αυτόν παρά της γραφής και φθαρήσεσθαι μεμαθή-
καμεν. 'Αριστοτέλης δέ καΐ άγέννητον αυτόν καΐ άφθαρτον τίθεται. 
Πλάτων δέ γεννά μέν αυτόν έν τω Τιμαίω, αποφαίνεται δέ μή φθαρή- s 
σεσθαι τον άπαντα χρόνον. και επειδή αντίκειται αότω, πώς σύνθετος 
Δν où φθαρήσεται' πάν γάρ το σύνθετον καΐ διαλυτόν διαστέλλεται 
λέγων δτι οσον μέν επί τήν φύσιν φθαρτός έστι, σώμα γάρ οΰ χωρεί 
άΐδιότητα, άλλα το άφθαρτον έπεισάκτως παρά του θεού κομίζεται, 
ό δέ γε Πρόκλος έν τοις έξηγητικοΐς τοις προς τον Τίμαιον λόγοις ίο 
πειράται δεικνύναι βιαιότερον, οτι μηδέ γεννητόν ό Πλάτων τον κόσμον 
οΐεται, άλλα κατά μέν τόν χρόνον άγέννητον αποφαίνεται, κατά δέ τήν 
σύνθεσιν έπινοία γεννητόν. 
158. Et τρέφεται ό κόσμος. ί«« 
Où πόρρω μοι ευηθείας δοκουσιν είναι ol τρέφεσθαι τόν κόσμον 
ύπολαμβάνοντες, είτε τόν ούροτνόν μόνον κόσμον κατονομάζουσιν ώς 
ό Πλάτων έν τω Τιμαίω, είτε μετά του αίθέρος καΐ τά στοιχεία, εΐ γάρ 
τελεώτατος κατ' αυτούς ό κόσμος, μάλιστα δέ καί άΐδιος, πώς αν 5 
δεηθείη τροφής; το γάρ ατελές καί το ενδεές τρέφεται, άλλ' ουχί το 
πλήρες καί άνενδεές. εί δέ τό τρέφον προσθήκην τω τρεφομένω ποιεί 
καί αϋξησιν, αύξηθείη άν καί ό κόσμος τρεφόμενος, άλλα καί φθίνοι 
κενούμενος, ώστε μείζων ό κόσμος εαυτού καί έλάττων γενήσεται' 
τούτο δέ προς τω άτόπω καί γελοΐον άντικρυς. εί οδν οοτε αυξήσεως ίο 
δει τώ κόσμω οΰτε κενώσεως, οϋτε τροφής &ν αυτώ δεήσοι ποτέ. 
159. Περί τάξεως κόσμου. Ι1231 
Έναντίως προς αλλήλους οί τών 'Ελλήνων σοφοί τά μέρη του 
κόσμου τιθέασι. τό δ' αληθές ό μέν ουρανός ώς καί μέγιστον σώμα 
καί κυκλικόν καί τά στοιχεία χωρεΐν καί συνέχειν δυνάμενον έκτος 
τούτων έξωκοδόμηται. υπό δέ τήν κοίλην αύτου έπιφάνειοη/ πρώτον μέν 5 
τά απλανή τών άστρων τετάχαται καί ό ζωδιακός κύκλος, είτα αί τών 
157. 1: ib. 114. — 3-4: Gen. Ι 1 ; II Petr. З1 0. - 4: ΑΓ., de cáelo 110-12; frg. 
17 R. — 5-9: PI., Tim. 41 A-B ; Plut. p. 330,15-331,3. — 10-13: Proel., in Tim. I 
pp. 276-296 Diehl. 
158. 1: Plut. plac. II 5.-34: PL, Tim. 28 B. 
159. 1: Plut, plac. II 7. 
157. AZ.SWH.PBE.VR 1 Εί: περί του εί SWH / άγένητος SW γεννητος 
R γενητός V — 2 άγένητος SWV — 3 τέ om ZR / παρά: ύπό PB — 4 καί1 om 
PB / άγένητον ZSWV — 7 où: καί VR — 8 τη φύσει ΖΡΒΕ — 9 του om PB — 
10 τοις2 om PB / τον ΑΖΕ : om Ω — 11 γενητόν ZSWV — 12 άγένητον ZSW ' 
άγέννητον: οΐεται ή μάλλον είπεΐν add VR — 13 γενητόν ZSWV 
158. ΑΖ, SWH, PBE,VR 2 είναι δοκουσιν VR — 3 τόν om VR / κόσμον 
μόνον SW — 6 δεηθή SWE / τό2 om VR — 7 τώ τρεφομένω προσθήκην ER — 
11 κενώσεως ΑΖ : κινήσεως Ω 
159. ALZ, SWH, PB, VR 1 κόσμου om SH - 2 εναντία SWVR - 5 πρώτα 
VR — 6 τέτακται AL 
β 
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πλανωμένων άστρων σφαϊραι τέ και φοραί, ών ή σελήνη το τελευταΐον 
υπό δέ ταύτην ευθύς το ύπέκκαυμα, οίον ή του πυρός δύναμις, είτα ό 
άήρ, και μετά τούτον τό στοιχεϊον του ύδατος, τελευταΐον δέ το της 
γης σώμα τεθεμελίωται. και πάντα μέν έν πασιν εστίν, ^καστον δέ των ίο 
στοιχείων ολότητα τινά περιγεγραμμένην £χει, καΐ πάντα άλλήλοις 
Ιγκειται και παράκειται. 
160. Τίς ή αιτία του τον κόσμον έγκλιθήναι. t124^ 
θαυμάζω των φιλοσόφων ένίων μεταπεσείν τον κόσμον μετά τήν 
πρώτην οίομένων δημιουργίαν ώσπερ έξολισθήσοτντα της οικείας 
τάξεως, και τον μέν βόρειον πόλον μετεωρισθήναι, ύπόγειον δέ γενέ­
σθαι τον νότιον, και τήν ίσημερινην ζώνη ν έπί τήν μεσημβρίαν μετά- 5 
κλιθήναι. τοσούτον γαρ ήγνοήκασιν, δτι παρά τήν διάφορον των 
κλιμάτων θέσιν οι πόλοι νυν μέν έπί του ορίζοντος κύκλου έστήκασι 
και άμετάθετον τό πάν συντηροΰσι, τοις δέ τό βόρειον κλίμα λαχοΰσιν 
οίκεΐν ό μέν έκεϊσε πόλος μετέωρος φαίνεται και άειφανής, ό δέ νότιος 
υπό τήν γήν κρύπτεται, ού μετεκλίθη γουν ό κόσμος έπ' ουδέν μέρος, 10 
άλλ' ή των οίκήσεων θέσις φαντάζει τήν Εγκλισιν. 
161. Πόθεν αν τις γνοίη Έλληνικαΐς άποδείξεσι τήν του Ι 1 2 5 ! 
κόσμου συντέλειαν. 
Περί της τελευταίας ημέρας και ώρας ουδείς οϊδε, κατά τήν τοϋ 
Ευαγγελίου φωνήν, ει μή ό πατήρ και ό συναΐδιος έκείνω υιός και 
τό πνεύμα τό έκ του πατρός έκπορευόμενον. "Ελληνες δέ βιάζονται 5 
και ταύτην εΐδέναι δια καινών αποδείξεων, ό Κρόνος ποιείται τήν 
μεγίστην άποκατάστασιν δι' ετών σξε'- Ζευς δέ δια υκζ'' "Αρης δέ 
δια σπδ'" ήλιος δέ δια
 /αυξα'" 'Αφροδίτη δέ δια ^ ρ ν α '
-
 Έρμης δια 
υπ
7
" ή σελήνη δι* ετών κε'. ή δέ κοσμική άποκατάστασις γίνεται δι' 
ετών μυριάδων ροε' προς γ και σ'' και τότε γίνεται σύνοδος πάντων 10 
τών αστέρων κατά τήν λ' μοϊραν του καρκίνου ή τήν πρώτην μοϊραν 
τοΰ λέοντος' και τηνικαυτα γίνεται ό παντελής του κόσμου κατα­
κλυσμός, κατά δέ τήν άποκατάστασιν τών ελαχίστων ετών τών 
αστέρων ol μερικοί κατακλυσμοί γίνονται, έκάστω γαρ αστέρι πλανήτη 
μέγιστα και μέσα και έλάττονα Ιτη παράκειται. 15 
160. 1: Plut., plac. 118. — 2-6: ib. p. 337, 4-338, 1; 338,7-8. 
161. 3-4: Mt. 243«; Mc. 1332. - 6-13: Antioch. 51, p. 163, 17-23 Boll (Catal. 
cod. astrol. I). — 14-15: cf. ib. 49, p. 162, 28-163, 3. 
159. 12 και Εγκειται και AL 
160. ALZ, SWH, PB, VR 1 κόσμον: δλον add VR — 2 τόν κόσμον μετα­
πεσείν VR / μετά: και VR — 5-6 μετεγκλιθηναι SWPBVR — 6 ¿διάφορον 
VR — 8 αμετάθετοι SWH / τό πάν συντηροΰσι om SWH / διατηροΰσι VR 
161. AFDLZ, SWH, РВЕ*, VR 1 τήν om AF — 4 φωνήν: ουδέ οι άγγελοι 
τών ουρανών add L (post οΐδε add E) / πατήρ: μόνος add DL — 6 καινών 
AFDLZ: κενών Ω / ποιεί PBEVR, Antioch — 7 ό ζεύς V(R) / δέ1 om 
SWPBV[R] / υκζ': κζ' (V)R /δέ2 om LPB ~ 8 δ ήλιος SWV[R] / δέ (bis) 
APD, Antioch : om Ω — 9 υπ': υπη' SWH(V)R / ή 1 : ή δέ PB / άποκατάστασις 
Ε* — 10 και1 om LSWVR — 14 μερικοί: μικροί AFDL / γίνονται κατα­
κλυσμοί SW 
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162. Τίνα δεξιά του κόσμου καΐ τίνα αριστερά. ίΐ2β] 
Τοις μέν έξ ανατολών προς δύσιν όρώσι δεξιά του κόσμου μέρη 
τα βόρεια, αριστερά δέ τα νότια' τοις δ' άπό της δύσεως προς άνατολήν 
βλέπουσι δεξιά μέν τα νότια, αριστερά δέ τα βόρεια, και εμπρόσθια 
μέν του ούρανοϋ τα έσπέρια μέρη, προς ταύτα γαρ φέρεται κινού- 5 
μένος* οπίσθια δέ τα έωα, άπ' εκείνων γαρ ¿ίρμηται. τίνα δέ κάτω του 
ουρανού και τίνα άνω; οί μέν άλλοι των φιλοσόφων τό μέν υπέρ 
κεφαλήν ημών ήμισφαίριον άνω τιθέασι, τό δέ άντίθετον κάτω" 
'Αριστοτέλης δέ νυν μέν δλον τον οΰρανόν άνω της γης αποφαίνεται, 
νυν δέ τό μέν dcvoo κάτω λέγει, τό δέ κάτω άνω, πλην μετά θαυμασίας ίο 
καΐ λογικωτάτης αποδείξεως. 
163. Περί μεταβολής των της γης μερών. [ « Ί 
Μεταβάλλει τα μέρη της γης κατά τό ξηρότερον καΐ ύγρότερον, 
άπό μέν υγροϋ ξηρότερα γινόμενα καί άπό ξηρού υγραινόμενα' συμ­
βαίνει δέ καί τήν θάλασσαν ήπειρουσθαι καί τήν ήπειρον θαλαττοΰ-
σθαι. καί έν μέν τω μεγάλω χειμωνι ή ήπειρος θαλαττουται, έν δέ 5 
τω μεγάλω θέρει ή θάλασσα ήπειροϋται. αίτιοι δέ είσι καί οί ποταμοί 
του τήν θάλασσαν ήπειρουσθαι. έμβάλλοντες γαρ είς αυτήν τω έπι-
φέρειν ίλυν ήϊόνας ποιοΟσι, καί ούτως άπογαιουται ό τόπος εκείνος" 
μή είσβάλλοντες δέ ποιουσι τήν γήν θαλαττοΰσθαι. άλλ' ενταύθα 
ήπειρουμένη ή θάλασσα ωθείται είςτήν άντιπέραν ήπειρον καί θαλαττοι ίο 
ταύτην' εί δέ μή, παλινοστεί τό ύδωρ αοθις έπί τον οίκείον τόπον καί 
θαλαττουται πάλιν τό ήπειρωθέν. 
164. Περί σεισμού. [128] 
Τον σεισμόν ποιεί μέν ό θεός, ώσπερ δή καί τάλλα σύμπαντα, κατά 
τό 'ό επιβλέπων έπί τήν γήν καί ποιών αυτήν τρέμειν' προσεχές δέ 
τούτου αίτιον τό άναπεμπόμενον άπό της γης πνεύμα, δταν είσω τύχοι 
^υέν τό Ιξω άναθυμιώμενον. δια ταύτα καί νηνεμίας γίνονται ot 5 
πλείστοι καί μέγιστοι τών σεισμών" κατακλείεται γάρ τηνικαυτα ύπό 
γήν τό αίτιον τών άνεμων, γίνονται δέ οί Ισχυρότεροι τών σεισμών, 
162. 1: Plut., plac. II 10. — 9-10: ΑΓ., de cáelo 112, 285 b 8-33. 
163. 2-3: Olymp., in met. Ι H, p. Ill, 17-19 Stüve. ~ 3-5: p. 111,28-29. — 5-12: 
p. 112,9-10; 12-15; 18-22. 
164. 1: Plut, plac. Ill 15. — 3 : Ps. 10332. — 3-6 : ΑΓ., meteor. II 8. 366 a 2-6. — 
6-7: 366a 16. - 7-8: 366a23-25. - 8-11: З66а30-Ь2. ~ 11-13: 367a23-25. 
162. ALZ, SWH, PB, VR 3 της om LPR / ανατολάς ΑΡΒ τήν άνατολήν 
VR — 5 γαρ om V(R) — 6 τα κάτω Β — 7 τα άνω PB — 8 κεφαλής ZSW / 
ήμϊν PB — 11 λογιωτάτης SWPVR 
163. AFD, SWH, PB, VR 8 τήν Ιλυν SWVR / ήόνας AFDV / άπογεοϋται 
SWPV / τόπος AFD, Olymp : ποταμός Ω — 9 έμβάλλοντες AFDB — 10 αντί­
περα D άντιπέρας SW — 12 ήπειρούμενον SWPBVR 
164. AFDZ, SWH. PB, VR 1 σεισμών SWHPBVR - 5 Εξω καί AFD 
έξωθεν Ρ [Β] \ άναθυμιουμενον VR — 6 πλείους SWH / καταλείεται S κατα­
λύεται Η — 7 τήν γήν AF У άνεμων AFDZ : σεισμών Ω / οί om [P]BVR 
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δπου ή θάλαττα (ΐ)θώδης καΐ f\ χώρα σομφή και ΰπαντρος. δια γαρ τήν 
στενότητα το πνεύμα γινόμενον σφοδρον μάλλον σείει τήν γην, αϊ τε 
χώραι δσαι σομφους Ιχουσι τους κάτω τόπους πολύ δεχόμεναι πνεύμα ίο 
σείονται μάλλον, δ τε ΐ^λιος άχλυώδης καΐ άμαυρός τότε φαίνεται, 
ΰπονοστείν αρχομένου του πνεύματος είς τήν γήν του διαλύοντας τον 
αέρα και διακρίνοντας. 
165. Περί του μεγάλου χειμώνος καΐ του μεγάλου θέρους. Ι 1 2 9 ! 
Μέγας εστί χειμών, ήνίκα πάντες ot πλανήτες έν χειμερινώ ζωδίω 
γένωνται, έν ύδροχόω ή έν Ιχθύσι' μέγα δέ θέρος, δταν πάντες έν 
θερινώ ζωδίω γένωνται, έν λέοντι f) καρκίνω. και γαρ 6 ήλιος μόνος 
έν λέοντι μέν γινόμενος ποιεί θέρος, έν αίγοκέρωτι δέ χειμώνα. Ενθεν s 
καΐ ένιαυτός ώνόμασται, δια το είς ίν καΐ το αυτό φέρειν τον ήλιον, 
άπό γαρ του αύτοΰ είς το αυτό αποκαθίσταται ó φωστήρ. πάντες μέν 
οδν κατά κορυφήν ημών γινόμενοι οι πλανήτες ποιοϋσι μέγα θέρος, 
άφιστάμενοι δέ έκ διαμέτρου ποιοΰσι μέγαν χειμώνα, καΐ έν μέν τω 
μεγάλω χειμώνι θαλαττοϋται ή ήπειρος, έν δέ τω μεγάλω θέρει ίο 
ήπειρουται ή θάλασσα. 
166. Διατί άλμυρον το της θαλάττης ϋδωρ. ί13'! 
Άλμυρόν έστι το θαλάττιον οδωρ, διότι ή καπνώδης άναθυμίασις 
άπεπτος οί5σα ουσία παρεμπίπτουσα τί) θαλάττη ποιεί αυτήν άλμυράν 
καΐ βαρεΐαν. ή αυτή δέ άναθυμίασις απόγειος γινομένη καΐ μιγνυμένη 
τοις θερινοϊς και μετοπωρινοίς ύετοΐς ποιεί αυτούς αλμυρούς, οι δέ 5 
ποταμοί oò πάσχουσι τήν άλμυρότητα δια τήν όπταυστον αυτών ^ύσιν. · 
χρεία γαρ στάσεως, ίνα γένηται ή κράσις της καπνώδους άναθυμιάσεως 
τοις υποκειμένοις οδασιν. αίτιον δέ της άλμυρότητος και ó ήλιος' τη 
γ α ρ οικεία θερμότητι έξατμίζων τήν θάλασσαν καί το γλυκύτερον 
ίλκων καί κουφίζων προς τον αέρα, κάτω το άλμυρότερον έά καί ίο 
βαρύτερον. δτι δέ παχύτερόν έστι τό θαλάττιον οδωρ τών ποταμίων 
υδάτων, δήλον αίσθήσει. έν μέν γαρ τοϊς ποταμοΐς ου δύνανται πλοία 
βαρυν Ιχοντα φόρτον πλεΐν, έν δέ τη θαλασσή βαστάζονται ελαφρώς 
δια τήν οποκειμένην παχύτητα. 
165. 2-11: Olymp., in met. I 14, p. 111,30-112,10 Stüve. 
166. 1: cf. Plut., plac. Ill 16. — 2-3: Olymp., in met. ИЗ, p. 157,6-7. — 3-5: 
p. 157, 16-18. - 5-8: p. 157,23-26. - 11-14: p. 159,10-13. 
164. 9 στερρότητα VR / αϊ τε: αίτιον δέ, αί AF — 10 πνεύμα om SW — l l ö 
τε: δτε δ APD / τότε om SWH — 12 ερχομένου AFD 
165. AFDZN.SWH, PB.VR 1 καί-θέρους ran SWHVR - 2 εστί χειμών: 
χειμών γίνεται D(N) — 3 ένΜ γένωνται om ZR — 4 ή: ή έν DSV/ — 
5 αίγοκέρω AFZPVR — 6 είς om SWHPB — 8 ήμΐν Ν (qui ante κατά) PB / 
γενόμενοι VR — 9 μέγαν: μέγα ADP 
166. AF* DZ, SWH, PB. VR 1 οδωρ εστίν WPBV - 2 έστι om AFD -
5 μετοπώροις AF — 6 άλυκότητα SWPBVR / φύσιν: χρήσιν PV χύσιν R — 
7 κράσις: κρίσις Ρ χρίσις Β — 10 Ελκών: αΐρων VR / ίλκων F* — 12 δύναται 
ADR / τα πλοία PB 
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167. Τίς f| αΙτία του έν τη θαλασσί] γλυκύ ϋδωρ εύρίσκεσθαι. Γ131 J 
Αίτιον του είναι γλυκύ οδωρ έν τη θαλασσή το ποταμούς βεϊν περί 
αυτήν, ó γοΰν έπί Γάζαν πλους οδωρ Ε/ει γλυκύ δια το τινά στόμια 
του Νείλου έκεΐσε έμβάλλειν. τη γαρ ^ μ η καΐ ττ) ορμή έμβάλλων ό 
ποταμός είς τήν θάλασσαν οίον βύακα τινά ποιεί καΐ παρέχει ύδωρ 5 
γλυκύ, καί τούτο δέ σοι Ιστέον, δτι ó μέν ποταμός άπό μεγάλης πηγής 
^εΐ, καί τα φρέατα δέ άπό πηγών Ιχουσι τήν αρχήν' και όπου μέν άπό 
του βάθους της γης έκδίδοται τα ϋδατα, δπου δέ άπό πηγών καί 
κρηνών έπιπολής. καί ποταμοί μέν καί κρήναι βευστά Ιχουσιν ϋδατα, 
τα δέ φρέατα στάσιμα, où γαρ έκρέουσιν. έξω δέ θάλασσαν ó Άριστο- ίο 
τέλης τήν Έρυθράν λέγει, δια τα μή έχειν πέρας, τόπος δέ έστι περί 
τον ποταμον τόν βαθύτατον, βάθος καλούμενος, ё а άναδίδοται οδωρ 
γλυκύτατον μετά πολλού πνεύματος. 
168. Διστί το θαλάττιον ϋδωρ ού τρέφει τ α δένδρα. Ι 1 3 2 ! 
Ού τρέφει τα δένδρα το θαλάττιον οδωρ, διότι ούκ ενδύεται ταΐς 
βίζαις αυτών ούδ" αναφέρεται ταχέως είς το στέλεχος καί τους άκρέ-
μονας δια το παχύ είναι, καί δτι εμβριθές εστί καί γεώδες' τοϋτο δέ 
άποδείκνυται άπό τοΟ μάλλον άνέχειν καί ύπερείδειν τά πλοία καί 5 
τους κολυμβώντας. είπε καί άλλην αΐτίαν, δτι ξηραντικόν έστι τούτο 
τό οδωρ' δεΐ δέ τοις δένδροις où ξηρότητος, άλλ* ύγρότητος. δτι δέ 
ξηραίνει το θαλάττιον οδωρ, φανερόν καθέστηκεν άπό του βοηθεΐν 
προς τάς σήψεις, έξικμάζον ταύτας καί άναξηραΐνον' καί τά σώματα 
δέ τών λουσαμένων έν θαλασσή ξηράν ΐσχει καί τραχεΐαν τήν έπι- ίο 
φάνειαν. είπε καί άλλην αίτίαν, δτι πολλής ή θάλασσα μετέχει της 
λιπαρότητος, το δέ λιπαρόν εμπίπτον τοις πόροις τών δένδρων ουκ 
έδ ταύτα καρπογονεΐν. 
169. Διατί της θαλάττης έλαίω καταρραινομένης γίνεται t 1 3 3 ! 
καταφάνεια και γαλήνη. 
"Οτι τήν θάλατταν γεώδη καί άνώμαλον οδσαν εξωθεί καί δια­
στέλλει το Ελαιον τη πυκνότητι, είτα άνατρεχούσης είς έαυτήν καί 
συστελλομένης γίνονται πόροι τινές καί κενά διαλείμματα μεταξύ 5 
167. 2-6: Olymp. 113. ρ. 106, 11-16. - 6-10: ρ. 106,24-28. - 10-11: ρ. 107, 
25. - 11-13: ρ. 108,13-17. 
168. 2-12: Plut, aet. phys. I, p. 373,9-20 Bernardakis. 
169. 3-6: ib. XII, p. 383, 10-14. - 6-7: p. 383,4-5. - 7-9: cf. p. 383,14-19. 
167. ADZ, SWH, PB, VR 2 έν τη θαλασσή γλυκύ οδωρ AD / τό om DP / 
ποταμον AD — 5 ^ύακα ADZ, Olymp : βρύσιν SWHB βόνασιν Ρ βρύα VR — 
6 άπό: πάσης add SWHVR — 8 τά om BR — 8-9 κρηνών (κρημνών AD) καί 
πηγών ADSW - 10 Εξωθεν SW / θαλάττης SW(VR) 
168. AFN, SWH. PB, VR 1 αίτίαι φυσικαί praef AF / ού τρέφει τό θαλάτ­
τιον οδωρ AF[N] — 2 τό θαλάττιον οδωρ où τρέφει τα δένδρα Ν — 4 εμ­
βριθές: έκμηριθές SWH / έστι om SWH - 6 εΐποις SWH - 7 άλλ': άλλα 
μάλλον Ν — 10 έν AFN, Plut : έν τη Ω / ΐσχει AFN, Plut : Εχει Ω — 11 είποις 
SWH / δτι om SW 
169. AFN, SWH, PB, VR 1-2 γαλήνη γίνεται καί καταφάνεια AF 
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διαύγειαν ταΐς οψεσι δίδοντες και καταφάνειαν. f\ το πνεύμα της 
λειότητος άπολισθαίνον où ποιεί πληγήν ουδέ σάλον. ή δτι το ελαιον 
όμαλώτατον και λιπαρώτατον δν, έπιχεόμενον τη θαλασσή διασκίδνησι 
τον έν αύτη ζοφερον αέρα καΙ λαμπρότατον απεργάζεται, γαλήνην 
δέ έμποιεί επιπλέον άνωθεν και ουκ έών κάτωθεν αυτήν άναβράττεσθαι. ίο 
είσΐ δέ και άλλαι πολλαί περί τούτου αίτίαι, αλλ' αϊ γε είρημέναι των 
άλλων είσίν άκριβέστεραι. 
170. Τίς ή αιτία δι* ήν, οταν εις την θάλασσαν έμπέση Ι 1 3 4 ! 
κεραυνός, άλες έξανθοΟσι. 
Πηγνύμενον το θαλάσσιον οδωρ τους άλας ποιεί, πήγνυται δέ του 
κεραυνού έμπεσόντος έν τη θαλασσή και το γλυκύ και πότιμον οδωρ 
εξάγοντας, οθεν τό μέν λεπτον και πότιμον οδωρ οϋθ' ύπό ηλίου καιό- 5 
μενον πήγνυται ουθ' υπό κεραυνού, το δ' άλμυρον ύπ' αμφοτέρων τούτο 
πάσχει, και μάλιστα ύπό κεραυνού, θειώδες γαρ öv τα κεραύνιον πυρ, 
δταν εις τήν θάλασσαν έμπέση εξατμίζει μέν και άναξηραίνει το 
πότιμον, πήγνυσι δέ τό γεώδες και άλμυρόν. δθεν άσηπτα μέν οί 
κεραυνοί τα σώματα ποιοΟσιν, άσηπτα δέ οί άλες διαφυλάττουσιν, ίο 
έκτηκομένης υπ' αυτών της ύγρότητος. ταύτην τήν αίτίαν καΙ 'Αριστο­
τέλης ó φιλόσοφος αποδέχεται και οί κρείττους τών φυσικών. 
171. Περί της έν Εύβοια παλίρροιας. ί135! 
Το πέλαγος τό 'Ιόνιον έκ πολλής ευρυχωρίας έν τη Εύβοία στενού-
μενον και καθάπερ δια στομίου τινός εις τον Κρισσαΐον κόλπον έκχεό-
μενον έμμίξαι τέ προς τήν Αιγαίον θάλασσαν έπειγόμενον ύπό του 
Πελοπονησίου Ισθμοΰ της πρόσω φοράς ανακόπτεται, προμήθεια τών 5 
κρειττόνων, ώς £οικεν, έπικλΟσαι τήν άντίθετον προβολή του αύχένος 
άποτειχιζόμενον. κάκ τούτου δέ παλίρροιας ώς τό είκός γινομένης και 
περί τόνδε τον πορθμόν πλέον ή κατά τον άλλον κόλπον θλιβομένης, 
του έπιρρέοντος έπί τω άνατρέχοντι πολλάκις εμπίπτοντος, βρασμόν 
τέ ΐσχει τό ύδωρ και κύμα φλεγμαΐνον εγείρει προς της άντιτυπίας εις ίο 
κλύδωνα κορυφούμενον. 
170. 1-13 = ΑΓ., frg. 218 R. ~ 9-10 : cf. Plut, qu. conv. V 10, p. 213, 5-8. 
171. 2-11: Heliod., Aeth. V 17^. 
169. 6 δίδοντα SW — 9 λαμπροτάτην A [F] λαμπρότητα PB λαμπρότερον 
VR — 10 έπί πλέον НРБ ~ 11 πολλαί om SWHB / τούτων Ν 
170. AFN, SWH. PB, VR 3 θαλάττιον AFS — 4 γλυκύ: μέν add AF — 
5 έζάγοντος-ϋδωρ om AFN — 7 και om AF — 10 ποιουσι τα σώματα VR / 
διαφυλάττουσιν om VR — 11 και: ô Ν και ô SW — 12 ό φιλόσοφος om 
SW[H]R / αποδέχεται: τίθησί τε και αποδέχεται VR 
171. ADN, SWH, PB, VR 2 ίώνιον DN — 2-3 στενοχωρούμενον SW — 
3 και om SW — 3-4 είσχεόμενον AD — 4 έμμίξαι τέ: έμμίξεται NS1 — 
5 πελοποννησίου WPB της πελοποννήσου VR —- 5-6 τών κρειττόνων Ν : 
κρείττονι Ω (κρειττόνων Heliod) — 7 κάκ: και Ρ καν Β — 8 θλιβόμενον D 
έκθλιβομένου PB θλιβομένου VR — 10 τέ Ϊσχει ADN. Heliod : τε £χει PB 
ποιεί Ω 
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172. Διατί υπό των ύετίων υδάτων μάλλον ïj των έπιρρύτων τα [136J 
δένδρα και τα σπέρματα πέφυκε τρέφεσθαι. 
Διότι τη πληγή διϊστώσι τήν γην και πόρους ποιοϋσι και διαδύονται 
εις την (5ίζαν. ή οπερ άληθέστερον, πρόσφατον εστί καΐ νέον οδωρ τό 
ύόμενον, ϊωλον δέ και παλαιόν το λιμναΐον. f^  δτι το άερώδες οδωρ 5 
πνεύματι μεμιγμένον öv οδηγείται και αναπέμπεται ταχέως εις τό 
φυτόν ύπό λεπτότητας" διό και πομφόλυγας ποιεΐ, δια τήν του αέρος 
άνάμιξιν. ή δτι τό ομβριον οδωρ γενόμενον έν αέρι καί πνεύματι 
καθαρον καί αμιγές κάτεισι, τα δέ πηγαία καί τη γονή και τοις τόποις 
όμοιούμενα δι* ών Ιξεισι πολλών άναπίμπλανται ποιοτήτων, πρόσθες ίο 
καί άλλην αϊτίαν εϋσηπτόν έστι τό ύέτιον ϋδωρ καί διατοΰτο καί 
εύπεπτον, πάν δέ οδωρ τό οϋτως Εχον τρέφει τό ύποκεΐμενον. 
173. Διατί των όμβρίων υδάτων εύαρδέστερα τοις σπέρμασι t137l 
τα μετά βροντών καί αστραπών. 
"Οτι πνευματώδη διά τήν του αέρος ταραχήν καί άνάμιξιν, το δέ 
πνεύμα τήν ύγρότητα κινούν μάλλον αναπέμπει καί άναδίδωσιν. ή 
δτι βροντάς μέν καί άστραπάς ποιεί τό θερμόν έν τω αέρι προς τό 5 
ψυχρόν μαχόμενον" διό καί χειμώνος ί^κιστα βρονταί, έαρος δέ μάλιστα 
καί φθινοπώρου' ή δέ θερμότης πίπτουσα τό ύγρόν προσφιλές ποιεί 
τοις βλαστάνουσι καί ώφέλιμον. τα μέντοιγε εαρινά τών υδάτων 
αναγκαιότερα τοις σπέρμασι πρό του θέρους' δθεν ή πλείστον ύομένη 
του Εαρος χώρα, καθάπερ ή έν Σικελία, πολλούς καί αγαθούς καρπούς ίο 
άναδίδωσι. 
174. Περί τίνων λιμνών. C138l 
Ή μυθευομένη παρά τοις πολλοίς Νεκρά θάλασσα ή έν Παλαιστίνη 
παχύτατη ούσα αλμυρότατη εστί πάντων τών υδάτων, καί πάν τό έμ-
βαλλόμενον έν αύτη σώμα άνωθεΐται ύπό του ύδατος καί ού γίνεται 
υποβρυχιον. πάν δέ ύδωρ άλμυρόν θερμόν έστιν ή δυνάμει ή 5 
ενεργεία' δυνάμει μέν ώς τα έν Τύρω, ενεργεία δέ ώς τα έν Γαδάροις. 
καί έν Όμβρικοίς χώρα εστίν έλώδης, έν fj κάλαμοι καί σχοΐνοι γίνον-
172. Μ : Plut., aet. phys. II, p. 374, 10-H Bernardakis. — 4-5 : p. 374, 18-19. — 
5-8: p. 374, 25-375, 3. - 8-10: p. 375, 8-11. - 10-12: p. 375,13-15. 
173. 1-11: ib. IV, p. 377, 6-20. 
174. 2-5: Olymp., in met. 113, p. 163, 18-21 Stiive. - 5-6: p. 165,2-4. ~ 7-10: 
p. 164,33-36. - 10-14 : p. 163, 13-16. 
172. AFN, SWH, PB, VR 1 άπό AF - 2 αοξεσθαι AF - 3 διεστώσι NS ~ 
4 τάς φίζας NB ^ 7 ύπό της SW — 9 πηγιμαΐα AF / καί3 om AFNW — 
12 εϋθρεπτον SWPWR (εοτρεπτον Plut) 
173. AFN, SWH. PB, VR 2 το NB - 3 δέ om AF - 6 ^κιστα AFN, Plut : 
ουδαμώς Ω — 7 προσφιλές τα ύγρόν Ρ(Β) — 8 βλαστήμασι AF — 9 δθεν ή: 
καί AF — 10 Εαρος: αέρος SBV / ή AFNP, Plut : om Ω — 10-11 άναδίδωσι 
καρπούς PB 
174. ADZ, SWH, PB, VR 3 παχύτατος VR / τών om ZPBV - 4 ού om 
PBR - 5 θερμόν: μέν add [D]SWPBVR - 6 γαδείροις SW(P)B - 7 ύλώ-
δης SW 
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ται πλείστοι' τούτους καίοντες ol της χώρας καΐ άποτεφρουντες καΐ 
τήν τέφραν εις οδωρ άφέψοντες καΐ ψύχοντες το έπιπαγέν Οίλας 
ευρίσκουσι' каі ή ΣερβωνΙτης δέ λίμνη αλμυρά έστι. και οσον αν ίο 
έπιτείνηται ή του ύδατος παχύτης, τοσούτον καΐ ή άλμυρότης, ώς είναι 
το παχύτατον άλμυρότατον. και ή θάλασσα об αλμυρά έστι, διότι 
παχεΐα, δια το συμμεμίχθαι αύττ) τήν καπνώδη άναθυμίασιν παχυτάτην 
οδσαν. 
175. Περί ποταμών. [«»Ι 
'Από του Παρνασοΰ καλουμένου δρους τοΰ δντος έν τη 'Ασία ρέουα\. 
ποταμοί 6 Βάκτρος καΐ ό Χοάσπης καί ó 'Αράξης. έκ δέ του Καυκάσου 
δρους ό Φάσις άλλοι τέ ^έουσι πολλοί κατά πλήθος και μέγεθος υπερ­
βάλλοντες' ó δέ Καύκασος μέγιστον δρος των προς τήν έω τήν θερινήν s 
καί πλήθει καί οψει. έκ δέ της ΠυρΙνης —· τούτο δέ έστιν δρος προς 
δυσμήν τήν Ισημερινήν έν τη Κελτική .— ^έουσιν δ τε "Ιστρος καί ό 
Ταρτησός' ό μέν Ταρτησός ϊξω στηλών, ό δέ "Ιστρος δι' δλης της 
Ευρώπης είς τον Εδξεινον πόντον. ύπ' αυτήν δέ τήν άρκτον υπέρ της 
έσχατης Σκυθίας at καλουμεναι 'Ρ(παι είσίν' αϊ δέ "Ρ[παι δρη ύπερ- ίο 
μεγέθη καί υψηλότατα, περί δέ τήν Λιβύην έκ των Αίθιοπικών όρων 
ό ΑΙγών καί ό Μύσης καί ό Χρεμέτης' του δέ Νείλου το βεΰμα έκ του 
'Αργυρού .κάτεισιν δρους. καί ό μέν 'Αχελώος έκ Πίνδου, ό δέ Στρυμών 
καί ό Εύρος έκ του Σκόμβρου' δρη δέ ταύτα περί τον Έλληνικόν τόπον. 
176. Περί της του Νείλου αναβάσεως. ti«] 
Ό Νείλος τάς μέν αρχάς της φύσεως έκ των άκρων μέν της 
ΑΙΘιοπίας, έσχατων δέ της Λιβύης λαμβάνει, καθ' δ μέρος το κλίμα 
τό άνατολικόν άπολήγον ¿ρχήν τη μεσημβρία δίδωσιν. αοξεται δέ κατά 
τήν θερινήν ώραν, ούχ' ώς τίνες ώήθησαν προς των ετησίων άνεμων 5 
αντικρύ πνεόντων άνακοπτόμενος, άλλ' αυτών δή τούτων των άνεμων 
κατά τροπήν τήν θερινήν άπο τών άρκτωων έπί τήν μεσημβρίαν πάν 
νέφος έλαυνόντων καί ώθούντων, £ως έπί τήν διακεκαυμένην ζώνην 
συνάξωσι, καθ' ήν της πρόσω φοράς ανακόπτονται' κάκ τούτου λάβρων 
175. 2-6: ΑΓ., meteor. 113, 350 а 18-20; 23-24; 26-30. — 6-9: З50а36-Ь4. — 
9-14: 350 b 6-17. 
176. 1: Plut, plac. IVI. - 2-13: Heliod., Aeth. II 2&™. 
174. 9 καί ψύχοντες DZPB, Olymp : om Ω — 10 σερβωνίτις ZWVR / δσω 
AD — 11 τοσούτω Α — 12 γουν PB 
175. ADZ. SWH, PB, VR 3 ol ποταμοί PB / καί1 om SWH / άράζης VR — 
4 πολλοί φέουσι SWPB πολλοί ^έουσι πολύ VR / κατά τό SW — 7 δυσμικήν 
PB / έν: ô γαιών καί ô ψυσσών. έν δέ D — 8 ταρσισός (bis) AD / ô μέν 
ταρτησός om SWHPBVR — 10 frimai (bis) AD — 11 υψηλότατα: έζ ών 
μέγιστοι (¡έουσι ποταμοί τους αλλους έν τη (ί>οή υπερέχοντες add D — 
12 αίγων DSW 1 καί1 om SWH / νύσσης ΑΡΒ νησις VR 
176. AD, SWH, PB. VR 2 τήν μέν αρχήν PB — 3 Εσχατον PB — 6 άνα-
κοπτόμενος-άνέμων om AD — 8 κεκαυμένην SWPBVR — 9 συναύζωσι PBVR 
συναύξουσι SW / κάκ τούτου PB, Heliod : κάκ τούτων AD καί τούτω SW 
καί τότε VR - 10 τέ: τι VR - 12 θήγειν DSH 
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ύετών όηγνυμένων οργά τέ 6 Νείλος και ποταμός είναι ουκ ανέχεται, ίο 
διό πιεϊν τέ έστι γλυκύτατος, άτε έξ ίίμβρων ουρανίων χορηγούμενος, 
καί ΘΙγειν προσηνέστατος, ούκέτι μέν θερμός ώς δθεν ήρξατο, Ιτι δέ 
χλιαρός ώς εκείθεν άρξάμενος. 
177. Διατί. μόνος ποταμών ό Νείλος αύρας ουκ άναδίδωσι. [κι] 
Μόνος ποταμών ó Νείλος αϋρας ούκ άναδίδωσι, διότι των νεφών 
άπό της ΑΙΘιοπίας παρά τών ετησίων ανέμων άχρι μεσημβρίας έλαυ-
νομένων ή εμπεριεχόμενη έν τούτοις άτμίς υπό του κατά τόν τόπον 
πυρώδους άπασα έξικμάζεται, κάντεΰθεν ύετοΰ πολλού καταφερομένου 5 
ó Νείλος της οίκείας οχθης έξανιστάμενος γεωργεΐ τάς άρούρας' καί 
εΐκότως αδρά ουκ άναδίδοται, της άτμίδος πάσης έκτακείσης δια 
θερμότητα, ει δέ Τ\ν ó Νείλος αύξόμενος άπό χιόνος τηκομένης, ώς 
τίνες τών φυσικών φιλοσόφων ώήθησαν, αύραι &ν εκείθεν δαψιλεΐς 
άνεπέμφθησαν. δθεν ούδ' άλλη τις εστίν αίτια αληθεστέρα της του ιο 
ποταμού αναβάσεως καί του μή αορας έξ αύτου άναδίδοσθαι. 
178. Περί τών μεγίστων βασιλειών. Ι 1 4 2 ! 
Πρώτη τών διωνομασμένων βασιλειών ή τών ΆσσυρΙων* μεθ' ήν ή 
Μηδική, έκείνην τέ καθελοΰσα καί μείζονα δυναστείαν περιβαλομένη. 
Πέρσαι 6è Μήδους καταγωνισάμενοι της μέν 'Ασίας ολίγου δείν πάσης 
τελευτώντες έκράτησαν έπιχειρήσαντες δέ καί τοίς Εύρώπαίοις ίθνεσιν s 
ού πολλά ύπηγάγοντο. χρόνους δέ où πολλώ πλείους διακοσίων Ιμειναν 
έπί της άρχης. ή δέ Μακεδόνικη δυναστεία τήν Περσών ίσχύν καθελοΰσα 
άχρι δευτέρας ή τρίτης ίσχυσε προελθείν γενεάς, ή δέ 'Ρωμαίων πόλις 
άπάσης μέν άρχει γης, δση μή άνέμβατος εστίν άλλ' ύπό ανθρώπων 
οικείται, πάσης δέ κρατεί θαλάσσης καί αυτής της ώκεανίτιδος καί ίο 
δση πλεϊσθαι μή αδύνατος. 
179. Περί χυμών. Ι»«] 
'Οκτώ τω γένει δντων τών χυμών ¡ίνα μόνον τόν άλμυρόν άπ* ούδενός 
καρπού όρώμεν γινόμενον' τόν μέν γαρ πικρόν χυμόν ή έλαια φέρει, 
καί τόν στρυφνόν αϊ φοινικοβάλανοι, καί τόν αύστηρόν αϊ (boiaí, καί 
177. 2-11: Heliod. II283-5. 
178. 2-11: Dion. Hal., antiqu. Rom. 12-3. 
179. 2-6: Plut, aet. phys. V, p. 377,22-378,2 Bemardakis. — 7-8: p. 378,11-12. 
177. ADN, SWH, PB. VR 2 Μόνος-άναδίδωσι om ADN / νεφελών Ν — 
4 έν ADN : om Ω / τόν om DP / τόπον: νότον AD — 5 πολλού: επιγενομένου 
καί add Ν — 7 α6ρα: αδρά εκείθεν Α εκείθεν αΰρα D — 8 εί δέ: ού γαρ 
SWH ουδέ VR / αυξανόμενος SW / ύπό SW — 9 αΰραι-10 άνεπέμφθησαν om 
SWHVR 
178. A, SWH, PB. VR 3 περιβαλλόμενη SWPBVR - 4 δέ om Α - 5 δέ: 
πάσι add SW — 7 ίσχύν A, Dion: αρχήν Ω — 9 ύπό: τών add Α — 11 μή 
om VR 
179. AFN, SWH, PB, VR 2 οκτώ: ού VR / των om AF / άπ' AFN, Plut: 
έπ' Ω — 4 φοινικοκάλαμοι SWH 
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τον γλυκυν τό μέλι, και τον όζύν των μήλων evia, και τον δριμύν 5 
π ο λ λ ά τών σπερμάτων καΐ τών ^ιζών. ó δέ α λ μ υ ρ ό ς χυμός ά π ' ούδενός 
γίνεται, διότι ή θάλασσα διηθουμένη δ ι α φυτού τό άλμυρόν αποβάλλει" 
γ ε ώ δ ε ς γ α ρ καΐ π α χ υ μ ε ρ έ ς έστι' καί έν έ κ ά σ τ ω τών φυτών τό άλμυρόν 
ϋδωρ καί θαλάττιον άλλοιούμενον τήν μέν άλμυρότητα άποτίθεται, 
έ τ έ ρ α ν δέ μεταλαμβάνει ποιότητα, ¿χτε γ α ρ παχύτατον δν τό άλμυρόν ίο 
ου δύναται ά π ό τών βιζών είς τους κλάδους μετεωρίζεσθαι, εΐ μή συν 
τη άλμυρότητι αποβάλλε ι καί τήν βαρύτητα. 
180. Δ ι α τ ί π α ρ α β ά λ λ ο υ σ ι τ ο ι ς θ ρ έ μ μ α σ ι ν α λ α ς ol νομείς . Ι 1 4 4 ! 
"Η διότι τήν ορεξιν ή δριμύτης έκκαλείται, καί τους πόρους άνα-
στομουσα όδοποιεΐ τη τροφή π ρ ο ς άνάδοσιν. ΐ\ μάλλον υ γ ε ί α ς Ενεκα 
τό ά λ α ς διδόασι τοις βοσκήμασι. νοσεί γ α ρ τ α θ ρ έ μ μ α τ α πιαινόμενα, 
τήν δέ πιμελήν τήκουσιν ο'ι άλες καί δ ι α χ έ ο υ σ ι ν ή γ α ρ κολλώσα καί 5 
συνδέουσα τό δ έ ρ μ α πιμελή λεπτή καί ασθενής οπό δριμύτητας γίνεται ' 
καί τό α ί μ α δέ τών τό ά λ α ς διαλειχόντων λεπτύνεται. καί τ α βοσκή-
μ α τ α δέ γον ιμώτερα καί πρόθυμα προς τ ά ς συνουσίας εντεύθεν 
καθίστανται, καί a l κύνες δέ τ α χ έ ω ς κύουσι τάριχον έπεσθίουσαι. τό 
δέ ά λ α ς θείον ό ποιητής εΐρηκεν έν οΐς λ έ γ ε ι 'πάσσε δ' α λ ό ς θείοιο', ίο 
διότι θείον κέκτηται δύναμιν, τ α νεκρά τών σωμάτων καί εϋσηπτα 
ά σ η π τ α έργαζόμενον. 
181. Δ ι α τ ί τήν χ ρ ο ι ά ν ó π ο λ ύ π ο υ ς έ ξ α λ λ ά τ τ ε ι α ΐ ς &ν Ι 1 4 5 ! 
π έ τ ρ α ι ς π ρ ο σ ο μ ι λ ή σ η . 
Δειλόν έστι τούτο τό ζώον, καί οταν ή ψόφου τινός αΐσθηται ή 
θηραθήναι ύποπτεύση τ ρ έ π ε τ α ι ύπό δειλίας καί μεταβάλλεται, όμοιοΰ-
ται δέ ταΐς χροιαϊς τών πετρών αΐς έγκάθηται, διότι ά π ό πάντων 5 
σωμάτων, καί χ α λ κ ο ύ καί σιδήρου καί λίθου, άπόρροιαί τίνες φέρονται" 
συμμέτρως οδν οι πόροι τοΰ σώματος τών πολυπόδων π ρ ο ς τ α π α ρ ά 
τών σωμάτων πεμπόμενα γεύματα έχοντες τήν τε χ ρ ό α ν αυτών ΐσχουσι 
καί μεταβάλλουσι π ρ ο ς αυτήν, οταν οΰν δείση περιτρεπόμενος ό 
πολύπους, οίον Ισφιγξε τό σώμα καί συνέδησεν, ώστε προσδεχεσθαι ίο 
καί στέγειν έπιπολής τ ά ς τών ε γ γ ύ ς απόρροιας, οϋτε δέ ό πολύπους 
180. 1: Plut., aet. phys. Ill, p. 376,4. — 2-3 : p. 376, 6-8. — 3-7: p. 376. 13-20. — 
7-9: p. 377,1-3. - 9-12: Plut., qu. conv. V 101,3, p. 211, 13-14; 212,19-23 (Нош. 
1214). 
181. 1: Plut., aet. phys. XIX, p. 386,22. — 3-4: p. 386,23-25. — 4-5: p. 387, 
4-5. _ 5-6 : p. 387,19-22. - 7-9 : p. 389, 2-3. - 9-11: p. 388,13-16. - 11-14 : p. 388, 
21-389,3. 
179. 7 διηθημένη SWV — 9 άλλοιούμενον καί θαλάττιον SW 
180. AF, SWH, PB,VR 1 άλας ο'ι νομείς τοις θρέμμασιν V(R) — 2 Ή om 
AFVR ~- 4 τό: τους SW / τό άλας: τον δέ όίλα PVR τόν άλα Β / δίδωσι AF — 
5-6 συνδέουσα καί κολλώσα SW — 6 γίνεται ύπό δριμύτητας SW — 8 γονι-
μώτατα FSW / προθυμότερα PBR, Plut — 9 καθίσταται SWR / αϊ: ol AF ^ 
10 ό ποιητής θείον PB / έν om PB / πάσσει AF / θείου VR 
181. AF, SWH, PB, VR 1 έζαλλάσσει AF / αΐς: έν αΐς PB — 3 τουτί AF / 
ψόφον τινά VR — 8 χροιάν AF / ΐσχουσι: £χουσι BR — 11 τάς: καί τάς SW — 
12 άπαλλοιουται PB — 14 έπιτηδείως A(F)VR 
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οϋτε ό χαμαιλέων προς το λευκόν άλλοιουται χρώμα, διότι ασύμ­
μετρους Ιχουσι τους πόρους προς την τοιαύτην χροιάν, προς δέ τάς 
&λλας επιτηδείους. 
182. Διατί της άρκτου ή παλάμη της χειρός φαγεΐν γλυκύτατη. Ιί1® 
Διότι παν τό ευπεπτον ήδιστον εϋπεπτον δέ το θερμαινόμενον γίνεται" 
θερμαίνεται δέ το μάλιστα γυμναζόμενον γυμνάζεται δέ της άρκτου 
τούτο μάλιστα το μέρος, και γαρ ώς ποδί αυτω χρήται βαδίζουσα και 
ώς χερσίν αντιλαμβανόμενη του προστυχόντος, οθεν καί των πτηνών 5 
ζώων τ)διστα καί εϋτροφα εστί τα κινητικώτατα μάλλον, όποια εστίν 
αύτοϊς τα πτερύγια, τούτοις γαρ τον αέρα κινεί καί διαπερά" τα δ' 
άλλα μέρη ούχ' δμοια τούτοις προς εύτροφίαν Εχουσι. διατουτο καί 
τα γυμνάσια εϋεξίαν τοις σώμασι δίδωσι κινοΰντα καί τους έν αϋτοΐς 
χυμούς πέττοντα καί άπολεπτύνοντα. ού μέχρι δέ σωμάτων, άλλα καί ίο 
ές αϋτάς τάς ψυχάς τα έν τοις μαθήμασι γυμνάσια ώφέλειαν έμποιεί. 
καί κίνησις δέ μετεξετέρη, κατά τόν Ίπποκράτην, κρατύνει το σώμα, 
άργίη δέ τήκει. 
183. Διατί Δωριείς εοχονται κακήν χόρτου συγκομιδήν. Wì 
Κακώς συγκομίζεται χόρτος βροχήν δτι πλείστην δεχόμενος' 
χλωρός γαρ θεριζόμενος σήπεται ταχύ διάβροχος γεγονώς. ύόμενος 
δέ προ του θέρους ό σίτος βοηθείται προς τα θερμά καί νότια πνεύ­
ματα' ταύτα γαρ ουκ έά πυκνωθήναι συνιστάμενον τόν καρπόν έν τω s 
στάχυΐ, άλλ' έξίστησι καί διο^έει τη θερμότητι τήν πήξιν, αν μή 
βεβρεγμένης της γης ύγρότης παραμένη ψύχουσα καί νοτίζουσα τόν 
στάχυν. διότι οΰν ή κακή του χόρτου συγκομιδή δια τήν βροχήν γίνεται, 
σήπουσαν τούτον καί άφανίζουσαν' ό δέ ΰετός ωφέλιμος εστί τω σίτω 
προ του θέρους γινόμενος, έξυγραίνει γαρ αυτόν καί ουκ έά παρά τών ю 
θερμών καί νοτίων πνευμάτων θερμαίνεσθαί τε καί φλέγεσθαι' δια 
ταύτα εοχονται ol Δωριείς κακήν χόρτου συγκομιδήν. 
184. Διατί ή άρκτος où διεσθίει τα δίκτυα δταν άλίσκεται. ί14«] 
Λύκοι μέν καί άρνες καί τάλλα τών θηρίων διαμασσάται τα δίκτυα, 
δταν έν τούτοις γένηται. ή δέ άρκτος τους οδόντας Εχουσα είσω του 
182. 1-5: ib. XXII, ρ. 391.4-12. — 12-13: Hippocr., de off. med. 20, III p. 324 
Littré : cf. de artic. 52, IV p. 230. 
183. 1-8: Plut. aet. phys. XIV, p. 384, 15-24. 
184. 1-10: ib. XXVIII, p. 395. 2-12. 
182. AF, SWH, PB, VR 1 γλυκύτερα AF — 3 γυμνάζεται-4 μέρος om VR — 
4 μάλιστα τοΰτο AF — 5 χερσίν AF, Plut : χειρί Ω — 6 τα: ά AF / κινητικώ-
τερα SWH 1 εστίν om AF — 9 τω σώματι PB — 11 εις VR om PB — 12 δέ om 
AF / μεξετέρη SW 
183. AFN, SWH, PB, VR 2 κακός VR — 6 τήν πηξιν τη θερμότητι AF — 
7 ή ογρότης VR / παραμένει NPV ^- 9 σήπουσα NW / άφανίζουσα Ν / εστί 
om PB 
184. AF, SWH, PB, V 1 OÙK έσθίει FSWHV / άλίσκεται ΑΡΗΡΉ : -ηται 
Ω — 2 διαμασσωνται PB 
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χ ά σ μ α τ ο ς ήκιστα προς τ α λίνα εξικνείται, προεμπίπτει γ α ρ τ ά χείλη 
δια π ά χ ο ς καΐ μ έ γ ε θ ο ς . f\ μάλλον Ισχύουσα τ α ϊ ς χερσί φήγνυσι και 5 
δ ι α σ π ά τον β ρ ό χ ο ν καΐ τ α ϊ ς μέν χερσί δ ι α σ π ά τον λίνον, τ ω δέ στόματι 
αμύνεται τους διώκοντας, ή οτι a t περικυλινδήσεις μάλιστα βοηθοΟσιν 
αύτη π ρ ο ς τήν αποφυγήν διασπώσαι το δίκτυον καί ^ηγνύουσαι* δθεν 
π ο λ λ ά κ ι ς περικυλιομένη τοις βρόχοις διαιρεί τούτους καί τέμνει, ε ίτα 
Ε>αδίως έκκυβιστδ καί σώζεται, πολλών об αύτη δντων άμυντηρίων ιο 
καί αφορμών είς διαφυγήν τοις μάλιστα Ισχυροτέροις χρήται, καί 
διολισθαίνει του βρόχου ύφ' об κατέχεται . 
185. Δ ι α τ ί ή τεφθίς φαινόμενη ση μείον χειμώνας εστίν. 114β1 
Ή τεφθίς Ιχθύδιον εστί λεΐον τήν έπιφάνειαν της σαρκός, δθεν καί 
μαλάκιον ώνόμασται. ψιλότατον γ α ρ δν καί μήτε ό σ τ ρ ά κ ω συγκαλυπτό-
μενον μήτε δ έ ρ μ α τ ι περιεχόμενον μήτε λεπίδι σκεπόμενον, μετά τών 
μαλακίων τ έ τ α κ τ α ι . γυμνον οδν πάντη καί άσκεπες δν προαισθάνεται 5 
δι ' εύπάθειοτν του χειμώνας" δθεν έξάλλεται φεύγουσα τό ψύχος καί 
τήν έν βάθει τ α ρ α χ ή ν της θαλάσσης, καί είς τήν έπιφάνειαν του οδατος 
άνανήχεται. δταν οδν τό Ιχθύδιον τούτο θεάσωνται ol θαλαττουργοί τη 
θαλασσή έπινηχόμενον, χειμώνα τεκμαίρονται, ώσπερ δταν ίδωσι τόν 
π ο λ ύ π ο δ α της π έ τ ρ α ς περιεχόμενον ά ν ε μ ω ν σημειουνται φοράν, ίο 
έ γ κ α τ έ σ π ε ι ρ ε γ α ρ ó θεός τοις ζώοις δυνάμεις προγνωστικάς, δι ' ών 
τ ά σωτήρια διώκουσι καί τ ά λυπηρά διαφεύγουσι. 
186. Διατί τον μέν σΐτον έν πηλώδει φυτεΰομεν γη, τήν δέ ί1501 
κριθήν έν καταξήρω. 
"Ο σίτος πυκνός έστι καί ξυλώδης, χαύνη δέ καί εύδιάθρυπτος ή 
κριθή, δθεν εκείνος μέν μαλαττόμενος καί χαλώμενος ύπό του υγρού 
μάλιστα φύεται, τη δέ κριθή δια μανότητα σύμφορόν έστι τό ξηρότερον. 5 
δθεν πυροφόρος μέν ή πίων καί βαθύγειος άρουρα, κριθοφόρος δέ ή 
λεπτόγεως. διότι τών σπερμάτων τά ισχυρά πλείονος τροφής δεΐται, 
τά δέ ασθενή λεπτοτέρας καί έλαφρδς" άσθενέστερον δέ ή κριθή καί 
μανότερον, δθεν ού φέρει τήν πολλήν τροφήν καί βαρειαν. έκάστω γαρ 
βλαστήματι καί έκάστω φυομένω χόρτω ή σπέρματι κοττάλληλον χρή ίο 
τήν ύποκειμένην παρασκευάζεσθαι γήν, δπως ώ χαίρει Εκαστον τούτω 
τρεφόμενον αϋξηται. χαίρει δέ τά μέν τοις ξηροίς, τά δέ τοις ύγροΐς, 
καί τά μέν τοις ψυχροΐς, τά δέ τοις θερμοϊς. 
185. 1-7: Plut., aet. phys. XVIII, p. 386.9-14; 17-19. — 11-12: p. 386,15-17. 
186. 1-9 : ib. XVI-XV, p. 385, 12-13 ; 16-19 ; 2-7. 
184. 4 χάμματος SH / τον λίνον SW / παρεμπίπτει SWHPB παραπέμπει 
V — 5 φήγνυσι καί om V — 9 περικυλιομένη πολλάκις PB / περί κύκλου μένη 
AF / διατέμνει AF — 10 έγκυβιστδ A(F) / δντων αύτη SWPB 
185. AF, SWH, PB.VR 1,2 τευθίς f — 3 μαλάχειον V — 4 περιχεόμενον 
A(F) — 5 μαλαχίων (V)R1 — 6 δθεν: καί add SW — 9 νηχόμενον VR 
186. AF, SWH, PB, VR 2 έν: έν τη PBR - 3 έστι AF : δτι Ω / εύδιάθρυπτος 
AF : εύδιάσηπτος Ω — 4 χυλούμενος VR — 6 βαθύγεως VR — 7 λεπτόγειος 
AF / δεΐται τροφής SW — 8 δέ 1 om AF — 9 μανώτερον PBR / καί om PB — 
12 ξηροίς: ύγροΐς SWH / τοις 2 om PB / ΰγροΐς: ξηροίς SWH 
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187. Διατί ή άμπελος οΐνω φαινόμενη, μάλιστα τώ έξ αύτης, Ι 1 5 1 ! 
άναξηραίνεται. 
"Οτι ό Ακρατος στυπτικήν Μχων φύσιν ενδύεται ταϊς ^)1ζαις καΐ τους 
πόρους συναγαγών καΐ ιτυκνώσας ουκ έα διϊέναι τό ϋδωρ, ώστε τό 
φυτόν εύθαλείν και βλαστάνειν. βάον δέ ή άμπελος δέχεται τό έξ αύτης 5 
άπιόν είς αυτήν έπανιόν. εΐ γαρ καΐ άναΐσθητον τό φυτόν και οϋτε όρμη 
οοτε φαντασίςι διοικούμενον, άλλα φύσει προς τόν οίκεΐον χυμόν τρεπο-
μένη παρ' αύτοΰ μόΕλλον υπομένει τήν πύκνωσιν. είσί μέν οδν ώς 
αληθώς τα πλείω των φυσιολογουμένων δύσφραστα και δυσείκαστα, 
και δει τό μέν βάθος άπογινώσκειν της διαγνώσεως, δέχεσθαι δέ τό ίο 
διδόμενον αν Ιχη τό πιθανόν, τούτο και Πλάτων έν ΤιμαΙω βοά, ώς 
'έγώ τέ ó λέγων ύμεΐς τέ ol άκούοντες φύσιν άνθρωπίνην Εχομεν'. 
188. Διατί τ α βόδα μάλλον άνθεΐ δυσόδμων τινών Ι152* 
παραπεφυτευμένων αύτοΐς. 
Ού τά póba. μόνον, άλλα και τα κρίνα και τα ία και πάντα δσα Ιχει 
ήδεΐαν άποφοράν, δταν σκόροδα και κρόμυα τούτοις παραφυτεύηται, 
ευωδέστερα γίνεται, διότι πάν ει τι δριμύ καΐ δύσοδμον έν τούτοις îj, 5 
έν τοις δριμυτέροις τών σπερμάτων φυσικώς άπορρεϊ, καΐ γίνεται τό 
καταλιμπανόμενον εύωδέστατον καί όσφραντικώτατον. και τό πήγανον 
δέ ύπό τη συκη φυτευόμενον δριμύτερον εαυτοί) γίνεται' μετατίθεται 
γαρ είς τό φυτόν τό έν τη συκη βαρύοσμον. και ταΐς συκαΐς δέ άγριων 
παραπεφυτευμένων συκών βελτίω τα σύκα γίνεται' ολκής γαρ έκάστω ίο 
και φοράς προς τά σύμφυλα καί ομοια γινομένης, δσον εστίν έν τή 
γλυκείς συκη δριμύ εις τήν άγρίαν μεταβαίνει συκήν καί άμικτον τήν 
του σύκου διαφυλάττει γλυκύτητα. 
189. Δια τίνα αΐτίαν το τών αγρίων συών δάκρυον ήΒυ, Ι1531 
τό δέ τών έλάφων άλμυρόν. 
Τούτο διά θερμότητα καί ψυχρότητα γίνεται, ó μέν γ α ρ Ιλαφος 
ψυχρός, δθεν καί δειλός καί φεύγων άεί, διώκων δέ ουδέποτε, ό δέ 
χοίρος θερμός' Ινθέν τοι τό μέν θερμόν τοίς όφθαλμοίς τών συών 5 
έγκαθήμενον πέττει τούτοις τό δάκρυον καί γλυκύ απεργάζεται, τό 
187. 1-2: ib. XXXI, ρ. 396,17-18. - 3-6: ρ. 397,5-8 ; 10-11. - 11-12: Ρ!.. 
Tim. 29 С. 
188. 7-8: cf. Plut., qu. conv. V 9, p. 210,10-12. 
189. 1-5: Plut, aet. phys. XX, p. 389,5-9. - 5-6: cf. p. 389,11-14. - 10-12: 
PI., Phaedo 85 G. 
187. AF, SWH, PB, VR 5 δέ: γαρ SWH — 7 τη φύσει PB — 7-8 τρέπα­
με vov A(F)B — 8 μέν om VR ~ 8-9 τα πλείω ώς αληθώς PB — 10 διαθέσεως 
AF — 11 καί: δ add SW 
188. AFDN. SWH, PB, VR 1 δυσόδμων AFD[N]: δυσωδών Ω — 2 παρα-
φυτευομένων [Ν] SWPBVR — 3 καί τα κρίνα AFD : om Ω ^ 4 καί κρόμυα 
om PB Ι αύτοΐς PB — 5 εί τι: δτι Äv Ν / δύσοσμον FPB — 9 ταΐς: τών VR / 
άγρίαις VR — 10 παραφυτευομένων [NJPBVR / βελτίω τα: βελτιώτατα BR / 
γίνονται VR — 11-12 τη συκη τη γλυκεία Ν — 12 συκήν om Ν 
189. AFDN. SWH, PB, VR 1-2 om AF - 5 τό: καί τό PB / μέν om WPB 
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δέ ψυχρόν μεταβαλεΐν τούτο τοις έλάφοις μή έζισχύον άλμυρον τούτο 
και φαολον έα. ουδέν γ α ρ των πάντων άναίτιον, εί καΐ π ο λ λ ά τήν 
ή μ ε τ έ ρ α ν διαφεύγει κατάληψιν. δει δέ μή άεί τ ά ς αληθεστέρας διώκειν 
των αίτιων, ά λ λ α και ταΐς π ι θ α ν ω τ έ ρ α ι ς άρκεΐσθαι, έπεί καΐ τούτο ίο 
Πλάτων παρακελεύεται έν τω δ ι α λ ό γ ω τ ω Φαίδωνι, ού τ α α ν έ λ ε γ κ τ α 
μόνον, ά λ λ α και τ α δ υ σ ε ξ έ λ ε γ κ τ α προσδεχόμένος. 
190. Δ ι α τ ί ν α α ΐ τ ί α ν ol χ ά λ ι κ ε ς καΐ α ϊ μ ο λ ι β δ ί δ ε ς έ μ β α λ λ ό μ ε ν α ι Ε154! 
ψυχρότερον το ΰ δ ω ρ ποιοΟσι. 
Τοΰτο τό ζήτημα'Αριστοτέλης έν προβλήμασιν έπιχειρήσας θεωρήσαι 
ουκ έπελύσατο, Εστί γ α ρ έν τοις μάλιστα δυσθεώρητοις. εί γ α ρ ό ά ή ρ 
περιψύχει το οδωρ έξωθεν εμπίπτων, οοτος δέ μάλλον Ισχύει π ρ ο ς τους 5 
λίθους και τ ά ς μολιβδίδας άπερειδόμενος — στέγουσι γ α ρ αυτόν τη 
πυκνότητι καΐ άνακλώσιν εις το ύδωρ, ώστε διόλου ίσχυράν γίνεσθαι 
την περίψυξιν — καινον ουδέν έάν τ α των χ α λ ί κ ω ν λιθίδια και αϊ 
μολιβδίδες έμβαλλόμεναι ψυχρόν ποιοΟσι το οδωρ. διό και χειμώνος ol 
ποταμοί ψυχρότεροι γίνονται της θαλάττης" Ισχύει γ α ρ έν αύτοϊς ó ίο 
ψυχρός ά ή ρ ανακλώμενος, έν δέ τη θαλάττη δια βάθος εκλύεται π ρ ο ς 
μηδέν άντερείδων. ά λ λ ω ς τε και ό μόλιβδος των φύσει ψυχρών εστίν, 
οΐ τε χ ά λ ι κ ε ς τη πυκνότητι τό ψυχρόν δια βάθους ποιοϋσι. 
191. Δ ι α τ ί ν α α ί τ ί α ν ά χ ύ ρ ο ι ς καΐ Ι μ α τ ί ο ι ς ή χ ι ώ ν δ ι α φ υ λ ά τ τ ε τ α ι , ί155! 
θ α υ μ α σ τ ό ν δοκεΐ εί τ α θερμότατα, όίχυρον καΐ Ιμάτιον, συνεκτικά 
των ψυχρότατων εστίν ούκ Ιχει δέ οϋτως, άλλ ' εαυτούς π α ρ α λ ο γ ι ζ ό -
μεθα. ού γ α ρ φύσει θερμόν τό ιμάτιον, και γ α ρ ό χιτών ψυχρός ήμίν 
προσπίπτει τό πρώτον ένδυσαμένοις, είτα μέντοι θερμαίνει της ά φ ' 5 
ημών θερμότητας έμπιπλάμενος και ά μ α περιρτέλλων και τόν ëÇco 
α έ ρ α του σώματος, ώσπερ οδν η μ ά ς θερμαινόμενον θερμαίνει το 
Ιμάτιον, ούτω ψυχόμενον τήν χιόνα άντιπεριψύχει. ψύχεται δέ ύπ* αύτης 
άφιείσης πνεομα λεπτόν' τοΰτο γ α ρ συνέχει τήν πηξιν αύτης έ γ κ α τ α -
κεκλεισμένον. απελθόντος δέ του πνεύματος οδωρ ούσα βεΐ και διατή- ίο 
190. 1-8: Plut., qu. conv. VI 5, p. 229,2-3; 8-11; 14-16; 18-20. - 8-9: p. 230, 
16-18. — 9-12: p. 229, 20-230, 3. — 12-13: p. 230, 10-11; 13-14. 
191. 1: іЬ. Іб, p. 230, 20-21. - 2-4: p. 231, 6-10. - 4-7: p. 231,22-232, 4. -
7-12: p. 232, 8-15. — 12-13: p. 232,21-22. 
189. 7 ταΐς PBV — 9 μή om Ν / άεί μή VR — 11 διακελεύεται PB / ανέ­
φικτα AF άνέλεκτα DN(P)V — 12 δυσεζέλεκτα D δυσέλεκτα N(P)V δυσέ-
λεγκτα WBR ευσέλεγκτα S εύέλεγκτα Η 
190. AFDN, SWH, PB, VR 1 ol: αϊ SPVR / a l om DS / έμβαλλόμεναι om 
SWH — 3 έν προβλήμασιν άριστοτέλης SWPBVR — 4 άπελύσατο AF / ό: 
και ό VR — 5 περιψύχει ΝΡΒ, Plut : ψύχει AFD παραψύχει Ω / οδτος AFDN : 
ούτω Ω — 5-6 τον λίθον PB — 6 στέργουσι AFD στύγουσι SWH / αυτών 
PB — 8 παράψυξιν SW / χαλκίδων SW / λιθίδια των χαλίκων Ν — 9 τό ΰδωρ 
ποιοοσι AFD — 10 της θαλάσσης γίνονται VR — 11 προς τό PB — 12 και 
om PB — 13 βάθους NS, Plut : βάθος Ω 
191. AFDN, SWH, PB, VR 4 ήμίν ψυχρός SW — 6 και1-/ σώματος om 
AF — 8 άντιπεριψύχει Ν, Plut : άντιψύχει AFD περιψύχει Ω — 9 τηξιν PB — 
12 γινομένη FP(B) / δέ om FP 
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κεται, καΐ άπανθεί το λευκόν, δπερ ή του πνεύματος προς το ύγρον 
άνάμιξις αφρώδης γενομένη παρείχε, και τό άχυρον δέ δια κουφότητα 
μαλακώς περιπίπτον ού θρυπτει τον πάγον. 
192. Τί έστι βούλιμος. tue] 
Βούλιμος λέγεται δ μέγας λιμός, οίον ποΰλιμος τίς, τουτέστι πολύς 
λιμός, βουλιμιώσι δέ οί δια χιόνος μάλιστα πολλής βαδίζοντες" 
πάσχουσι δέ τοΰτο καΐ ίπποι και δνοι και ήμίονοι, καΐ μάλιστα δταν 
Ισχάδας f) μήλα κομίζωσιν. δ δέ θαυμασιώτατον εστίν, ουκ ανθρώπους 5 
μόνον άλλα και κτήνη άναρρώννυσιν άρτος πάντων εδωδίμων, ώστε 
καν ελάχιστον έμφάγωσιν εύθυς ΐστανται και βαδίζουσι. περιψύχεται 
γαρ 'ισχυρώς καΐ πυκνοΰται τά σώματα των βαδιζόντων δια χιόνος, 
κάντευθεν τό θερμόν Ισωθεν άντιπεριΐστάμενον αναλίσκει τήν τροφήν, 
είτα έπιλειπούσης και αύτης ώσπερ τό πυρ άπομαραίνεσθαι. διό ίο 
πεινώσι σφόδρα οί τούτο παθόντες, και βραχύ παντελώς έμφαγόντες 
εύθυς άναλάμπουσιν. οί δέ τήν βουλιμίασιν πάθος έν στομάχω φασί 
διά συνδρομήν θερμού λειποψυχίαν ποιούν. 
193. Τίς ή αΙτία δι' ην ευθρυπτα γίνεται τα έν τη συκη t 1 5 7 ! 
κρεμοτννύμενα κρέατα. 
Τό φυτόν ή συκή απάντων εστίν όπωδέστατον. θερμόν οδν πνεύμα 
καΐ δριμύ και τμητικον άφίησι, και τούτο θρύπτει και πεπαίνει τήν 
σάρκα του όρνιθος, οθεν των ταύρων ό χαλεπώτατος συκη προσδεθείς s 
ήσυχίαν άγει καΐ ψαύσεως ανέχεται και δλως άφίησι τον θυμόν ώσπερ 
άπομαραινόμενος. τούτο γουν τό πνεύμα και τοις θύμασιν ή δλως τοις 
κρέασι προσπίπτον διαιρεί τήν σάρκα και περιθρύπτει και ψαφαράν 
απεργάζεται, διά ταύτα τοι και προ της γλυκείας συκής ϊτερα σύκα 
τά λεγόμενα δλυνθοι τήν άχρηστον ύγρότητα του φυτού έν έαυτοΐς ίο 
Ελκοντα τήν χρηστοτέραν άφίησι. διά ταύτα φησί και ή γραφή 'ή συκή 
έξήνεγκε τους όλύνθους αύτης', τουτέστιν, ή ψυχή διά καθάρσεως το 
άχρηστον άπαν ώσπερ δλυνθον έξήνεγκε και άπωχέτευσεν. 
192. 1: ib. VI 8. ρ. 237.19. - 2-3 : ρ. 238,12-13. - 3 : ρ. 239,6-7. - 4-7: ρ. 239, 
16-21. - 7-12: ρ. 240,16-17; 20-24. - 12-13: ρ. 241,6-8. 
193. 1-2 : ib. VI 10, ρ. 246, 2-3. - 3 : ρ. 246, 18-19. - 3-5 : ρ. 247, 12-14. - 5-7: 
ρ. 246. 15-17. — 9-13 : Greg. Nyss., in cant. 213, PGr. 44,872 C-873 A. 
192. AFN, SWH, PB, VR 1 έστιν ó SWPBVR — 4 και δνοι AFN, Plut : om 
Ω — 5 κομίζουσιν (Ν)FS — 6 πάντων μάλλον PB — 7 έμφάγωσιν AFN. 
έάν φάγωσιν P(B)V, Plut ν 1 φάγωσιν SW(R) / και: και où SWH — 10 καΐ 
om PBVR — 12 άναλάμπτουσιν SWH 
193. AFDN. SWH, PB. VR 1 τά om SW / τη om SW - 2 κρέα D κρέη 
N — 6 κα^-άνέχεται om SWH — 7 άπομωραινόμενος SWH / γουν: γαρ Ν — 
8 ψαφαράν: σαθράν Ν — 12 έαυτης SW — 12-13 άπαν τό άχρηστον VR — 
13 in fine add APD : ουκ έφικτόν άνθρωπίνη φύσει τήν του θεοΟ σοφίαν κατα-
λαβεΐν, του νου ταΐς ύλικαΐς πέδαις άγνοιας ζόφω κατεχομένου' λόγοι δέ 
και άναλογίαι αρμονικοί, άμυδραί τίνες (om D) ταύτης σκιαί και άπόρροιαι 
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194. "Αλλο περί ψυχής του αύτοΰ. [xxxvi] 
Ψυχής ουσιώδεις κινήσεις αϊ κατ' ένέργειαν μεταβολαΐ" τοιούτον δέ 
έστι τό σκοπεΐσθαι καΐ βουλεύεσθαι. Εστί δέ κίνησις αύτης καΐ ή κατ' 
ουσίαν άπο της νοεράς καΐ άμερίστου ουσίας ύπόβασις. Εσται оіЗ ή 
ψυχή της μέν είδητικής ουσίας εκστασις, κατ' αυτήν δέ τήν κίνησιν s 
ούσιωμένη και τό είναι Ιχουσα, άλλ' ού ν ι ν ο μ έ ν η f\ φθειρομένη. κινεί 
δέ ή ψυχή τό ζώον ου τω τοπικώς κινεΐσθαι, άλλα δια φαντασίας καΐ 
ορέξεως, ει γαρ καΐ ό νους κινεί τον άνθρωπον, άλλα συν ·τ?\ ψυχή. 
καΐ 6 μέν νους έκ των αμέριστων ειδών, αί δέ σωματοειδείς ζωαί έκ 
των περί τα σώματα μεριζομένων, ή δέ ψυχή έκ των μεταξύ. Πυθαγόρας ίο 
δέ Ιλεγε κινεΐν τον ούρανον τήν ψυχήν τοις εαυτής λόγοις έναρμόνιον 
φοράν, καΐ γινώσκειν τήν τε έν τοις ϋπερτέροις και τήν έν τοις 
ύφειμένοις άρμονίαν, δτι καΐ τοις κρείττοσι κατά συνέχειαν συνάπτεται 
καΐ των ύφειμένων εστίν αίτια. 
195. "Αλλο περί ψυχής του αύτοΰ. [χχχνπ] 
Πάσα ψυχή ένέργειαν λαχοΰσα σώματος μή δεομένην, έξ ανάγκης 
καΐ ούσίαν είληχε τοιαΰτην, Εξω σώματος και χωριστήν. οοτε об ή 
αϊσθησις Ιξω σώματος, άλλα σώμασιν ώς οργάνοις χρήται προς τήν 
των ίξω θεωριαν, οοτε δέ θυμός ή επιθυμία χωριστά σωμάτων, αϊ τε 5 
ορεκτικαί δυνάμεις μετ' αίσθήσεως ένεργοϋσι. ταΰτα δέ τα είδη της 
ζωής, άλογα πάντη οντά, τήν κατά φύσιν ένέργειαν Εχει μετά σώματος, 
μόνη δέ ή λογική ψυχή εποχούμενη ταΐς κάτω ζωαϊς διορθοϊ και τήν 
αΐσθησιν σφαλλομένην και τήν δρεξιν του προσήκοντος έκτραπεΐσαν, 
του τε θυμοϋ κολάζει τήν προπετη κίνησιν, και (ατιμάζει τήν αΐσθησιν ίο 
ώς άπατης μεστήν είτα προς έαυτήν στραφεΐσα όρα τήν έαυτης ούσίαν 
και προβάλλεται τάς έπιστήμας και ευρίσκει κόσμον έαυτήν οντά των 
λογικών, εικόνα μέν τών προ αύτης άφ' ών έξέθορε, παράδειγμα δέ 
τών μετ' αυτήν οΐς έφέστηκεν. 
196. "Αλλο περί ψυχής. Ρ™] 
Ψυχή τελεία μέν οΰσα και έπτερωμένη κατά τό μέτρον αύτης της 
καθάρσεως αναλόγως τω θεώ σΰνεστιν" ή δέ ακάθαρτος ώσπερ έν 
δεσμωτηρίω τω σώματι κατακέκλεισται. άναλαβουσα δέ τήν έαυτης 
δυναμιν και τό άρχαϊον αξίωμα ουδέν δεινόν ήγήσεται, καν ότιοΰν 5 
γίνηται περί τό σώμα και τα έκτος του σώματος, δτοτν τοίνυν ίδεΐν 
το έφ* ήμιν έθέλης, ίδε ψυχήν κατά φύσιν ζώσαν* ή δέ μή τοιαύτη 
195. 2-3 : Prod., de prov. et fato, p. 158,25-28 Cousin (1864). ^ 3-6: p. 159, 6-8; 
10-13; 17-18. — 6-9: p. 159,29-160.4. ^ 10-11: p. 160.26-28. — 11-14: p. 161,4-8. 
196. 2-4: ib. p. 167,1-6. ~ 4-6: p. 167,25-28. — 6-8: p. 168,15-20. — 8-9: 
p. 169,4-5. - 9-10: p. 169, 19-21. - 11-12: p. 170,6; 9-12. - 12-13: p. 170,31-
33. — 13-14: p. 171,32; 172,19-20. 
194. PB 3 βούλεσθαι В — 7 φαντασίαν В — 9 δέ om В 
195. PB 4 ώς om Ρ 
196. PBC 1 άλλο om С — 2 αύτη Ρ1[Ρ2]Β — 6 γένηται С — 8 ζωή С — 
11 δέ2 om PB 
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χρωμένη ζωη ασθενής καΐ κακίας άνάπλεως. και τοϋτο δέ ΐσθι, ώς 
των γνώσεων ή μεν άλογος τήν αίτίαν του γινομένου ούκ οΐδεν ή δέ 
ευθύς υπέρ έκείνην τάς μέν αίτιας γινωσκει, έξ υποθέσεων δέ άρχεται* ιο 
τρίτη δέ γνώσις εστίν ή καλούμενη άνυπόθετος, αΰτη δέ έστιν ή κατά 
Πλάτωνα διαλεκτική" τετάρτη γνώσις ή νοερά, ή αύτοπτικώς τα δντα 
θεωμένη' πέμπτη ή υπέρ νουν, ή καλούμενη ^νθεος, ή το ëv αυτό τω 
οίκείω ένί διαγινώσκουσα. 
197. Περί ψυχής. [xxxviii] 
Ψυχή πάσα μετεωροπορουσα ταΐς άρεταΐς έπί τήν εύδαιμονεστάτην 
καΐ τελεωτάτην άνεισι του θεού θεωρίαν. δταν δέ προς τήν άνοδον 
εξασθένηση, της μέν του οντος θέας άμοιρος γίνεται, δευτέραις δέ 
αλλαις κατασπότται δυνάμεσι και περί τον κόσμον στρεφομέναις. 5 
ασθένεια οδν της ψυχής το της εστίας εκείνης άμοιρεΐν και φέρεσθαι 
προς τά κάτω' δυναμις δέ αδθις έκεϊ γενέσθαι πριν εις βάθος πεσεΐν. 
κατιούσα δέ άπό της πρώτης του θεού θεωρίας ήξει δηλαδή είς τον 
λειμώνα περί οΰ Πλάτων πολύν ποιείται λόγον, καΐ θεάσεται τάς έκεϊ 
ψυχάς* ήξει δέ καΐ ύπό τών της ανάγκης ορών. άποδυτέον οδν ήμΐν ίο 
τους χιτώνας οί)ς κατιόντες άμφιεννυμεθα, και γυμνοΐς εντεύθεν 
πορευτέον έκεΐσε, καΐ νουν ηγεμόνα ποιητέον της £νδον ζωής αντί της 
αίσθήσεως. 
198. Περί όμοϋποστάτου. [xxxix] 
Όμοϋπόστατα λέγονται δσα διαφέρει μέν αλλήλων κατά τήν ούσίαν, 
εις μίαν δέ και τήν αυτήν ύπόστασιν άλλήλοις συνεληλύθασιν. οίον έπί 
τούδε του άνθρωπου, όποιον αν είποις" οδτος γαρ έκ δύο έτεροουσίων 
σύγκειται πάντως, ψυχής τέ και σώματος. ταΟτα γουν τά μέρη αύτοΰ, 5 
ή ψυχή καΐ το σώμα, διάφορα προς άλληλα κατά τήν ούσίαν είσίν, 
έτεροία γαρ ή έκατέρου ουσία' όμοϋπόστατα δέ κατά τήν Χριστιανικήν 
δόξαν ονομάζονται, οτι ούδέτερον του έτερου προγενέστερον ή τω 
χρόνω πρεσβύτερον, άλλ' όμοΟ ψυχή και σώμα γεγόνασιν εις 
άπαρτισμον μιας υποστάσεως, άλλα και κατά τον της 'Ελληνικής φίλο- ίο 
σοφίας λόγον είκότως άν καλοΐντο όμοϋπόστατα, επειδή καν διάφορος 
ή ουσία τής ψυχής και του σώματος, άλλα γε συνελθόντα άλλήλοις Ιν 
είδος είδικώτατον είτουν μίαν ύπόστασιν απετέλεσαν. 
199. Περί της κατά Πυθαγόρσν φιλοσοφίας. [XL] 
Πυθαγόρας αριθμούς ίλεγε τά εϊδη ώς πρώτα διακεκριμένα [μετά] 
τής άμερίστου ενώσεως" τά γαρ ΰπερείδεα και υπέρ διάκρισιν. και το 
197. 2-3: Prod., de mall subs. p. 220,11-16. — 3-5: p. 220.29-221,1. — 6-7: 
p. 221,9-12. — 8-10: p. 221,27-30 (PL, Resp. Χ 614E). — 10-13: Proci, p. 222, 
23-28. 
198. 2-5 : Maxim. Conf., variae defln., PGr. 91,152 A 9-12 ; cf. supra § 6. 
197. PB 5 άνασπάται Β ^ 6 τής1 om Ρ — 8 еоО: ανδρός В 
198. PB 2 αλλήλων om В — 8 οτι: οτι και Ρ 
199. PB 2 μετά delevi — 3 γαρ: γαρ και Ρ 
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μέν παντελές των εΙδών πλήθος δια της δεκάδος (|νΙττετο, τάς δέ 
πρώτας είδικάς αρχάς τριάδα και τετράδα έδόξαζε
1
 τήν γ α ρ μονάδα 5 
και τήν δυάδα ουδέ αριθμούς έλεγε, μετά δέ τους αριθμούς έν ζωαΐς 
δευτέραις και πολλοσταϊς τα γεωμετρικά προ των φυσικών ύπετίθετο 
μεγέθη" και τό μέν σημείον είς τήν μονάδα άνηγε, τήν δέ γραμμήν εις 
τήν δυάδα, και τήν έπιφάνειαν είς τήν τριάδα, το δέ στερεον είς τήν 
τετράδα, άνηγε δέ και τάς ψυχικάς πάσας γνώσεις, τήν τε νοεράν και ίο 
τήν έπιστημονικήν και τήν δοξαστική ν και τήν αίσθητικήν, εις τους 
αυτούς αριθμούς, καί τήν ψυχήν ώς γνωστικήν των οντων έκ των άρχων 
των ολων έδημιοΰργει, Ινα και αύτας καί τα έξ αυτών γνωρίζη, επειδή 
τω όμοίω το δμοιον γινώσκεται. 
200. Του αυτοΟ. IXLIí 
Περί δέ χορευούσας ου βιασόμεθα τον λόγον αυτό γαρ τούτο δ 
ποιοΰσι, στρεφόμενοι καί άντιστρεφόμεναι, προάδουσαι καί άντάδουσαι, 
Ιστάμεναί τε καί συγκινούμεναι, αντανακλώμεναί τε καί άντελιττό-
μεναι, προΐοΟσαί τε καί ύπαπιοϋσαι, είκών έστι της τε ουράνιας κινή- 5 
σεως καί της παντοδαπης χορείας τών περί τον ούρανάν πλανήτων 
αστέρων καί απλανών, έκ δεξιών μέν οΰν συγκινούμεναι της απλανούς 
τήν κίνησιν είκονίζουσιν, έξ αριστερών δέ άντικινούμεναι τόν δρόμον 
τών πλανήτων χαράκτηρίζουσι" καί ίστάμεναι μέν τους στηρίζειν 
δοκοΰντας διερμηνεύουσιν, άδουσαι δέ καί άντάδουσαι τήν έκ τών ίο 
ανακινήσεων απόρρητον έρμηνείαν διασαφοΰσιν. ή δέ γε προάδουσα 
τό πρώτον μέλος της απλανούς άνακράζει, προς δ δή τα λοιπά 
μουσουργεΐται μέλη τών κινουμένων σφαιρών, προϊοΰσαι δέ είς 
τοϋμπροσθεν καί αδθις ύπαπιοϋσαι τους προποδισμους καί υπο-
ποδισμούς διαγράφουσι τών αστέρων, καί συναγόμεναι μέν είς ταυτό is 
τάς πολυθρυλλήτους συνόδους ΰποσημαίνουσιν, άποδιαιρούμεναι δέ καί 
αντανακλώμεναι καί παντοίοις σχηματισμών εϊδεσι ποικιλλόμεναι τάς 
έκ τών αποστάσεων ή συναφών μυρίας διαφοράς τών σχημάτων παρα-
δεικνΰουσιν. έπιπλέκουσαι δέ τους δακτύλους άλλήλαις τήν είς ταυτό 
συμπνοιαν τών κινουμένων φωστήρων έξακριβοϋσι, καί τόν Μνα καί 20 
κοινόν σύνδεσμον δι* δν σύμπνοα τα μέρη καθέστηκε τη όλότητι. καί 
νυν μέν συγκατακροτουσαι τήν γήν τάς εκείθεν εις ημάς σύμπασας 
απόρροιας παραδηλοΰσΓ νυν δέ τώ πόδε διαμείβουσαι καί παρ' ëva 
ταύτης ύπεραλλόμεναι τό ένιαχοο άσχετον προς τα τηδε διερμηνεύουσι 
καί άσύνδετον. καί δλως ή τοιαύτη χορεία ερμηνεία εστί συμφωνοτάτη s 
τών ουρανίων περιφορών. 
201. Ό προς τω τέλει επίλογος. [XLII] 
Φιλοτιμησάμενός σοι, θειότατε βασιλεϋ, πολλά νοήματα περί ψυχής 
είσενεγκεΐν, τα μέν άπα τών ημετέρων 'ιερών κρατήρων άρυσάμενος 
199. 5 Ιδικός Β — 6 ζωαΐς: ταϊς Β — 8 μέν: μετά Β 
200. PBC 1 λόγος πάνυ ωραιότατος add С ^ 2 δέ om С — 3 παράδουσαι 
С — 7 οΰν om С — 8 έξεικονίζουσιν С — 19 έπιπλέκουσι PB — 22 συγκροτου-
σαι С — 25 χορεία: θεωρία С 
201. PB 3 συνεισενεγκεΐν Β 
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συναγήοχα, πολλά δέ και άπό των αλμυρών υδάτων, φημί δή των 
Ελληνικών, ει γαρ και οση μοι δύναμις διεκάθηρα καΐ προς τάς s 
ημετέρας άληθινάς δόξας μετενεγκεϊν έσπούδασα, άλλ' où πάντη 
άφελεΐν αυτών τήν Ιδιότητα ήδυνηθην. σύ δέ μοι των μέν αληθέστερων 
λόγων και θειοτέρων μή μόνον τήν είδησιν Εχε, άλλα κα'ι την πίστιν 
άκριβεστάτην' τάς δέ προς τό 'Ελληνικώτερον παρεγκεκλιμένας δόξας 
ώσπερ άπαριθμουμένου έμοϋ λάμβανε, και τοσούτον έξ αυτών κέρδη- ιο 
σον, δτι ημείς μέν οϋτως, ol δέ της θύραθεν σοφίας άλλως έδόξασαν" 
και είδείης τα μέν τών ημετέρων γραφών ^όδα άντικρυς δντα, τα δέ 
των άλλοτρίων συν τω άνθει καΐ τό φαρμακώδες έγκεκρυμμένον 
Ιχοντα. 
201. 12 τών om Β 
APPENDIX. 
I. 
Toö αυτού αντιγραφή προς μοναχον έρωτήσαντα περί 
ορισμού του θανάτου. 
Ούχ' ώς ήπόρηται τό προβληθέν παρά σου ζήτημα, λογιότατε πάτερ, 
οϋτως ήρώτησας* ώς γ α ρ δή προετείνω, του ερωτηθέντος ή λύσις πρό­
χειρος, ουδέν γαρ αόριστον τω θεω, οοτε ζωή οοτε θάνατος, ου γένεσις, 
ούκ oòota, οΰτε των οντων οοτε των γινομένων ουδέν, εΐ γαρ δή τό 
θείον δρος εστί του παντός, πώς δή τι των πάντων έκε(νω άοριστήσειε; 
καΐ εΐ τό πάν συνειλήφει του χρόνου, μό&λον δέ καΐ προ χρόνου και 
προ αΙώνος έφ' έαυτου Ιστηκε, πώς το μέν παρόν είδείη, τών δέ μελ­
λόντων τΐ άγνοήσειε; περί ήμας γάρ ταύτα, οΐς ό χρόνος καταμεμέ-
ρισται, οι το μέν ένεστώς ΐσμεν όπόσον ήμΐν εις γνώσιν Ιλθοι, τό δέ 
μέλλον παντάπασιν ήγνοήκαμεν, δτι μηδέ συζώμεν τω έπιόντι, άλλα 
του έσομένου τω κατά το ένεστώς ζην παντάπασιν άπωκίσμεθα. βάστη 
τοιγαροϋν προς δπερ ήρώτησας ή άπόκρισις. 
Τό δέ θρυλλούμενον τουτί ζήτημα, ίνα δή σοι κεφαλαιωδώς καΐ έν 
επιστολής σχήματι συνείρω τό παν, οοτω δή προβάλλονται ol δεινό­
τεροι, ού περί δρου ζωής μόνον, άλλα каі περί παντός έτερου τών 
γινομένων τόν λόγον προάγοντες. έρωτώσι γάρ εΐ οΐδε τό μέλλον ó 
θεός
-
 είτα δή συνομολογήσαντος του προσδιαλεγομένου — ουδέ γάρ 
ήν άντιλέγειν προς κοινήν Iwoiav — έπάγουσι' πότερον δέ ώρισται 
ούτω ή γνώσις τοΰ μέλλοντος ή άορισταίνει ώσπερ ήμΐν; δόντων δέ 
ημών ώρ(σθαι οώτώ τήν γνώσιν — θάτερον γ ά ρ άτοπον — ευθύς ώς 
¿πόμενόν τι άτοπον έπιφέρουσι" φασί γάρ ώς, εΐ ώρισμένως είδείη τόν 
De his tractatibus vide prolegomena mea, pp. 6-7; inediti erant, praeter I, quem 
«d. Io. P. Boissonade (Psellus, de operatione daemonum etc., Norimbergae 1838, 
pp. 155-9; PGr. 122, 915-20). 
Ρ = Paris, gr. 2087. M = Monac. gr. 384. U = Paris, gr. 1267. Τ = Paris, gr. 
1000. С = Paris, gr. 2231. (U et Τ ex collatione Boissonadii.) 
L ΡΜΙΙ,Τ 1-2 περί δρου ζωής, τοΰ ψελλού U του σοφωτάτου ψελλού 
αντιγραφή προς έρώτησίν τίνος μονάχου περί όρισμοϋ του θανάτου Τ — 
3 Ούχ'-δ γαρ: ουδέν U — 3 παρά σου προβληθέν Τ — 6 γενομένων Τ / 
δή om Τ — 8 καΙ1 om Ρ / σονείληφε U ~ 10 οΐς: ών U ~ 10-11 καταμερίζεται 
Τ - 11 ένεστός U έστώς ΡΜ1 (-ος Μ2) / δσον U / Ιλθοι: ήκει U - 12 ήγνοή-
σαμεν U / μή Ρ — 13 τφ: τό U Ì ένεστός U ^ 15 τούτο U / σοι: καΙ add U — 
16 ξυνείρω Τ — 17 μόνον ζωής Τ — 18 ό om U 
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τε έσόμενον δίκαιον ó θεός καΐ τόν έσόμενον αδικον τόν τε οϋτως ή 
έκεΐνως τεθνηξόμενον, οϋθ' ó δίκαιος παρ' εαυτού δίκαιος οϋθ' ó 25 
άδικος αρχήν αδικίας τήν προαίρεσιν έκληρώσατο* άλλ' ούδ' ó φονευς 
άδικος, περιώρισται γαρ τω τεθνηκότι ó της ζωής χρόνος, και είδότι 
θεω ώς οϋτως τεθνήξαιτο έπηκολούθησεν ή άναίρεσις. πώς γ α ρ ήν 
είδέναι μέν ώρισμένως τόν θεον εκείνον άναιρεθήσεσθαι, έκφυγείν δέ 
τοΰτον τον τρόπον της αναιρέσεως ; ώστε καΐ ó φονευς προγνώσει θείςι зо 
ύπουργηκώς où μόνον αθώος παντάπασι λογισθήσεται, άλλα καΐ αμοι­
βής άξιος ώς το του δεσπότου θέλημα έκτετελεκώς. 
Το μέν οδν ζήτημα οοτω δή συντιθέασιν ol περί ταϋτα δεινοί' ή δέ 
γε λύσις οοτως αοθις παρά των σοφωτέρων επάγεται προς το πρό­
βλημα, ώς ή γνώσις μέση οδσα του γινωσκομένου καΐ του γινώσκοντος 35 
ώρμηται μέν άπο του γινώσκοντος, είλεΐται δέ περί το γινωσκόμενον 
καΐ ώμοίωται τω γινώσκοντι. όποιον τΐ λέγω' άλλη ψυχής γνώσις καΐ 
άλλη νου καΐ άλλη θεοϋ' ή μέν οδν ψυχικώς οΐδεν, ó δέ νοερώς, ó δέ 
υπέρ νουν καΐ έπέκεινα. ούκ άλλοιουσι δέ αί γνώσεις τα πράγματα, 
άλλ' αί μέν κατά τά γινώσκοντα ϊστανται, τά δέ γινόμενα τής οΙκείας -ω 
ούκ εξίστανται φύσεως, ó μέν οδν θεός δρος öv Ô πάντων ακρότατος 
κατά τήν οίκείαν ακρότητα οΤδε τά πράγματα, ώρισμένως μέν τά 
αόριστος άναγκαίως δέ τά ενδεχόμενα, ού γαρ συμμεταβάλλεται τοις 
γινομένοις, άλλ' ώς Εχει φύσεως τήν τάξιν οΐδε τών οντων' τά δέ κατά 
τήν οίκείαν φύσιν р і τέ καΐ φέρεται. *» 
Φέρε γαρ προς θεού' τών σωμάτων διεστηκότων πώς οΐδε ταϋτα 
θεός, διαστατώς ή άδιαστάτως; ούκ άδιαστάτως; où γ α ρ έρεΐς που 
θάτερον' ού γ α ρ διίσταται τοις βάθεσι τούτων ή τοΐς μήκεσιν ή τοις 
πλάτεσιν, άλλ* άδιάστατον αυτών τήν γνώσιν προέλαβεν. άρ" οδν το 
οοτως είδέναι τά σώματα τόν θεον τάς διαστάσεις εκείνων μετήμειψε; * 
κατά τον αυτόν λόγον καΐ τήν φύσιν υπέρ φύσιν είδώς καΐ τό αόριστον 
ώρισμένως οοτε τήν φύσιν μετήλλαξεν οοτε τήν άοριστίαν τών πραγμά­
των μετήμειψεν' οΰ γ α ρ αίτία τών γινομένων ή πρόγνωσις. ού τοίνυν, 
εΐ τών μέν προέγνωκε τήν φαυλότητα, τών δέ τήν δικαιοσύνην προέ-
λαβε, δια ταύτα έξ ανάγκης οί μέν φαύλοι, ot δέ γεγένηνται δίκαιοι' e 
άλλ* εκείνος τε κατά τήν οίκείαν φύσιν τήν γνώσιν Εσχε τών γινομένων 
κάκεΐνα κατά τόν ίδιον είρμόν φέρεται, καΐ τόν αγχόνη τοίνυν χρησά-
μενον οΐδε μέν ώς οοτω τεθνήξαιτο — μή γάρ σε διαλάθη τό πρότερον 
όμολόγημα, ώς ή γνώσις ώμοίωται τω γινώσκοντι, — ού δια τήν 
γνώσιν δέ εκείνος βιαίως έκπέπτωκεν, άλλα δια τήν προαίρεσιν πονηρω ^ 
33-66 : Prod., de prov. et fato, p. 193, 7 ss. Cousin (1864); Id., de decern dublL 2, 
p. 83, 25 ss. ; id., insUt. theol. 124. 
I. 24 6 θεός om UT — 25 παρ': άφ' Τ — 28 ώς αοτως Μ ωσαύτως U / 
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χρησάμενος δαίμονι. καΐ τό σύμπαν είπεΐν ώστε σοι έπιλελΰσθαι τό 
ζήτημα, τω μέν θεω κατά τήν πρόγνωσιν της έκαστου ζωής τό συμπέ­
ρασμα ορισται, προέλαβε γαρ εκείνος τήν γνώσιν του έσομένου" ήμίν 
δέ άορισταΐνει τό συμβησόμενον. ώστε τρόπον μέν τίνα ώρισται, τρόπον 
δέ καΐ ούχ' ώρισται" φ μέν νάρ οΤδε θεός ώρισται, φ δέ ή γνώσις ουχ' 65 
ορίζει τό γενησόμενον ούχ* ώρισται. έπιδιαιτώ δέ και τοις των πατέρων 
ημών λόγοις, tv" ει τισΐ μέν έντύχοις ώς περί ώρισμένου του συμπερά­
σματος τής ζωής ημών λέγουσι, τισί δέ ώς περί αορίστου, μή διαφωνεΐν 
προς άλληλα οίηθείης τα δόγματα, άλλ' έπικρίνοις ώς ταύτα μέν κατά 
τούτον τόν τρόπον έξενήνεκται, έκεΐνα δέ κατά τον έτερον. то 
Προς δέ τούτοις ε ΐδέναι σε βούλομαι ώ ς ούχ* α π λ ή τ ις εστίν ή καθ* 
η μ ά ς φύσις, ά λ λ α πλήρε ις έσμέν και του δντος και της γ ε ν έ σ ε ω ς , 
διοικούμεθά τε τ α μέν ύπό προνοίας, τ ά δ ' οπό φύσεως, τ α δ ' έκ προ­
α ι ρ έ σ ε ω ς , καΐ ού τούτο λ έ γ ω , ώς διέστηκέ τι τής προνοίας καΐ του 
θεού, ά λ λ ' οτι καΐ τ ά λ λ α εκείθεν τήν ούσίαν λ α χ ό ν τ α ή φυσικώς περί 75 
η μ ά ς ενεργεί ή προαιρετ ικώς. δ ιά τ α ύ τ α τ ο ι γ α ρ ο υ ν καί κρυμοί και 
θ ά λ π η έκφέρουσιν η μ ά ς τής ζωής, δτι καί φύσεως μετεσχήκαμεν" καί 
αύθις άτοποι γ ν ώ μ α ι σβεννύουσιν η μ ώ ν τήν ζωήν, π α ρ ά τό μ έ ρ ο ς τής 
π ρ ο α ι ρ έ σ ε ω ς , ¿t π ά ν τ α οΐδε μέν ώ ρ ι σ μ έ ν ω ς ό θεός, εκείνα δέ κ α τ ά τήν 
ε α υ τ ώ ν φύσιν τήν έ ν έ ρ γ ε ι α ν Εχουσιν. во 
"Εχεις Ιδού τήν λύσιν έπί βραχέος οδπερ ήρώτησας, πατέρων έμοί 
λογιώτατε καί σεβασμιώτατε. 
II. 
Περί αιώνος. 
ΑΙώνος εΙκόνα τόν χρόνον έπίστασο' εΐ δέ τοϋτο, άντιστρέψας ó 
λόγος έρεΐ, χρόνου παράδειγμα τόν αίώνα τίθεσο. ού γ ά ρ έκ ταυτο-
μάτου τά ενταύθα, άλλ* άπό κρείττονος βυέντα χείρονα* γεννάται γ ά ρ 
άνωθεν Εκαστον, τό καλόν, τό δίκαιον, τό έστώς, ή όμοιότης, ή αρμονία, 5 
ή συμφωνία, τά μέν γ ά ρ ενταύθα ούχ' ota τά πρώτα, άλλ' ¿κείνων 
είκονίσματα καί μιμήματα. έπεί καί ή αλήθεια ενταύθα μέν λόγων 
εστί συμφωνία, έκεΐσε δέ οοτε λόγοι οϋτε ονομάτων καί βημάτων 
συζυγίαι, άλλ' αύται τών υποκειμένων έκφάσεις άφθέγκτως καί άκινή-
τως έαυτοΐς σονομολογούντων καί τήν εαυτών φύσιν άποδεικνυόντων. ίο 
ώσπερ oöv τάλλα εκείθεν γεγένηται, οοτω δή καί ό χρόνος αΙώνος 
έκπέπτωκε. 
Λέγω δέ ταύτα ού τάς Πλατωνικάς Ιδέας παρεισάγων τω λόγω, άλλ" 
είναι πειθόμενος κόσμόν τίνα άλλον υπέρ ημάς τή άιδίω καταστάσει 
κατάλληλον, Ενθα ή του άγαθοΰ φύσις, ή του κάλου, ή τής δικαιοσύνης is 
αυγή, ή τής αληθείας λαμπρότης, ή όσιότης, ή ξύμπασα, ΐν' οϋτως 
εΐποιμι, αρετή, ού νενοθευμένην τήν ίδέαν έχοντα, ούκ έπίμικτον, άλλ' 
L 61 χρησαμένην ΡΜ — 62 τώ: δτι τω U / τό της έκαστου ζωής Τ — 
63 γαρ: δέ U — 65 γαρ om Μ — 67 έντύχης U — 69 δόγματα: συμπεράσματα 
τών δογμάτων U / έπικρίνης U ~- 79 απάντα Ρ / ό om PM — 80 Εχουσιν: 
des U — 81 Ιδού: об ν PM / έρώτηκας Τ 
Π. ΡΜ, С 1 λόγος του ψελλού περί αΙώνος С — 4 άπό του Μ — 8 εκείνα 
С — 9 έμφάσεις С — 10 άποδεικνύντων Μ 
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άποστίλβοντα και κάλλει και μεγέθει καΐ άεί ωσαύτως έχοντα καί 
έστηκότα πάγια τε καί αμετακίνητα, τα γ α ρ ενταύθα ουκ οίδα είτε 
άπορροαί των έκεΐσε είτε μετοχαί εΐθ' ομοιώσεις, άλλ* ουδέ εκείνα 20 
άγέννητα, ουδέ το έκεϊσε καλόν το πρώτως καλόν, ουδέ τό αγαθόν 
αυτό οπέ ρ έστι τάγαθόν" έκπεπτώκασι γαρ κάκεΐνα της ύπερεχοΰσης 
καί άρρητου φύσεως, προς μέν oCv τά τηδε έν παραδείγματος λόγω 
έκεΐνα έστήκεσαν, προς δέ τό πρώτον αίτιον καί υπέρ δ των πάντων 
ουδέν εΙκόνες είσίν ακριβείς, άλλα περί μέν εκείνο υπέρ κατάληψιν 25 
πάντα" τό γαρ αληθές οϋτε αιών έκεϊσε, οϋτε ουσία, οϋτε στάσις, 
οϋτε κίνησις, ού ταυτότης, άλλ" άρρητα πάντα καί άνονόμαστα. τα γοΰν 
εύθυς προς έκεΐνο άφομοιουμενα ζώντά τε καί στάσιμα καί αΙώνια. 
ό τοίνυν παρ' έκείνοις αιών ού τό ύποκείμενόν έστιν, οίον ουσία τις 
ύπεστρωμένη τοις άλλοις, άλλα ταύτης τέ οοσης καί της νοερός κινή- зо 
σεως καί της έν ταυτω στάσεως καί της κατά τό άπαράλλακτον ταυτό­
τητος, συσταλείσης της έτερότητος, τό έκ τούτων ή σύν τούτοις 
έκλάμπον, ουκ Εξωθεν ούδ' ώς έπεισοδιώδες άλλ' έμφύτως καί 
ουσιωδώς, ή ξύμπασα, ίν' αδθις εΐποιμι, της ουσίας καί της ταυτότητος 
καί της κινήσεως καί της στάσεως συνοχή τε καί σύλληψις, τούτο άν 35 
εΐη, ψιλοσοφώτατε, ό αίών" τό ξύμποτν ξυνειληφώς, άπό του άεί είναι 
τοονομα έσχηκώς, ώ μηδέν ελλείπει, οδ μηδέν άπεστιν, δν ουδέν των 
οντων έκπέφευγεν, δς έφ' έαυτου τέ ί^δρασται καί τών άλλων εστίν 
Ιλλαμψις. τω γαρ αίώνι ουδέν μέν παρελήλυθεν ουδέ μέλλει τί, ουδέ 
γαρ τό έστώς αύτου τοιούτον otov άπολελειμμένον τών άκρων, του μέν 40 
οδν έκπεφευγότος, του δέ έσομένου καί μέλλοντος" ίίστι γαρ καί τό 
μέσον καί τό περί τό μέσον. 
Τοιούτος μέν ό αιών' ό δέ γε χρόνος γέννημα μέν εκείνου, άπο­
λελειμμένον δέ της πατρικής στάσεως. γεγέννηται γάρ, ίνα καί έκ-
δράμη" καί βούλεται μέν μιμήσασθαι τό έστώς του γεννήτορας, άπο- 45 
τυγχάνει δέ του ακριβούς, ει μή δσον έν τω συνέχει της κινήσεως τήν 
έκεϊσε στάσιν έξεικονίζει' τό δ' δσον αύτώ διεστηκός, τό μέν τι 
παρωχηκός γέγονε, τό δέ μέλλον, τό δέ τό είναι ψευδόμενον. άπεκλη-
ρώθη δέ κατά λόγον τοις μέν έστηκόσι καί ωσαύτως Εχουσιν ό αιών, 
τοις δέ κινουμένοις καί μεταβαλλομένοις ό χρόνος" εκείνος μέν έδρα- so 
ζων τήν φύσιν αύτοΐς, ούτος δέ μή κωλύων ήμίν τήν κίνησιν, άλλα 
συμπροϊών καί συμπορευόμενος, κατά δέ γε συμβεβηκός καί τά τών 
κινήσεων ήμίν μέτρα άπαριθμούμενος. ού γ α ρ φύσις αύτω τό τήν 
κίνησιν άριθμεΐν, άλλ' ούτος μέν έν τω προϊέναι ούσίωται, τό δέ γε 
μέτρον έπεισοδιώδες καί έξωθεν, καί δσα μέν τω αίώνι έφέστηκεν, 55 
αιώνια παρά τοις φιλοσόφοις προσαγορεύεται καί αιώνος ύστερα τω 
λόγω τίθεται' ει τι δέ του αιώνος έπέκεινα, τούτο ύπεραιώνιον προσ­
αγορεύεται. έστι τοιγαροΰν ό αίών ύπεραιωνίου μέσον καί αιωνίου, 
ώσπερ κάνταυθα ό χρόνος του τε ύπερχρόνου καί του έγχρόνου. ώσπερ 
Π. 19 οΐδεν С — 21 άγένητα С / το πρώτως καλόν om Ρ / πρώτως: πρώ-
τερον С — 28 τε: τέ έστι С — 34 της2 от С — 36 φιλοσοφώτατον С / ξυνειλη-
φός Μ συνειληφώς С — 37 έσχηκός ΡΜ / ού: & С — 38 άφ" С — 40 γαρ om 
С — 42 τό2 om Ρ — 43-44 άπολελυμένος С — 44 γεγένηται С / γάρ: τε γαρ 
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γ ά ρ αιώνια φαμέν τα του αΙώνος μετέχοντα, οοτω δή καΐ Ιγχρονα τά 60 
χρόνου μετεσχηκότα. των δέ μετεσχηκότων χρόνου ή μέν του παντός 
περιφορά της δλης αυτού μετέσχηκε φύσεως, τα δέ περί εκείνον σώ­
ματα μέρους μείζονος και έλάττονος" ήμεΐς δέ έν βραχεί μέρει της 
του χρόνου μετεσχήκαμεν φύσεως, ή δέ γε ψυχή, δπερ ήρώτηκας, 
μεταξύ αιώνος καΐ χρόνου τετάχαται. επειδή γ α ρ αύτης ή μέν ουσία 65 
Εστηκεν αναλλοίωτος, αϊ δέ γε ¿νέργειαι μεταβληταΐ και κινούμεναι, 
δια ταύτα εκατέρωθεν αίώνα καΐ χρόνον συνερανίζεται. αίωνίζει μέν 
γ α ρ αύτης ή ουσία, χρονίζει δέ ή ενέργεια" συστείλασα δέ τάς κινήσεις 
καΐ άναδραμοϋσα προς νουν και στασα μετ' αϋτοϋ f) ύπ' αυτόν αμετά­
βλητος καΐ ακίνητος, τόν μέν χρόνον άφήκε κάτω, ολη δέ προσκεχώ- 70 
ρηκε τω αΐώνι καί της κρείττονος μερίδος γεγένηται. 
"Εχεις οδν εντεύθεν κάλλιστον πόρισμα της του παντός μεταποιή­
σεως καΐ προς τό κάλλιστον αποκαταστάσεως, εΐ γάρ ή χρονωθεΐσα 
ψυχή αΙώνιος γίνεται μετά του νου γενομένη, πώς ουχί καΐ ó χρόνος 
ξύμπας είς τόν αίώνα άναλυθήσεται, άφ* об καί τήν πρόοδον ?σχηκεν; 75 
ώσπερ γαρ ήν τότε ύπό τόν αίώνα, άτρεμής καί ακίνητος" φύσις δέ τις 
πολυπράγμων τούτον έκίνησεν, ή μαΕλλον είπείν ασθενούσα ψυχή τήν 
νοεράν Ιχειν άμέρειαν, άνελιττομένη δέ προς τήν θήραν του δντος 
τούτον ύπέστησεν" οοτω δή καί αδθις ύπό τόν πατέρα Ισται τό έκδραμόν 
γέννημα, μήποτε γ ά ρ καί ό ασωτος οδτος έστΙ παις, του μέν αΙώνος 80 
ώς πρεσβυτέρου παρά τω πατρί μείναντος, τούτου δέ ώς νεωτέρου 
ύπεκδραμόντος καί τήν ούσίαν έν τη κινήσει καταναλώσαντος, είτ' 
αδθις έπαναδραμόντος καί τους μέν πόδας ύποδήμασί τισι περι-
σφιγχθέντος, ίνα μή καί αδθις ύπορρεύση κινούμενος, δεξαμένου τέ 
τόν δακτυλιον της ακινησίας τήν σφραγίδα, καί τόν σιτευτόν μόσχον 85 
έδηδοκότος τήν της αΙωνίου μετάληψιν φύσεως, επάγεται γ ά ρ με είς 
τούτο καΐ ή παναρμόνιος συμφωνία χρόνου προς αίώνα κραθέντος καί 
των εναντίων άλλήλοις συνομολογησάντων. γενήσεται γοΟν ταύτα, 
βέλτιστη ψυχή, καί Ισται καινός μέν ούρ<χνός, καινή δέ γη, καινή δέ ζωή 
καί κατάστασις, του ακρογωνιαίου λίθου τά διεστώτα συνδέοντος καί 90 
χρόνον αίώνι συγκαταλλάσσοντος καί τα εναντία συγκεραννύντος καί 
άρμονίαν έμμελεστάτην κατασκευάζοντος. δει γαρ ενός οντος του 
πρώτου αίτιου iv τα πάντα γενήσεσθαι καί εις τήν άρχαίαν ταυτότητα 
τάς έκδρομάς καί τάς κινήσεις σταθήσεσθαι. 
III. 
ΤοΟ αύτοΰ είς ^ητον άποστολικόν. 
Έπεζήτησας έν τω γράμματι, τίνος ^νεκα μή άθάνατον δύναμιν τω 
θεώ άλλ' άίδιον ó απόστολος προσηρμήνευσε, καί ει θάτερον θατέρου 
διήλλακται, καί διαλλαττόντοιν όποιον τό κρεϊττον καί ύψηλότερον. 
64-71: Proci., instit thetd. 191. — 80-86: Le. 1511-32. - 90: Eph. 2*°. 
2-3 : Rom. I20. 
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φημί γοϋν δτι και διαλλάττει προς άλληλα τα ονόματα και τό μάλλον 5 
κατ* ούσίαν ύπερ<ινέχον, φημί δή τό άίδιον, τω κρείττονι προσμαρτυρεί 
6 απόστολος. 
Το μέν γαρ άθάνατον της άειζώου δηλωτικόν καθέστηκε φύσεως" εΐ 
γ α ρ ό θάνατος ζωής εστί στέρησις, το άθάνατον συντήρησις εστί της 
τοιασδε δυνάμεως" το δέ γε άίδιον της του άεί είναι γνωριστικόν έστιν ίο 
υποστάσεως, τό δέ είναι του ζην, ήτοι τό ον της ζωής, τιμιώτερόν τε 
καΐ ύψηλότερον. τό μέν γ α ρ άθάνατον έξ ανάγκης εστί καί άίδιον, τό 
δέ άίδιον ού πάντως εστί καί άθάνατον" ώστε τό μέν άιδ(ως είναι 
Μπεται τω άθανάτως ύφ(στασθαι, τό δέ άειζώως είναι οοκ άντακολουθεί 
τη άιδίω υπάρξει, έπεί τοιγαρουν οπεραναβέβηκε τό ον τήν ζωήν, 15 
δηλωτικόν δέ της μέν ζωής τό άθάνατον, του οντος δέ τό άίδιον, τό 
κρεΐττον των ονομάτων τη ύπερτελεΐ φύσει προσεμαρτύρησε. 
Καί ίνα σοι περί τούτου διέλωμαι έντελέστερον, δν καί ζωή καί 
νους, τά τρία ταΰτα προς άλληλα διενήνοχε" καί Ιστι τό μέν δν άμφοίν 
περιεκτικώτερον, ó δέ νους προς άμφω υπέσταλται, ή δέ ζωή άμφοίν 20 
οοσα μέση καί οίον κέντρον των άφεστηκότων, ύποβέβηκε μέν τό ον, 
τόν δέ νουν ΰπερβέβηκεν. ό μέν γαρ νους καί ζωή καί ον έστι" τό δέ 
ζών ύφέστηκε μέν, ούχ* άπαν δέ έξ ανάγκης καί νου καθέστηκε 
μέτοχον" ό δέ γε νους ύπερεκπίπτει αμφότερα, δια ταύτα του μέν δντος 
πάντα μετέχει δσα τέ νου καί δσα ζωής μέτοχα" τήν δέ γε ζωήν τά 25 
πλείω διέλαθεν, ώς δέ καί τά νοουντα έλάττω των όντων εστί. δια 
ταύτα μέν τήν περιεκτικώτερον δύναμιν, φημί δή τήν άίδιον, προσ-
υφιστάνει ό απόστολος τω θεω. 
Et δέ τις κυριολογεϊν βούλοιτο, ουδέ ον έστιν 6 θεός. ει γαρ αυτός 
έαυτω τό δνομα τοϋτο προσμαρτυρεί χρηματίζων τω Μωυσεί, άλλα эо 
συγκαταβατικώτερον προς τήν εκείνου παραδοχήν τήν μαρτυρίαν 
πεποίηται. τό γαρ δν ενώσεως εστίν δνομα" ή δέ Ινωσις ηνωμένων εστίν 
£νωσις" ό δέ γε θεός τό πάντων άπλούστατον. ώστε μάλλον ótv τό Εν 
f[ τό δν προσμαρτυρήσει τις τω θεω" τοϋτο γ α ρ καί νου τιμιώτερόν. 
6 γαρ νους πολλά, καί όπόσα τα δντα* προ δέ των πολλών τό £ν' ώστε 35 
καί προ του νου ό θεός. ε* τι δέ των άλλων tv λέγεται, ού κυρίως 
ώνόμασται, άλλα τήν μέν ούσίαν έτεροΐον εστί, δια δέ τήν Ενωσιν τετύ-
χηκε του ονόματος, μόνος об ό θεός ё . 
Ό μέν об 'Αριστοτέλης μέχρι του νου τήν πολυπραγμοσύνην της 
διανοίας προαγαγών τήν ζήτησιν ίστησεν. 6 δέ γε Πλάτων προσωτέρω *> 
προύχώρησε καί υπέρ τόν νουν έφεϋρε τό Εν. ό δ' αυτός άνήρ ουδέ 
μέχρι τούτου τό θείον ορίζει ουδέ τοις πάσιν έφίστησιν, άλλ' υπέρ τό 
πάν τίθησι ώς άσΰντακτον καί αόριστον καί άζήτητον. έτεροι δέ αδθις 
των φιλοσοφησάντων έξηρημένην τοϋτο μονάδα τιθέασι" καί άλλοι 
βυθόν όνομάζουσιν. ot δέ γε τουτί τό δνομα, φημί δή τόν βυθόν, κάτω « 
8-15 : Prod., instit. theol. 105. — 29-30 : Ex. 3" . — 39-40 : ΑΓ., metaph. Λ 9. — 
45-47: orac. Chald. ар. Psell., PGr. 122, 1149 С 5-9. 
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που του άνονομάστου τεθείκασιν, έν δέ γε τώ βυθώ τριαδικόν τίνα 
αριθμόν άναπλάττουσι, πατέρα каі δύναμιν και νουν. έκαστος γαρ 
ταΐς φυσικαϊς έννοίαις περιπλανώμενος δ πέπονθε κατωνόμασεν. άλλ" 
ήμϊν δροι καΐ κανόνες έστάσιν έκ της ευαγγελικής φιλοσοφίας, το θεός 
όνομα, καΐ αοθις αϊ Ιδιότητες, αϊ υποστάσεις, ol χαρακτήρες, ή ουσία, 50 
ή φύσις, ή μορφή' καΐ άνιμεν άχρι τούτων, καΐ αδθις εντεύθεν προς τήν 
θεολογίαν καΐ τήν των δογμάτων όρμώμεν ορθότητα, τοις μέν oöv 
"Ελλησιν ή αυτονομία τάς καινότητας των ονομάτων ύπέστησεν, ήμΐν 
δέ ό θείος νόμος άφώρισεν όπόσοις των ονομάτων καί οΐς το θεΐον 
σεμνύνειν χρεών καί τιμάν. 55 
IV. 
Του αύτοΟ. λύσις της κοινής απορίας απάντων των Εξω του ημετέρου 
δόγματος των Χριστιοτνών, ί^ ν οοτως προσφέρουσι λέγοντες· τίς f\v 
ή αναγκαία χρεία ή κατεπείγουσα τήν πανταιτίοη/ ούρανόθεν 
κατελθεΐν καί τω άνθρωπείω γένει συγκαταβήναι καί τεχθήναι καί 
πάντα τα ανθρώπινα πάθη ύποστηναι καί σταυρωθήναι καί ταφήναι s 
καί άναστηναι; τί γαρ ουκ ήδύνατο νεύματι μόνω σώσαι τον άπαντα 
κόσμον καί μή κενουσθαι της Ιδίας δόξης μηδέ το ελάχιστον; τούτο 
γαρ ήν και του ύψους της θεότητος άξιον καί ήμΐν 
τοις άνθρώποις λυσιτελέστερον. 
Ταύτην τήν άπορίαν ούκ ΆγαρηνοΙ μόνον, άλλα καί "Ελληνες πάντες ίο 
προβάλλονται, άναιρετικήν οΐόμενοι ταύτην παντός του ημετέρου 
δόγματος" αρχή γάρ και οιονεί τις κρηπίς τούτο ασφαλέστατη της 
ένσάρκου εστίν οΙκονομίας. λέγομεν τοίνυν προς τούτους απαντάς, ώς 
ομολογουμένως ó θεός ύπεράγαθός έστι καί φιλανθρωπότατος καί 
μεγαλοδωρότατος και δικαιότατος, καί σκοπητέον τίνι κρίνομεν τον 15 
πάντων ανθρώπων εύμεταδοτώτερον. ό μέν γάρ ημών δωρείται χρή­
ματα, ό δέ λόγους διδασκαλικούς καί νουθετικούς, ό δέ σκέπην καί 
ύπερασπισμόν' τούτων δέ απάντων κρείττων εστίν ό δωρούμενος 
εαυτόν, έπεί οδν το θείον πάντη τέλειόν έστιν, άκρατον Ιχει παρ' 
έαυτω το αγαθόν, διό ούκ άπηξίωσε συγκαταβήναι τη ημετέρα 20 
χαμερπει φύσει καί χαρίσασθαι εαυτόν δι" άκραν εύσπλο:γχνίαν τέ καί 
αγαθότητα. 
Ού μήν άλλα καί ώς δικαιότατος τοΰτο πεποίηκε καί τάς ύπερ-
ηφανίας βδελυσσόμενος καί τάς βίας άποτρεπόμενος. εΐ γάρ τά των 
δαιμόνων θράση χωρίς τής ένσάρκου οικονομίας κατέβαλεν, ένεχώρει 25 
τούτοις λέγειν ώς άνθρωπον μέν ήττήσαμεν, παρά δέ θεού ήττήθημεν' 
καί τοΰτο ούκ ήν άκρας δικαιοσύνης, έπεί δέ τά μέν των σωμάτων 
Ιώνται δια των όμοιων, τα δέ διά των εναντίων, τω διττω τής θεραπείας 
τρόπω προς τήν ήμετέραν δεινήν καί θανατηφόρον νόσον ό σοφός 
έχρήσατο δημιουργός, διά μέν του άνθρωπου σώσας τόν άνθρωπον, 30 
διά δέ τής σταυρώσεως τήν έκ του ξύλου παράβασιν ίασάμενος, καί 
ΠΙ. 46 άνωμάστου Ρ — 50 άιδιότητες (om αϊ) Μ 
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διά θανάτου θανατώσας τον θάνατον" δια Ы του αγιασμού καταργήσας 
τήν άμαρτίαν και δια της ευλογίας τήν κατάραν, καΐ δια τήν ττηγήν 
της ζωής τήν ζωήν δωρησάμενος. 
Είτα τί πέπονθε της θεότητος ή θεότης άνάξιον ένανθρωπήσασα; οΟ 35 
πάντα πλήρη ταύτης, ούροτνός τε καΐ τά υπέρ τούτον καΐ γη καΐ τά 
Cm' αυτήν; δπερ και ol "Ελληνες αΐνιττόμενοι έραψωδουν 'ΖεΟ κύδιστε 
μέγιστε θεών, έπειλυμένε κόπρω, δση τέ μηλείη καΐ Ιππείη καΐ 
ήμιονείη'. έδήλουν γαρ δια τούτων το μή στερείσθαι μηδέ τα παρ* ήμίν 
ατιμότερα της θείας έλλάμψεως. καΐ εΐ πάντα πλήρη της θεότητος καΐ 40 
ουδέν έστι ταύτης κενόν, τί καινον εΐ ένηνθρώπησε καΐ επί γης 
έβάδισε καΐ τοις άνθρώποις συνανεστράφη ; και γαρ και προ της 
ενανθρωπήσεως καΐ μετά τήν ένανθρώπησιν πλήρη αύτοΟ τά πάντα ήν. 
'Αλλά καΐ το σταυρωθήναι καΐ το ταφήναι καΐ τα θανεϊν ούδ' δλως 
απτεται της θεότητος, ώσπερ ουδέ του έπιλάμποντος ηλίου δένδρω τινί 45 
ή άξίνη παρ' αύτης τεμνομένω. εκείνο γ α ρ ύπείκει τω πάθει, το του 
πάθους δεκτικόν το δέ τούτου οπέρτερον où πάσχει παρά τίνος, τό δέ 
βαπίζεσθαι καΐ κολαφίζεσθαι καΐ δικαστηρίοις παραστηναι καΐ επί 
ξύλου άρθήναι παρ* ήμίν μέν έστι και φαίνεται δεινά ε'ιθισμένοις οϋτω 
κατά συνθήκην ταύτα νοεΐν" ώσπερ τοις νυν άνθρώποις άκρα ατιμία 50 
εστίν ή των τριχών του πώγωνος άφή, τοις πάλαι οοσα δυσώπησις. 
παρά δέ θεώ ουδέν τούτων αϊσχιστον, εΐ μή μόνον τό άμαρτάνειν. 
ΤΙ δ' &ν είποις συ ό έκ της "Αγαρ, ó τήν πάλαιαν διαθήκην καΐ τα 
του Μωσέως δεχόμενος; τί ξενίζη καΐ άτοπον λογίζη τήν του θεού 
ένανθρώπησιν ó πιστευων το θείον όφθήναι τω Μωυσεί έν τη βάτω τη 55 
χείρονι τών φυτών; ε*ι γαρ έν τη βάτω ούκ άπηξίωσεν όφθήναι, πόσω 
γε μάλλον παρά τω κρείττονι καΐ θειοτέρω τών κτισμάτων, τω άνθρώ-
πω, δι* δν ουρανός τε και γη καΐ πάσα τελετή καΐ μυστήριον. τό δέ 
λέγειν σε καταβήναι τό θείον καΐ έξ οΰρανοϋ κατελθεΐν où κυρίως εστί 
κατέλευσις καΐ κατάβασις, άλλ' δσον προς τήν ήμετέραν διάνοιαν, 60 
άπορούσης της γλώσσης διά του προφορικού λόγου τά νοητά έρμηνεΟ-
σαι. κυρίως γαρ λέγεται κατελθεΐν τα σώματα, δταν του άνωθεν τόπου 
χωρισθέντα χωρήσει επί τον κάτωθεν, ένθα δέ πλήρη τά πάντα της 
θεότητος, ού χρεία τοιαύτης κατελεύσεως* και γαρ ών ό υ'ιός και λόγος 
παρ' ήμΐν αχώριστος ή ν τών νοητών κόλπων του πατρός. 65 
ΚαΙ δή Μτερόν τι π ό ρ ι σ μ α ήμίν ά ξ ι ο θ α υ μ α σ τ ό τ α τ ο ν έ π ε γ έ ν ε τ ο δ ι ά 
τ η ς του θεού ενανθρωπήσεως της τούτου δικαιοσύνης έπάξιον. εί γ ά ρ , 
μή κατελθών, π ά ν τ α ς έσωσε και άκοντας, ούκ ά ν ήν τούτοις χ ά ρ ι ς 
ουδεμία ' vûv δέ τήν α ρ χ ή ν της ορθοδόξου πίστεως καΐ τ ώ ν α ρ ε τ ώ ν έξ 
ημών λ α μ β ά ν ω ν σώζει τρόπον μέν τ ί ν α ά ξ ί ω ς δ ι ά τήν προθυμίαν, 70 
τρόπον δέ τίνα κατά χάριν διά τήν της ημετέρας φύσεως άτέλειαν, 
tv" ή, καθά φησιν ή θεολόγος γλώσσα, του έλομένου τό αγαθόν οΰχ' 
ήττον ή του παράσχοντος τά σπέρματα, δέδεικται οδν διά τών είρη-
37-39 : Orpheus ap. Greg. Naz., Or. 4 l l e , PGr. 35, 653 В. - 51: cf. Hom. A 
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μένων, ώς εΐ μή τό θείον ένηνθρώπησεν, οοτε τέλειον είχε το ευμετά-
δοτον καΐ το ύπεράγαθον, δια τό μή άποχαρίσασθαι εαυτό, οΰτε < τ ο > 75 
δίκαιον, δια τό δυνάμει χειρός τον άντίπαλον κατασβέσαι, οοτε < τ ο > 
άκεσώδυνον, δια το μή χρήσθαι προς τήν ήμετέραν νόσον τοις διττοίς 
της θεραπείας τρόποις. ¿στε τό ¿νανθρωπησαι τό θείον οξιον ήν της 
έαυτου εύσπλανχνίας και δικαιοσύνης κ α ι προμηθείας, κα ι ταύτα μέν, 
& προχειρότατα τη ημετέρα διανοήσει περί της τοιαύτης οπέδραμεν 80 
απορίας' έν άλλοις δέ είρήοεται ήμίν τ α περί τούτου καΐ των τοιούτων 
αποριών διεξοδικώτερον. 
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STELLINGEN. 
I. 
De bron van De Omnifaria Doctrina §§ 31-36 is een latere uit­
werking van Plotinus, Ennead. I 1. 
II. 
De Omnifaria Doctrina §§ 170 en 188 zijn vermoedelijk uittreksels 
uit het verloren gedeelte van Plutarchus' Aetia physica. 
III. 
E. Renauld, Etude de la langue et du style de Michel Psellos (Parijs 
1920), zou aan waarde gewonnen hebben door enige philologische 
critiek. 
IV. 
Cinnamus I 10, p. 26, te lezen met het handschrift : τον δέ τη δεήσει 
προσεσχηκότα φωνών άκουσαι λέγεται άδόντων τινών ώράθη ό λίθος 
μετηρμένος και θείος νεανίας καταστέλλων τον θόρυβον αυτών της 
ψυχής. Gronovius' conjectuur λύχνος voor λίθος (opgenomen in al de 
uitgaven) berust op een misverstand. 
V. 
Scholion bij Philostratus, Vita Apollonii VI 43 (p. 193 Kayser, 
Züricher uitgave): ού γάρ που πιστον λόγον ήμέραν τήν λύσσαν αυτόν 
καρτερεΐν. Voor λόγον te lezen τριακοστήν. ' 
VI. 
Philoponus, de opificio I 13, p. 32, 20-22 Reichardt : ou γ α ρ δή 
μετέωρον επί τεσσαράκοντα ημέρας είσήκει το οδωρ τά πέριξ τών 
έπικλυσθέντων μορίων της γης μή έπικλύζον. Voor είσήκει te lezen 
είστήκει. 
VII. 
Proclus, in Cratylum, p.70,15-17 Pasquali: διό και ol ημίθεοι, ώς 
κατά τόν έτερον των κύκλων <τών> άπό των θεών έκλαμιτομένων. T e 
lezen : διό και ημίθεοι, ώς κατά τον έτερον τών κύκλων άπό τών θεών 
έκλαμπόμενοι. 
VIII. 
Olympiodorus, in Phaed., p. 76,10-12 Norvin: ούκοΟν και φθαρτά 
έστιν (seil, τά ουράνια), δσον έφ* έαυτοΐς' ου γαρ έαυτά συνέχει' άλλ' 
έπινεύεται ή αθανασία αυτών. Te lezen έπινάεται. 
IX. 
Theologumena arithmeticae, p. 72,6-16 De Falco, moet als volgt 
gelezen worden: (over het getal 8:) παγκάλως τε καΐ παραλλήλως 
ήρμοσμένος πάσας αρμόσεις, τήν μέν έκ δύο μήτε γεννώντων μήτε 
γεννωμένων, οΐπερ μόνοι έν δεκάδι ώφθησαν (λέγω δέ τήν έκ του α' 
καΐ ζ ' ) ' τήν δέ έκ δύο άρτιοπερίσσων <, του μέν δυνάμει, τοΰ δέ ενερ­
γεία, τήν έκ τοΰ β' каі ς'" τήν δέ έκ δύο πρώτων περισσών> ενεργείς 
^περ στοιχειώδης είς γέννησιν κύβων σύνθεσις καΐ πρώτη συλλαβή, 
τήν έκ του γ καΐ ε', [τήν μέν δυνάμει, τήν δέ ενεργείς τήν έκ του β' 
каі ς', τήν δέ έκ δύο πρώτων περισσών,] του μέν προ αύτοο άσυνθέτως 
άποβάντος, του ενός, τοΰ δέ μετ* αυτόν έκ τριών τών μετά τούτους 
έσομένων, ζ' θ' to', τοΰ δ* Ιτι μετ' εκείνον έκ δ' συνεχών, ιγ' ιε' ιζ' ιθ'· 
τετάρτην δέ τήν έκ διφορούμενου τοΰ δ', κτλ. 
Χ. 
Lucretius Ι 29, sqq. : 
effice ut interea fera moenera militiai 
per maria ac terras omnis sopita quiescant. 
De verklaring van E. Wistrand, De Lucretii prooemii interpretatione 
(Éranos 41,1943, pp.43-47), dat Lucretius hier om bestendiging van 
de vrede zou bidden, is moeilijk te rijmen met de woorden 'sopita 
quiescant'. 
XI. 
Zowel de methode als het begrip van etymologie, aangegeven door 
A. Juret op pp. 158-165 van zijn artikel Survivances indo-européennes 
dans la langue latine (Revue des Etudes Latines 20,1942), zijn aan-
vechtbaar. 


